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F R A N Q U I C I A E I N S C R I P T O C O M O O C R R E S P O N D E N C I A D E S E G U N D A . C L A S E E N L A O F I C I N A D E C O R R S O S D E L A H A B A N A 
E L E M P R E S T I T O N A C I O N A L 
P E D I E R A P R O P O S I C I O N 
QHÜlermo Herrera Sotolongo y Po-
jn, Herrera Sotólongo, ahogados; 
Prado 79 bajos. 
Sr. Presidente de l a R e p ú b l i c a . — 
Seei'etario de Hacienda.—Pedro 
¡jerrera Sotólongo, abogado en ejerci-
cio vecino de Prado 79, en la mejor 
forma que proceda dice:—Qne habien-
do promulgado el señor Presidente de 
la República previa su sanción, l a Ley 
bonor de participarle qne conviniendo 
a los negocios de la casa de Banca de 
New Y o r k de los señores Pressprich, 
Smith & Beall , situada en 27 Wi l l iam 
Street, suscribir el emprés t i to de los 
10.000.000 (diez millones de pesos en 
oro del cuño americano) he recibido 
especial encargo de hacer en firme es-
ta propos ic ión. 
L a Casa de B a n c a Pressprich, Smith 
& Beall—suscriben los diez millones 
blico, en cuya E s c r i t u r a se estipula-
rán todos los pormenores de la ope-
rac ión . 
Los intereses h a b r é n de ser pagadoSj Exce lenc ia: Por cuenta de las casas 
Las proposiciones presentadas 
Aceptación de la de Morg'an 
por resultar la más ventajosa. 
Los detalles y pormenores ne-
cesarios para el otorgamiento 
la escritura queda a cargo 
del Secretario de Hacienda. 
de 20 do Diciembre de 1913, por la 
que se le autoriza para emitir Bonos 
de una deuda exterior, y liecba una 
convocatoria con fecha 23 de Diciem-
bre de 1913 por la cual se invita a los 
Banqueros y capitalistas, cuyo crédi-
!•). Bolvencúi y responsabilidad sean 
a(Érios, para que hagan proposicio-
nes con ol fin de colocar los Bonos a l 
Precio, interés, tipo y condiciones de 
mortizncuui quo sean m á s favorables 
y ediiíóriue al crédi to de l a Repúb l i -
,. eu les- üty;rcadQS eurppeoSV am^rU 
ejfnos. ha i le ternúnado hacer l a si-
.üi.irnt^ ¡¡i oposic ión. 
í ' R o p o s i r i o x ITF; P E D R O H E -
RIÍERA S O T O L O N G O ^ 
Suscribo un Bono de la emis ión de 
•VM4. autorizada por la L e y de 20 
.^íc 'Diciembre de 1913, a la par con 
iiilcr.'-s (¡.-1 7) por 100 al año y araor-
tizáble eu 40 años . 
Lo misino suscribo este Bono si es 
ié $100, que si es de $200, de $500 o 
fe $1,000. 
No croo necesario p a r a esta canti-
dad, darle referencias de mi crédi to y 
íplvencía, por entender que usted co-
nece mi pos ic ión económica, pero de 
'•"ios modos los señores N . Gelats y 
Ca.j pueden infonuaile sobre esto par-
üculai-. 
^n la seguridad de que esta propc-
ución será aceptada por no haberse 
t'niimlo ol derecho de hacerla, n i eu 
la Ley ni en el Decreto de Convocato-
' '^ lo mantengo, hac iéndola desde lue-
?0 por mi cuenta y riesí?o y reserván-
'ionie el derecho de formular mi pro-
tecla y la rec lamación correspondien-
contra cualquier reso luc ión que se 
'iicte en e?^. asunto y por la cual re-
sulte perjudicado. 
P O R T A N T O 
Al señor Presidente de I-a Repúhli-
r' V al señor Secretario de Hacienda 
*vpUcn, se s irva tener por presentado 
escrito, por hecha esta proposi-
^ para suscribir u n Bono del E m -
Westito Etxer ior de la E e p ú b l i c a de 
.j* eimsión autorizada por la L e y de 
de Diciembre de 1913, cuya propo-
«Qwi haíjo on firme de acuerdo con 
!-.Veeivlo de Convocatoria de 23 de 
¿¡leiembre ^ 1913, en la siguiente for-
l9l4LSCrÍbo mi Bono del E m p r é s t i t o de 
100 8 â par' con "lter^a del 5 por 
y amortización en 40 años , lo raJs-
-víf SPa 1111 Bono de ^1()0' de 2ü0' 
m o do $1.000 en oro americano. 
de' !fVase íonor por hecha la reserva 
v / ' f echos para formular protestas 
Des la0Í0,">s contra las resolucio-
quo ostime perjudiciales.—Haba 
te (fTT0 5 de :,914• R«spetuosamen-
' vfj Pedro Herrera Sotólongo. 
S E G U N D A P R O P O S I C I O N 
c, , Habana, 14 E n e r o 1914. 
0obinOr Speretario de Hacienda del 




DE LA HABANA 
Recaudación de ayer. 
E N E R O 19. 
Si 3.398-28 
de pesos del emprés t i to , precio de No-
vecientos cinco pesos Cada Bono de a 
U n M i l pesos, o sea el precio de 90.05 
por ciento como tipo de emis ión . 
E s t e E m p r é s t i t o t e n d r á el in terés 
de cinco por ciento. E l in teré s ha de 
ser pagado en el lugar donde esté do-
miciliado el Bono, f i jándose desde lue-
go como lugar l a ciudad de New Y o r k . 
L o s gastos de s i tuac ión de dinero en 
aquella ciudad serán de cuenta del Oo-
Herno de Cuba. 
E l Entprés t i to será amortizado en el 
t é r m i n o de veinte años que e m p e z a r á n 
a contar precisamente después de los 
diez primeros años del d ía de la entre-
ga del dinero. 
S i "la a d j u d i c a c i ó n del dinero se hi-
ciera a esta Casa, el Gobierno de Cuba 
avisará con un per íodo de tiempo de 
treinta d ías la fecha en que han de ser 
entregados los Nueve Millones y cin-
cue i í ía mi l pesos, contra la entrega de 
los Bonos que lo representen y previo 
contrato hecho por ante Notario P u -
semestralmente, para lo cual el Co-
biemo ha de resolver la dificultad de 
tener situado desde quince d ías antes 
de las fechas de pagos los intereses. 
L a forma en que se ha de hacer la 
amort izac ión será motivo especial de 
las estipulaciones a l f irmar la escritu-
r a de adjud icac ión . 
L a Casa de Banca se reserva el de-
recho de entregar el dinero, en oro, 
plata, o billetes en circulación eu es-
ta plaza, pasados los treinta d ías des-
p u é s de la adjud icac ión y antes de 
espirar los setenta. 
Cualquier duda o dificultad que 
ocurriera podrá ser aclarada por cual-
quiera de las partes antes de firmarse 
la E s c r i t u r a , entendiéndose hecha en 
firme la propos ic ión de dinero en cuan 
to a tipo, interés , sin embargo acep-
tando la Casa cualquier variac ión so-
bre la forma de amort ización, tanto 
en cuanto al comienzo de ésta, como 
en cuanto al plazo que pudiera ser 
m á s lejano. 
Cumpliendo e.strletamenío ol tnáii? 
dato expreso uuo he recibido de la CV 
sa de Banca Pressprich, Smith & 
Beal l , vengo a formalizar esta oferta. 
Quedo de usted respetuosamente. 
Max Schejikman, a nombre de los se-
ñores Pressprich, Smith & Beall. Idou-
tificado y presentado por el señor Pe-
dro Herrera Sotó longo. 
T E R C E R A P R O P O S I C I O N 
Habana, Enero 15 de 1914. 
Honorable señor Presidente de la 
bancadas de los señores Kle inwort ln 
& Company, y Sperling & Company, 
ambas de Londres, Inglaterra, tengo 
el honor de proponer a su Gobierno la 
siguiente oferta para el prés tamo cu-
bano de diez millones de pesos 
($10.000.000,00) autorizado por el 
Congreso en L e y de 20 de Diciembre 
de 1913. 
Mis representados harán el présta-
mo, que será garantizado por Bonos 
de treinta (30) a cuarenta (40) años , 
por un interés de cinco por ciento 
(5 por 100) anual. 
L a amort izac ión de este prés tamo 
c o m e n z a r á : a los diez (10) años para 
un prés tamo de treinta (30) a ñ o s ; o a 
los quince (15) años, para un présta-
mo de cuarenta (40) a ñ o s ; esto de-
pende cuál usted e l i j irá y la amorti-
zación ha dé terminar antes o la espi-
ración del tiempo fijado para el prés-
tamo, s egún está estipulado m á s arr i -* 
ba, por una cantidad anual que níá? 
adelante se acordará. 
Los Bonos amort izarán a la par con 
intereses acumulados. 
Los l iónos deberán ser garantizados 
de una manera satisfactoria con el pri-
mer diez por ciento (10 por 100) de 
los ingresos de las Aduanas de Cuba, 
después del primer quince por ciento 
(15) , . que está entendido están com-
prometidos. 
Los detalles para las fechas y for-
ma en que han de efectuarse los co-
bros de intereses y capital serán acor-
dados m á s adelante, en caso de que 
mis representados sean los afortuna-
dos en colocar este prés tamo. 
P a r a estos Bonos, de acuerdo con las 
condiciones estipuladas , más arriba, 
mis representados me han autorizado 
para hacer a usted la oferta de noven-
ta y dos y dos quintos. (92-2|5.) 
($L000) indistintamente y en en tota-
l idad de la indicada cifra de diez mi-
llones de pesos en la mencionada mo-
neda oro de los Estados Unidos de 
A m é r i c a ds ley actual, al tipo de cua-
tro pesos ochenta y t t i s centavos 
($4-86) oro de fea Estados Unidos por 
cada libra esterlina, o al de cinco fran-
cos (5) die^i.-ciw (18) eéutimos,o ál 
de cuatro ( i \ mareos ( D . R . W . ) veinte 
(20) pfenniges por cada un peso de 
E l Gobierno agradecido por 
1& renuncia que hace 1& casa 
Morg'an de la indemnización 
pactada en los contratos para 
los pagos del alcantarillado. 
Otros detalles serán solucio-
nados por la Hacienda. 
UNA LEY DE SUBVENCIONES 
( P o r t e l é g r a f o ^ . 
i idabazar.. 19.. . . 
H a n salido para ?a 11 al»ana los seño-
res Alvaro Alvers; y Miguel J iménez , 
comerciante y "presidente del Ayunta-
miento , respectivamente do Calaba-
zar, comisionados -en una re^inón qne 
«e celebró por* elementos de todas las 
clases sociales'del t é n n i n o , para que 
intercedan cerca de la comisión mix-
ta nombrada por. e l Congreso, y sea 
aprobada la L e y 'por -la- que' se subven-
ciona el ferrocarril ' de la £<Cuban 
C e n t r a l " para' l a "entrada diaria del 
tren en este pueblo. 
L a resolución «leí ('ougreso se consi-
dera de vida o muerte para este pue-
blo. 
^ e espera con . imiiaciencia el regre-
so de los comisionados para conocer 
• •I resultado de sus gestiones. 
Se abrigan esperanzas de que los 
congresistas, con alto esp ír i tu de jus-
ticia, resuelvan .favorablemente este 
(usrqnto para los intereses de Calaba-
zar., en atención, aunque no fuera 
más, de que este "pueblo ninguna aten-
ción ha mereciclo j a m á s de los poderes 
públ icos . 
Soy de su Excelencia, respetuosa-
mente, Eugene Klapp. 
Propos ic ión que formula el que sus-
cribe, Hermaun Ostertag, subdito ale-
mán , financiero y vecino de esta Ca-
pital, con oficina abierta en l a calle 
de la Obrapía n ú m e r o 30, en nombre 
de varias entidades bancarias cuyas 
denominaciones oportunamente expre-
sará, para l a contratac ión del E m p r é s -
tito Nacional, autorizado por la L e y 
del CWgiXac ¿í> ef í ta-República de 20 
de Diciembre de 1913 y consiguiente 
adquis ic ióo de los bonos que, con arre-
glo a esta L e y , han de emitirse en con» 
secuencia de dicho E m p r é s t i t o . 
C O N D I C I O N E S 
P R I M E R A : E l E m p r é s t i t o se reali-
zará por la cantidad de diez millones 
de pesos oro ($10.000.000) en moneda 
de los Estados Unidos de A m é r i c a de 
ley actual p id iéndose a ese efecto por 
la Repúbl i ca de Cuba bonos represen-
tativos cada uno de ellos de quinien-
tos pesos ($500) o de mi l pesos 
E N L ñ D E C I E N C I A S 
S E S I O N S O L E M N E E N M E M O R I A D E L D O C T O R P L A S E N C I A . 
K n la Academia de Ciencias Médi -
cas, F í s i c a s y Naturales de la Haba-
na se efectuó anoche u n a ses ión fúne-
bre en memoria del ilustre o á m j a n o 
doctor Ignacio Plasencia y Lizazo fa-
llecido en fecha reciento. 
A las nueve comenzó el actxx presi-
diendo el doctor J u a n Santos F e r n á n -
dez, quien t e n í a a su derecha a los se-
ñores Ernesto e Ignacio Benito P la -
sencia, hijos del académico extinto, y 
a su izquierda, a los doctores Gutié-
rrez Lee y L e Roy. 
Concedida l a palabra a.l doctor F e -
derico Torralbas, encargado de baoer 
el elogio del insigne desaparecido, na-
rró, en una bella s íntes is , la historia 
del inolvidable médico y señaló sus 
a l t í s imos mér i tos como profesional y 
como ciudadano. 
Hizo notar el doctor Torralbas, 
en elocuentes párrafos , los esfuerzos 
realizados por el doctor Ignacio Pla-
sencia y Lizazo en pro de la ciencia; 
el talento que le d i s t i n g u í a ; l a cultura, 
amplia y só l ida , que l legó a atesorar; 
su amor a las sociedades de instrucción 
y d i v u l g a c i ó n científ ica en que figuró; 
su carácter noble y caballeroso; su ex-
quisita corrección, s u amor a l a pren-
das ideales de l a v ida ; su laboriosidad 
constante y su honradez acrisolada. 
E l doctor Ignacio G . Plasencia tu-
vo en el doctor Federico Torralbas un 
entusiasta y elocueirte panerigista que 
supo recordar sus trabajos como mé-
dico del Hospital "Nuestra Señora 
de las Mercedes/ ' como miembro de 
la Academia de Ciencias, de la Real 
Sociedad E c o n ó m i c a de - Amigos del 
Pa í s , de l a Sociedad A n t r o p o l ó g i c a y 
i de la de Estudios Cl ínicos y como C a -
I tedrát ico de la Universidad de la H a -
I baña. 
L lamó la a tenc ión el doctor Torra l -
bas hacia el e s tuco IgélpdjijB 
en la Academia, hecho hace veinticin-
co años por" el doctor Ignacio G . P la -
sencia: La Vrctrotemia inteivm en la 
Isla ds Cuba, y recordó las alabanzas 
que le dedicara, en su discurso de con-
tes tac ión el doctor Horstmann, 
A I terminar BU elogio el doctor To-
rralbas presentó al desaparecido co-
mo un ejemplo vivo, digno de ser imi-
tado por todos los hombres de talento 
y cultura que aspiran a ser buenos y 
út i les a la Humanidad. 
L a pieza oratoria del doctor To-
rralbas. sobria y elegante, mereció 
calurosas alabanzas de l a selecta con-
currencia que se congregó en l a A c a -
demia. 
As i s t i ó a l a ses ión solemne una nu-
trida y valiosa representac ión del 
sexo femenino. 
E n t r e los señores presentes, recor-
damos a los doctores Diego Tamayo, 
Enr ique Barnet , Carlos de la Torre, 
Gonzalo Arós tegu i , Emi l io del Junco, 
Claudio Mimo, José A . Malberty, A n -
gel Cortina, Jacinto G , de Bnstaman-
te, L u i s Mustelier, Ar í s t ide s A g r á -
mente, Francisco D í a z Garraigorta, 
Arturo C . Bosque, E n r i q u e M . Por-
to y a los señores Gustavo E . Muste-
lier, Rafael Carreras, Fel ipe Muste-
lier, Manuel D íaz , Alfonso Betan 
court, Aurel io Silvera, Adolfo Tro , 
J u a n J . Remo, Carlos Zaldívar , 
Waldo Lores, Mariano Gómez, nues-
tro querido compañero Enr ique F o n - hTe ?e 1913' emPeñará su buena fe y 
crédi to para el pago puntual de los 
la primera moneda de los Estados Uní-
dos. 
S E G U N D A : E l tipo de emis ión de 
los bonos y bajo el cual se ofrece por 
el que suscribe la adquis ic ión de lo.i 
mismos, será el de noventa y dos y un 
cuarto por ciento (92 % por 100) ds 
su valor nominal en oro de los E s t a -
dos Unidos de A m é r i c a . 
T E R C E R A : Cada bono devenga^ 
mientras no se amortice, el iníci-és fi-
jo del cü>vo pr . :;• .-I-" i'íj poí" WO) 
anual en oro de los Estados ruidos de 
A m é r i c a de ley actual o su equivalen-
te en las monedas extranjeras que se 
expresan en l a condic ión primera v q 
los tipos que en ella se especifican. 
Los intereses serán abonados semes-
tralmente y empezarán a devengarse a 
part ir de l a fecha de l a forraalizacióa 
del E m p r é s t i t o . 
C U A R T A : Tanto el capital como loa 
intereses de los bonos quedarán librvs 
y exentos de toda clase de contribuí-io-
nes e impuestos existentes o que se 
creen en esta Repúbl ica , y a sean del 
Estado, l a Provincia y el Municipio. 
Q U I N T A : L a amort izac ión de los 
bonos se l l evará a cabo gradualmente, 
o sea destinando a ese objeto cada año 
la cantidad de trescientos cincuenta, 
mi l pesos C$350.000) en moneda do 
los Estados Unidos de América , da 
manera que a los cuarenta años (40x: 
de la fecha de la formal i zac ión del 
E m p r é s t i t o queden amortizados todos 
los Bonos. Dicha amort izac ión so 
e fec tuará mediante sorteo y no empe-
zará sino a los diez años de esa forma-
l ización. 
S E X T A : No obstante lo consignado 
en la anterior condic ión, el Gobierno 
de la R e p ú b l i c a podrá a los quineo 
(15) años de la fecha de la formaliza-
ción del E m p r é s t i t o amortizar total-
mente éste a un tipo que no baje del 
ciento cinco por ciento (105 por 100) 
en oro de los Estados Unidos de A m é -
r ica de ley actual. 
S E P T I M A : Los bonos e s tarán do-
miciliados en New York, Londres, P a . 
ría, B e r l í n y Francfort s |M y el pago 
del capital de los bonos y el de gus i n -
tereses se e fec tuará en cualquiera do 
esas plazas a voluntad del tenedor da 
ellos, 
O C T A V A : L a Repúb l i ca de Cuba, 
de acuerdo con lo declarado en el ar-
t ículo 2o. de la L e y de 20 do Diciem-
I G N A C I O P L A S E N C I A Y L I Z / 
tanills, Ar í s t ide s Maragliano, F é l i x 
Pérez, Guillermo Plasencia, A n d r é s 
Petit, R a ú l López. Gaspar Carbonell, 
Nés tor Carbonell, Arturo Mesa, J u a n 
Torres Guasch, E c a y de Rojas y el 
general Alfonso. 
E n representac ión de la Asoc iac ión 
de Estudios de Medicina, que había 
sido especialmente invitada al acto, 
asistieron e l . Presidente, don L u i s 
Hevia, el Secretario y los vocales se-
ñores J o s é R a m ó n Boza, Jul io Bou-
za. Francisco Torres y Angel Betan-
court. 
Por l a prensa diaria asistieron los 
señores Pérez, Palomares, Fra i l e y 
López Goldarás. 
A las nueve y media se coneluyó la 
solemne sesión fúnebre en m e m o m 
ñ 3 doctor Ignacio Plasencia y L i z a -
intereses y para l a amort ización de los 
bonos a que se contrae la presente pro* 
posic ión. 
! N O V E N A : E n garant ía de la amor-
t ización de dichos bonos del pago de 
sus intereses, l a Repúb l i ca de Cuba 
dest inará, comprometerá y afectará da 
un modo seña lado y expresó y com-
Pasa a la plana 9 
BOLSA DE NEW YOM 
D e la Prensa Asociada 
E N E E O 19. 
A c c i o n e s . . . . 3 5 0 , 8 6 4 
B o n o s 2 . 9 6 6 , 0 0 0 
r - A G I N A D O S D i a r i o d e l a M a r i Q a 
RO 2 ü OE 1914 
MERCADO MONETARIO 
E N L A S C A S A S D E C A M B I O 
A L A S 5 OE L A T A R D E 
Enero 19 
Plata española.-
Oro americano contra oro español 
Oro americano contra plata española 
CENTENES 
Idem en cantidades. 
LUISES 
Idem en cantidades 
El peso americano en plata española.. 
99 a 99*4 % V-
9 H a 9 ^ % P. 
a 10 % F. 
— a 5-32 en plata. 
- a 5-33 
_ a 4-1 5 an plata. 
. a 4-25. 
_ a 1-10 
GIRE VD. SUS LETRAS 
n N. G E L A T S & Co. 
= P O R E L 
BANCO ESPAÑOL k u ISLA de CUBA 
ES EL DEC*.NO DE LOS DE LA REPUBLICA 
Y SU ORGANIZACION ABARCA TODXS L \ 3 
PLAZAS COMERCIALES DEL MUNDO. = 
TIPOS ESPECIALES EN GIROS T CARTAS DE CREDITO S33HE 




A G U I A R 1 0 6 - 1 0 » 
B A N Q U E R O S H A 
Vendemos C H E Q U E S D E V I A J E R O S 
pagaderot 
en todas partes del mundo 
Y — 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores c o n d i c i o n e s 
S E C C I O N D E " C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses ai 3 % anua!. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por correo. 
171 •O-l 
* * * * * * * * * * * * * * 
lABLEG^AMAS COMERG ALES 
Nueva Y o r k , E n e r o 19 
!<or o> i*- . uüti, j por c ieuuí 
interés , 100. 
ie los Estados ü m d o s , « 
9S.5¡8 
Descuento fpapel comercial, 4r.l¡4 a 
5 por 1U0 anual . 
, „ , „ , sywjre" Londres, 60 di? . 
banqueros, $4.83.50-
; ,om> ..oudres. a la vial» 
banqueros, $4.S6.40. 
t anu-ios »obre l 'arís, banqueros. 6 í 
d¡v., 5 francos 18.118 c é n t i m o s , 
ambiiis sobre i lamburgo, 60 dlyi 
banqueros, 95.15116. 
ui «a^ poiütMzación 96. en p l i 
za, 3.33 cts. 
C e n t r í f u g a , pol. 96, a 1.31132 cts. 
c. y f. 
Álas>'flhado poLarización 89, en pla-
za, a 2.83 cts. 
A/hcar de mid, pol. 89. en plaza 
a 2.58. 1 
Hoy se vendieron 80,000 sacos de 
azúcar . 
Har ina patente ^linnessota, $4.60. 
Manreca Jel Oeste, en lerce''u..; 
$11.55. 
Londres , E n e r o 19. 
Azúcares , centrifugas, pol. 96, 9s. 
6d. 
Mascabado, 8s. 6d. 
Vv ni ^molacna Je la nueva eos. 
chi, 9s. 2.1l4d. 
Consolidados, e x - i n t e r é s , 73.13|16. 
ex-dividendo. 
I.'pscueiilo Banco de Ing ia íerr . 
4.1|2 por ciento. 
a comunes de lp" F e i f 
•¡"•riies l'nKios d? ia Habana rt-c 
- eri Londres cerra fon üov 
£83. 
Par í s , Enero 19. 
Renta Francesa , ex - in teré s , 86 fran 
eos, 12 cént imos . 
V E N T A D E V A L O R E S 
Nueva Y o r k , E n e r o 19 
Se han vendido hoy en l a Bolsa de 
Valores de esta plaza, 350,864 accio-
nes y 2.966,000 bonos de las prin-
cipales empresas que radican en los 
Estados Unidos. 
E n e r o 19. 
A z ú c a r e s . 
E l precio de la remolacha en L o u 
dres, acusa firmeza. 
Se co t i zó a 9s. 2.1 |4d. para E n e r o 
y 9s. 3d. para Febrero. 
E n Nueva Y o r k el mercado abre en 
las mismas condiciones de firmeza que 
r i g i ó durante la pasada semana, con-
tinuando el precio de 1.31 ¡32 centavo 
costo y flete y se habla de 2 centavos 
para entregas de Febrero p r ó x i m o . 
A q u í son relativamente escasos los 
lotes que salen a la venta, teniendo 
en cuenta que la moliencla c o n t i n ú a 
en eurso sin i n t e r r u p c i ó n alguna y 
por lo tanto los arribos en los seis 
principales puertos son mayores que 
los de isrual fecha del año anterior. 
S ó l o hemos sabido hoy, de l a si-
lente o p e r a c i ó n : 
600 sacos c e n t r í f u g a pol. 96.112 
a 3.79.1 ¡2 rs . arroba, de tras-
bordo. 
Cambios. 
Rige el mercado con el tono de flo-
jedad iniciado a l cerrar el mercado el 
s á b a d o . 
L a demanda sigue encalm.ada sien-
do limitadas las operaciones. 
Loa precios se incl inan a la baja, 
a causa de los embarques de azúcares 
que se es tán realizando los cuales co-
•uo es consiguiente han de continoar. 
Cotizamos: 
20. ^ P 
19. K P 
b.i/í P. 
4 . « P. 
P 
sando una mejora de L l | 4 por ciento. 
E n la Bolsa de P a r í s se cotizaron las 
acciones del Banco E s p a ñ o l a 44o 
francos. 
L a s del Banco Territorial en el mis-
mo mercado se cotizaron a 649 fran-
cos y las B e n e f i c i a r í a s a 128 francos. 
L a s acicones ,Comunes de la Cuban 
Telephone Company c o n t i n ú a n fir-
mes y las de la C o m p a ñ í a de Puertos 
de Cuba, inactivas, c o t i z á n d o s e de 35 
a 55, sin operaciones. 
E l mercado cierra m á s flojo que en 
la hora de apertura. 
E n el transcurso del d ía se han efec-
tuado las siguientes operaciones de 
compra-venta: 
50 aciones Banco E s p a ñ o l , 94.112 
800 í d e m F . C. Unidos, a 91 
300 í d e m F . C . Unidos, a 90.314 
100 ídem F . C . Unidos, a 90.7|8 
200 í d e m F . C. Unidos, a 90.112 
100 í d e m Preferidas H . E . R . Com 
pany, a 102.1|2 
500 í d e m Comunes H . E . R . Com-
pany, a 90.112 
200 idee Comunes H . E . R . Com-
pany, a 90.114 
100 í d e m Comunes H . E . R . Compa-
ny, a £3.1(2 
100 ídem Comunes H . E R . Com-
pany, a 90.3 ¡8 
50 í d e m Cuban Telephone Compa-
ny, Comunes, de 76 a 76.1 2 
A l clausurarse la Bolsa se co t i zó a 
los siguientes tipos extraoficiales: 
Banco E s p a ñ o l , 94 a 94.8I4 
F . C. Unidos, 90.112 a 90.5|8 
Preferidas H . E . R . Company, 102 
a 103 
Comunes H . E . R . Companv, 89 a 
90 
Cuban Te1ephone Corapanp, Prefe-
ridas, 93 a 97 
Cuban Telenhone Company, Comu 
nes. 76 a 76.7|8 
C o m p a ñ í a Puertas de Cuba, 35 a 55 
T H E T R U S T C O M P A N Y O F C U B A 
J U N T A G E N E R A L D E A C C I O N I S T A S . 
De acuerdo con lo provisto en el articu 'o v igés imo octavo de los E s -
tatutos y de orden de la Junta Directiva, se cita a los s e ñ o r e s Accionistas de 
esta Compañía para la Junta General ordinaria qus habrá de efectuarse el 
dia 28 del corriente, a las tres de la tarde, en las oficinas de la misma. 
Obispo 53 . 
Habana. Enero 14 de 1914. 
R O G E L I O C A R B A J A L , Secretario. 
C 298 alt 7-15 
C E N T R O G A L L E G O 
D E L A H A B A N A 
Subasta de Reconstrucción del Teatro Nacional 
Por acuerdo de la Junta Directiva 
de este Centro, se hace saber para ge-
neral conocimiento que, a las dos de la 
tarde del día 2 de Marzo del año en 
curso y ante la propia Junta o la Co-
misión en quien ella delegue, tendrá 
efecto la subasta de reconstrucción del 
Teatro Nacional propiedad de esta 
Inst i tuc ión, conforme a los pliegos de 
condiciones generales, facultativas y 
económicas, planos y demás que for-
man el proyecto; todo lo cual se en-
cuentra de manifiesto en la Secretar ía 
de la Sociedad—Prado y Dragones--
altos, a disposición de los señores que 
deseen estudiarlos 
Se advierte que las proposiciones 
deberán hacerse en pliegos cerrados, 
entregándolos media hora antes de la 
señalada para el acto. 
Habana 2 de Enero de 1914. 
E l Secretario, 
Manuel Pascual Iglesias. 











B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VAlQgES 
O F I C I A L 
Olietes del Bu co ^snin de la isla le 
de Cuba, 2a 3 
Pia'.a espa1 ro espaflo? 
a 99% 
Greenhui -spafiol 










Hamburpo, 8 dpr. 
Eaxadoí» ünidrw, 3 \\v 
Kspafia.s. plazayoan< 
tldad, 8 dfv . Vi -HP-
Dcto.oapel comercial 3 á 10 p.2 ana»i 
M O V F D A S R X T R A X J K R A S Se <w 
zn;i hoy, comoíi^ua; 
Grr^nbackt 9.}i 9.J< p. 
PlpfK enDaflola 98. 99.H P. 
Acciones y Valores. 
E l mercado local de valores abrió 
con precios firmes y con deseos de 
operar por parte de los vendedores. 
E n la ses ión de la tarde se n o t ó «d-
g ú n descenso en el mercado. 
E n Londres se cotizaron las accio-
nes de los F . C . Unidos que radican 
en aquel mercado de 82.14 a 82 3 4 el 
Fondos Klbücor, Valer i>|0 
uvé ' lo de la RepUftllca 
de Cuba 109 113 
•í1 !Mca de Cu-
ba, Deuda Interior. . . . 100 106 
ui«ra üipo-
de la Habana 111 116 
.i) «Ciuittu ov.̂ unda hlpo-
« o a . l e ' Ayuntamientc 
<i© la Habana. . . . . . 109 113 
¿auiuiiM ira hipoteca 
F. C de Cienfuego» a VI-
ilaclara N 
U id. Bcgunda id N 
ü primera id Ferrocarril 
de Caibarién N 
•d. primera idem Gibara a 
Holeuln N 
id. Hipotecarla Serle A del 
Banco Territorial (Circu-
lación) 101 110 
B o u o• Hipotecario* de la 
«"ornnniMa ('e Ga? Bise-
tricidad d« la Habana. . 112 210 
uft» •>•• M . ih •  a.iu c oc-
r - * i H-ay'g Cj . m 
circulación 100 108 
ObfegfeiMÉel generales (per-
petuaa) coasoliriades de 
•™ ^ C. ü de i* Ha-
bana n 
Bodos de la Corapaflxa do 
Gas Cubana N 
Bonos Segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works N 
Idem Hipotecarlos Central 
azucarero "Olimpo". , . N 
Id idem Central azucarero 
"Corad onga" N 
M. Compañía Eléctrica de 
Santiago de Coba. . . . N 
Obligaciones generales con-
•jolidad.iR Com üla de Ga* 
» W-ctricldad de la Ha-
bana 104 
A de la RepObixCa 
de Cuba , , , 101 
Matadero Industrial 60 
O'uUgaciones Fomento Ajcra-
r.o garantizadas (en cir-
culación) H 
Cuban Telephone Co. . , , N 
ACCIOMKa 
n '-•tíanoi i# ia ibt» 
<1« Cuba 94 
Príncipe 90 «in 
Banco Nacional de Cuba. . 116 kjo 
Banco Cuta ^ 
jr.ipañla ue Feroc¿rriiefc 
''nidos de la Htbana 7 
• - - "«nes de Regla Ld 
mítada 91 
• a Eléctrica de Saa-
t.a«o de Cuba 25 
C • m p a ñ 1 a del FerocanH 
«nipaüía Cu'uana Central 
liailway's Limited Prefe-
ridas 
. . j . id. (Comunes) 
errocarrU de G i b a r a a 
Holgufn 
' a. Cubana da Alumbrado 
de Gas 
jaique Je la Habana Prefe-
"•entes 
id id. (comunes) 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
• |a dé C" mercto de la 
Hab.ira (Preferidas). . . 
Id. id comunes 
impgBia de Construccio-
nes. Koparaciones y 3a-
. amiento de Cuba. . . 
.ñla FTavana Btectrio 
a l. i 2; h t Power 
Preferidas 102 103% 
Id. id. Comunes 89% 90% 
iipabia Auuuima ae Ma-
tanzas N 
ompañla \lfil»;rera Cubana N 
ompañla V'driera do Cuba N 
1 b* Tpiephone Co. (pre-
feridas) 93 97 
• hona Company 
(Comunes) 76 78 
ddo y fuelles 
Los Indios N 
y atadero ludustrial. . . . N 
• meiuo Agrario len cir-
culación). N 
Banco Territorial de Cuba. 97 120 
Id. id. Beneficiadas. . . N 
water Works 
CVmpanv N 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 35 55 
Ca, Eléctrica do Mariana© 60 160 
Ca, Industrial de Cube. . . N ' 
Habana, Enero 19 de 1914. 
E l Secretarlo. 
Francisco Sánchez 
BOLSA DE NUEVA YORK 
Cotizaciones recibidas por 
H I J O S D E F U M A G A L L I 
Valores Abre Cierre 
Colegio de Corredores 
COTIZACION O F I C I A L 





20 p[0 P 
19 pjO P 
5% PjO P. 
. . . . PIO P 
4 PÍO P. 
2 p|0 P 
9% PIO P. 






Londres, 3 d v 20% 
Londres, 60 djv 19% 
París, 6 dlT. . . . . . . 
Pana, 6u dir. . . • 
xJemania, 60 djv. « . 
Alemania. 60 d|y. . . . 
E . Unidos, 60 d¡T. . . . 
60 d|T. 
España, 8 d y. s' plaza. 
\ c&cuento japel Comer. 
olal, 
AZUCARES 
Aitlemr eentriruga, d j guarapo, polarl-
zaclón 96. en almacén, a precio de em-
barque a 3% rs. arroba. 
•irar de n^ei pnlaHfV 6v 89. «n al-
macén, a precio de embarque, a 2% reales 
arroba 
Señores Corredoree de turno durante la 
I»r"8r 'te semsnar 
Para Cambios: Guillermo Bonnet. 
Para Azúcares, Leandro Mejar. 
Habana, Enero 19 de 1914. 
Joaquín Gumá Ferrán, 
Sindico Presid»nta 
Amal. Copper 74% 
Am. Can Comunes 33% 
Atchlson 97% 
Am. Smelting 67% 
Lehigb Valley 153 
U. S. Rubber Co 59% 
Canadlan Pacific 212% 
Ches. & Ohio 64% 
Consol. Gas 134 
St. Paul 102% 
Erle 30% 
Interborough Met. Com, . . 16% 
Mi?. Kansas & Texas. , . 22% 
Missouri Pacific. . . . . . 27% 
Grt. Ñor, Prefd 128 
California Petroleum. . . . 27% 
•Mexlcan Petroleum. . . . 56 
Northern Pacific 112% 
New York Central. . . . 91 
Reading 169% 
Union Pacific. . . . . . 153 
Balt. & Ohio 92% 
Southern Pacific 93% 
U. S. Steel Common. . . . 63 
I](;stillars Securities. . . 17% 



























PAG ÜE con C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con C H E Q U E S osdrá ros. 
tifíoar cualquier diiersnsia ocurrida en el (>aj3. 
L E T R 1 S m i T O D A S P M S O E L M U ] ] 
El Departamento de Ahorros abona el 3 ^ de interá i 
anual sobre las cantidades depositadas cada mos, 
ABiERTO L O S S A 3 A 0 J S OE d A 8 P. (ñ 
BANCO NACIONAL DE CUBA. 
C A P T A L . . . . 
ACTIVO EN C U S A 
6 .000 ,000-00 
s a . o o o . o o j o j 
125 E.-t 
é 4 
E L I S ' 
Compañía de Seguros Mullios contra Incendio, establecida el año de 135!). 
% 09,314.292-TI 
$ Lt70l.ol8--24 
V A L O R R E 8 P O N S A B L K . . _ 
S I N I E S T R O S PAGADOS..„ 
S O B R A N T E D E 1909 que se reparte. 41.734-15 
I D E M D E 1910 „ „ 
I D E M D E 1911 „ „ ,, 
I D E M D E 1912 que se descontará en 1914._.. 
$ tí({. S7 i- i i 
5S.402-12 
44. 
E l fondo Especial de Reserva renressnta en e^ta fesha ua v^lor i i i >H 571-21 
en propiedades, hiporecas. Bonos Je esta Repilbiica, Lajiimiá ie l Aya it,. aiaabai U 
la Habana y efectivo en Caja y en ios Bancos. 
Por una módica cuota asegura fincas urban-v? y estableeimientos ai rjiatiijl 
Üauana, Noviembre 30 de 1913, 
CONSEJERO DIRECTOR. 
C a r l o s A , N o y a y P i c h a r i o . 
145 E.-l 
Am. Sugar Ref. Co. . 
Rock Island Com. . . 
Rock leland Pref. . . 
United Cigar Store. . 
Westinghouae Electric. 
Anaconda Copper. . . 
Great Ñor Ore Ctís, . 
Va-Carolina Chem. . . 


















9.30 a. m.—El metal cobre más fuerte, ds-
dlbo al sentimiento optimista. 
Olmos decir que Smelters y Utah 
Copper subirán más. 
Acciones vendidas: 380,000 
Habana, Enero 19 de 1914. 
COMPAÑIA NACIONAL DE FIANZAS 
B A R C O N A C I O N A L OE C 0 B A . - P I S 3 3 9 — T E L E F O N O A - I O i 
Presidente: Vicepresidente y Letrad» Consultor: 
JOSE L O P E Z RODRIGÜEZ oR. VIDAL ÜORALES 
Directores: Saturnino Barajón, Manuel Fernandez. Julián Linares. W. A Mef 
cLont, Tomás B. Mederos. Corsmo Bustlllo y Manuel A. Coroalles. 
Admln. ¿rudor: Manuel L Calvet.—Secretario Contador: Eduardo Téilez. 
FIANZAS de todas clases y por módicas primas para Subastas. Contratistas, 
asui tos Civiles y Criminales, Empleados Públiooa, para las Aduanas etc. Para 
más informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en el despacho de las solicitudes. 
126 E.-l 
V a l o r O f i c : a l 
OE LAS MONEDAS C I R C U L A N ! E8 
O. A. 
CetrtssM. . * • v . u 
Luises 
Peso plata esapfiola. . 
40 centarot plata id. . 
70 centavoe plata W . 






P L A N B E R E N G U E R 
Enero 19. 
O B L I G A C I O N E S V E N D I D A S 
o >- * i « iooi; XTrnitm total &fi75. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
8E E S P E R A N 
Enero 
„ 21—Havana, New York. 
„ 21—Times, New York. 
„ 23—Ypiranga, Hamburgo y escalas. 
„ 24—R. de Larrlnaga, Liverpool. 
„ 26—Monterey, New York. 
„ 26—Esperanza, Progreso y Veracruz 
„ 26—Chalmette. New Orleans. 
'„ 26—Antonina, Hamburgo y escala». 
„ 28—Saratoga. New York. 
„ 28—'Balines. Barcelona y escalas. 
„ a8—Adelheid, Amberes. 
„ 81—Cheruakia, Hamburgo y escalas. 
Febrero. 
„ 2—La Navarro. St. Nazalre y es'las 
M 2—Cayo Romano. Amberes. 
„ 6—'E. O. Saltmajeh. Liverpool. 
SALDRAN 
Enero 
21—Andljk. Veracruz y escalas. 
24—Havana, New York. 
" 24—Excelsior, New Orleans. 
„ 26—Monterey, Progreso y Veracruz. 
27—Esperan ra, New York. 
„ 31—Chalmette. New Orleans. 
31—Sa^atoiga. New York. 
THE ROYAL BAM OF GANADi 
A G E N T E FISCAL D E L GOBIERNO DE L A REPUBLICA OE CUBA PARA EL PA-
GO DE LOS C H E Q U E S D E L E J E R C I T O LIBERTADOR 
C A P I T A L Y R E S E R V A . . , $ 25.000,000 
A C T I V O T O T A L " 180.000,000 
E L ROYAL BANK OF CANADA ofrece las mejores garantía» para Depósitos 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorro». 
S U C U R S A L E S EN CUBA: 
Habana: Obrapía 33.—Habana: Galiano 92. Muralla 52. Monte 118.—Luyanó <>. 
Jesús del Monte.— Línea 67 (Vedado.)—Bayamo.— C.snfuegos.—Cárdenas.—Caraa-
güey.—<!aibarién.—Ciego de Avila.—Guantánamd.—Matanzas.—Antilla.— Manzanillo-
Puerto Padre.— Santiago de Cuba.—Sancti Spíritus.—Sagua la Grande.—Nuevltaa y 
Pinar del Río, Cuba. 
F. J . SHERMAN, Supervisor de la» Sucursales de Cuba, Habana, Obrapíi. 33.̂  
"Cartas do Crédito en Pesetas valederas sin descuento alguno en todas las 
plazas bancarias de España é Islas Canarias." 
174 . 90-1 E. 
C a j a s d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s 
C E N T R O G A L L E G O 
£ > E I * A H A B A N A 
S e c r e t a r i a 
Se avisa a los interesadog que 56 
abona en su cuenta, y los que deS^1 
di* 
E n Junta General celebrada por es-
ta Sociedad el d ía 11 del m^s en cur 
so, se acordó repart ir a los señores So- | percibirlo, pueden hacerlo a partir 
cios v Depositantes para invertir, nn i del corriente mes. 
dividendo de tres y medio por ciento, Habana 12 de E n e r o de 191^-
-K)r cuenta de las utilidades obteniHí»* | E l Secretario, 
en el semestre vencido en 31 de D t i Ledo. José López P< r' • 
siembre ú l t imo . I C 269 101 
• * * » * w*******************^********,*******MJr**M***M******^*-**^^Jr*^*r^,**,,**,***,*****^'^^" 
B A N C O D E F O M E N T O A G R A R I O 
G A L I A N O N U M . 6 6 . 
R E P A R T O D E D I V I D E N D O 
Por esfe medio se pone en ennocimiento de los Sres. Accionistas que por acuerdo del Consejo í 
Gobierno celebrado el 7 del actual y a partir del dia í? de Febrero próximo, se abonará en / a ; C a / ^ 
de este Banco el dividendo núm. 6 dei dos por ciento sobre las acciones pagadas, comspondienie 
a utilidades de I9Í3. 1 
Habana, Enero Í2 de 191*. 
N E T T O . Director, 
C 27» 
C O R R E S P O N D E N C I A D E E S P A Ñ A 
Enero 3 
^aies de entrar en el alcázar de las 
doce pnertas sobre cuyo solemne peris-
H]o se destaca el nombre del genio que 
^ habita, 1914, volvamos la vista pa-
ra dirigí nna postrer mirada al viejo 
alcázar de qne acabamos de salir y que 
-e está hundiendo en el silencio, por la 
Jbra continua y demoledora del tiempo. 
Veamos qué subsiste de su pasada gran-
deza, qué de su imperio ; y si después 
fle su catástrofe quedan en pie algunas 
te sus columnas p a r a recordar a los vi-
ros qne hubo un año de 1-913. 
-Este examen do la labor de u n año 
ps grandemente moralizador. E n s e ñ a 
fn qne se ba pecado y las causas de ello, 
i íuestra los' aciertos y sus orígenes, 
jíarca un rumbo seguro y aleja de los 
pesgos qne determinaron los maáes pa-
rados. Po1" eso ̂ a sab idur ía popular ha 
Inscripto en el libro de sus sentencias 
gsta con que los desventurados cobran 
ggperanzas para lo futuro: ^ 'Año nue-
ho, vida nueva ." 
gran majestad del Tiempo, señor 
ge todas las cosas, h a querido que esta 
el paso del año viejo al año nuevo 
ge verifique con la mayor solemnidad, 
v ha ordenado a los elementos que deco-
feu la tierra con sus mejores galas. L a 
îeve ba cubierto villas y campiñas , to-
ares y plazas. Desde hace largo tiempo 
po se recuerda una nevada semejante. 
i£Tes ̂ jlas ba durado y a ú n en tel momen-
to en que escribo descubro desde los 
balconea do mi gabinete l a blancura 
hrmaculada que se dilata sobro el ho-
rizonte. Y no h a c a í d o l a nieve solo 
lobre las cimas asturianas y sobre las 
planicies de Castil la, sino que, ade-
más, ha descendido sobre las palmeras 
¿e la huerta de Valencia y sobre los 
jardines sevillanos. 
E l Miqueleto y la Gira lda se han vis-
to adornados con las albas gasas que 
desde lejos envidiaban, acaso, a los pi-
cachos de la Veleta y de Mul-Hacen. 
Los áureos frutos que, como luces, bri-
llan en los edénicos paraísos del Tur ia , 
se lian destacado sobre l a blancura de 
la nevada, que ha hecho esconderse en 
las barracas hortelanas a los protago-
nistas de las novelas de Blasco Ibáñez . 
E l invierno que ha servido de tránsi-
to del año 13 al 14 ha sido duro y se 
prepara a los m á s crueles rigores; in-
vierno de hambre en las comarcas cas-
tellanas, en las que los hielos han inte-
rrumpido las faenas a g r í c o l a s ; de mi-
Beria también en las tierras levantinas, 
donde las auras boreales han destruido 
las nacientes frutas precoces, regalo de 
la mesa del gas trónomo p a r i s i é n ; de 
escasez en las costas cantábricas , en las 
qne el furor de los vendavales ha impe-
dido la pesca durante largo espacio. 
Todas las cordilleras de nuestro sistema 
orográfico se han convertido, en inex-
pugnables barreras blancas. Pajares 
ha cerrado su paso a los trenes, y de 
nuevo ha aparecido a l lá la caterva la-
boriosa de los espaladores, l a piqueta 
en la mano, la montera de pellejos de 
oveja calada hasta las sienes. Oviedo, 
la noble Vetusta, ha quedado durante 
varios días incomunicada con el resto 
(le España. Y on las aldeas y en las 
grandes ciudades la desgraciada leg ión 
otrera ha experimentado las torturas 
de la miseria, sin lumbre en el hogar, 
Rin nan, sin amparo. 
E l invierno es revolucionario y des-
truetor de l a sociedad. U n a noche de 
hielo en la desamparada boardilla, 
cuando los n i ñ o s no tienen que comer 
e imvtilmente se lo demandan al des-
esperado padre, hace m á s prosél i tos a 
la causa anarquista que todos los, dis-
cursos de los oradores ácratas . San V í -
tente de P a ú l recomendaba a sus dis-
clpulo3 que en la temporada de los 
fi'íos y las nieves cuidaran del pobre y, 
no podían darle pan, a lo menos le 
dieran consejos. 4 'La esperanza—les de-
cía— es un sol que calienta m á s que el 
JQe arde en el firmamento Convenced.a 
jos pobres de que, después de una ve-
âda de dolor, en el desamparo de los 
gementes, sin l e ñ a que arda en el fo-
Son, con ansias de muerte en el estoma^ 
vacío, l legará seguramente una ma-
.ana próvida que sacie a l m á s ambi-
C109(>, si se solicita do Dios. Porque 
dolor es la antesala del P a r a í s o . " 
"ensenios que las confortaciones mo-
J^ks son las ú n i c a s que sostienen a l 
•jonibre en su triste andar por el valle 
e la prueba, pero que no olviden los 
eos que un poco de pan endulza la 
da del menesteroso. Y no olviden 
**poco la fábu la de Riehter: " E l 
Pmento hamburgués , d u e ñ o de cien 
e^03' ca<^a ^ o tomaban de las 
stas de J a v a cargados de oro, mur ió 
je a ^^de, y cuando se d ir ig ía al cielo 
^estorbó la marcha un enorme montón 
línrtea(k*VeTes" Q11̂ 50 apartarlos, y no 
^ ^ besaban m á s que todos los na-
^ os que iban a J a v a llenos de bujer ías 
j ;n^esahan abarrotados de riquezas. 
onees el opulento h a m b u r g u é s oyó 
jj. T0Z c,lIe decia: " E s o s son los que 
ífn •TImerto de hambre por tu indife-
dó TV ^ avaricia- T l i dinero se que-
^ 11 la tierra, pero ellos es tán aquí pa-
¿^Perdirte llegar a l a g loria ." 
^ ^ estos d ías de la fíesta pascual, 
choo 9ne la caridad dulcifica los pe-
p u s u c a del bien acomodado hace 
del to«í etl ^a (^esd^clia a.]eiia> 110 5011 
¿a extemporáneas estas citas que 
p e ^ 0 ^ 0 en nuestra memoria el cs-
0 de los campos nevados. 
P a r a e l D I A R I O P E L A M A R I N A . 
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" ^o es una e legía lo que nos hemos 
jos r a ^ 0 ^ ^ b i r , sino una s íntes i s de 
a p a ^ ? 5 d i e n t e s del año, que ha des-
a W a traS la ú l ú m a h o ^ del viej*0 
^ t a d ílUe' •^stos rasgos están repre-
06 !Por hombres, por actores de 
la vida española. Mientras las muche-
dumbres dormitan, sus gu ías vigilan, 
i esos gu ías son los que las represen-
tan, las resumen y las concretan en un 
libro, en u n cuadro, en u n acto, en un 
discurso, en una resolución. 
Mirad el desfile de los hombres re-
presentativos. 
El Novelista 
P í o B a r o j a da l a nota saliente de la 
creación novelesca durante el año de 
1913. D e s p u é s de quince de trabajos 
no interrumpidos, ha logrado B a r o j a lo 
más dif íc i l de conseguir: u n públ ico 
que le sigue, que espera sus libros y 
que los saborea apenas se han publica-
do. Despreciador de las exquisiteces 
del estilo, como casi todos los grandes 
narradores de la existencia—y cí tese a 
Stendhal como genial ejemplo de lo que 
decimos—reconcentra su esfuerzo en la 
observación, en el estudio del medio so-
cial en que se mueven sus personajes, 
en la f i sonomía f ís ica y espiritual de 
éstos. A s í son sus libros tan ammados, 
tan chispeantes, tan sugestionadores. 
Ahora avanza en la resurrecc ión de la 
tragedia nacional: l a primera guerra 
civil. L a s Memorias de un Aprendiz de 
Conspirador son algo más que una no-
vela. E s l a evocación de lo que enton-
ces acaecía en las provincias Vascas y 
en Navarra, en los campos llenos de 
hombres armados y en los pueblos lle-
nos de conjuras, odios y disputas. Avi-
raneta, el protagonista, es u n tipo únU 
co en las letras españolas . S u originali-
dad arranca de su realidad. B a r o j a ha 
recorrido el pa í s de l a guerra y ha le ído 
cuanto escribió la crónica. Los nombres 
de las localidades en que los incidentes 
de aquella frenét ica contienda se desa-
rrollaron, y que aparecen como fune-
rarias rememoraciones en das p á g i n a s 
de la historia,' adquieren de nuevo la 
vibración de lo vivo, al hechizo del ma-
estro, que nos lleva a las tertulias en 
que se preparaba la lucha. Laguardia, 
tal y como estaba en tales momentos, 
rediviva, hirviente do pasiones, reso-
nantes de canciones bélicas, centro de 
agitaciones, en que constitucionales y 
legitimistas se disputaban la primacía , 
torna a ser lo que fué. Pocas veces el 
artista ha dado a la palabra escrita 
tanta energ ía de expres ión, por cuya 
magia nos sentimos transportados a l 
lugar y a l tiempo en que l a acción ocu-
rre. Nunca se ha pintado una ciudad, 
un pueblo, como ahora lo ha hecho B a -
radoja con Laguardia , dando a las ca-
gas, a las calles, al movimiento urbano, 
a los ruidos y a las ideas circulantes, 
a las torres de los templos cuyas cam-
panas suenan, a las arboledas de los pa-
seos qxie se extremecen a l paso del vien-
to, al mercado, a las tabernas y las tien-
das, en fin a cuanto compone el organis-
mo ciudadano, el relieve de un ser real. 
Parece que La-guardia'es una matrona, 
que sentada sobre las ruinas de su solar, 
nos l lama para contarnos las gestas 
que dentro de sus muros sucedieron en 
•la edad pretér i ta a que la re lac ión se 
contrae. 
El Escuadrón del Engarite se titula 
el nuevo volumen de la serie históri-
co-novelesca que B a r o j a viene impri -
miendo, y en él se acrecen las cualida-
des maravillosas que adornan a este 
gentil y desenfadado narrador. 
P o r la vehemencia con que arroja 
sobro la mente ded lector escenas y per-
sonajes; por l a novedad de los temas y 
los procedimientos; por l a i m p á v i d a 
arrogancia con que prescinde del dic-
t á m e n ajeno y sabe conservarse perso-
nal, propio, s in parecerse a nadie ;por el 
fuego narrativo que da al menor inci-
dente l a importancia emotiva de los 
grandes acontecimientos; por la since-
ridad l iteraria que desecha, los afeites 
retóricos y por ©1 rico caudal de ideas 
aue maneja y prodifi^, la obra de P i ó 
B a r o j a surge con poderoso y dominador 
señorío en el centón b ib l iográf ico del 
a ñ o 13. 
El Dramaturgo 
E s incuestionable la superioridad de 
Benavente. quien con su ú l t ima crea-
ción. La Malquerida, ha llegado a l fon-
do del alma del públ ico . Desde hace 
muchos años no se h a b í a visto como 
ahora acudir los espectadores a un tea-
tro para tomar vez ante la ventanilla 
de l a Contaduría , a f in de adquirir.bi-
lletes que les permitan asistir a la re-
presentac ión cinco o seis d í a s después . 
La Malquerida se ha apoderado de Ma-
drid, y en todas partes, en los c írcu los 
pol í t icos y sociales, hasta en aquellos 
en que la frivolidad de la ignorancia 
impera, se habla casi exclusivamente 
de l a negra tragedia en que el ingenio 
de Benavente h a volcado su exquisito 
arte dominador de la escena. H a y que 
remontarse a los estrenos de Echega-
ray, cuando Vico, radiante de genio, en-
carnaba el Lorenzo de O Locura o San-
tidad, para hal lar antecedentes seme-
jantes del delirio del públ ico por una 
obra. ; 
Xo es esta la ocasión de examinar las 
diversas opiniones que la cr í t ica emite, 
del f ecundís imo autor. L o que no pue-
de negarse es que éste en sus relaciones 
con el espectador h a llegado a l momen-
to de la d o m i n a c i ó n suprema. Sesenta, 
y dos obras escénicas ha escrito Jacinto 
Benavente. E n t r e ellas e s tán t í tu los 
tan gloriosos como Cuento de Amar, La 
Noche del Sábado, E l Dragán de Fue-
go, La Princesa Bebé, Los MalJiecliores 
del Bien, Más fuerte que .el amor. Los 
ojos de los muertos. Los intereses crea-
dos. Señora Ama y La fuerza bruta. 
Cualquiera de estas creaciones hubiera 
bastado a la consagrac ión de un inge-
nio. L a muchedumbre de tantas, todas 
ellas admirables, asombra. Y n i en una 
sola ha tropezado el dramaturgo con el 
desvío o fea enemistad de los oyentes, 
caso j a m á s visto en la historia del tea-
tro español . 
E l nombre de Benavente y el de La 
Malquerida se destacan sobre la his-
toria del año de 1913 con br i l lant í s imas 
fulguraciones. 
El Pintor 
Sorolla. Donde quiera que ha ido 
con sus cuadros, a l l í ha triunfado. E n 
•ias exposiciones de Par í s , de Londres, 
de Roma, de Nueva Y o r k ha ganado las 
más altas distinciones. E n el merca-
do mundial su f irma se cotiza a la par 
de las m á s estimadas. Los cr í t icos más 
ásperos y di f íc i les se le han rendido. 
E l éx i to , en todas sus manifestaciones, 
le acompaña . 
E l nombre de Sorolla honra a E s p a -
ña y lleva el prestigio de la raza por 
el mundo, entre aplausos. 
Anatole France , el gran literato fran-
cés, el arbiter elegantiarum de la mo-
derna estética, dec ía recientemente a l 
ver un lienzo d é nuestro art ista: 
—''Este hombre ha realizado un tm-
'posible: ha pintado la luz / ' 
E n esta frase se condensa la geniali-
dad de Sorolla. Porque, en efecto, el 
pincel del maestro sabe apoderarse de 
"los rayos del Sol y sujetarlos sobre la 
'trama del tejido en que pinta. As í , 
'los objetos que él reproduce e s tán 
envueltos en el ambiente lumino-
'so, y se ve que hay aire detrás de 
'ellos y en su torno. Por tan excel-
'so modo de arte el e sp í r i tu del ar-
tista penetra en la naturaleza y la tras-
pasa con su propio pensamiento. 
Imaginad el cielo profundamente 
azul de las costas valencianas, l a arena 
de oro en que l a ola blanca viene a 
distenderse, l a luz meridiana que cie-
ga. Poned sobre la arena una barca, 
pintada de ocre, medio hundida en las 
aguas que la abrillantan. Tended en el 
palo de la navecilla la lona de su vela. 
Y l lamad a un pintor para que copie 
todo eso. Solo Sorolla acertará a com-
binar matices tan diversos, a armoni-
zar lo rojo, lo azul, lo verde, los refle-
jos cambiantes de las aguas marinas, 
l luvia de oro que cae de Jos cielos, la 
blancura del lienzo que ondea en el ai-
re, f u n d i é n d o l o todo en una tonalidad 
cromát ica que acaricia la vista en vez 
de ofenderla. 
Y este mismo secreto de entrar en las 
en trañas de lo vivo, en la masa de lo 
compacto y en las esencias de lo f lu í -
dico que hace de los cuadros de Sorolla 
una revelac ión, por l a que pensamos 
que hasta entonces no habíamos visto 
nunca lo que el maestro h a reproduci-
do, le hace ser el rey del retrato, e l m á s 
prodigioso in^uiridor de la faz huma-
na, a t ravés de cuyos rasgos adivina el 
[«misterio del carácter . L a colección de 
retratos que nuestro admirable artista 
ha hecho quedarán en el tesoro defini-
tivo que guarda las maravillas del ge-
nio. 
Ahora Sorolla trabaja en el Palacio 
de Oriente p a r a ejecutar encargos del 
Rey, que de este modo quiere continuar 
la buena t rad ic ión borbónica, de prote-
ger las artes y tener cerca de s í a los 
que las cultivan con gloria. 
L a obra de Sorolla durante el a ñ o 13 
pasará a la historia con justicia. 
El Soldado 
U n rostro largo, moreno, en el que 
se destacan los recios bigotes a la bur-
g u i ñ o n a y las patillas cortas, muy ne-
gros el uno y las otras; los ojos casta-
ños, grandes y relampagueantes; l a na-
riz dilatada en noble l ínea recta; la 
frente amplia y lobulada; la estatura 
gallarda y el andar elást ico y suelto. 
U n gran cigarro en los labios, u n peque-
ñ o lá t igo en la diestra. E s e es B u r -
guete, que hace poco ha sido ascendido 
a general. E l representa el soldado es-
paño l con toda sus grandes prendas 
morales de bravura y de abnegación 
E l es el soldado moderno, ansioso de sa-
ber y de llevar a los campos de batalla 
l a ciencia que los alemanes han hecho 
sierva de l a victoria enlazando en firme 
coyunda a Marte y a Minerva-
Ricardo P u r g ú e t e tiene en su hoja 
de servicios hechos que retrotraídos a 
las lejanas edades parecer ían inventa-
dos por la poes ía legendaria. E n las 
guerras coloniales real izó asombros de 
temeridad. Cuando la muerte le res-
petó en medio del diluvio de plomo y 
n i de clasificar la ú l t i m a producc ión fuego, es porque se le guardaba para al-
tos destinos. L a cruz de San F e r n á n - 1 y los reun ió 
do, que honra s u pecho, recuerda las 
ocasiones memorables en que fué ga-
nada. 
Eso hubiera bastado a u n hombre del 
troquel corriente, y no necesitaba na-
die otra cosa para saciar los anhelos de 
renombre. A los 25 años era Burguete 
famoso en E s p a ñ a , Pero él s e n t í a en 
su alma el a g u i j ó n qne obliga a andar 
siempre, a seguir avanzando, a escalar 
las cumbres. Ricardo Burguete se de-
dicó a estudiar. L i teratura , historia, 
f i losofía, millares de libros, en desorde 
nada y revuelta confus ión , fueron pa-
sando por su mente y dejando en ella el 
hondo surco en que las fecundas semi-
llas del pensamiento se cr ían. 
De uno de sus viajes por el país de 
las ideas t o m ó con un nuevo sistema de 
táct ica que f u é objeto de aplausos 
"unánimes, aunque no se adoptó en nues-
tro ejército, porque la solemne e infa-
tuada sab idur ía de los viejos generales 
se opuso a ello. Escr ib ió de sociología , 
de historia anecdót i ca contemporánea , 
de ciencia militar, y en sus p á g i n a s 
campeaba siempre la misma intrepidez 
que había demostrado en la batalla. 
Espírit i^ independiente, apenas se 
comprende cómo h a resistido las impo-
siciones de la ordenanza. H a y que re-
cordar, ni referirse a Burguete, l a frase 
de Narvaez, qne d e c í a t " L a s correas 
de la disciplina me hacen llagas en los 
hombros." 
E l ascenso a general del bizarro sol-
dado le asegura la r á p i d a entrada en 
las supremas gerarqu ías de la milicia, 
en las que d e j a r á huella memorable. 
También la p o l í t i c a Obe l lamará a sus l i -
des. Esperemos el desarrollo de una 
vida que promete a la patria esclareci-
dos lauros. 
El Obrero 
Egocheaga. ¿ Q u i é n es Egochea^a? 
E n efecto, l a pregunta es necesaria, 
porque pocos españoles , de los que no 
siguen el curso de los conflictos del ca-
pital y el trabajo, conocen a este s in-
gular agitador y g u í a de muchedum-
bres obreras. S e r á preciso justif icar 
por qué razones se hace figurar en esta 
galer ía de ciudadanos representativos 
de las e n e r g í a s hispanas én el año ú l -
timo, a un hombre que no ha logrado 
la popularidad aún, fuera del recinto 
en que, como arbitro y dictador, ha ac-
tuado. 
L a huelga de las minas de Riotinto, 
que ha durado tantos meses y en las que 
fracasó el gobierno liberal, ha servido 
entre otras cosas para que se revele 
Egocheaga y aparezca con toda la ener-
g í a de su innata condic ión de caudillo. 
Sabido es que esas minas, que eran pro-
piedad de l a Nac ión , fueron vendidas 
a una c o m p a ñ í a inglesa en unos 92 mi-
llones de pesetas. No v a l í a n acaso más 
entonces; pero luego, a l aumentar las 
aplicaciones del azufre, se convirtieron 
en uno de los m á s grandes negocios de 
E u r o p a . H o y producen un beneficio 
anual de cerca de 70 millones de pe-
setas. 
Trabajan en ellas quince rail obreros. 
E l capital y el personal director son 
bri tánicos . S u manager, "Walter Bro-
weing, es un fiero c a p i t á n de labores, 
que h a aprendido su oficio en Méjico, 
de donde ha tra ído a E s p a ñ a hábitos de 
severidad y dureza terribles. ' 
Por una de las habituales intempe-
rancias de Mr. BroTveing surg ió la huel-
ga, que amenazaba degenerar en peli-
grosa cues t ión de orden públ ico . P a -
saban las semanas, y las gestiones de 
las autoridades no produc ían resulta-
do favorable. Los obreros s u f r í a n los 
horrores del hambre, mucho m á s gran-
de al l í que en cualquier otra zona mine-
ra , por que l a c o m p a ñ í a explotadora es 
d u e ñ a de cuanto existe entre Riotinto 
'y H u e l v a ; de las tierras, de las casas, 
de las tiendas, de la. l í n e a férrea. 
Entonces aparec ió Egocheaga. E s 
vasco. V i v e en Bilbao. E s obrero y 
no dispone de otro caudal que el sala-
rio, nada p i n g ü e , que gana. J a m á s ha-
bía estado en las tierras andaluzas. E l 
partido socialista v izca íno le comisionó 
para que fuera a Riotinto a intervenir 
en e l conflicto y aconsejar a los huel-
guistas. 
All í se encontró con que entre las 
falanges obreras había grupos adictos 
a la Compañía , que aspiraban a la vuel-
ta a l trabajo, de cualquier modo que 
fuese> y otros grupos revolucionarios 
anarquistas, que deseaban la violencia 
en los procedimientos y la des trucc ión 
de máquinas , talleres y almacenes. Ego-
cheaga supo dominar a unos y a otros 
y d i ó a la huelga u n nuevo aspecto: el 
de lucha de razas, el de proteste contra 
la co lon izac ión inglesa. E l obrero es-
pañol merec ía mayores respetos que los 
que le otorgaba la c o m p a ñ í a explotado-
ra. E r a necesario var iar el trato de los 
jefes a los jornaleros. D e este modo la 
huelga duró más , pero adquir ió un as-
pecto que p o d í a conducir a soluciones 
más convenientes, no solo a los mineros, 
sino a los intereses generales de E s -
paña . ^ _ y 
Egocheaga convocó q los obreros 
en nteeting en l a pla-
za de toros de Nerva. A l l í habló. 
S u elocuencia no se compone de tro-
pos, n i de arrogancias. E s la razón, es 
el lenguaje f r ío y convincente. Expone 
los hechos con una claridad que asom-
bra. A p a r t a lo incidental y va en bus-
ca de lo que es nervio y médula , Los 
oyentes quedaron entregados a la vo-
luntad de aquel hombre, que pocas llo-
ras antes les era totalmente desconoci-
do. L a persona del leader socialista 
emana un ambiente de seducc ión que se 
adueña de los que le escuchañ. , 
No se hizo all í en lo sucesivo sino lo 
que él deseaba. D u r ó la huelga lo que 
él quiso y c o n c l u y ó cuando él est imó 
que no debía prolongarse más . Y no 
sólo cons igu ió esto, sino que dejó pre-
parada la mecha para que cuando bien 
le parezca la huelga estalle de nuevo. 
Ahora resurge. 
Téngase presente que yo no aplaudo 
n i elogio'la conducta de este agitador, 
sino que me limito a consignar la apa-
ric ión de un hombre extraordinario, do-
tado de un vigor misterioso que atrae, 
subyuga, domina a los obreros y los con-
duce como un pastor su rebaño. 
E l nombre de Egocheaga debe, pues, 
figurar en esta anotac ión de las princi-
pales energ ías españolas que han dado 
prueba de su existencia en el per íodo de 
meses que examinamos. 
El Ciudadano 
Durante el año de 1913 ha habido u n 
ciudadano que ha suplido la indiferen-
cia inerte de la o p i n i ó n con vigorosas 
resoluciones de su personal voluntad. 
E s e ciudadano ha pensado lo que según 
su entender conven ía a E s p a ñ a y lo ha 
puesto por obra; ha buscado norte en 
medio de las desorientaciones de la po-
lít ica, que a veces parece guiada por 
ciegos charlatanes, que al son de sus 
garruler ías nos conducen al abismo; ha 
visto que era necesario, antes que otra 
cosa, la normalidad en las relaciones de 
los diversos organismos del públ ico pen-
sar y ha buscado el único modo posible 
de intentarlo: apartando la tea que 
amenazaba con el incendio. 
Es te ciudadano ha estimado que l a 
N a c i ó n no p o d í a seguir viviendo en la 
soledad y el aislamiento y le ha procu-
rado la amistad de los otros pueblos; y 
ha dado a los mal llamados hombres de 
gobierno la primera lecc ión de po l í t i ca 
internacional, que ellos han recibido co-
mo suelen recibirse las primeras leccio-
nes de una ciencia d i f í c i l : con desabri-
miento y disgusto. 
E s t e e spañol que ha estudiado o adi* 
v iñado la historia de su raza ha com-
prendido que para inaugurar una poli-
tica democrát ica a la europea era in« 
dispensable aquí una in tervenc ión enér-
gica que contrariase la tendencia na-
cional a lo reaccionario y tradicionalis-
ta, y ha acometido la empresa con em-
peño resuelto y decidido, desafiando loa 
peligros que el caso ofrecía , porque en 
su corazón juveni l arde el amor de las 
árduas y nobles aventuras. 
Los propós i tos y las iniciativas de 
este español han causado sorpresa-, 
porque no estaban acostumbrados 
los profesionales de la po l í t i ca a ta l 
modo de actuar en el r é g i m e n del país . 
Y han llegado algunos de ellos a recor-
dar que, por intentarse modestas refor-
mas progresivas en otro, no lejano tiem-
po, se han levantado en armas los 
mantenedores del criterio tradicio-
n a l ; pero la osada recordación , 
reveladora de impotencia m á s que 
anuncio de reales reivindicaciones vio< 
lentas, ha afianzado a ese español p r e -
claro en sus acuerdos de remozamien-
to de las viejas instituciones naciona-
les y le h a convencido de la bondad 
de ellos. 
Por el impulso de ese español ha e n -
trado en l a patrfe de Jovellanos y de 
Costa un soplo de aire puro, que ha e n -
sanchado los pulmones, que y a se aho-
gaban. No es m á s que el comienzo de 
una etapa y será ilusorio pensar que to-
do se ha conseguido; pero el pr imer 
paso está dado, y no p o d r á olvidar j a -
más la historia del nombre de quien se-
ñaló la ruta. 
¿Queré i s saber quién es ese español 
que hará memorable la crónica del a ñ o 
1913? 
Se l lama Alfonso de Borbón . 
¿ Queréis saber quién es ese ciudada-
no que ha tomado sobre s í la e jecuc ión 
de la reforma po l í t i ca de l a P a t r i a ? 
E s e ciudadano es el R e y de E s p a ñ a . . 
X O R T E G A M Ü N I L L A _ 
m m PERSONALES 
D. Benito Rovira 
A y e r tarde l l e g ó en e l . " G o v e m o r 
C o b b " nuestro antiguo y querido 
amigo don Benito E o v i r a , acaudala-
do fabricante de tabacos y presidente 
del Club Hispano Americano de Nue-
V a Y o r k . 
P o r la brillante p o s i c i ó n que ocupa 
y por las cualidades que le adornan, 
cuenta el s e ñ o r R o v i r a con num'.-ro-
sas amistades en esta capital, a las 
que suele hacer una o dos visitas 
anuales, proporcionando a cuantos 
personas le estimamos, como merece, 
el grato placer de abrazarle . 
Rec iba el s e ñ o r R o v i r a nuestra m á s 
car iñosa bienvenida, d e s e á n d o l e una 
g r a t í s i m a estancia entre nosotros. 
DelT^Gaceta^ 
I N D E M N I Z A C I O N E S . I N D U L T O S . 
A C U E R D O S S U S P E N D I D O S . 
P R I V I L E G I O S D E I N -
V E N C I O N . 
Disponiendo que se satisfaga a los 
peritos y testigos que concurran . a l 
juicio oral de l a causa seguida contra 
el ex-Gobemador de la provincia de 
Camagiiey, s e ñ o r Gustavo A Caba-
llero y Arango, que es tá s e ñ a l a d ^ pa-
r a el d ía 19 de los corrientes, los ho-
norarios e indemnizaciones que la S a -
1a de lo Cr imina l del Tribunal Supre-
mo, ante l a cual se ce l ebrará el cita 
do juicio oral , acuerde les correspen-
d a n . 
—Indultando a los penado^ A r c a -
dio Garc ía Gonzá lez , Antonio Omull 
Pérez , Alfredo B Monnar, Tonris 
Moreno Vila'-b'o, B r í g i d o G o n z á i - z 
Castillo, Manuel B e r n a b é Pupo, J o s é 
E d i l b e r í o R o d r í g u e z (a ) "NengueM) 
Manuel A n d r é s M a r t í n , Abelardo Pa-
c h e é o H e r n á n d e z , Ciemente Ponce 
Pmo, Leopoldo G u t i é r i f z J u á r e z , J o -
sé H e r c u l m o Casti l lór. P la tea ffu 
gges, Alfredo Jardines Clavijo , R a -
fael Ar turo M a r t í n e z García y E n r i -
que Regueira Custardoy. 
—Suspendiendo el acuerdo del 
Ayuntamiento de Oienfuegos, tomado 
en la s e s i ó n ordinaria verificada el G 
l iar del chauffeur del Presidente del 
Ayuntamiento y de gastos de repre-
s e n t a c i ó n a l oficial de Po l i c ía , a y u -
dante del Alcalde. 
—Concediendo los siguientes privi-
legios de i n v e n c i ó n : a l s e ñ o r Robert 
M. Me Culloch, por " U n a »raáquina 
p o r t á t i l contadora a u t o m á t i c a " ; a l 
s e ñ o r J e r r y J . "Warren, por "Mejoras 
en aparatos p a r a tratar l í q u i d o s elee-
t r o l í q u i d a m e n t e " ; a l s e ñ o r Antonio 
Orts, por " U n a s mejoras en alparga-
t a s " ; al s e ñ o r Benedicto' Sonto, por 
" U n a cuna p legadiza"; a l señor An-
drés Balaguer y Morales, por " U n 
procedimiento para apl icar el vapor 
a l á c a l e f a c c i ó n y como fuerza mo-, 
t r i z " ; a la " N o Ice Refrigerator Com 
pany-", por "Mejoras en refrigerado-
r e s " ; y al s e ñ o r Benigno L a ge, por 
"Mejoras en objetos de material p l á s 
tico a r m a d o " . 
C I T A C I O N E S J U D I C I A L E S 
Juzgados de primera instancia.-—' 
D e l Este , a Rafae l G . All iott i y Juan.; 
Volpe y Mugno. D e l Oeste, a Jenaro 
Mazpule . 
Juzgados Munic ipa les .—Peí Norte,.' 
a J o s é R . Si lvera, D e l Este , a Oscar> 
Betancourt y Campos. D e Alquízar ; a. 
Rosa Suris y Lorenzo. De Cienfuegos, 
a los herederos de Is idro Buergo y a J 
Manuel E s t u a r o sus herederos. 
las propiedades 
del Esíado 
L A S U B A S T A D E L O S T E R R E N O S 
D E S A G U A D E T A N A M O . — N O 
H A B R A C O N F L I C T O . 
E l Administrador de Rentas e Ln« 
puestos de la zona F i s c a l de Santiapa 
de Cuba ha enviado el telegrama s i -
guiente : . > i 
"Santiago de Cuba, Enero 16 I D l l J 
Secretario de Hacienda, 
H á b a n a . 
E l Gobernador Provincial , con fe-, 
cha de ayer, me dice lo siguiente: E l 
señor Alcalde Municipal de Sagua de 
Tánamo, en telegrama fecha de ayer, 
me dice lo siguiente: Acuso recibo do 
u u telegrama de ayer por el que trans-
de Octubre ultimo, por el que se acor cribe el que tras ladó a usted el A d m U 
nistrador de la Zona Fisca l , firmado 
por Antonio Segura, vecino de este 
término, oponiéndose a l arreudamien*.1 
to de los terrenos del Estado denomU ] 
nados "Zabala y Cebollas." A l mismo 
d ó revisar, dejando sin efecto, ante-
r ior acuerdo del Ayuntamiento por el 
que se prohibe el toque de tambor 
africano en la ciudad, a fin de que, 
en lo sucesivo, las sociedades africa-
nas legalmente constituidas y estable-
cidas en el t é r m i n o , puedan celebrar 
sus diversiones dentro de los locales 
que ocupen. 
—Suspendiendo los acuerdos adop-
tados por el Ayuntamiento de l a H a -
bana eu sus sesiones de 8, 17 y 24 de 
Octubre de 1913, relativos a la com-
tierapo debo informarle que el citado 
Segura exagera al anunciar el conflic-
to si se verifica ese arrendamiento y n i 
se ha perjudicado a ninguna familia 
cubana, las que han seguido ocupando 
sus parcelas de terrenos, sin que nadie 
les moleste, ni ha ocurrido ni ocurrirá 
conflicto por la subasta dél contrato 
de arrendamiento. P í a de un coche famil iar y uu caballo 
L A P R E N S A B a t u r r i l l o 
Sustanciosa y altamente educativa 
v moral fné la conferencia del doctor 
Zavas sobre la poes ía patr ió t i ca cnha-
na* cuyo extracto conocen loe lectores 
del Diario. M á s a pesar de «u valor y 
sus m é r i t o s no ex trañamos qne no lia-
r a tenido la resonancia de ima parti-
da de "basebal l" o del estreno de nna 
pel ícnla . 
i Qué in terés han de encontrar los 
"civi l izados" de estos tiempos en ! « 
anhelos y los fervores patr ió t i cos de 
aquellos pobres bardos que como He-
redia, P l á c i d o , Lnaces y M i l a n é s pasa-
ron el tiempo en lanzar odas y cancio-
nes? F u e r a del doctor Zayas y de on 
grupo de infelices literatos que toda-
vía no se han modernizado lo bastante, 
¿quién se acuerda de aquellos poetas 
qne ni siquiera cantaron a las sombras 
largas y tristes n i a las BanriaTias de 
los peregrinos, n i a Ira camellos nu-
broe, n i a las fiares de loto, n i a las 
góndolas azules, smo a u n a cosa vaga, 
antigua y rancia que se Hama la pa-
tr ia? i Cómo no ohridar a los poetas 
muertos si e s tán casi en el olvido los 
vivos como Bynne, el cantar de *\Mi 
B a n d e r a . " 
Dice E2 Mwndo-. 
Ahora vivimos tieanpos asaz prosai-
cos. Antes el ideal era hacer l a patria, 
constituirla y dignificarla por el es-
fuerzo heroico. Ahora todo se ha em-
pequeñec ido . Recomendaba el señor 
¿ a y a s en su discurso, l a conveniencia 
qne había en cultivar l a poes ía patr ió-
tica. E s t á bien. Pero nos parece que 
I untes debe cultivarse otra cosa, el sen-
timiento patr iót ico , el patriotismo, 
J que es el que produce la poes ía de que 
hablaba el señor Zayas. 
¡ Y c u á n t o celebramos que sea E l 
Hiendo quien tan elocuentemente acon-
seje el cultivo del patriotismo! 
No nos parece l a p r o c l a m a c i ó n de la 
pol í t i ca del ^soconusco," del "mar-
gen," de las í-mnec^^as,,•' l a m á s efi-
caz para desentearar y T«vivir el sen-
timiento patr ió t i co y poner a l alma de 
-nuestros tiempoe en h a r m o n í a con el 
ahna de los HeredLs "lo» P l á c i d o y los 
I/uaoea. 
Pero quizás piense TU Mundo qua es 
necesario ser "oancordante'7 con el 
media. 
Pasados loa naturales sentimisntos 
de piedad hacia los dos reos condena-
dos a muerte y concedido el indulto, 
h a brotado, s e g ú n E l Dio, cierta in-
quietud por la futura abol ic ión defini-
t iva de l a ú l t i m a pena-
Dice el colega: 
L a abol ic ión de l a pena de muerte 
es u n progreso, sin duda, es una aspi-
rac ión noble y s i m p á t i c a ; pero como 
todo progreso y como toda aspirac ión 
de perfeccionamiento requiere una so-
ciedad adelantada, de cierto nivel mo-
r a l y de una c iv i l izac ión y a muy le-
jana de toda reminiscencia de salva-
jismo y dé barbarie. Ciertas medidas 
enaltecedoras de la dignidad humana, 
como la proscr ipc ión de la ú l t ima pe-
na, como el sufragio universal y como 
el jurado, no llevan en s í l a v ir tud 
que las haga provechosas y fecundas, 
sino que su éx i to depende de la pre-
parac ión de loe que han de recibir sus 
beneficioe. 
He ahí por q u é nosotros cuidamos 
mucho de no entusiasmarnos con ciertas 
innovaciones y reformas que ser ían tal 
vez deliciosas si el mundo fuese una 
A r c a d i a y los hombres unos bienaven-
turados. 
Pero como eso ha de tardar bastan-
te a pesar de que estamos en el siglo 
X X , en la superabundancia de la civi-
l ización, y como en Cuba y en las de-
m á s cu l t í s imas naciones, los pobrecitoa 
criminales han de seguir fatigando la 
' e s tad ís t i ca de los asesinatos de todos 
los colores, no estará de m á s conservar 
por si acaso la triste m á q u i n a patibu-
lar ia . 
S i l a humanidad es así ¡ q u é le he 
mos de hacer T 
Cortamos de E l Comercio: 
Comentando el a r t í c u l o que dedica-
mos a l secretario de Sanidad y Bene-
ficencia haciendo resaltar sus méritos 
—que no le niegan sus adversarios po-
l í t i cos—muéstrase u n tanto irónico 
nuestro estimado colega el Diabio de 
la Marina. 
Y hasta atrévese el colega a dudar 
áe la buena voluntad del ilustre fon-
¡ cionario, por ser el autor del ú l t i m o 
j decreto sobre la Casa de Beneficenr-ia 
l y Maternidad. 
¡ C u á n t a razón no ten íamos al decir 
que ese decreto había sido coinbatilo 
quizá con demasiada intransigencia ! 
i Nos ocurrirá a nosotros lo que a 
aquel personaje de Moliere, que haWa-
ba en prosa sin saberlo? ¿Seremos 
ironistas sin pretenderlo t 
J a m á s hemos pensado en negar a l 
Secretario de Sanidad esa buena vo-
luntad. A u n m á s ; le reconocemos ce-
lo, actividad y tá l en lo . 
L o que no cre ímos loable fué que 
entre las reformas de la casa de Bene-
ficencia y Maternidad pudiese tal vez 
entrar la sus t i tuc ión de las Hermanas 
de la Caridad por las '•'nurses/' 
T a ve, pues, el estimado colega que 
no es tan feroz nuestra intransigen-
cia. 
Y que esta vez nuestra supuesta iro-
nía f u é bien inofensiva. 
A d v i é r t e s e otra vez cierta marejada 
entre los conservadores y el gobierno. 
Y escribe La Jüs&ha x 
L a entrevista ú l t imamente celebra* 
da entre el Presidente de la Repúl- l i -
ca y los congresistas conservadores pa-
rece no ha sido todo lo f ruc t í f era a 
que aspiraban los que, dentro de esa 
fü iac ión , le piden al gobierno que res-
tablezca la perniciosa práct ica de an-
t a ñ o ; es decir, comulgar y declarar ser 
fidé?ísimo servidor, de los mandatos 
de los caciques conservadores, so pe-
na de ser separado del más modesto 
cargo que se desempeñe . 
L a s préd icas famosas de ayer en re-
lación con el respeto al buen emplea-
do, así como la propaganda moraliza-
dora de una economía bien entendida 
en los servicios públ icos , han sido ol-
vidadas. Se quiere puestos en l a nó-
mina y, especialmente, se desea la su-
bordinac ión de esos repartos a los po-
l í t icos agitadores. 
, rDesI índense los campos"—clama-
ba días a trás La Discusión con asenti-
miento de E l Día. 
Convendr ía en efecto, que se deslin-
dasen, no só lo entre los conservadores 
y los liberales, sino t a m b i é n entre los 
conservadores y el gobierno. 
^ Quizás resultase que l a l ínea diviso-
ria entre éstos es mayor que la que sv*-
para a los dos partidos adversarios. 
Se h a presentado una moción, a l cen mucho mas d a ñ o a nuestro p a í s ; 
Ayuntamiento de l a Habana propo- j de indisciplina, irrespetuosidad y ex-
niendo el cambio de nombre de una 
p e q u e ñ a calle, recientemente abierta, 
que parte de l a calzada de Belas-
coaín,- ahora se l lama Santa M a r t a ; 
debe llamarse Antonio Díaz , Y eso en 
E X O m BEBIDA 
Llamamos l a a t e n c i ó n de las perso-
nas de buen gusto sobre el " Y e i ^ 
mouth Ital iano ^ A m a , " que por su de-
licado sabor lo hace superior a todos 
los d e m á s . Acaba de llegar l a segun-
da remesa de 500 cajas. P í d a n l o en 
los principales restaurants y cantinas. 
C o n s e j o J W n l i i a í 
L A S E S I O N D E A T E S 
C o n da asástencia de los Consejeros 
s e ñ o r e s E m i l i o (Sardiñas, Mamerto 
G o n z á l e z y Rafae l Artola , ocupa la 
«preeá-denjcia el doctor J e s ú s M a r í a Ba-
'rraquó y actuando de Socretano el 
s e ñ o r J o s é M a r í a Ortiz, comienza la 
s e s i ó n en e l Consejo Provincial , a las 
cuatro y veinte de l a tarde. 
Se apmeba 1̂ acta de Ha s e s i ó n an-
terior. 
L o s vetos del Gobernador. 
Por tercera voz se dá lectura a los 
vetos dnl Qob«nnaidor, que y a nues-
tros lectores saben c u á l e s son, por ha-
berlos publicado dos veces. 
B l doctor B a r r a q u é hace saber a 
los s e ñ o r e s consejíeroa que h a y que 
í i e j a r sobre l a mesa por tervera vez 
lo» vetos ded GM>emador por no ha-
ber presemites nada m á s que cinco oon-
eejeiros y oponerse a ello el ar t í cu lo 
40 del Reglamenito del Consejo Pro-
vincial , 
A d q u i s i c i ó n de libros. 
Se acuerda, a propuesta <Icl setter 
lOrtiz, vo»tar un c r é d i t o de doscientos 
pasos para comprar cuarenta ejempla-
res de l a obra ded s e ñ o r O. L . Vega 
Sahiafino. 
Licetncia. 
P o r enfermedad y a p e t i c i ó n del 
señor Qrtiz, se le concede a los em-
pleada del Consejo, s e ñ o r i t a Marga-
rita San Miartín, un mes de l icencia 
'con sueldo. 
Sobre l a mesa.. 
P a r a l a p r ó i m a s e s i ó n quedaron so-
bre l a mesa varios asuntos de poca 
importancia, s u s p e n d i é n d o s e é s t a a 
las 5 y 10 p. m. 
homenaje de just ic ia hacia un viejo 
asturiano, amigo m í o , don Antonio 
D í a z Blanco, d u e ñ o de grandes alma-
cenes de madera, iniciador do l a ujn 
banizac ión de aquella parte de la ciu-
dad que empieza en Cuatro Caminos, 
y jefe de una virtuosa familia cuba-
na, emparentada con hombres muy 
ú t i l e s y de mucha créd i to en el mo-
vimiento comercial del pa í s . 
Cuando Antonio D í a z , pobre de re-
cursos pero rico de esperanzas, plan-
tó las primeras estacas sobre que ha-
bían de levantarse los cimientos de 
su taller, aquello era un manglar, ver-
tedero de basuras; su ejemplo y sus 
esfuerzos de muchos a ñ o s embellecie-
ron aquellos lugares y despertaron 
la e m u l a c i ó n en otros vecinos: ahora 
la propiedad vale al l í y las industrias 
productivas se explotan, en provecho 
general. B ien merece, pues, que su 
civismo y su iniciat iva tengan esa 
m a n i f e s t a c i ó n de aprecio del ayunta-
miento de l a Habana. 
No todo ha de ser para guerreros; 
haya algo t a m b i é n para los que con-
tribu3ren a la riqueza y a l ornato de 
nuestras ciudades, 
• 
" U n a madre horrir izada, ' * — a s í 
firma—me dirije honda queja porque 
dice que Mariauao h a sido adoptado 
como Cuarte l Genera l por el ñañi-
guismo local y el capitalino, en re-
pugnante c o n j u n c i ó n . Dice que allí 
se celebran las salvajes escenas; que 
esa lacra atroz existe allí .con alar-
de; que alguna vez dura toda la no-
che l a f u n c i ó n , con su taraborcito y 
su canturreo odioso. Y me ruega que 
recuerde a l Alcalde de Marianao que, 
antes que el i n t e r é s po l í t i co y la con-
veniencia de votos, e s tá el deber mo-
ral que contrajo con su patria, cuan-
do t o m ó las armas contra el Gobierno 
colonial, bajo e l cual un R o d r í g u e z 
Bat is ta surpo poner dique al atavis-
mo del hampa afro-cubana. 
(Rafael Vega , desdichado señor , cul-
to y en otro tiempo probo ciudadano, 
me escribe desde el Castillo del Pr ín-
cipe donde a los ,53 a ñ o s de su edad 
sufre una larga condena, deseando 
apoyo de la prensa para un proyecto 
de ley que duerme en e l Senado, mo-
dificando algunos a r t í c u l o s del Códi-
go P e n a l ; por si d e s p u é s de modifica-
dos es posible que le alcance el per-
d ó n de su falta y puede pasar los úl-
timos d ía s de la v ida al lado de su 
familia. 
Nb discute este pobre preso e l fallo 
de los Tr ibunales ; aunque insiste en 
su inocencia, acepta el fallo con toda 
su autoridad de cosa juzgada; pero 
lleva y a tres años de pr is ión por un 
delito de m a l v e r s a c i ó n de caudales 
del Ayuntamiento de Placetas; re-
cuerda la e s t i m a c i ó n g é n e r a l en que 
v iv ió , l a honradez de su hogar, l a l im-
pidez de su conducta hasta entonces, 
su cond ic ión de periodista devoto de 
las libertades de C u b a , y cree que ya 
ipodía ser perdonado: lo han sido an-
tea reos de v i o l a c i ó n y de asesinato. 
¡Este s e ñ o r V e g a redactaba ' ' E l He-
raldo", cuando yo escribía , gratis et 
amore, por d e v o c i ó n a ideales que mis 
correligionarios de entonces han es-
tropeado, " L a L u z de Q u a n a j a y . " Y 
es de veras triste que u n hombre de 
bien, ilustrado y patriota, no haya 
permanecido impecable entre e l de-
rrumbe de esos ideales. P o r mi parte, 
deseo que se modifiquen esos y otros 
ar t í cu los del C ó d i g o , s i ellos no han 
de establecer impunidades fatales. 
Algunos •colegas han escandalizado 
a sus lectores con l a re lac ión de dos 
delitos de v i o l a c i ó n cometidos por dos 
guardias rurales contra dos n i ñ a s de 
Ciego de A v i l a , aprovechando la au-
sencia del anciano padre. 
L a o p i n i ó n h a podido sentirse ho-
rrorizada, en presencia de t a m a ñ a fe-
lon ía cometida por los agentes del or-
den. Contra l a G u a r d i a R u r a l ful-
m i n ó nuevas condenaciones l a pas ión . 
Pero sucede ahora que los dos guar-
dias eran novios de las dos s eñor i ta s , 
con a u t o r i z a c i ó n del padre que pro-
dujo l a denuncia. Y ellas confiesan 
que no ha habido violencia ni abaso 
en el hecho; las relaciones amorosas 
degeneraron e,n concubinato, fpor vo-
luntad libre de ellas y de ellos, bur-
lando al anciano g u a r d i á n . 
(¿Y el « c á n d a l o ? j Y l a mancha lan-
zada contra el Cuerpo de Seguridad 
p ú b l i c a ? ¿ Y lo que h a b r á n dicho de 
nteetra po l i c ía en el extranjero, don-
de esos per iód icos son l e ídos? 
E l noticieriamo, el reporterismo, ha-
citaciones a l «buso , en casa; de des-
c r é d i t o , fuera. 
R.ómulo Xor iega h a dirigido una 
súp l i ca a las comisiones de Instnic-
ción P ú b l i c a de las C á m a r a s para quo 
sea discutida y aprobada la ley del 
Retiro Esco lar , cuya p r o m u l g a c i ó n 
es de todo punto indispensable. 
H a y maestras y maestros encanec í 
dos en el magisterio, enfermos, causa-
dos ya , que ser ía inicuo lanzar a la 
callo en la vejez, cuando tanto bien 
han hecho a la cultura públ i ca . Y es 
otro m a l mantenerlos a l frente de las 
escuelas, en vez de otro elemento m á s 
joven, entusiasta, saturado del espí-
r i tu moderno, y con vigor ñ s i c o sufi-
ciente para la ardua labor de la ense-
ñanza . 
&e perjudica l a escuela cubana con 
l,a c o n t i n u a c i ó n de maestros fatiga-
dos enfermizos, de vista y o ído can-
sados; y s er ía inhumano arrojarlos. 
B l Retiro E s c o l a r hace huecos para 
los m á s aptos, y defiende a los viejos 
de l a miseria; no se mor irán de ham-
bre d e s p u é s de haber preparado a 
tantas gentes para las luchas por la 
vida. 
Tres años l leva ese proyecto en el 
Senado. No h a de causar perjuicio al-
guno el Tesoro, porque los mismos 
/maestros en ejercicio han de pagar 
los sueldos de sus c o m p a ñ e r o s ret ira-
dos. ¿ P o r qué , pues, no se discute? 
¿ E s que nuestros congresistas no se 
agitan sino cuando hay intereses per-
sonales o conveniencias po l í t i cas de 
por medio? 
AVifredo (Fernández , Car los i l e n -
dieta, -Maza y (Roig, ustedes los de 
iniciativa y act iv idad: a c u é r d e n s e de 
la escuela y de los maestros encorva-
dos al peso de los a ñ o s : son l a n i ñ e z 
cubana y bus educadores quienes lo 
piden. 
Y víi a celebrar B e l é n sus fiestas 
suntuosas, en c o n m e m o r a c i ó n de su 
restablecimiento como a s o c i a c i ó n edu-
cadora. Y entre los primeros ex-
akunnos adheridos a l a idea de un 
bratemal almuerzo, f iguran Montoro 
el grande, S á n c h e z de Bustamante, el 
que bien p o d r í a ser Secretario de 
Estado en Ing laterra o Estados U n i -
dos s i fuera s a j ó n : Roig, L ó p e z Alda-
zábal , B a r r a q u é , Tamayo , F i n l a y , Be-
rrie l , V ü d ó s o l a , Hheye, ejemplares 
salientes de l a intelectualidad cuba-
n a ; y hombres que han ocupado alt í-
simos puestos en nuestro p a í s , como 
J o s é Miguel G ó m e z ; y cultos como 
Primelles, Duque, Zaldo, S á n c h e z Ga-
lagarra, Berndes, Broch , Angulo, Pe-
nichet, Eosainz , Nieto y cien y cien 
otros dist inguidos ciudadanos. 
Míe ratifico en mis viejas opiniones: 
de las escuelas religiosas han salido 
grandes hombres de mi patr ia ; si I g -
nacio de L e y ó l a y Francisco Jav i er 
hicieron bien o m a l fundando y des-
envolviendo su C o m p a ñ í a , eso no me 
importa, siglos d e s p u é s de ellos; lo 
que admiro y celebro es que l a cien-
cia resida en los claustros j e su í ta s y 
que los cubanos que ellos educan sal-
gan de al l í preparados pana las com-
plejas funciones de l a c i u d a d a n í a . 
Ix) d e m á s , pe- enece a l a concien-
cia de cada individuo. 
joaquin N . A R A M B Ü R Ü . 
U n o s L E N T E S b i e n a p r o p i a d o s i e 
Q u i t a r á n l a s m o l e s t i a s d e s u v i s t a . 
L e d a r á n u n s e m b l a n t e p l á c i d o y f e l i z y t e n d r á a s -
o e c t o d e i n t e l e c t u a l . N o s e a b a n d o n e q u e e s b i e n 
f a c i l U e g a r s e a " L A G A F I T A D E O R O " 
y r e m e d i a r s u s d e f e c t o s . : — 
O ' R e i l l y 1 1 6 , f r e n t e a l a P l a z a d e A l b e a r 
Graduamos la vista per Correo, pida CatáloflO e instruolone». 
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Reina de las máquinas. Más de 15.009 máquina, 
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LA ESTACION INVERNAL 
H a empezado este a ñ o con abundantefl iluyias. Todo el mimdo %t moja 
si sale a la calle y el qne ae queda en casa se bnmedece porqne el cuc/po hu-
mano es como una esponja. L a s afeceiones del tubo respiratorio se exacer-
ban y urge cuidar los catarros, tosas, bronqmtb y «1 i s m a o ahogo que 
son el cortejo de nautas l luvias y enfriamientos, tomando el medicamento 
criollo, por excelencia qae es el Licoor B a l s á m i c o de B r e a Vegetal del doc-
t o r G o m á l e z , que siempr* cura si se usa el l e g í t i m o que se prepara la Bo-
tica y D r o g u e r í a " S a j J o s é " , calle de la Habana n ú m e r o 112, esquina a 
Lampari l la . Así como los huevos del país son m á s frescos y sabrosos que loa 
americanos, así puede asegurarse aún que la c o m p a r a c i ó n parexca prosaica 
que el L i c o r de B r e a del doctor González es m á s fresco y m á s efícaa como 
pectoral y depurativo que todos !os medicamentos que vienen del extranjero. 
Los r e u m á t i c o s j los que padecen de la sangre y por tanto de afecciones 
de la pie!, t a m b i é n se curan si toman el. L i c o r de B r e a del doctor Ooniá,. 
lez. No olviden las s e ñ a s . — B o t i c a ' ' S a n J o s é , calle de l a Habana, esqmna 
a LamT>arilla. P o r all í pasan los carros de Vedade y C V e Habana y Jp r̂ús 
dol XTon^p v fnllo TTnhana. n * k,-i 
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ACLARACION 
Nuestro colega " L a Lucha,M en su 
edic ión de ayer tarde, publica lo ¡si-
guiente, que reproducimos con gusto, 
por tratarse de nuestro amigo doctor 
Cano: 
L A D E N U N C I A C O N T R A U N 
N O T A R I O 
E n nuestra ed ic ión de la m a ñ a n a de 
ayer domingo, publicamos u n sue l ío 
referente a las actuaciones seguidas 
contra un comerciante del Vedado, 
acusado de estafa y perjurio y aunque 
en é l dijimos que la parte querellante 
había pedido que se instruyera de car-
gos al notario doctor Manuel Cano, 
con gusto aclaramos esas manifestacio-
nes en el sentido de que dicho Nota-
rio en ese asunto, como en todos sus 
actos, ha procedido con la corrección 
y honorabilidad que le es propio, y tan 
es así que el señor juez, que conoce del 
asunto de oficio, ha declarado su in-
culpabilidad ^omo lo ttomprueba el 
haberse terminado dicho sumario sin 
que siquiera se le tomara instructiva. 
Muy grato nos es hacer esta aclara-
ción, por m á s que los que conocen a l 
doctor Manuel Cano, no habrán podi-
do suponer siquiera, ni por sus ante-
cedentes, n i por su posic ión social, que 
sea capaz de realizar n i n g ú n acto re-
probable, y mucho menos tratándose 
de un asunto tan insignificante. 
N i ñ o s - A n é m i c o s 
C o n v a l e c i e n t e s - A n c i a n o s 
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A u m e n t o d e s u e l d o s . A s a l u d a r e l G e -
n e r a l M e n o c a l . 
La se&ión de ayer 
La sesión de -ayer comenzó a Lis 4 
y 45. E l doctor Sáncliez Quirós presi-
dió, actuando de secretario el señor 
Orta. Había presentes -veinte señores 
concejales. 
"Después de ser aprobada el acta 
procedióse a discutir los diversos 
asuntos oficiales. 
Movimiento de fondos^" 
E l Ayuntamiento se dió por entera-
do del movimienlbo de fondos oaurri-
Jo en el mes anterior. 
Planillas sin efecto 
La Oomisión de Impuesto Territo-
rial participa al AyuntamieDto que 
ba dejado sin efecto las planillaa de 
las fincas situadas en ^Calzada de la 
Habana y 'Bejucal y Oertrudis y Be-
jucal. ! 
La Cámara se dió por enterada, 
. Los gastos sanitarios 
También se dió por enterada de 
una comnnicación del lAyantamiento 
do AT^reu, pidiéndole al de la Haba-
na qne se adhiera a la petición de 
que el Congreso derogue el decreto 
mili tar por el cual se envía al Depar-
tamento de Sanidad el 10 por ciento 
de los ingresos municipales. 
Para el Hospital 
Be aprobó una moción leí señor 
Beraza y otros concejales, pidiendo a 
la Cámara qne consigne en «1 presu-
• puesto municipal un crédito de 50,000 
pesos para adquirir una «parcela de 
terreno perteneciente al señor A r t u -
ro Primelles, situada en la calzada de 
Carlos I H , con objeto de que la fa-
chada principal del Hospital Munici-
pal—en «proyecto—dé a una gran ave-
nida. 
La calle de Orno a 
E l señor Armenteros solicitó nue-
vamenlte qne se pida al Alcalde que 
mande a l a C á m a r a el expediento de 
la apertura de las calles de Omoa, 
San ÍRamón y Torri jo, iniciado en el 
año de 1911. 
Diclio concejal advierte que Ól no 
desea el expediente de aipertura de la 
calle de Omoa d'esde Jesús del Monte 
a Buenos Aires, que solicitó en otra 
ocasión el doctor HorstmaTi, sino el 
que menciona en el pá r r a fo iprece-
dente. 
E l presupuesto extraordinario 
Después de tratados los asuntos 
anteriores, fué leído el mensaje si-
guiente: 
' 'Habana, W de Enero de 1911 
Sr. Presidenite del Ayuntamiento. 
Señor : E s t á n pendientes de coim-
jplir en esta Alcaldía varios acuerdos 
que no pueden ser ejecutados mien-
tras no se apruebe y ponga en vigor 
el presupuesto extraordinario que ha 
de formularse en este ejercicio, y pa-
ra el que afortunadamente existen 
saldos sobrantes de cantidades ya re-
caudadas por concepto de resultas de 
¡presupuestos anteriores, que no están 
afecitos al pago de obligación alguna. 
En primer término pueden tomarse 
para esta atención los saldos no in-
vertidos de los presupuestos extraor-
dinarios de 1909 a 1910 y de 19111 a 
I!1!2, y ios de los presupuestos, tam-
bién extraordinarios, formulados co-
mo primero y segundo del ejercicio 
1910 a 19Í1, que suman $3,315.35, 
según el pormenor que puede verse 
en la adjunta lio j a de relación de i n -
gresos, en la que también se consig-
uan los saldos no atfcetados de cada 
ejercicio, desde li898.a 1899 basta el 
último de 1918 a 1913, que forman en 
total $120,641.97, que unidos al an-
terior dan la canltídad de $1:29,957.32, 
^ue pueden aplicarse a los gastos ya 
acordados y a los qne propone este 
Bjecnitávo que se acuerden para for-
luitlar diclio presupuesto extraordi-
nario. 
Becomienda este Ejecutivo que pa-
ra cubrir las atenciones indispensa-
bles qlie en él l ian de consignarse, se 
supriman aqnellos gastos inoportu-
ücjs, como son el de $600.00 ipara un 
'Biniografista de la 'Cámara ^runici-
Pal. por haber suspendido el acuerdo 
«1 Presidente de la República., y los 
^10,000.00 acordados para el Torneo 
Ajedrez, porque para el mes de 
Abrii entrante está convocado un 
' -^mpeonato Internacional en San Pe-
"tersburgo, y mientras el presupuesto 
je apruebe y pueda- ponerse en vi^or, 
«abrá transcurrido el mes de Febre-
r(>, en el que debiera haber tenido lu-
^ el Torneo de la Habana, para dar 
"faenipo a que durante el mes de Mav-
20 Pudieran los maestros que en él to-
baran parte trasladarse de la Haba-
na a San Petersburgo, donde ya es-
comprometidos a concurrir. 
También deben dejar de incluirse 
Jos $46,000.00 destinados al Cuerpo 
Bomberos y los $50,000.00 de las 
J-asiUas Reguladoras, porque no ha-
biéndose formulado aún los regla-
mentos n i completados las disposiedo 
^ s según las cuales esos créditos han 
^ invertirse, parece más adecuado 
a l̂laff*dar a mejor oportunidad, como 
^ ^ e brindarla el presupuesto ordi-
nario, para incluir esas partidas. 
demás crédi tos acordados sí 
Ue^en incluirse, v nara mavor clari-
dad se acompañan relaciones en las 
que se consignan detalladamente, de 
modo qne puedan los señores conce 
jales apreciarlos a primera vista. 
Como crédi tos nuevos y no acorda-
dos aún por el Avuntamiento, se pro-
ponen $6,000.00 para 'alquiler y gas-
tos de instalación de una Casa de So-
corros, cerca de las confluencias de 
las calzadas del Cerro, Je sús del 3Ion 
te e 'Infanta-, que sirva a las popular í 
simas barriadas de Yülanueva , el P i -
lar y^Chárez, en las que se encuen-
tran instalados gran número de talle-
res y fábr icas ; y para d o t a esta Casa 
<ie Socorros del personal necesario, 
se puede tomar uno de los dentistas 
de noche, qne apenas tiene trabajo en 
esas horas, y consignando $3,575.00 
para pagar los sueldos del resto del 
personal de médicos, farmacéuticos, 
etc., etc., en ignal forma que las Ca-
sas de Socorros instaladas en la p r i -
mera y segunda zonas, sin m'ás alte-
ración que cambiar el practicante en 
femiero por nina enfermera gradua-
da, subiéndole el sueldo -de ^40.00 a 
$50.00. con cuyo pequeño anmento 
se tendría u n excelente servicio, pues 
ayudará en las operaciones una per-
sona perita en vez de un i-ego, y ser-
virá de ensayo para 'poder hacer en 
el presupuesto ordinario ignal refor-
ma en fciodas las Oasas de Socorros. 
Como crédi tos nuevos y por si el 
Ayuntamiento se sirve aproibarlos, se 
proponen $2,300.00 para adquirir 
tres m&quánas de sumar sistema " B u -
rroughs," que son indispensables pa-
ra el trabajo de Tesorería, (Contadu-
ría y Adminis t ración de Impuestos, 
dest inándose la actualmente en uso, 
que es de u n sistema mucho más átra4-
sado e inadecuado ya para las necesi 
dados de ese Departamento, a los Co-
lectores, que pod rán usarla para ren 
dir sus cuentas, empleándola alibema 
tivamente. $2,000.00 para diez cajas 
de hierro a prueba de fuego, sistema 
" A r t Metal Const ruct íon Co.," para 
las Colecturías, de modo que los reci-
bos y valores confiados a esas ofici-
nas no queden guardados en escapa-
rates sin seguridad contra un sinies-
tro, o que pnedan ser abiertos fácil-
fente con una llave falsa; y $5,000.00 
para adquir i r máquinas de escribir 
" Underwood, " ** ¡Remington " o 
' ' S m i t h P remie r , " que pnedan ha-
cer un trabajo eficaz y no el imper 
fecto qne realizan las viejas y defí-
cienltes máquinas actualmente en uso. 
Se proponen además los crédi tos 
necesarios ipara cubrir los déficits 
qne necesariamente han de resultar 
en los capí tu los de material, que es-
tán próximos a agotarse; y, por úl t i 
mo, lias cantidades necesarias jíara 
pagar él personal temporero de la 
Junta Municipal y de esta Alcaldía, 
en lo que queda de ejercicio económi-
co. 
Dada la necesidad imperiosa que 
existe de atender a todos los gastos 
que en este presupuesto se consignan, 
no dudo que el Ayuntamiento apro-
bará los créditos que quedan mencio-
nados anteriormente, con lo que no 
hab rá dispuesto más que de 101,790 
pesos 50 centavos, y se acuerda un 
crédi to de $6,000.00 para festejos en 
días de la patria y otras .solemnidlades, 
quedando así un saldo de $22,166.82, 
de que puede disponer el Consistorio 
para otros gastos que su patriotismo 
y amor a la ciudad le sugieran, entre 
ellos alguna cantidad para mejorar 
los proyectos que en mensaje aparte 
se trasmiten con relación al Hospital 
Municipal. 
Espero, señor Presidente, que se 
servirá disponer se dé cuenta a la ma-
yor brevedad con este mensaje al 
Ayuntamiento, y que esta Corpora-
ción procederá sin levantar mano a 
tomar los acuerdos más convenientes 
en ibien de la ciudad, teniendo en 
cuenta qne las cantidades que se le 
brindan como disponibles no son me-
ras esperanzas de una próx ima recau-
dación, sino que están ya en las Ca-
jas municipales, no afectas a n ingún 
compromiso, y esperando el momento 
en que, diaponiéndose de ellas, contri-
buyan a l mejoramiento del servicio 
pñíblico. 
Es de usted, señor Presidente, con 
la mayor consideración, 
Fernando Freyre de Andrade, 
Alcalde Municipal. 
La relación a qne se refiere el ante-
r ior mensaje está detallada en la for-
ma signiente: 
Para u n nuevo centro de Socorro, 
1.500 pesos. 
Tres médicos, 1.200 pesos. 
Un farmacéut ico, $600. 
U n práct ico, $840. 
Un» ordenanza portero, $440. 
U n cochero, $440. 
Un sirviente, $360. 
Dos estrudiantes, $240. 
Para efectos y útiles, $6.000. 
5.000 pesos para el premio a Par lá , 
por su vuelo Key-"West-Habana-Ma-
riel. ' 
200 pesos para la medalla por el 
mismo vuelo. 
300 pesos para la Biblioteca de la 
Logia Cuba. 
1,000 oesos uara aue el caricaturis-
ta Rafael Blanco ofrezca una exposi-
ción, 
1.500 pesos para gasolina y entrete-
nimiento del automóvil de la Presi-
dencia, y 2.000 pesos para el automó-
vil de la Alcaldia. 
14.500 pesos para reintegrar al Ca-
pítulo de Imprevistos la cantidad que 
se tomó para adquisición de automó-
viles. 
100 pesos para reintegrar por la 
corona de don Tomás. 
5.03 para 'la adquisición de instru-
mentos para el Gabinete de Rayos X . 
2.000 pesos para ama pareja de ca-
ballos con destino al coche del Presi-
dente del Ayuntamiento. 
Para tres máquinas de sumar, 2.300 
pesos. 
Dos cajas de hierro para los colec-
tores, $1.000. 
Para máqu inas de escribir, cinco 
mil pesos. 
Para materiales del Departamento 
de Fomento, 1.000 pesos. 
Para los empleados cesantes en el 
mes de Julio, pertenecientes al Ayun-
tamiento, $451.66. 
I d . id . del Municipio, $4.201.66. 
Para haberes atrasados al señor L u -
ciano Peñalver , $4.751. 
Para pagar trabajos extraordina-
rios a varios empicados. $1.750.60. 
A l Notario Jacinto Pedroso, por 
honorarios, $914.50. 
Por costas, $175. 
Por derechos notariales, $718. 
Por el entierro del doctor Tícente 
Ruiz de Duzuriaiera, $580. 
Por ha.beres a los -señores "Vidal Me-
sa y Juan J . Fuentes, 66 pesos a cada 
uno. 
Anuncios en el periódico "Regene-
rac ión" . $83.70. 
A l contratista del "Bo le t án^ , $188. 
A las ex-emp3cadas señor i tas Aít-
sangier. Arando y Perora $522. 
A la Cuban Telephíme. $750. 
A la miiOTia, por t ras lación de apa-
ratos, $23. 
A la másma por anaratos para la 
Banda municipal, $147.50. 
A i Pagador de la Policía Nacional, 
del ejercicio de 1912 a 1913. $307.36. 
Para alquiler de los Colegios elec. 
torales, 295 pesos. 
Gastos para los mismos, $225. 
Dietas a ios miembros de las mis-
mas, $550. 
Para chauffeur dol automóvil de la 
Presidencia, $900. 
Para un oficial primero, en el galón 
de los concejales, $1.200. 
Para temooreros d'e la Comisión de 
Imtpuesto "Derritorial, (cinco plazas), 
$5.700. 
Gastos dei ordenanza del Ayunta^ 
miento que fué a Santiago de Cuba, 
$100. 
Gastos de representación del A y u -
dante del Alcalde, $720. 
Para impresos deü Ayuntamienfbo, 
mil pesos. 
[Ddiem a la ^omisión de TmtpUesto 
Terri torial , 1.000 pesos. 
Idem de la Administración munici-
pal. $6.000. 
Uniformes de la servidumbre, ugie-
res y policías, 700 -pesos. 
'Efectos para instalaciones eléctri-
cas, 800 pesos. 
Gastos menores, $400. 
U i l ejemplares de " E l .Veterano 
200 pesos. 
Junta Municipal electoral, 1.500 pe-
sos. 
E l mensaje, junto con la relación 
detallada, pasó a estudio e informe 
de la Comisión de Hacienda. Cuan-
do ésta emita su d io táu im se acorda-
;rá la inversión que se d á a los 
$22.166.82 qUe hay sobrantes. 
Los Letrados. 
F u é aprobada una moción relativa 
a elevar a Jefe de Deparitamento la 
cateisroría de los Letrados Consulto-
res del Ayunfamiento. 
Para una "Creché . '* 
Se acordó, a propuesta del señor 
Suárez, consignar en el presupuesto 
extraordinario u n crédito de cinco 
m i l y pico de peso?» para pa^ar los 
alquileres de la " C r e c h é " de J e s ú s 
del Monte. 
Una protesta. 
E l señor Díaz protes tó contra ei 
que resulta responsable de no habé r 
participado a la Junta de Patronos de 
la Casa de Beneficencia y Materni-
dad su designación de Delegado del 
Ayuntamiento ante la misma e hizo 
constar en acta que él nunca íué cita-
do para concurrir a las sesiones de 
idicha Junta. 
Eso declaración la hace el referido 
concejal para contestar ciertas alusáow 
nes que en comunicación oficial ha 
hecho el Secretario de Sanidad a su 
falla de asistencia a esas sesiones. 
Las comadronas. 
Se dió cuenta de una resolución del 
Alcalde vetando el aumento de suel-
dos a las comadronas municipales, por 
no especificarse en el acuerdo la can-
tidad aumentada. 
La C á m a r a aceptó el veto» por sus 
propios fundamentos, acordando des-
pués, a «petición del señor Suárez, au-
mentar a $900 anuales el sueldo a d i -
chas comadronas. 
Aumentos de sueldos. 
Se acordó aumentar a $2.800 el 
gueldo al Director del Necrocomio; a 
^2.400 a los médicos forenses: a 
$1.800 a los farmacéut icos ; a $720 
a log policías de la C á m a r a ; a $600 
los ordenanzas, y a $100 «1 del Jefe 
de la Policía. 
A saludar a Menocal. 
Y por -filtimo, a propuesta del se-
ñor Valladares, se acordó suspender 
!a sesión para que el Ayuntamiento 
en pleno vaya a Palacio a saludar al 
Presidente de 9a República, general 
Mnrio G. Monocal por ser sus días. 
T^ran las ceia da la tarde. 
Un bomenaje al 
doctor Carrera Jústíz 
La trascendencia del homenaje que 
un grupo de ex-alumnos le van a ofre-
cer al doctor Carrera Jústáz, es indis-
cutible, y lo es así porque esos jóvenes 
doctores en Derecho Público van a par 
tentizar con esa demostración la cabal 
cuenta que se dan de lo que puede ser 
entre nosotros la Comisión de Asuntos 
Sociales y los resultados beneficiosos 
que pueden aportar a la colectividad 
obrera cubana, que entra por ese cami-
no en el terreno de las verdaderas rei-
vindicaciones, de que tan necesitada 
está, ya que se encuentra completa-
mente abandonada e injustamente me-
nospreciada, por los que pretendiendo 
di r ig i r a un pueblo no saben o no quie-
ren saber que no se le puede dir ig i r a 
cuarenta años de distancia de las nue-
vas tendencias y de las nuevas aspira-
ciones populares. 
No es a un hombre a quien van a 
festejar los jóvenes doctores en Dere-
cho Público, es el advenimiento de una 
idea hermosa simbolizada en un cuba-
no ilustre a quienes van ellos a tr ir 
butarle la pleitesia de su entusiasmo. 
Levántense en buena hora "sobre las 
impurezas de la realidad" los que por 
su edad y sus prestigios de jóvenes 
cultos están llamados a entrever en 
medio del actual caos político perspec-
tivas luminosas de bienestar y paz ge-
neral, y vean en el homenaje que unos 
cuantos de sus ex-alumnos van a tribu-
tarle a un catedrático ilustre, el oasis 
necesario !en medio del desierto Vie 
nuestros actuales ideales. 
Un ex-dlumno. 
PARA CURAR TOOA CLASE] DE DO-
I.B2VCIAJS EXTERXAS, QUE OTROS RE-
MEDIOS NO HAX PODIDO CURAR, em-
pleen el ANTISEPTICO CURATIVO de GRO-
VB, un deecubrlmlento maravIUoso, enva-
sado en tubos metálicos, sanitarios, graran-
tlzaxio por loe drogrulstaa. Contra Eczema 
y todas las Aiecolon os Cutáneas, Lñagas 
Crónicas, Catarro, Carbunclos. Picaduras, 
Envemenamlenlo do Tiedra, Dolor de Oídos, 
Pies Adoilorldos, Quemaduras, HerldaB, etc. 
C O N S E J O a l a s 
Los Niños delicados y raquíticos es la Calamidad más grande del Mundo. 
—Los Padres en la mayoría de los casos son culpables de ese esiado. 
Es deber de toda madre el procurar que sus hijos en el período de su de-
sarrollo obtengan una alimentación nutritiva que los ponga fuertes y vigorosos. 
Si sus hijos no se desarrollan como msnda la Naturaleza, es de la mayor impor-
tancia el ocuparse detenidamente de su alimentación. Los niños deberían estar 
robustos en proporción a su edad y crear grasas a medida que las consumen, 
pues las grasas son un combustible y su consumo produce fuerzas. Los nmoa 
delgados, aun cuando lleguen a la edad de catorce b diez y seis años, corren 
' peligro de contraer la tisis u otras enfermedades extenuantes y peligrosas. 
O Z O M U L S I Ó N 
es el alimento medicinal más eficaz y benéfico que se conoce para fortalecer a 
los niños. Es una preparación insuperable y eficaz que contiene el Aceite de 
Hígado de Bacalao de Noruega más puro, combinado con Hipofosfitos de Cal 
y.Sosa y Glicerina, elaborada en nuestros propios laboratorios bajo la inspec-
ción de químicos de experiencia y por un procedimiento exclusivo de nues^ 
propiedai Esto hace que la Ozomulslón sea superior a todas las demás 
preparaciones de aceite de^hígado de bacalao. < . 
a El alimento de por sí no nutre como es debido a los niños ni Ies suministra 
la cantidad requerida de fosfatos para el crecimiento y formación de los 
huesos. De aquí el que haya tantos niños raquíticos. 
La Oxomulslón da vitalidad a los niños, crea 
carnes, sangre y huesos y Ies hace invulnerables contra 
muchas enfermedades de la infancia. Está preparada 
de tal modo que es digerida por los niños confacilidad 
y es agradable al paladar. 
La Ozomulslón está recomendada por los mé-
dicos. •« 
De venta en las Farmacias y Droguerías. Está enrasada en 
frascos color de ámbar y de dos tamaños: grande, que contiene 
16 onzas líquidas, y mediano, de 8 onzas. Los irascos no tienen 
cuarterones hundidos, como suceda con otras preparaciones ce 
esta clase. Fíjense en la Marca da Fábrica. 
EnYiaremos un frasco de muestra gratis y franco de porte al 
que nos envíe su nombre y dirección, dirigiéndose a 
OZOMULSION CO? 546 Pear! S t , NeW York Marca de Fábrica 
m n P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
L U Z B R I L L A N T E 
bin numo ai mal olor. Elato» Libre de explosión y combusuun esponiaueas. 
cada en la fábrica establecida «a BELÜ T, en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falaiflcacione- ,-- — ii^oi-ít, «»ctajnnada« en las tacitas laajjá» 
LUZ BRILLANTI labras 
y en la etiqueta 




E L E F A N T E 
Cue es nuestro ezclusiro 
uso y 6e perseguirá coa 
todo el rigor de la Ley 
a los falsiücadorcB. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A H I E 
aue ofrecemos al púc!I< 
co y que no tiene rival, 
es el producto de una fa-
bricación especial y que 
presenta el aspecto de 
agua clara, produciendo 
una LUZ TAN HERMO 
BA, sin humo ni mal olor, 
que nada tiene que en* 
ridiar al Tas más purlñcáu -o-o ac«ue posee la gran veauya de no mnem. 
je en el caso de romperse las lámparas, cualidad muy recomendable, principalme* 
te PARA EL USO DE LAS FAMILIAS. 
Advertencia a los consumidores: LA LUZ BRILLANTE, marca ELEFANTE, 
«s igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor clase importado d«4 
filtranjero, y se vende a precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surtido de BBNZINA y GASOLINA, de olass 
luperior para alumbrado fuerza motria y demás usos, a precios reducidos. 




E l Comité de Monserrate del Par-
tido Conservador Nacional ha publi-
cado una circular avisando a los veci-
nos del barrio que deseen inscribirse 
para tener derecho al voto en las 
elecciones de Directiva que se cele-
b r a r á n en el mes de Marzo, para que 
concurran durante los días hábiles a 
Concordia 37, a f i n de inscribirse, 
hasta el día 31 del mes actuaL 
R e p a r t o " S E R A F I N A " 
C O L U M B I A . T e l f . B - 0 7 - 7 1 5 9 . 
U r b a n i z a c i ó n c o m p l e t a ¡ V E R D A D ! L e c r u z a n l a s l i n e a s d e 
C o n c h a y H . E . C . S o l a r e s a l c o n t a d o y a p ^ z o s . C o n d i c i o n e » 
e x c e p c i o n a l e s . 
Informes: Oficina principal, 23 y 2, Teiéfono F-1945. Vedado. 
Y en el Reparto el Sr. Eulogio Abad. 
Visite el Reparto, el Sr . Abad le a c o m p a ñ a r á a todas horas 
C. ^16 1-1 
11 
O B I S P P 5 4 . 
C a s i esquina a Composte la . 
Sistema moderno do reconocer 
la vista. 
Espejuelos perfectos, cristales 
de primera. E x á m e n perfecto 
SI DESEA espejuelos buenos, y sobre todo conservar su vista, háganos una visita. El examen déla vista es 
gratis. Nuestros preolos tienen por base los que rigen en las tíos mejores casas de New Yftrlt 
P I D A C A T A L O G O 
E L A L M E N D A R E S " - O B I S P O 5 4 . 
P A G I N A S E I S D i a r i o d e l a M a r i n a 
D E 1 9 1 4 
PARA INDIBESTÍQH 
F>tt»o< 
Siempre i b vsbH«bm 
.'ohnsor. fia raxaco £ 
ot.-os, ic evrrtrk S crtcC 
H.-^ la praóbi. Ve #cJ(-
erían p«fely yor ecn mg 
UQyiDÁGIfl^DE JOYAS 
E L O O S D E M A T O 
A N G E L E S 9 
LIQÜIDAiVíOS C I E N M I L P £ S O S 
íd relojes y j o y e r í a í r a n c e s a alt^, no-
vedad, oro i 8 quilates con brillantes, 
E-afiros, esmeraldas, rubíes , -perlas, 
etc., todo se ha rebajado un sesenta 
por ciento de sus- precios, para liqui-
dar en este mes. 
Damos factura de g a r a n t í a . 
E n j o y e r í a corriente oro de 14. y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
pstilos modernistas, a l alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes p a r a caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizcw, 
de áncora l e g í t i m o s , a 3, 4, 5 y 6 cen-
tenes en adelante. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes.. 
buízos, a 2, 4 y 6 centenes. V a l e n el 
doble. 
Anillos ajustadores, imcizos, oro 
de 14 y 18 quilates, a uno, dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el ''.oble. 
No compren antes ae ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
12. importadora de brillantes y joye-
ría. 
E L D O S D E M A Y O 
d e 1M. B L A N C O 
H A B A N A — A N G E L E S N 9. 
130 E . - l 
DOCTOR CALVEZ 6UILLEM 
I M P O T S N G 1 A . _ P E E D I D A S S E 
M I K A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V E -
tfíEREO. — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
Q U E B R A D U R A S . 
Consultas de 11 a 1 7 de 4 a A 
48 H A B A N A 49. 
Especial para los pebres de 5% a 6 
C 48 E - l 
E m u l s i ó n ' K E P L E R ' 
(Marca di Fdbrica) 
de Aceite de Hígado de Bacalao 
con Extracto de Malta 
Sostiene á los n iños en la época 
del desarrollo. Los más débi les 
la digieren fáci lmente. 
f/f toúas la* Farmacia» 
^ Burrenfhi Welleomt y Cía., Ltadrti 
Buenos Airbs: Calle Piedras, 334 
ST.P. 458 
P U R A 
DA S A L U D . F U E R Z A . 
B E L L E Z A . C U T i 5 F R E S -
CO V C L A R O . C U E R P O , 
A L E R T A Y E S P I R I T U 
L Ú C I D O 
L E V A D U R A D E 
U V A S J A C O U E M I N 
Este poderoso depurativo, de 
tan notable eficacia en todas las 
dolencias provenientes de un vicio 
de la sangre, como : 
ENFERMEDADES 
DE LAS VIAS DIGESTIVAS 
ENFERMEDADES DE LA PIEL 




ROJECES DE LA PIEL 
DIABETES, etc. 
Una cura con L E V A D U R A D E 
U V A S J A C Q U E M I N á cada 
cambio de estación es una pól iza 
de salud y de longevidad. 
L a LEVADURA JACQUEMIN e s t á 
preparada exclus ivamente por e l 
P R O F E S O R J A C Q U E M I N en los 
laboratorios de Recherches de 
• ^ I f e ^ í l l ^ l ^ t ^ (Fnnciá) 
Claro que cada vez que un barco 
lleno de turistas americanos llegr. a 
la Habana debemos alegrarnos, y has-
ta debemos despreocuparnos un po-
co, y sonreirnos de la cares t ía de la 
vida, porque y a se sabe que todos los 
americanos que nos visitan son mi-
llonarios modestos, y a veces hasta 
son multimillonarios, y el derroche 
que hacen de p iña colada y de toron-
jas representa un ingreso considera-
ble, sin contar con la cantidad de 
mantillas y blondas que compran, to-
do lo cual hace que el comercio y la 
agricultura reciban un refuerzo con-
siderable . 
Claro e s tá que debemos alegrarnos 
cada vez que un barco nos trae una 
nube de millonarios, porque ante to-
do es el bienestar del pa í s que en el 
turismo tiene un pozo artesiano de 
prosperidad que, en cuanto aparezca 
en el Norte un Gabriel R . E s p a ñ a y 
diga a los yanquis: "No te mueras 
sin ir a C u b a " , será , en vez de pozo, 
una verdadera catarata. A l e g r é rao-
monos, pues. 
Pero p o n g á m o n o s en guardia, por-
que ¡ a y ! los turistas en su a f á n de 
l levar impresiones g r á f i c a s de Cuba, 
y de la v ida cubana, armados de sen-
das c á m a r a s f o t o g r á f i c a s , m á s o me-
nos i n s t a n t á n e a s , se meten en todas 
partes; y a lo mejor, le sorprenden a 
uno decapitando un inocente pollo, o 
una guinea adulta, porque la mujer 
no se atreve a derramar sangre, pero 
quiere guisar a q u é l o a q u é l l a en 
arroz, y le enfocan a uno sin valer 
exclamaciones. 
—Pero i qué hacen ustedes ? . . . . 
¿Quién les ha dado permiso para pe-
netrar en mi hogar, sencillo sí, pero 
honesto y privado? 
—Nosotros ser turistas. 
—Bueno, ¿y q u é ? 
— Y querer l levar f o t o g r a f í a s t íp i -
cas . . . Mocho interesante en Cuba 
bello; marido matar gall ina y m u j e r 
tomar fresco. 
a i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i u i i i i i i n i i i i n i i i i i i i i n i i i i N i 
T R I B U N A L E S 
—¡ Ustedes sí que son frescos I 
—Nosotros ser turistas. 
Y luego sale uno en un "magazi-
n e " de esos que t iran cinco o seis mi-
llones de ejemplares; y uno de estos 
va, por ejemplo, a Sabadel l ; y en el 
Casino dice un socio: 
— j Mirad a P a t a u haciendo de pin-
che de cocina! ¡ Y luego escribe a su 
familia que es r e n t i s t a ! . . . 
H a y que i r con cuidado. Porque 
los turistas se creen m á s inmunes que 
cualquier representante, y lo mismo 
entran en una casa part-cular, que 
en Palacio, o en el Molino Bojo , ut l 
pedir permiso o sin pagar entrada, y 
uno ¿qué les va a dec ir ! 
¡ Sou t jr istus americanos! 
Los que no usamos bigotes y Usva-
mos doblados lo^ pantalonf-s y uwi-
mos calcado ameri.-.ano do la aplaudi-
da marca " D e s c u é l g a m e un c u a r e a : i 
ancho somos v í c t i m a s de sensibl s 
equivocaciones. 
Nos metemos en un coche para lle-
gar poco acalorados a casa de alguna 
buena amiga de esas que reciben en 
determinado día , y obsequian a los 
visitantes con discos de Carusso en el 
f o n ó g r a f o y con un vaso de c h i c h i p ó 
fr ío natural , y a l af lojar l a consabida 
peseta, el cochero nos dice: 
— ¡ M i s t e r ! Me debe usted cua-
tro pese tas . . . A q u í estamos en la 
Habana, ¿eh? 
— ¡ P e r o c h i c o ! . . . ¿ M e has tomado 
por el R e y del escabeche de a t ú n ? 
—Chico , dispensa: te t o m é por tu-
rista millonario. 
—Grac ias , hombre. 
L a s p e q u e ñ a s contrariedades que a 
los i n d í g e n a s a l natural y a los indí-
genas adoptivos nos ocasiona l a inva-
s ión de "patos", debemos darlas por 
bien empleadas porque, y a se sabe, 
con los millones que deja el turismo 
nos damos todos l a " g r a n s a l v a d a " . 
Si hasta el e m p r é s t i t o parece inne-
cesario. , . 
E N R I Q U E C O L L . 
J 
EN E L S U P R E M O 
E l Gobernador del C a m a ^ ü e y 
A y e r se ce lebró en el Tr ibuna l S u 
premo la vista de la causa seguida al 
s eñor Gustavo Caballoro, ex-iGober-
nador del O a m a g ü e y , ipor el supuesto 
delito de u s u r p a c i ó n de funciones. 
E l F i s c a l , s e ñ o r Figueredo, mantc-
niendx) sus conclusiones provisiona-
les, p i d i ó p a r a el « x - G o b e m a d o r ci-
tado l a pena de tres años , cuatro me-
ses y ü n d ía de suspens ión-
D e f e n d i ó al s e ñ o r OabaHero el se-
ñor H e r r e r a Sotodioaigo, que a b o g ó 
por su abso luc ión . 
P laza de Juez 
H a sido sacada a concurso l a plaza 
de Juez de I n s t r u c c i ó n y Correcc ional 
de S a n t a C r u z del S u r . ¡ER plazo p a r a 
dicho concurso expira a las cinco do 
la tarde del día 6 del mes p r ó x i m o . 
Recurso desistido 
E l Supremo ha resuelto d a r por de-
siatido el recurso de inconstituei'ona 
l idad establecido por Pedro Hidalgo 
Gato y otros soldados contra el de-
creto 1,148, que les d e n e g ó sus sodici-
tudes de retiro. 
Los recurrentes no comparecieron 
en el t érmino legal del emplazamien-
to. 
Recurso de inconstitucionalidad 
E l mismo Tribunail h a s e ñ a l a d o la 
vista del recurso de inoonatituciona 
lidad establecido por Franc i sco Mar-
t ínez López en demanda contencioso-
administratrva esta.büecida por él con-
tra reso luc ión de l a C o m i s i ó n del Ser-
vicio C i v i l , de 10 de Diciembre de 
1912, que declaró sin lugar La alzada 
establecida contra r e s o l u c i ó n del se-
ñor Secretario de Obras P ú b l i c a s , que 
le d e c l a r ó cesante en el cargo de ofi-
cial de segunda, afecto a l Negociado 
de l i m p i e z a de Calles de l a Je fa tura 
de Obras P ú b l i c a s do l a ciudlnd d^ la 
Habana. 
Con lugur 
B l Supremo ha declarado con lu-
crar el recurso de c a s a c i ó n , por infrac-
- i ín de ley, interpuesto por el licen-
ciado Pedro Herrera Sotolongo con-
tra sentencia dictflda por l a Audien-
i ia de la Habana, en 3ausa \ or perju-
rio, contra Benito Vega y F e r n á n d e z . 
E l Siiipremo absuelve a l recurrente. 
T a m b i é n declara con lugar el re 
curso de casac ión por i n f r a c c i ó n de 
tey interpuesto por Manuel 'Leyva y 
Moya, contra sentencia d ic tada por 
la Audiencia de O a m a g ü e y en causa 
por tentativa de c o h e c h o / 
L a sentencia dictada por el Supre-
mo condena a L e y v a a 15 pesos de 
multa en moaed^ americana, en vea 
de 325 pesetas de multa y 31 pesos de 
multa a que lo h a b í a condenado la 
Audiencia. 
Sin lugttr 
T a m b i é n dec laró ei Supremo sin 
•mar dos recursos de casacoón por 
quebrautamiouto de forma e infrac-
CK>U ^ *e.v? interpuestos /por Diojuin-
sfo Oampos Broch contra sentenoia 
'uctada t>or l a A - a a i e a c » ^ 
C l a r a , en causa por asesinato y aten-
tado a l a autoridad. 
^ Ñ A L A M I E N T O S D E L SUÍPUEMX) 
D e lo O i v ü 
Recurso de c a s a c i ó n por i n f r a c c i ó n 
de ley, establecido por Eulogio Jaco-
mino contra Antonio Casanova, sobro 
cuimpldmiento de contrato (menor 
c u a n t í a ) . Ponente, s e ñ o r Menocal. 
Letrados, s e ñ o r e s iCaanps y Besada, 
Secretarios, s e ñ o r Garc ía iRaanis. 
Recurso de c a s a c i ó n por i n f r a c c i ó n 
de ley, establecido por e l Presidente 
del Ayuntamiento de l a Habana con-
tra r e s o l u c i ó n del Alcalde, de 14 de 
Febrero de 1912 (contencioso-admi-
nistrativo.) Ponente, s e ñ o r Hevia . L e -
trado, s e ñ o r S a r d i ñ a s . 
A p e l a c i ó n interpuesta por Ildefon-
so R i v a s contra r e s o l u c i ó n del s e ñ o r 
Presidente do l a R e p ú b l i c a , de 20 de 
Junio de 1©11, sobre reintegro de 
cantidades. Ponente, s e ñ o r Betan-
court. Letrado, s e ñ o r Pessino, Secre-
tario, s e ñ o r O a r c í a Ramis . 
D e lo Criminal 
Recurso de c a s a c i ó n por i n f r a c c i ó n 
de ley, interpuesto por Franc isco 
Suero J u n c a l contra Pedro R o d r í g u e z 
Pérez , por d e f r a u d a c i ó n de l a propie-
dad industrial , contra sentencia dic-
tada por l a Audiencia de la Habana. 
Ponente, s e ñ o r Cabarrocas. F i s c a l , 
s eñor Figueredo. ¡Letrados, s e ñ o r e s 
Emi l io Iglesias y J o s é J . Coflón. Se-
cretario, s e ñ o r Portil lo. 
Recurso do c a s a c i ó n por i n f r a c c i ó n 
de ley, interpuerto Miguel A , Gela-
bert, en causa por homicidio. Ponen-
te, señor la Torre . F i s c a l , s e ñ o r B i -
degaray. Letrado, s e ñ o r Bola . Secre-
tario, s e ñ o r Portil lo. 
EN LA AUDIENCIA 
Conclusiones del F i s c a l 
F o r m u l ó ayer esorótos en varias 
causas, solicitando las siguientes po-
nas: 
Oimtro meses y un d í a de arresto 
mayor para J u a n a Gonzá l ez Alonso, 
por hurto a J o s é Ga l lo l Vil laaniL 
U n año , odio meses y 21 d í a s de 
pris ión correccional p a r a T o m á s Ba^ 
ró. por rapto. 
LTn año de pris ión para Franca»?o 
S ierra , por perjurio. 
Dos años , cuatro meses y un d ía de 
pr i s ión para Octavio Montero Armas , 
por amenazas condácdoaaleR, 
Y un a ñ o , 8 meses y 21 dfms de pri-
aión correccional para Manuel M a r -
t ínez , por disparo de a r m a de f r o ^ x 
Los juicios de ayer 
E n las Sa las de lo Orinrinal de la 
Audiencia se vieron ayer tarde las 
oauass instruidas contra Franodsoo 
Hinojosa^ H ü l , por atentado y lesio-
nes ; J o s é Alvarez y Alvares , por ro-
bo frustrado; J o a q u í n R o d r í g u e z F e r -
nández y V a l e n t í n HemAndez, por 
rapto; J u a n Akdna Manzanares, por 
estafa, y J o s é Pérez A l vare z, por ho-
micidio. 
Loa representantes del Ministerio 
P ú b l i c o sostuvieron sos conclmnone* ¡ 
solicitando Ciara Ir» ' 
procesados las siguientes penas: 
Dos años y cuatro meses de p r i s i ó n 
correccional para Francisco Iünc>j> 
sa H ü l . 
Trescientas veinticizioo pesetas de 
multa para J o s é Alvarez y Alvarez . 
U n año , & meses y 21 d ía s de pr i -
s ión correccional p a r a J o a q u í n Ro-
d r í g u e z FernÉLadez y V a l e n t í n Her-
n á n d e z . 
Cuatro meses y un d ía de arresto 
mayor para J u a n Al s ina Manzanares. 
É l F i s c a l hubo de modificar sus 
conclusiones respecto a l procesado 
J o s é P é r e z solicitando para é l oclio 
años y un día de pr i s ión correccional 
en lugar de los catorce a ñ o s , ocho 
meses y un día de pr is ión mayor que 
le p e d í a antes de iniciarse !a vivta de 
la causa. 
S E Ñ A L A M I E N T O S 
D E L A A U D I E N C I A 
Salas de lo C i v i l 
Juzgado del E s t e . — Ange l E a d i l l o 
contra L u i s Choca sobre posos. (E]4> 
cutivo). Ponente: señor Trelle*. L e -
t iedo: señor P e ñ a . Procuradores: se-
ñores Pie y Reguera. S s c r f Lario; se-
ñor B a ú l Diez Muro, 
Juzgado del Oeste.—Josefa M . Gon 
zá lez contra A n d r é s del Castil lo cerno 
liquidador de la C a j a de Ahorros de 
la Habana y representante de dicha 
sociedad. (Mayor c u a n t í a ) . Ponente: 
s e ñ o r Nieto. L e t r a d o : s e ñ o r N ú ñ e z . 
Secretario: s e ñ o r Diez Muro . 
Audiencia. —• Antonio R o d r í g u e z 
contra r e s o l u c i ó n del s e ñ o r Presiden-
te de la R e p ú b l i c a . (Contencioso ad-
ministrativo) . Ponente: s e ñ o r Trc l les 
F i s c a l : s e ñ o r Babe lL L e t r a d o : s e ñ o r 
Zayas. Procurador: s e ñ o r Ibáñez . Se-
cretario: s e ñ o r Diez Muro. 
Juzgado del Norte, — Sociedad de 
Enr ique R . Margari t contra Maceo 
López sobre pesos. (Mayor c u a n t í a ) . 
Ponente: s e ñ o r Ede lman. L e t r a d o s : 
señores S o l ó r z a n o y Maza y A r t o l a . 
Procurador: s e ñ o r Pere ira . Secreta-
r io : s e ñ o r R a ú l Diez Muro. 
Salas de lo Cr imina l 
Sala Pr imera . 
Contra N i c o l á s R o d r í g u e z , por fal-
sedad. Ponente: s e ñ o r A r ó s t e g u i . F i s -
c a l : s e ñ o r Rojas . Defensor: s e ñ o r 
Cardenal . Acusador: s e ñ o r Ostolaza. 
Secretario: s e ñ o r Alamil la . 
Contra Rafae l D o m í n g u e z Otero 
por p r e v a r i c a c i ó n . Ponente: s e ñ o r 
V a l d é s F a u l y , F i s c a l : 8e ,ñor B e n í t e z . 
Defensor: s e ñ o r Sarra ín . Secretario: 
s e ñ o r A l a m i l l a , 
Sala Segunda: 
Contra Antonio del Pino Choriet y 
Mar ía J . Sal inas Alvarez, por adulte-
rio. Ponente: s e ñ o r Catur la . F i s c a l : 
s e ñ o r Castellanos. Acusador : s e ñ o r 
Rosado. Defensor: s e ñ o r L a v e d á n , 
Secretario: s e ñ o r D í a z Airan. 
C a s t o r i a e s l a r e c e t a de i D r . S a m u e l P i t c h e r p a r a P á r v u l o s y 
N i ñ o ? N o c o n t i e n e ni O p i o , ni Morf ina , ni n i n g u n a o t r a s u s t a n -
c i a n a r c ó t i c a . E s u n subs t i tu to Inofens ivo d e ¿ E l i x i r P a r e g o n c o , 
r o r d S e s J a r a b e s C a l m a n t e s y d e l A c e i t e p a l m a c r i s t i . E s de 
e u s t o a g r a d a b l e . E s t á g a r a n t i z a d o p o r t r e i n t a a ñ o s d e u s o por 
Malones de M a d r e s . L a C a s t o r i a d e s t r u y e l a s L o m b n c e s y quita 
la F i e b r e L a C a s t o r i a ev i ta l o s V ó m i t o s c a u s a d o s p o r l a A g r u r a 
d a E s t ó m a g o , c u r a l a D i a r r e a y e l C ó l i c o V e n t o s o . L a C a s t o r i a 
a I m I los d o l o r e s d e l a D e n t i c i ó n , c u r a el E s t r e ñ i m i e n t o y l a F i a -
t ú l e n c l a . L a C a s t o r i a fac i l i t a l a A s i m i l a c i ó n do lo s A l i m e n t o s , 
r egu lar i za el E s t ó m a g o y los I n t e s t i n o s , y p r o d u c e u n s u e ñ o n a -
t u r a l y sa ludable . L a C a s t o r i a e s l a P a n a c e a d e lo s N i ñ o s y e l 
A m i g o de l a s M a d r e s . 
C a s t o r i a 
c Castoria es nna medicin» excelente par» 
los niños. Repetidas Teces he oído á las 
madres alabar los buenoa efectos que les ba 
producido en sus hijos.» „ __ . 
Dr. G. C. Osgood, Lowcll (Mass.) 
c E l uso de la Caatoria es ten tiniversal y 
sus méritos son tan conocidos qpe no hay 
necesidad de ponderarlo». Pocas son las fa-
milia» inteligentes que n« tienen siempre i 
mano en la casa un irasco de CaslarlAJ 
Dr. Cam-os Martvn, Nuera York. 
< Receto todos los dfa» la Caaloria para loa 
niflo» que sufren de estieñimiento. y me pro-
dnce mejores oíectos que cualquiera otra 
combinación de droga»,> . _ v 
Dr. L . O. Moxgaií, Sonth Amboy (N. J.) 
C a s t o r i á 
«Castoria se adapta tan bien 4 lo» niños, 
que la recomiendo como superior á cual, 
quiera otra receta,» 
Dr. H. A. Akciter, Brooklyn (N, Y.) 
tPor muchos años he recomendado la 
Castoria, y continuaré recomendándola siem-
pre. pues invariablemente me produce resul-
tados altamente satisfactorios.» 
Dr, Edwin F, Pardee, Nueva York. 
c Tenemos tres niños y los tres lloran por 
la Castoria. Cuando damos á uno de ellos 
una dosis, los otros dos quieren también. 
Siempre me causará verdadero placer reco-
mendar esta medicina como la mejor para 
los niños.» 
Ecv. W. A. Cooper, Newport (Ky.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
ras cxtxTArm cToitvjLsrr. W K T V A . vork. ic rr. A. 
G O N O R R E A E N H O M B R E O M U J E R 
t — — i Curación rápida y garantizada con /as < » 
C A P S U L A S G A R P A Ñ O 
J A M A S F A L L A N S I E M P R E C U R A N 
T E N I A 
S e « « p e t e I n f a l i b l e m e n t e e n dos h o r a s con c} 
T E N I F U G O - G A R D A N O , 
S E G A R A N T I Z A R E S U L T A D O 
BEJLASCOAIN 117 Y BUENAS FARMACIAS Y DROGUERIAS £ 3 
Contra Adela G o n z á l e z D í a z , por 
atentado. Ponente: s e ñ o r V a n d a m a . 
F i s c a l : s e ñ o r Castellanos. Defensor: 
s e ñ o r L a v e d á n . Secretario: s e ñ o r 
D í a z A l n m . 
Contra L u i s A . "Wiltz Moreno por 
disparo. Ponente: s e ñ o r C a t n r l a . F i s -
c a l : s e ñ o r Castellanos. Defensor: se-
ñ o r L a v e d á n . Secretario: s e ñ o r D í a z 
Alum. 
Sa la Tercera. 
Contra Alfredo T á z q n e s , por esta-
fa. Ponente: s e ñ o r H e r n á n d e z . F i s -
c a l : s e ñ o r O. Montes. Defensor: s e ñ o r 
F e r n á n d e z Reguera. Secretario: se-
ñ o r T r e l l es. 
Contra Evar i s to Campo, por lesio-
nes. Ponente: s e ñ o r Pichardo. F i s c a l : 
señor Garc ía Montes. Defensor: s e ñ o r 
Latapier . Secretario: s e ñ o r Trel les . 
PARA CTTRAR t"V RKSimiADO KN mi 
DIA, tómese LAXATIVO BROMO QT7TNT-
na. E l boticario d«volT«rá el dinero ti no 
1« cura. La. firma de E . w. ü r o v b se haíla 
en cada cajlta, 
N E C R O L O G I A 
D . V i c e n t e d e P . C a s t r o 
E n l a v i l la de Colombres (Astu-
rias) fa l l ec ió el d ía 25 del p r ó x i m o 
pasado mes de Diciembre el respeta-
ble anciano don Vicente de P . Cas-
tro . 
E r a el desaparecido natural de l a 
ciudad de Tepetlaxtoc ( M é j i c o ) eu 
cuya vecina n a c i ó n era tan conocido 
como respetado por todas las clases 
sociales. 
Enviamos a su s e ñ o r hijo po l í t i co , 
nuestro distinguido amigo don I ñ i e o 
Noriega, l a e x p r e s i ó n de nuestro sen-





( P O R T i B L E F O N ' O ) 
C o n s o l a c i ó n del S u r , 19. 
M a ñ a n a a las 11 y 30 a. m. se es-
pera al administrador dea ferrocarri l 
del Oeste, que viene para hacer a l -
(funoe estudios y cambiar el paradero 
p a r a esta v i l l a 
Actualmente dista aproximadamen-
te cuatro^ k i l ó m e t r o s la e s t a c i ó n dei 
pueblo, siendo por lo tanto muchas 
las «molestias que esta distancia oca-
siona a los viajeros. 
E l administrador de l ferrocarri l se-
rá recibido m a ñ a n a a su llegada por 
nutridas comisiones del comercio v 
dei vec indar io 
E l CorreBpoaaal. 
La Comisión de 
Asuntos Sociales 
L A J U N T A D E A Y E R . C O M U N I C A -
C I O N E S . — C U E S T I O N A R I O SO-
B R E C A U S A S D E L P A R O F O R -
Z O S O . 
A las cuatro se r e u n i ó la Comis ión 
de Asuntos Sociales. 
Asist ieron todos los comisionados. 
Se d ió cuenta de la c o m u n i c a c i ó n 
siguiente: 
' 'Sagua l a Grande. Centro Obrero. 
L u i s Mena n ú m e r o 4 . 1 7 de E n e r o de 
1914. 
S e ñ o r Presidente y d e m á s miem-
bros de la C o m i s i ó n de Reformas So-
ciales. Habana. 
S e ñ o r e s : E l Centro Obrero de esta 
vi l la , compuesto de las sociedades si-
guientes: Tabaqueros, Panaderos, A l -
bañ i l e s , Carpinteros, Cocheros, Arene 
ros (en o r g a n i z a c i ó n ) y oficios va-
rios, en asamblea magna celebrada 
a l efecto a c o r d ó faci l i tar a ese digno 
organismo cuantos datos estime nece-
sarios en beneficio de l a clase traba-
jadora a que pertenecemos." 
U N L I B R O I N D I C E 
Se a c o r d ó solicitar de la S e c r e t a r í a 
de Just ic ia u n l ibro í n d i c e para i r 
consignando por la S e c r e t a r í a de l a 
Comis ión , con c a r á c t e r provisional, 
los domicilios sociales y nombres 'lol 
Presidente y Secretario o Comisiona-
dos con referencia al n ú m e r o de la 
c o m u n i c a c i ó n por la que se hayan 
adherido a la convocatoria. 
C U E S T I O N A R I O S O B R E E L P A R O 
F O R Z O S O . 
Se d ió cuenta por el s e ñ o r R i v e r a 
con el cuestionario sobre causas del 
paro forzoso, s e g ú n acuerdo que le 
conf i r ió ese trabajo. 
L a C o m i s i ó n a c o r d ó que dada la 
hora y la importancia de l a materia, 
quedase en l a mesa para dar cuenta 
preferentemente en l a p r ó x i m a se-
s i ó n . 
U N A C O M U N I C A C I O N 
Se dió cuenta de una c o m u n i c a c i ó n 
del Secretario de l a Mundia l U n i ó n 
Obrera de Cuba felicitando a los se-
ñ o r e s de l a C o m i s i ó n por sus nombra-
mientos y significando su confianza 
de que h a b r á n de real izar en bien de 
l a clase obrera, y remiten a d e m á s un 
impreso de l a Direc t iva de ese orga-
nismo. 
L a c o m i s i ó n a c o r d ó acusar recibo 
y agradecer esa atenta f e l i c i t a c i ó n . 
É L C I R C U L O D E T R A B A J A D O R E S 
D E C A M A G Ü E Y . 
Se d ió cuenta de una c o m u n i c a c i ó n 
,del Círculo de Trabajadores de C a -
m a g ü e y , fecha 16 del actual , felici-
tando a los miembros de la Comis ión 
de Asuntos Sociales y ofrecimiento 
para cooperar en los trabajos favora 
bles a las clases obreras y se adjun-
tan impresos de los s e ñ o r e s que com-
ponen l a Direct iva de ese organismo 
fundado en 1900. 
L a Comis ión a c o r d ó acusar recibo, 
agradecer l a f e l i c i t a c i ó n , y rogarle 
que en lo que le fuese posible se di^-
ne remitir datos e informaciones so-
bre su o r g a n i z a c i ó n y su reglamento. 
L A S U A V I D A D D E L A S P I E L T I S 
D E F O C A 
No r ival iza con el Cabello 
Humano limpio de Caspa. 
Las pielee de foca son admiradas en todo 
el mundo por su suavidad y lustre; con to-
do, nada le envidia el cabello humano cuan-
do está sano y limpio. Todo el trustornd 
del cuero cabelludo débese á parásito di-
minutísimo que ataca las raices del cabell* 
Pero no hay para qué aflisirse si se acud» 
& tiempo al Herplcide NeWbro, que á su vê  
ataca al parásito y ataja bu nefanda obra I 
son, Obispo y Aguiar.—Agentes especiales, 
impide la formación de caspa y la calda del 
cabello, que entoces vuelvo á crecer co< 
profusión. No se cura la caspa lavándost 
la cabeza, sino matando el germen. Miles 
de mujeres son deudoras al Herplcide New-
bro por sus bellas matas de pelo. Cura la 
comezón del cuero cabelludo. Véndese ea 
las principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 en tnoneJ» 
americana 
"La Reunión," E . Sarrá-—M&nuel JoJui* 
F A H N E S T B C K 
Establecida 1827. 
FIRME HASTA HOY Y SfN 
tP 'AL PARA LA EXTIRPACION 
DE LAS LOMBRICES, EIN LOS 
«INOS Y ADULTOS. 
B . A . F A H I N E S T O C K C O . 
Plttsburgh, Pa. E . U. de A. 
\fh venta en todas las droguerías, 
y farmacias. 
g ¿Necesita U d / l f 
% un tónico? ¿ i 
Todas las mujeres necesí- n^* 
tan de un tónico cuando se 
sienten débiles, cansadas y ¿ / J 
nerviosas, no tienen apetito, ^ 6 
están pálidas, y sufren de { @ 
cualquiera de los achaques ¿4 , 
tan comunes á su sexo. 
Si necesita Ud. de un |(§) 
tónico, recuerde que el me- ^ i j 
jor de todos los tónicos es el f ^ i 
especialmente p r e p a r a d o | ^ 
para los males de las . 4 
mujeres, ó sea el r V 
V i n o t ó n i c o d e 
i C a r d u i 
| j PARA LA M U J E R 
9 * La Srta. Ulpiana Más, de 
@ | Manatí, Puerto Rico, escribe: 
I ^ J "Al parecer estaba sin san-
p t j tenía las piernas des-
@ ) fallecidas. Siempre inape-
a^y tente y sin gusto para nada. 
Diariamente tomaba medi-
(SJ ciñas de patente, pastillas, 
pildoras, etc.; pero con nada 
)graba ponerme buena. 
I j ) ! Al fin tomé el Cardui, y (|) 
hoy ha desaparecido la ina- ' 
B P netencia, la pálidez que tenía, ftVf 
¿fiNi la palpitación del corazón: f@ 
he añadido 10 libras más á J ^ r 
wP mi peso, y me siento com- p v 
pletamente bien." j ^ ) 
j ^ y l P r u é b e l o ! -
E N E R O 2 0 D E 1914 U i a r i o d e l a m a r i n a P A G I N A S I E T E 
Cablegramas * "Diario de ¡a Marina 9 ? 




£1 ex-Pre&iaente del Consejo da 
iLftnistros, señor Conde de Romano-
Zs/ha, hablado largamente de la pro-
bable política española en lo futuro. 
Es opinión del Conde que el Jefe 
¿gl actual Gobierno, don Eduardo 
pato, disfrutará por mucho tiempo 
del Poder. 
El señor Romanones, que parece es-
enterado de la labor electoral rea-
jî ada por el Gobierno, cree que, da-
7^ los elementos que éste ha de lle-
yar a las Cortes-, podrá durar la si-
aación qTie preside el señor Dato, tal 
vez, e1 qTÚ111!1161^0 le^al-
¿i cambio duda el señor Romano-
nes de que don Antonio Maura vuel-
ya ai Poder, y mucho menos en com-
pañía del ex-ministro de la Gobema-
rión don Juan La Cierva. 
y también duda el Conde de que ei 
geñor Maura, hombre talentoso y 
niérglco, se confonne con ser anin-
x)iiado. 
Lo único que al parecer no sabe el 
señor Romanones, es el camino que 
áegUirá el señor Maura cuando se en-
tere de que no le dejan volver a go-
bernar. _ 
Estas palabras del ex-Presidente 
del Consejo han arrancado regocija-
dos comentarios. 
Huyendo de M é j i c o 
LLEGADA DS ESPAÑOLES A OA-
DIZ.—LO QUE R E F I E R E N . 
Cádiz, 19. 
De Méjico llegan numerosos espa-
ñoles, que vienen huyendo de aquella 
Euerra. 
' Todos vienen completamente arrui-
nados. 
Algunos inspiran verdadera lasfti-
¡na. 
Cuentan horrores de la revolución 
y refieren muchas ingratitudes de que 
han sido víctimas. 
Aquí se les ha atendido ê i lo hu-
manamente posible y a los más nece-
sitados se le» facilitaron ropas y ali-
mentos. 
El temporal 




Se ha recrudecido el temporal de 
manera alarmante. 
Según noiticias recibidas aquí, el 
al tiempo es general en toda la pe-
aínsula. 
En esta capital ha caído enorme 
anüdad de nieve. 
Muchos transeúntes han sufrido 
s efectos del estado de las calles, 
?m originaron grandes resbalones. 
Hay numerosas personas con distan-
fracturas. 
En las casas de socorro ha habido 
pan movimiento y se han hecho mu-
chas curas. 
La temperatura (ha descendido a 10 
d̂os bajo cero. 
S á n c f t e z Guerra, 
despectivo 
LoS ATAQUES DE OSSORIO GA-
LLARDO. 
Madrid, 19. 
El Mimstro de la Gobernación, se-
2 Sánchez Guerra, ha dedicado hoy 
rj35 tiempo que de costumbre a ha-
^ con los periodistas, 
^ante su conversación aludió a 
3 acusaciones- que le ha dirigido el 
•gobernador conservador de Bar-
«•ona, don Angel Ossoiio Gallardo. 
soso !)a'ra 61133 UI1 sesio d€sde' ^ 7 algunas palabras despectivas. 
^^«üiifestó el ministro que le extra-
^^•demente que quien, como el 
óoner S0rio' lo elogió en otras oca-
y ' ê injuriarlo ahora. 
a est!01110 Meando una explicación 
^ ^ contradicción, terminó dicien-
cj.̂ 611 68 verdad que nunca hice 
7 ^ sus elogios. 
^P^^ras y el gesto del minis-
•niftÍjlaxo11 comentarios sabrosos 
' ^rdaces. 
Mitin maurista 
GnñTfQU:E!S AL GOBIERNO. 
f a j a r a , 19. 
^ c e l e b r a x i o un mitán para de-
^^a de don Antonio 
Se fe1 .se concurridísimo. 
^¿1 rST011 S1^11^ ataques al 
^^j^obierno, que preside don 
Importante 
descubrimiento 
TREINTA CASAS ROMANAS DE-
BAJO DE TIERRA, 
Vigo, 19. 
En el monte de Santa Lucía, cerca 
del pueblo Laguardia, se ha hecho un 
importante descubrimiento. 
Los obreros que trabajan en las 
obras de la carretera que se está cons-
tmyendo por allí, encontraron, al 
hacer unas excavaciones, treinta ca-
sas romanas y muchos objetos de 
bronce, que datan de la época de los 
romanos. 
E l descubrimiento ha causado gran 
sensación, por la mucha importancia 
que tiene. 
Indudablemente está enterrado en 
aquel lugar un antiquísimo pueblo. 
Algunos arqueólogos han salido pa-
ra dicho sitio a fin de realimr deteni-
dos estudios. 
Li huelga de Rlotlnto 
CONFERENOIA IMPORTANTE — 
OPTIMISMO DEL SEÑOR DATO. 
Madrid, 19. 
Se ha celebrado una importante 
conferencia entre el Presidente del 
Consejo, don Eduardo Dato, el Mi-
nistro de la Gobernación, don José 
Sánchez Guerra, y algunos represen-
tantes de la Compañía minera de Rio-
tinto. 
En los alrededores del local donde 
se celebró aquélla había algunos 
obreros esperando noticias del resul-
tado de la misma, 
'El señor Dato dijo, a la salida, que 
tiene esperanzas de que pronto se 
arregle el conflicto minero. 
Mitin reformista 
E L PROGRAMA DE DOÍN MEL-
QUIADES. — GRITOS. IMPRE-
CACIONES Y SILBIDOS. 
Alicante, 19. 
En el Teatro de Verano se ha cele-
brado un mitin reformista. 
E l local estaba lleno de público. 
Algunos oradores fueron interrum-
pidos. Hubo frases gordas, impreca-
ciones y sibddos. 
Uno de los oradores que más inte-
iTupcione& sufrió fué el señor Barcia, 
que había venido de Madrid acompa-
ñando a don Melquíades Alvanez. 
Este último en su elocuente discur-
so atacó rudamente a los republica-
nos raldicales. 
Dijo de ellos que pregonaban la re-
volución a sabiendas de que es una 
infamia. 
Luego, refiriéndose a los reformis-
tas, dijo: 
—'Nosotros no aceptaremos el Go-
bierno si antes no se reforma la Cons-
titución en el sentido de establecer la 
completa libertad de los cultos. Tam-
bién exigimos la reforma del Senado. 
Estoy convencido — continuó di-
ciendo don Melquíades—de que el 
Rey sirve lealmente a lo» intereses de 
las clases populares. 
Al llegar a este punto aumentan de 
tal modo las interrupciones, que aque-
llo se convierte en un veiidadero ga-
limatías y nadie se entiende. 
E l jefe de los reformistas, indignan-
do, increpa con dureza a los que le 
han interrumpido. 
De entre la concurrencia sale una. 
fuerte voz que grita: 
—¡Traidor! 
E l escándalo arrecia; se escuchan 
insultos y frases gordas. Algunos sil-
ban. 
Entre varios logran expulsar del 
teatro al que llamó traidor a don Mel-
quíades. La calma va poco a poco res-
tableciéndose. 
E l jefe de los reformistas continúa 
su interrumpido discurso, y manifies-
ta que en su programa se mantiene la 
soberanía del Estado, pero sin atacar 
a la Iglesia. Afirma que en España 
hay muchísimos católicos y que es 
preciso respetarlos en sus creencias. 
Dice que en Hacienda hay que ha-
cer varias reformas, y añade que los 
reformistas establecerán el impuesto 
progresivo sobre la renta. 
Termina diciendo que como hijo 
que es del pueblo, ama a los humildes, 
a los republicanos y a los socialistas. 
Fué ovacionado. 
Restos de un naufragio 
Sanlucar de Barrameda, 19. 
'Ha arreciado de manera alarmante 
el temporal 
En la costa han sido encontrados 
los restos del barco '•Créeseles," que 
naufragó en estos días. 
Era un barco pesquero, que tripu-
laban siete marineros. 
E l mar presenta imponente aspecto. 
La guerra de Mé¡lco 
IMPORTANTE REUNION 
Madrid, 19. 
En el Centro Unión Ibero-America-
na se ha celebrado una importantísi-
ma reunión para tratar de los asuntos 
que actualmente se desarrollan en 
Méjico y del trato de que son objeto 
los españoles allí residentes. 
Entre los acuerdos tomados figura 
el de dirigirse al general Huerta y a 
las principales entidades mejicanas, 
excitándolas a que hagan lo posible 
para poner fin cuanto antes a la gue-
rra. 
La huelga de Portugal 
CORRESPONDENCIA RETRASA-^ 
DA.—LOS COMERCIANTES APO-
YAN A LOS HUELGUISTAS. 
.. Badajoz, 19. 
La huega ferroviaria de Portugal 
continúa en el mismo estado. 
Circulan algunos trenes sin viajo-
ros. 
Han llegado con gran retraso 371 
sacas de correspondencia de América. 
Los huelguistas han recibido ntu 
morosos telegramas de adhesión. 
Han sido procesados varios huel-
guistas. 
Muchísimos comer oantes se ofre-
cen como fiadores de ellos para que 
sean puestos en libertad. 
Las compañías ferroviarias han 
anunciado que admitirán a todos los 
obreros que se presenten hasta el 
martes. 
Los que se presenten después no se-
rán admitidos. 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
TREN DESCARRILADO. 
Lisboa, 19. 
Los huelguistas han hecho desca-
rrilar a un tren, cerca de Alcántara. 
Para conseguir su intento destorni-
llaron los raíles. 
L a máquina del tren, dos fulgones 
y varios vagones volcaron. 
OTROS DOS DESCARRILAMIEN-
TOS. — VARIOS HERIDOS. 
Oporto, 19. 
Los huelguistas ferroviarios hicie-
ron descarrilar a dos trenes. 
A consecuencia de los descanila-
máenitos hay varios heridos, pertene-
cientes a la Guardia Republicana. 
La Bolsa de Madrid 
COTIZACIONES. 
Madrid, 19. 
Hoy se cotiaron las libras a 26.82. 
Ultimátum a Huerta 
Ciudad Méjico, 19. 
Personas de significación aseguran 
que las naciones europeas han pre-
sentado una nota al general Huerta 
exponiéndole que no pueden tolerar-
lo por más tiempo al frente del Go-
bierno y que es necesario que se re-
tire. A la vez se le notifica que su su-
cesor no puede ser ningón jefe del 
Ejército ni ningún miembro de su 
Gabinete. 
A pesar de los esfuerzos realizados 
por el corresponsal de la Prensa Aso-
siada. nada se ha podido averiguar 
con certeza respecto a la veracidad 
de la anterior noticia. 





Los Presidentes de los Estados Ve-
nezolanos han notificado al Gobierno 
Central que a causa del estado actual 
de guerra en que se encuentra el país, 
es imposible celebrar las elecciones 
reglamentarias para congresistas y 
I otros funcionarios del Estado. 
E l señor César Zumeta, Ministro 
| de la Gobernación, ha contestado a 
! los citados Presidentes que el Gobier-
i no no puede restablecer la paz en la 
' República porque el general Cipria-
i no Castro, " E l Mocho" Hernández y 
! otras personas continúan fomentan-
do la revolución desde el extranjero. 
Por esta causa, agrega el señor Zu-
meta no es posible desbandar el ejér-
cito. 
E l Paso, Texas, 19. 
Los jefes rebeldes de Ciudad Juá-
rez han enviado una comunicación al 
general Scott, protestando contra las 
disposiciones del jefe americano de 
tener a los prisioneros federales de-
masiado cerca de la frontera, pues te-
men que puedan escapar y reunirse 
nuevamente a su ejército. 
E l general Scott ha contestado a 
los rebeldes que estén tranquilos por-
que los soldados americanos vigilan 
noche y día a sus prisioneros para 
que no puedan huir. 
Huelga de ferroviarios 
Albany, New York, 19. 
Cerca de cinco mil empleados del 
ferrocarril Delaware and Hudson se 
han declarado en huelga por haberse 
negado la Directiva de la Empresa a 
admitir en la Compañía a dos em-
pleados que fueron declarados cesan-
tes en sus puestos por haber desobe-
decido las órdenes de sus superiores. 
Con motivo de ,esta inesperada 
huelga, casi se ha paralizado el tráfi-
co en la citada empresa. 
Trescientos j a p o n e s e s 
sepultados 
Kagoshima, Japón, 19. 
Una nueva desgracia ha venido a 
aumentar el luto y la tristeza entre 
los vecinos de esta comarca. 
Trescientos refugiados de la isla 
Sakura fueron sepultados bajo un 
peñasco que se desprendió en una al-
dea vecina a consecuencia de nuevas 
erupciones volcánicas. 
Ya se han recogido cien cadáveres 
de este desastre. 
L a 
• r 
Los francos, a 6.40. 
cual da su parecer, nuestra misión oí 
presentarla en todas sus formas y as-
pectos. No haremos juicio de ella. De 
eso y de sus censores el tiempo se en-
cargará de hacerlo. 
Hasta el presente, los que han salido 
a la palestra a combatir la Comisión 
de Asuntos Sociales son pocos, algunos 
se les conoce como políticos. Otros sod 
obreros más o menos luchadores. 
y ios obreros 
E L MITIN D E A N T E A Y E R . — E L 
DR. CARRERA JUSTIZ NIEGA 
HABER DICHO LO QUE L E 
ATRIBUYE E L PRESIDENTE 
DE LA UNION INTERNACIO-
NAL D E DEPENDIENTES.— 
AGITACION OBRERA.— i SON 
ACRATAS? 
La disculpa dada de la suspensión 
del mitin de la Plaza de Armas, que 
según el rumor circulante entre algu 
nos obreros se debía en primer lugar a 
la oferta hecha por el doctor Carrera 
Jústiz de renunciar la presidencia de 
la Comisión de Asuntos Sociales, no 
resultó cierta. 
Además de la carta publicada por el 
señor Carrera Jústiz, contestando a 
esa versión y a otros proyectos rela-
cionados con la presidencia citada y 
su posición en la misma, hemos oído 
de sus labios la ratificación de la mis-
ma. E l no dijo nada en tal sentido. 
Añadió que no será víctima de la 
presión que con él se trata de ejercer, 
con el exclusivo fin de hacerle saltar 
de su puesto, pues se propone continuar 
prestando a la Comisión todo el apoyo 
de sus honrados y sinceros propósitos; 
en bien todo ello del país y dentro 
de la esfera que el Gobierno le señaló. 
Por lo tanto, nada que contra él se 
intente bajo formas poco correctas, o 
con otras miras particulares, le hará 
variar sus propósitos siempre expues-
tos con claridad meridiana. 
Está hoy, como ayer y siempre, en 
su puesto. 
OBSERVANDO L A PERTURBA-
CION.— CON UNOS Y CON 
OTROS 
Como la opinión se divide y cada 
Algunos de estos obreros, se asegura 
que son arrastrados a esa lucha con 
falta de preparación, utilizando su ig-
norancia y poco conocimiento de las 
argucias colectivas y sociales. 
Si es así, los políticos buscarán su 
provecho en el fracaso. 
Lo de siempre. 
Ya se habla de un brote anarquista, 
de que no son ajenos a esa propagan-
da algunos obreros acrátas, que pare-
ce militan en las filas obreras a la 
sombra de las mismas y hasta dirigien-
do los gremios. 
E n opinión de algunos, toman el 
nombre de esas sociedades por bande-
ra de combate, muchas de las cuales no 
son tales asociaciones, sino pequeños 
grupos que en realidad no represen!an 
nada, porque de un oficio donde ha-
ya librando su subsistencia dos mil 
obreros, no hay asociados quinientos. 
E n las reseñas de la prensa, cuan-
do se trata de las Asambleas por mo-
tivo de huelgas o de otra índole, se ve 
que piden permiso para hablar y lo 
obtienen elementos extraños, ajenos 
por completo a los movimientos que 
aparentan estar con ellos, sintiéndose 
carne de su carne. Los incautos aplau-
den primero, y luego se prestan a to-
mar parte en maniobras. 
ARGOS. 
¿Quieres reconstituyente 
más sabroso y eñcaz 
que cerveza de las marcas 
Tivoli y La Tropical. 
El primer tren 
de refugiados 
Marfa, 19. 
Todo está dispuesto para que ma-
ñana a primera hora salga con direc-
ción a E l Paso el primer tren de re-
fugiados mejicanos. 
Es probable que el general Merca-
do y los demás generales federales 
que lo acompañan lleguen a Fort 
Bliss antes de que amanezca. 
Huelga solucionada 
Albany, New York, 19. 
Esta noche se ha solucionado la 
huelga de los empleados del ferroca-
rril Delaware and Hudson, de que se 
habla en telegrama anterior. La Em-
presa ha acordado admitir nuevamen 
te a los dos empleados que fueron 
expulsados esta mañana por desobe-
diencia. 
Centro de C a f é s 
de la Habana 
En el local social, calle de Amargu-
ra m'imero 12, celebró ayer al medio 
día junta general y de lelecciones, él 
''Centro de Cafés de la Habana", ba-
jo la presidencia del señor Francisco 
C. Lainez, actuando de secretario el 
señor José Fernández. 
Se dio cuenta de los trabajos reali-
zados por esa asociación durante el 
pasado año y después de tratarse de 
otros asuntos, se procedió a elegir la 
nueva Directiva, que ha de regir sus 
destinos durante el año de 1914. 
Por adamación fuerom electos los 
siguientes señores: 
Presidente, señor José Antonio Fer-
nández. 
Primer vice: Nicolás Gayo Parron-
do. 
Segundo vice: Francisco Garda Na-
veiro. 
Tesorero, Manuel García Arias. 
Vice: José Hennida. 
Contador: Manuel González. 
í Seo etario: Jos' Fernández. 
Vice: Teolindo Vázquez. 
Vocales: Aurelio Landeiras. Juan 
vPaz, Urbano González. Francisco Vi-
la, Benito González, Enrique Bascuas, 
Framcisco Pérez. José García Uermi-
da, Nicolás Herrán. Jnan A. Fernán-
dez, José Manjón. José Ronue Blanco, 
Marcelino Pire, Tomás Pazo, José Ma-
ría Fernáiodez, Lorenzo Lozano. Nico-
lás Merino. Benismo Gar-cía, Jo«é A. 
"Beimunde, Eurinuf Barbarros, Ricar-
do Torres, Jos-é García. Vicenite Gar-
cfta, Almador Osoro, Manuel Otero. Ju-
lián Alonso. Juan Rivero, Celestino 
Bouza. Faustino Alba, Antonio López. 
Simientes: Juan Fuentes, José An-
ca. Eduardo Fernández, Jesús Sán-
chez, Manuel Casulleras. Eduardo F . 
Comihairro, J . Noriega, José Santalla, 
XWyVus Bango. Ramón López. 
Del esraciones.—Casa Blanca : Fran-
«seo Alvarez. Jesii^ VerararaVedado: 
Vwtoria no García. Franicisco García. 
Viocafles natos: José T/!amosas. Jo-
F-é Ouenco. Agustín dlel Río. Francisco 
C, Lainez, Francisco González, José A. 
Alvarez. 
p e r d i ó : d e g m s 
deoitíta nn estado enfermizo de los rí-
ñones. Cúrese los riñónos con el me-
jor remedio que exista, y creará car-
nes, fuerza, vigor. 
La ANTICALOULINA E B R E Y 
es el gran remedio para los ríñones. 
i o s mandatos de 
Vuan Shlh-Kai 
Pekín, 19. 
Desde que dejó de existir el Parla-
mento chino los mandatos presiden-
ciales son las únicas leyes que se pro-
mulgan. Según las ideas occidentales 
estos documentos son en extremo cu-
riosos. 
La pintoresca fraseología oriental 
de los antiguos edictos imperiales se 
,conserva todavía, pero en general 
son más exactos en cuanto a los he-
chos, y llevan pruebas de que el hom-
bre que las rubrica es un carácter mu 
cho más fuerte que el ex Príncipe 
Regente, quien, hace dos años, entre-
gó el trono de su hijo sin combaitr. 
Los mandatos del Presidente Yuan 
Shih Kai tienen por objeto principal 
hacer conocer al país las dificultades 
por que atraviesa la nación, y demos-
trar que él está tratando de gobernar 
por el bien del país. 
Seis penados 
muertos a tiros 
Me Alester, Oklahoma, 19. 
Tres penados de la penitenciaría da 
este Estado que lograron hacerse de 
revólvers, la emprendieron a tiros 
con los escoltas con objeto de evadir-
se. Como resultado de la batalla cam 
pal librada entre presos y guardia-
nes, resultaron muertos seis penados 
y herida la taquígrafa del estableci-
miento penal. 
NOTICIAS DE ORIENTE 
CADAVER DESCUBIERTO 
(Por telégrafo) 
Santiago de Cuba, 19. 
Se ha encontrado el cadáver del 
sirio Amien a poca distincia de la câ  
sa donde es cree pernoctó. 
Mañana se le practicará la autop-
cia para aclarar las causas de su muer-
te. 
Se le encontró enterrado; lo que hace 
suponer que se trata de un crimen. 
. MUERTE REPENTINA 
En los momentos en que el periodis-
ta Domingo Alberdi Pérez, preso por 
injurias, pronunciaba en la cárcel un 
discurso elogiando la determinación 
del general Menocal por su indulto de 
los procesados a muerte, cayó al sue-
lo desmayado. 
A los pocos momentos fallecía. 
Se cree que murió de angina de pe-
cho. 
E l Juzgado se personó en la cárcel 
a levantar el cadáver. 




De tres a cuatro en la estación ocu-
rrió un hecho sangriento. 
E l carretonero de la fábrica de he-
nequén, José Bazán se prestó espon-
táneamente a virar un carretón del al-
macén de "Cosío y Cía." 
Se cayó, con tan mala suerte, que una 
rueda del cairo le paió por encima do 
la cabeza, fracturándole el cráneo. 
Murió instantáneamente. 
E l joven Bazán era un tmbajadoi 
muy estimado por laborioso y honra-
do. 
Laméntase mucho el suceso. 
Iturrdlde. 
CORRESPONSAL. 
A los C o n t r i b u p t e s 
Desde ayer ha quedado abierto al 
cobro en el Municipio el impuesto ¿ó-
bre la industria y comercio de las 
tarifas la., 2a, y 3a correspondiente 
al 3er. trimestre, juegos permitidos 
y •patentes del 2o. semestre de 1013 a 
1914. 
Hoy se ha puesto también al co-
bro el 2o. semestre del impuesto so-
bre ocupación de terrenos en la vía 
pública con ikoskos, baratillos y si-
Uones de limpieza de calzado. 
E l plazo para pagar sin recargo 
ambos impuestos vencerá el 17 y 19 
de Febrero respectivamente. 
Sépanlo los comerciantes e indas-
tríales. 
Cuanoo el r ío «juepa. agua lleva, dice el 
r e f r á n . Por eso creo de buena fe cuando 
oigo decir que Colominas t iene en San 
Rafael nf lm. 32 la me jo r f o t o g r a f í a de la 
Habana, 
TE MUERAS T U R I S M O H I S P A N O - A M E R I C A N O Cupones y Libretas de Ahorro: BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE GUSA VUjes Granitos (Praibs ía Cmtmii J Pninnu, 
Llerandi y Dia.-s. Rafael 1 %T Habana 
P A G I N A O C H O D i a r i o d e l a M a r i n a 
E N E R O 2 0 D E i9l4 
S o c i e d a d e s e s p a ñ o l a s 
dente segrmdo: D. José Naveiras Pas-
tur; Tesorero: D. Amador Soto Blan-
co, (R; ) Vicetesorero: D. Francisco 
Muiña Éobledo; Secretario: D. Jesús 
Naveiras Pastur; Vicesecretario; D. 
A s o c i a c i ó n d e 
D e p e n d i e n t e s 
Por la Policía Secreta ee litro 
eyer tarde un informe al Juzgado de : Pedro Fernández Murías, 
instrucción de la Sección primera. Vocales: D. Manuel Cancio Monte-
Dicho documento es expresivo de serín (R,) D. Balbino Pérez Castelao, 
oue la "Asociación de Dependientes '. (R,) D. Manuel García Díaz, (R,) don 
del Comercio de la Habana" se ba ins-; José Rodríguez Casariego, (R,) D, Jo-
cripto como Sociedad Española en el sé Villaabrille López, (R,) D. Anto-
Consulado de España. ¡ nio Rodríguez Braña, (E , ) D. Antonio 
Itói inscripción de referencia fué te-i Cuervo Gómez, (E , ) D. Evaristo Mar-
cha por los señores Miguel Vázquez | tínez, (E , ) D. Paulino Rodríguez Ve-
Constantín, Antonio Pérez Pérez, Ra-j ga, (E , ) 1 1 ' 
miro Riva, Vicepresidente en funcio-
nes de Presidente por sustitución re-
glamentaria. 
C R O N I C A S D E L P U E R T O 
C u a t r o c o m e r c i a n t e s e s p a ñ o l e s e s t a b l e c i d o s e n 
T o r r e ó n , a b a n d o n a n s u s i n t e r e s e s p o r t e m o r 
a l f e r o z P a n c h o V i l l a . ¿ E l s e ñ o r E s c a n d i l l a 
e s e l g e n e r a l C a r v a / a / ? O f r a s n o t i c i a s 
E L " E X C E L f i l O R " [correspondiente, y acompañado del 
Procedente de New Orlenas entró a i i ^ a r Angel Moreno, para extraer 
en puerto ayier el vapor americano 
"ExceLsior", conduciendo carga ge-
neral y 90 pasajeros. 
Figuraban entre éstos los señores 
Gonzalo de Armas v señora, Frede-
C e n t r o M o n t a ñ é s 
d e l a H a b a n a 
E l domingo último celebró sesión 
esta importantísima colectividad pa-
ra dar posesión de sus cargos a ios 
señores quie por unanimidad fueron 
. elegidas para cubrir las vacantes de 
los que. de acuerdo con el Reglamen-
to social, cesan en los puestos que ve-
nían desempeñando en la Directiva 
r con el aplauso de todos. 
Reinó un gran entusiasmo entre to 
dos los asistentes al acto, sobre todo 
al tratar de dos hermosos provectos 
que tiene la nueva Directiva y que 
muy en breve seráni Uevados a la 
* práctica. 
Nosotros solamente podemos decir 
. a nuestros queridos lectores, que ta-
lles proyectos, de los cuales ya tene-
mos motícias, han de producir tan 
pronto sean conocidos, una gran ale-
gnlía en todos los corazones cantá-
bricos. 
Al terminar 8a sesáón fueron obse-
quiados los concurrentes con sidra 
channpaicme, por los Vicepresidentes 
de la Sociedad señores Elias Fernán-
dez y Luis G. Cabarga. 
He aquí cómo ba 'quedado integrada 
la nueva Junta Directiva: 
Presidente, señor Bernardino Cres-
Vieiepiresidemes: primero, señor 
^Elías Fernández; segundo, señor Luis 
G. Cabarga. 
Secretario, señor JoséGoyenecbea. 
Vicesecretario, señor Ramón Media-
VÍIiH. 
Vocales: señores Antonoi Arredon-
-do. Francisco •Ores.po, Aquilino Sie-
rra, Bernabé Gancedo.- Ismael Garcwn, 
Angel Carrasco. Raimundo Gutiérrez, 
Román Valle. Nicolás Portrwral, Ro-
drigy Prieto, Rafad tfe la Riva. To-
¥iiAs Cresoo. Emilio Ecbave, .Félix 
Alonso. IManuel Herrera, Francisco 
Beaflnilila. José Go\Ta. Vicente Zabala, 
Tándiido Obeso Palacios. José Guerra, 
Eleuterio Salas, Basilio Portuga'l Jor-
ge Solana. Joaquín G. Rivas, Hilario 
del Real. Manuel Castro, Basilio Ru-
moroso, Juan Pérez Revuelta, -Oristi-
no Francés, José Setién. 
Presidente d:p la .Sección de Propa-
ganda, señor Hilario del Reaü. 
Pre?ddente de la Sección de Sport, 
señor Manuel Castro. 
Préndente de la Sección de Foraen-
i:o y Protección; señor Antonio Arre-
ad ondo. 
D. Juan Martínez Cobos, 
(É,) D. Francisco Lougedo Pérez ÍE) I^^T'ZJ ^ ^ t ™ ^ T " ^ . 
don ¿ c a r d o Diaz Soto, (E , ) 'D. B a - W ^ ^ S ^ S 7 ^ 
genio García y García, (E , ) D. Cefe- i C U A T R O E S P A D O L E S 
riño Naveiras Pastur, (R,) D. Manuel j Vinieron en el " £ ^ « 1 5 1 0 ^ ' los ciu-
López Queipo, ( E ) , D. Luis Mosteirín ¡dadanos españoles Pedro Anguilla, Ni-
Soto, (E , ) D. José Alvarez Móntese-' colás Zapata, José Aldape y Víctor 
rín, (E , ) D. Francisco Pérez Caehán, i Posada, comerciantes establecidos en 
(E, ) D. José Valledor Blanco, (E , ) Torreón, Méjico, que abandonaron di-
D. Valentín López y López, (E , ) don 
José López Magadán, (E , ) D. Manuel 
Valle Montes, ( E ) y don Alejandro 
Bolaño, E . 
Se concedió un voto de gracias al 
señor Tesorero por su concurso desin-
teresado facilitando el local de su es-
tablecimienta para domicilio social. 
, Asimismo se acordó otro voto de 
gracias al señor Cancio, Colector del 
Club, por sus excelentes servicios, de 
los cuales ban podido hacerse cargo 
todos los asociados, siendo deseo gene-
ral que continúe en el desempeño del 
puesto mencionado, en el que se ba 
hecho insustituible, 
Y por último se tomó por unanimi 
cha ciudad cuando pretendió entrar 
en ella el feroz Pancho Villa. 
Nos dijeron dichos refugiados que 
el general José Refugio Velazjco, jefe 
de las fuerzas federales que cuidan 
dicha ciudad, rechazó bravamente a 
Pancho Villa. . 
Los citados comerciantes nos mani-
festaron también que ellos habían 
abandonado sus intereses, temerosos 
de ser víctimas de Villa. 
Los mencionados comerciantes pien-
san regresar en breve a Méjico. 
¿ES U N G E N E R A L ? 
En el '' Eseelsior" llegó un señor 
mejicano, con el nombre de Manuel 
dad y en medio" d e V a n entusiasmo, I Escandilla. W €l 
celebrar una jira en el Mamoncillo de | O^ral federal señor Carvajal, uno de 
los jardines de L a Tropical el día 8 del I los que pelearon en Ojiniaga, y que 
próximo Febrero, a benefício de la So-1 viene de incógnito para ir a Méjico a 
ciedad, autorizando al señor Presiden- i dár cuenta al Gobierno de la derrota 
te para que nombre una Comisión de I sufrida allí por las fuerzas federales. 
E l señor Escandilla nos manifestó: 
del "Oarmelina" ei lastre que tiene 
éste depositado y colocar en su inte-
rior las pipas q-ue deberán hacerte 
flotar. 
También lleva el "Marier ' una pe-
queña grúa, de la propiedad de la 
Havana Coai Oo., que utilizarán en 
los trabajos de salvamento. 
E L '' W E S T E l R W A L J ) " 
E l vapor alemán "Westerwald, en-
tró en puerto ayer, procedente de 
Tampico, Puerto México y Veracruz, 
con carga general y seis pasajeros, 
que eran los señores Donald C 
Brown, ingeniero; Delfín AJgarra, 
estudiante; Jorge Hoth y Henry K , 
D&ckson, eomerooantes, y la señora 
Elena Rash de Birauergo y su hija 
María 
E l í<"Wester^vald', trajo además 10 
pasajeros de tránsito. 
E L " G O V E R N O R 
Procedente de Key West entró en 
puerto ayer tarde, y conduciendo 91 
pasajeros. 
Figuraban entre éstos el DLrewtor 
del "Havana Post", Mr. George M. 
Bradt; C E . Gautier; I L J . Dmff, G. 
Padrón y F . R. 5^gueredo. 
E L "VTOTORIA I l O m S B , , 
E l hermoso1 vapor lejccnrsíonista 
"Victoria Louise'* salió ayer tarde 
despachado para San Juan de Puerto 
•República c<mtra la resolución de la 
Secretaría de AgricuOtura, Comercio 
v Trabago, de que se presdtoiiera en 
lo sucesivo del iníorma de aquella 
Coiporadón en los expedientes de 
licrfcndes de patentes. 
Secretaría de Gobernación 
A P I N A R D E L R I O 
A l salir arcr tarde de Palacio el Se-
cretario de Gobernación, señor Hevia, 
nos manifestó que era oasi segura su 
ida a Pinar del Río, con objeto de vi-
sitar el cuartel de aquella población. 
H E R I D A S G R A V E S 
E l niño blanco de seis años de edad, 
vecino de Falcón, término de Cama-
juaní, José Manuel García, sufrió 
heridas graves en la frente y otras 
partes del cuerpo, al caerse de encima 
de un carro de arena , sobre el cual 
iba montado. 
L E S I O N E S G R A V E S 
Al caerse de un caballo que montaba 
el joven Angel Fernández, vecino de 
Zulueta, (Santa Clara)., sufrió lesio-
nes graves. 
T R E N B E T R A S A D O 
Por haber descarrilado un tren de 
caña del central " F e / ' dejó de llegar 
a Placetas a su debido tiempo el tren 
Del Municipio 
L O S H O T E L E S Y E E S T A U ^ 
E l señor Felipe González p ^ 
te de la Asociación de Hotele/^S 
íarorants, ha presentado una jS ̂  ^ 
«n el Ayuntamiento s o ü c i t a ^ ^ 
para el ejercicio venidero tí?0 ^ 
mismas •cuotas que estuvieron ^ ^ 
en 1912 a 1913 nara 1^ ^ ü 7 1 ^ en 
Hoteles con restaurant 
hoteles con restaurants 
etc. 
Patent 
las tarifas del próximo ejerdeio^? 
je lag cuotas que tienen señalaiT^ 
per excesivas, dejando vigente iJS 
,37 peos que pagaban anteŝ  ^ 
S U S T R A C C I O N D E LIBRos 
E l encargado de la Biblioteca Aí 
Ayuntamiento, ha dado cuenta a l? 
que se dirigía a dicho pueblo. ¡«eretario de la Corporación mmé^i 
Los pasajeros del tren retrasado ,de qxie gj personarse ayer en el Í S 
fueron recogidas por el tren de E e - f ^ ia Biblioteca, meontrófí 
D E U D A ATRASADA 
E l excontratiáta de las o 
ñor Matías 'Cornelias, ha 5 
idel Apuntamiento que se inclüvs 
el próximo presupuesto la 
de 999 pesos, que se le adeudaT' 
suministro de chapas, durante i 
k»cio de 1912 a 1913. 
L A S POSADAS 
Varios dueños de posadas han 
•dido al Ayuntamiento que al di ^ 
10 asociados que se encargue de 
cuanto se relacione con dicha fiesta 
y redactar el programa para la mis-
ma, que se dará a conocer oportuna-
mente por medio de la prensa. 
Los 
C L U B G U A N D A L E S 
grandaleses" y los del con-
ceym" que integran este Club, cele-
braron el dia 18 del corriente, junta 
general ordinaria, que se vió muy 
concurrida, y en la que se trataron los 
asuntos siguientes: 
Se aprobaron los gastos ocasionados 
desde la fundación del Club (Abril de 
1913) hasta el 31 del pasado Dicicra-
hre, mereciendo también la sanción 
de dicha junta general los acuerdos 
tomados en todos los casos por la Jun-
ta Directiva. 
Se procedió a la elección de la nue-
va Directiva, que habrá de regir los 
destinos de la sociedad durante el año 
actual, resultando elegidos por acla-
mación los señores siguientes: 
Presidente: Sr. Marcelino Couso 
Pérez (R;) Vicepresidente primero: 
D. José Sancio Lastra, (R;) Vicepresi-
reiteradamente oue su nombre era ese 
| y que no era mlilitar, sino agrieultor. 
POR C A R E C E R D E R E C U R S O S 
j Jitanuel Landeiro, ciudadano espa-
j Bol, que enibarcó para New Orleans 
¡ el 10 del actua^ regresó ayer en el 
! ̂ Excelsior", devuelto por las autori-
dades de inmigración, por carecer de 
recursos. 
E L S A L V A M E N T O 
D E L * * CARMEDINA1T 
Anoche salió el remolcador • "Ma-
riel" eon rumbo a ''Cayo Buenavis-
ta", llevando a remolque el vivero 
''San Antonio", que conduce a bor-
do 175 pipas vacías, las euales utili-
Este del Golfo, vientos moderados zarán para fratar de poner a flote el 
E L T I E M P O 
E l aerograma de ayer, del "Weather 
Burean de "Washington, decía así: 
Tiempo para la Florida: 
Bueno esta noche y el martes. Más 
templado esta noche y el martes en 
las posiciones Oeste y Sur. 
Vientos moderados del Sur. 
del Sur, 
Sur del Atlántico, vientos modera-
dos del Este y del Sur, excepto varia-
bles en la costa de la Florida 
F R A N K E N F I E L D . 




19 Enero 1914. 
Observaciones a las 8 a 
ridiano 75 de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: 
Pinar, 765.92. — Habana, 
i—Matanzas, 764.95.—Isabela, 
—Camagüey, 765.00.—Songo, 764.00. 
Santiago, 765.76. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 15'4, máxima 
28^, mínima 15'0. — Habana del mo-
mento 18'8, máxima 23'0, 18'8.—Ma-
tanzas, del momento 13'O, máxima 
25'3, mínima 12*0. — Isabela, del 
momento 20'0, máxima 25'5, mínima 
19'0.—Camagüey, del momento 18'1, 
máxima 25'O, mínima 15'1.—Songo, 
del momento 22 ?0, máxima 25'0, míni-
ma 15'0.—Songo, del momento 21*0,' 
máxima 27*0, mínima 20'0. 
vivero'''Carmelina'', embarrancado 
en el mencionado Cayo. 
E n el "Mariel" va el buzo Antonio 
E L " M E X I C O " 
Para Progreso y Veraeruz salió 
ayer tarde el vapor americano c' Méxi-
co", llevando carga general y pasa-
jeros. 
E L "CIEOSrFÜEGOS" 
E l vapor cubano "Cienfuegos" sa-
íió ayer tarde con rumbo a Norfoikl. 
E L "JTIIíIAN A L O N S O " 
E l vapor cubano "Julián Alomo" 
salió anoche para Key West, llevando 
canga general. 
SAXJO E L " W B S T E R W A L D " 
Para Vigo, Coruña, Santander y 
Hamburgo, salió ayer el vapor ale-
mán uWestenvald." 
UNA .GOLETA 
L a goüeta americana "Elizabeth 
Dautzler" se hizo a la mar ayer, des-
medios que regresó a Sagua la Gran-
da 
E N V E N E N A D O 
A las siete de la mañana de ayerfa-
Ueció por haberse envenenado el ve-




de Armas provisto de m escafandra I pactada en lastre .para Paseagonla. 
P O R L A S O F I C I N A S 
De Palacio 
S A L U D A N D O A L P R E S I D E N T E 
iLa mayoría de los miembros del 
Congreso, la Junta de Superintenden-
tes de Escuelas, acompañada del Se-
cretario de Instrucción Pública; el 
Alcalde municipal, el Presidente y d 
Secretario del Banco Territorial y 
otras numerosas y distinguidas per-
sonas, fueron ayer tarde a saludar al 
¡señor Presidente de la República., con 
motivo de la celebración de su fiesta 
onomástica. 
Los reporters de la prensa habane-
ra que hacen la información de Pala-
so de aldada interpuesto por id señor 
{Eduardo Steinnotfifer, contra la liqui-
dación de derechos reañes, por estar 
exento del acto de división de condo-
minio, ia manzana 123, del Vedado. 
OONTINGENNTB S A N I T A R I O 
Recaudjaci'ón obtenida de los Muni-
cipios por "Contingente Sanitario" 
en los año» qu€ expresan: 
Anterior a 1910 15.054.26 
1910- 1911. 24-916.39 
1911- 1912 36.267.15 
1912- 1913 119.264 02 
1913- 1914 ¡ '389.974.79 
icio, también saludaron al general Me-
Vlento dirección y fuerza en metros : ' ^ & 
por segundo: oiocal 4 . i , _ ' 
Pinar, N, 4.0. —' Habana, S E i L a de « " ^ a de •* BexL&ñ-
flojo. — Matanzas, S. id.—Isabela, 1C€ncia' ^ ^ ««ertadamente dinge 
E S E . id.—Camagüey, NNW. id. — ' 
Songo, N E . 4.O.—Santiago, N. 4.0. 
Estado del cielo: 
Pinar, Habana, Matanzas, Cama-
güey y Santiago, despejado.—Isabela 
y Songo, parte cubierto. 
Ayer llovió en Consolación del Sur, 
Baracoa y Sagua de Tánamo. 
¡el maestro Raluy, tocó escogidas pie-
iKas. 
Secretaría de Hacienda 
A L Z A D A R E S U E L T A 
Total. $585.484.49 
Secretaría de Estado 
E L DR. M A R T I N E Z ORTJjL ' 
E l sábado embarcó para cata rá-
pita!, el doctor Rafael Martínez Or-
tiz, Ministro de Cuba en París. 
R E C U R S O D E A L Z A D A 
Da Sociedad Económica de Amigos 
del País presentó ayer recurso de al-
Se ha declarado con lugar el recur- zada ante el señor Presidente de la 
CONVOCATORIA 
A consecuencia de encontrarse va-
cantes las Cátedras de titular de Ja 
asignatura " G " (Cosmología, Biolo-
gía, Historia Natural, tres cursos) del 
Instituto de Segunda Enseñanza de 
Santa Oara , y la del grupo Gramá-
tica Castellana, con ejercicios de com-
posición y derí.vaci6n, Recitación de 
trozos selectos castellanos, en prosa y 
Verso, con explicación de los mismos, 
y Nociones de Geografía e Historia, 
ded cnirso preparatorio del Instituto 
de Segunda Enseñanza de Matanzas, 
la Secretaría de Instrucción pública 
convoca a los que aspiren a idesempe-
ñar ambas plazas y reúnan los requisi-
tos exigidos por la Orden 267, Serie 
de 1900, para que presenten sus soli-
cituKles documentadas en da mencio-
nada Secretaría dentro del plazo mar-
cado para cada una de ellas. 
Secretaría de Agricultura 
G U I A S C O N C E D I D A S 
Se ha expedido las siguientes guías 
para aprovechamientos forestales: 
A l señor Pedro Rojas Oria, vecino 
de Caibarién, para la finca "Guana-
maro," término municipal de Reme-
dios. 
— A l ^eñor Rafael Martínez, a peti-
ción de la sucesión de D. Juan Pigue-
redo Mir, para la finca "Limpio del 
Toro," barrio Rioja, término munici-
pal de Holguín. 
— A l señor Julián Quadreny, veci-
no de Batabanó, para la finca "Los 
Cocos," termino municipal de Nue-
va Paz. 
— A l señor Juan López Andreu e 
hijos, para la linca " L a Merced" o 
"Sabanita de Viaya," barrio de Guái-
maro, término municipal de Cama 
güey. 
|—Al señor Alfredo Fideruan Tay-
los como apoderado del señor Juan 
Taylor, para la finca "Casa Blanca," 
barrio de Quemado, término munici-
pal de Camagüey. 
— A l señor Guy F . Holmes, del lo-
te número 30 Sección 9 do la finca 
"Carmen," barrio de Minas, término 
municipal de Camagüey. 
turada la cerradura del estante & 
mero 8, por lo que procedió a reat 
¡Kar un eointeo de los libros, notoaj, 
ique del referido estante falta.baa.: ̂  
volúmien de la obra "Sentido Eco^ 
imáico de la Historia", otro volúmeiiá. 
''Obras serias" y otro volmnen ¿, 
"Obras" y e! "Contrato dú trab». 
tío". 
E l bibKoteeario no sospecha qtí̂  
sea el autor de la sustracción; 
L O S V E T E R A N O S 
Una Comisión de Veteranos ha t{. 
sitado al Alcalde para recabar m 
el Municipio abone los gastos d« la 
entierros de los Veteranos pobres qni 
mueran en los hospitales de esta m 
dad. 
E l Alcalde pronuetió haoer saya li 
petición y recomendar ad Ayuntanua 
to que vote un crédito para sufrage 
esa nueva atenieión. 
D E R E G L A 
D I E Z C O N C E J A L E S PROCESA. 
DOS 
Diez concejales de los lo de qn* « 
compone el Ayuntamiento de Eeflj, 
han sido procesados. 
Por los discrepancias surgidas coi: 
motivo de las elecciones de Preaden» 
de la Cámara, señor Abelardo Loro 
zo, dejaron de asistir a las sesiones, ta 
que ha suspendido sus celebradone! 
desde el mes de Agosto del pásate 
año. J 
E l juez de Instrucción señor Pi-
ñciro, en la tarde de ayer, declaró pro-
cesados diez concejales ? demás (W 
señor Rufino Domenech, que pffl 
igual causa se encuentra procesado. 
Los diez concejales son: conservado-
res, Alberto Reredo, Antonio Duran, 
Dimas Hernández y Francisco Durm» 
cía Alfonso. Liberales: CrescendoW-
pez, José Viceto, José M. Santana, 
Bartolo Guillol y Jacobo López. 
De estos concejales procesados qn» 
para protestar de la elección del señor 
Lorenzo, abandonaron sus destinos W 
cuatro conservadores votaron a fav̂  
de éste y los liberales no asistieron. 
Quedan, pues, de los 15 concédala, 
solo tres sin procesar, pues el pr0? 
señor A. Lorenzo está procesado a» 
motivo de los últimos sucesos ace-
dos. 
Los no procesados son: FrancW» 
L. UT* 
son; 
Joaquín tí-onzález y Alvarez, 
lega. 
BODA 
Para la noche del día 21 está ŝ o» 
lada la boda de la culta señorita » 
minia G . Regalado, amena esc 
con el distinguido periodista 
Gil Rodríguez. 
L a ceremonio nupcial la bendec^ 
d Padre Rosell. . r CORRESPONSAL 
B0P 
F O L L E T I N 23 
N I A U R I C E L E B L A N C 
a r s e n F l u p i n 
L 'even laen " L a M o d e r n a P o e s í a " 
marido y del cómplice de ambos Re-
taux de Villette. 
Para decir verdad, sólo la montura 
era auténtica. Eetaux de Villette la 
había conservado, en tanto que la 
Motte y su mujer dispersaban las pie-
dras brutalmente desengarzadas, las 
admirables piedras escogidas con tan-
to esmero por Bohmer. i lás tarde, en 
Italia. Retaux vendió dicha montura a 
Gastón de Dreux-Soubise, sobrino v 
heredero del cardenal, salvado por ¿1 
de la ruina en época de la bancarrota 
de Bohán-Guemenee, que tanto d"ó 
que decir, y quien en memoria de su 
tío, al que profesaba un piadoso agra-
decimiento, rescató los escasos brilíar-
tes que quedaban en poder del jovero 
niglés Jefferys, los completó c j o ^ 
<b mucho menos valor, pero de idénti-
a »no7 y consiguió reconstituir el 
¡"J" «so collar en esclavitud," 
tal como salió de manos de Bohmer y 
Bassenge. 
Por espacio de casi un siglo, los 
Dreux-íáoubise se enorgullecieron de 
esta joya histórica. A pesar de que va-
rias circunstancias habían mermado 
sensiblemente su fortuna, prefirieron 
reducir su tren de casa a separarse de 
la regia y preciosa reliquia. Sobre io-
do el conde actual le tenía un carino 
parecido al que le tenemos a la mora-
da de nuestros antepasados. Por pvu-
dencia, había alquilado un cofre en el 
Crédit Lyonnais para depositar en el 
la joya. E l mismo iba en busca de ella 
por la tarde cuando, por la noche, ha-
bía de lucirla su mujer, y él mismo la 
volvía a llevar al dia siguiente. 
Aquella noche, en la recepción del 
Palacio de Castilla, la condesa obtuvo 
un verdadero éxito, y el rey Cristián, 
en cuyo honor se dala la ¿esta, notó ¡ 
su^ magnífica belleza. Las piedras: 
fluían alrededor del gracioso cuello. ' 
Las njil facetas de los brillantes bri-
llaban y centelleaban cual llamas a la 
olnndad d.- las luces. Parecía como que 
ninguna otra mujer hubiera podido 
llevar con tanta soltura y tanta noble-
za el peso de semejante adorno. 
Fué aquel un doble triunfo, que el 
conde de Dreux saboreó profunda-
mente, una tpz de regreso al antiguo 
hotel de familia, en el Faubourg-Saint-
Uermam. Estaba orgulloso de su mu-
jer, y no menos, quizá, de la joya que 
ilustraba su casa desde hacía cuatro 
generaciones. Y también su mujer 
sentía una vanidad un tanto pueril, 
pero que era como el sello de su ca-
rácter altivo. 
No sin cierto sentimiento quitó ella 
el collar de sus hombros y lo tendió a 
su marido, quien lo examinó con ad-
miración, como si no lo conociera. Lue-
go, después de encerrarlo en su estu-
che de cuero encarnado en el que es-
taban grabadas las armas del carde-
nal, se fué a un gabinete vecino, espe-
cie de alcoba, que había sido aislada 
por completo del cuarto del matrimo-
nio, y cuya única entrada se hallaba al 
pie de la cama de éste. Como solía ha-
cerlo, escondió el conde la joya en una 
tabla bastante alta, entre cajas de som-
breros y rimeros de ropa blanca. Ce-
rró la puerta y desnudó. 
Al día siguiente se levantó hacia las, 
nueve, con intención de ir, antes del j 
almuerzo, al Crédit Lyonnais. Se vis-1 
tió, bebió una taza de café y bajó a la i 
cuadra. Uno de los caballos lo tenía 
preocupado i hizo que anduviera y tro-
tara delante de él, en el patio. Después 
volvió junto a su mujer. 
Xo había ésta salido de la habitación 
y se estaba peinando, ayudada por una 
doncella. Le dijo ella: 
— S í . . . para ese encargo... 
—] Ah, s í! en efecto, es más pruden-
te . . . 
Entró en la alcoba, Pero, al cabo de 
algunos segundos, preguntó, aunque 
sin pizca de extrañeza: 
—¿ Lo ha cogido . usted, querida 
amiga ? t J 
— i Cómo ? no, no, no he tocado a 
esa f | | 
— i Ni mudado de sitio? 
—Nada; ni siquiera he abierto esa 
puerta. 
Apareció el conde, descompuesto, y 
balbuciando con voz apenas intali-
gible: 
—¿Usted no h a t . . . ¡no es usted 
quien ? . . . Entonces.. . 
Acudió la condesa y ambos buscaron 
febrilmente, tirándolo todo al suelo. 
E l conde repetía: 
— I n ú t i l — inútil cuanto hacemos. 
Aquí, sobre esta tabla, ahí es donde lo 
puse. \ 
- Quizá se equivoque usted. 1 
- -Aquí, sobre esta tabla,. m 
lo puse. Ik fe 11 
Encendieron una bujía, pues la pie-
za era bastante obscura, y quitaron to-
da la ropa blanca y todos los objetos 
que en ella había. T cuando ya nada 
quedó en la alooba, bi-m obligados se 
vieron a decirse que el famoso collar, 
"el Collar en esclavitu^de la Reina," 
donde 
había desaparecido. 
De temperamento resuelto, la conde-
sa, sin perder tiempo en vanos lamen-
tos, hizo avisar al comisario, de quien 
ya habían podido apreciar la sagaci-
dad y la clarividencia. Le pusieron al 
corriente, y en seguida preguntó: 
—¿Está usted seguro, señor conde, 
de que nadie, por la noche, ha podido 
pasar por el cuarto de ustedes ? 
Segurísimo, Tengo un sueño muy li-
gero. Además, la puerta de nuestro 
cuerto estaba cerrada con cerrojo; he 
tenido que descorrerlo esta mañann 
cuando mi mujer llamó para que vi-
niera su doncella. • 
— i Y no hay otro paso que permi 
tiera introducirse en la alcoba ? 
—Ninguno. 
—¿Ni ventana? 
—Sí, pero no se abre nunca 
••—Quisiera enterarme... 
Encendieron bujías, y el comisario 
hizo observar que sólo media ventana 
estaba protegida por un cofre, el cual, 
además, dejaba cierto hueco entre él 
y la ventana. 
—Bien, pero no se podría abrir la 
ventana sin hacer mucho ruido, obser-
vó el conde. 
L P — i Y adónde da esa ventana? 
^ * - A un patinillo interior. 
fc^iY tienen ustedes todavía un pi-
p^r encima de éste? 
| —Dos; pero ai nivel del de la -
I oumbre, el patinillo está protegidos 
j un enrejado de tupidas mallas, 
eso tenemos tan poca claridad-
Además, al apartar el co£r<? . ^ j i 
que la ventana estaba cerrada. W ^ 
probaba que nadie de fuera ha o 
trado por allí. ^ 
— A menos, observó el conde, 
hayan salido por nuestro cuarto. ^ 
— E n cuyo caso no habría ^ 
nido que descorrer el cerrojo es 
ñaua. . fi 
Keflexionó un poco el conus • 
volviéndose hacia la condesa, 
guntó: . 
—Sabía, la gente que le Tode* & 
ted, señora, que iba usted a lucir 
che el collar en cuestión? ^ 
—Sí, por cierto; pero todo ei ^ 
do ignoraba que lo encerrabam 
esa alcoba. 
—í Todo el mundo ? 
— S í ; a menos que. . . : * 
— L e ruego, señora, que F^0 
te es un punto importantísimo. 
Dijo ella a su marido: 
—Estaba pensando en ^ J 1 ^ ^ 
— i Enriqueta ? Ignora ese de»" 
mo las demás personas, 
— i Estás seguro ? j¿ á 
—¿ Qué señora es esa ? prcg" 
comisario. 
ENERO 2 0 DE 1 9 1 ^ P A G Í M m M i * . * E 
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C A M P E O N A T O D E L M I D O D E B O X E O 
En París Sam Langford («, la derecha) triunfó en 20 ''rounds" de 
joe Jeannette (a la izquierda), atribuyéndose el título de campeón del 
muudo de boxeo todas categorías. 
• Bl 20 del mes ¡pasado se disputó en 
París un couibate para el título de 
campeón del mundo de boxeo entr-j 
Sam L/aug^ord y Joe Jeannette cuya 
victoria obtuvo el primero. 
Antes de ese seusacioiml '̂ matoíh.,•' 
publicó la carta que inseritamos a 
continuación M. T?i. Vienne, promo-
tor del encuentro : 
"¿Por qué una decisión federati-
va me obliga organizar el campeona-
to del mundo entre dos bombres ca-
lificados, pero cuando el detentad^r 
del título lo revándica siempre? 
Yo respondo: 
Se ba declarado eil título detenta-
do por Jack Jobnson vacante, porque 
no es admisible en deporte que un 
hombre conserve toda su vida, o a lo 
.menos cuarito le pilazca un título que 
rehusa obstinadamente defender con-
tra .pretendidos calificados. He ofre 
cido sucesivamente a Jack Joihnson 
por defender su título en París las 
condiciones habituales, de una par-
ticipación en las entradas con ga-
rantías de 125.000 francos, después 
150.000 francos y luego 9-3.760 fran-
cos. Joiinson siempre las racbazó. 
En una entrevista que con '4 negro 
amarillo,, tuvimos en París y 
ante varios testigos hizo esta decla-
ración, que nunca desminitió: "no bo-
xearé más; ni aun por un millón.1 * 
Cuando llegó a París, Jack John-
son qnedó en reunirse conmigo; pe-
ro nunca vino a verme. Su represen-
tante concurrió a mi casa para decla-
rar que Jack Jobnson no quería com-
batir actualmente con un adversario 
capaz de quitarle su título, aunque 
sí se enfrentaría con luchadores "'po-
co temibles." 
^ Desde entonces el asunto estaba 
juzgado; era preciso poner en com-
petencia un título cuyo detentador 
íio ttenía deseos de defender.'' 
'Así es que fuerte en las decisiones 
de ila "Federación internacionar' M: 
Th. Vienne decidió oponer a Sam 
Langford, Joe Jeannette para el tí-
tulo de campeón del mundo. 
Sam Langford ha perseguido a 
Jack Johnson durante muchos años 
con sus desafíos. 
Hace cuatro años Jobnson fué con-
tratado ,por d. "National Sporting 
Omlb" de Londres, para discutir su 
titulo con Sam Langford, no pre-
sentándose el "negro amarililo', te-
lendo que batirse aquél con Iron 
âgue enltonces campeón de Ingla-
terra. 
• * « 
En el "meeting" que celebró 
París el "Intemational-Boxing-
Lmón*' decidió que eíl título de cam-
j ^ n del mundo de "ipoáds lounds" se 
«aliaba vacante; dicho de otra mane-
^ acordó desposeer del mismo a 
Joihnson que lo había ganado 
^atra Jim Jeffries en Reno, ed 4 de 
Jubo i m . 
,c Int emational-Boxing-'Club': 
bía por ese motiivo, o:e una parte, y 
también «por no aceptar los desafíos 
por otra que se le lanzaron, perdido 
el derecho a (proclamarse campeón del 
mundo, pues el "tí tuio obliga.'' 
He aquí la carta que firmada por 
M. Dan Me Ketrick publicó "Le Fí-
garo" de París dirigida a su cronis-
ta M. Frantz Reichel y que ahora 
resulta de actualidad después de la 
victoria de iSam Langford, campeón 
del mundo. 
* * El *1 International-B oxing-ünion'' 
por su decisión hacia Jack Johnson 
merece los plácemes de los fervien-
tes del boxeo. 
Jack Johnson continuamente lia 
reiiusado encontrarse con "chalilen-
gers" legítimos. «Se negó a combatir 
con Joe Jeannette en New York aun-
que su petición para ese "match,, de 
20.000 dolares fué aceptado. Hace dos 
años Víctor Breyer estando en New 
York ofreció a Jack Johnson una pe-
lea con Jeannette en París. Bl "ne-
gro amarillio" solicitó SO.000 dola-
res; M. M. Breyer y Vienne que de-
bían organizar el "match" acepta-
ron esas condiciones y entonces John-
son manifestó su intención decidida 
de retirarso del boxeo. He hizo esto 
antes que batirse con Joe Jeannette. 
Juzguen 'los "sportsmen" del mun-
do de semejante conducta. Por eso 
tenía yo derecho a reclamar entonces 
el ftítuio de campeón a favor de Jean-
nette; no lo hice estimando que se-
mejantes títulos delben ser ganados 
en el " r i n g , " combatiendo y no por 
medio de ¡papeles." 
• • • 
Keeordemos que el titulo de cam-
peón del mundo fué llevado por pri-
mera vez por John 'Sullivan. 
¡El 7 de iSeptiembre 1S92, Jim Cor-
bett lo conquistó a la veinte y una 
entrada en un combate que tuvo 1 
gar en Nueva Orleans. 
El 17 de marzo de 1897 en Oarson 
Oity, Bob Fitzsimmons batió a Jim 
Corbett y conquistó el título a la 14a. 
entrada donde puso a su conltrincau-
te fuera de combate. 
El 25 de Julio 19-12 James Jim Je. 
ffries desposeyó a Fitzsimmons de su 
título eu San Francisco en la Ha. en-
trada. 
En 1905 Jim Jeffries lo cedió a Ma-
rom Hart en Los Angeles. 
Y eu fin Jack Johnson conquistó 
d título el 26 de diciembro 1908 en 
Sydney sobre Tommy Burns en un 
combate que a ia 14a. entrada era sus 
pendido por la policía, estando Tom-
my Burns en inferioridad excesiva. 
Bl 4 de Julio 1910 Jim Jeffries sa-
lió de su retiro y combatió en Reno 
contra Jack Johnson con la esperan-
za de conseguir el titulo; fué batido 
en la 15a. 'entrada. 
(Desde entonces Jack Johnson se 
ha negado a batirse. 
El 20 de diciembre de ,1913, fren-
te a frente Joe Jeannette y Sam esa medida gracias a la ínter- Langíord resulta vencedor éste, & la 
poción del representante de Améri- 20a. entrada, otorgándosele el,título 
' a7 y por considerar como éalte que i de campeón del mundo. 
J(«nson procesado y condenado ha-1 Manuel L. DE LINAHES. 
C o c h e a r r o l l a d o 
conductor del coche númere 
> "50, Eliseo Vázquez y Lima, vecino 
•^mas 169, manifestó en la ae-
l l^Wiiuii i i i i i i i iuumuuuiuum 
E S T A F A 
Antonio Rodríguez, vecino de Salud 
número 29, fué acusado de la estafa 
de un escaparate y un baúl valorados 
en $200, por la señora Olara. Ortega, 
viuda de Torala. 
Dice esta señora que Rodríguez se 
niega a devolverle ed escaparate y ni-
vel de mención, mueble y útil que 
hubo de prestarle en vida su difunto 
esposo. 
N E C R O C O M I O 
LA AUTOPSIA DE AYER 
En la manan» de ayer le fué 
practicada la autopsia por los doc-
tores Cueto r Perdomo., por dis-
posición del Juzgado Municipal 
del Oeste, al cadáver del blanco 
Manuel Pedroles, natural de España, 
de 50 años y vecino de la Quinta de 
Rosalía Abreu. 
Este individuo falleció repentina-
mente a consecuencia de una afección 
orgánica del corazón, ocasionada por 
gl ajpiiso ¿e bfiSlslas slsfiirálica^ 
estación que transitando con 
ü^6^11^0 Por Aguiar y Teniente 
Hódi' fllé arrollado por el automóvil 
J q ero 8.141' rompiéndole las barras 
; 0 Pudiendo apreciar el valor de 
^aminas. 
^ cueuta al Correccional de la 
^ ^ a Sección. 
S á d i c a s de tiro 
El Empréstito Nacional 
V i e n e de la p r imera plana. 
Morgan y Ca. de New York, por con- A su juicio la vendeja no dará re^ 
siderarla'la más ventajosa a los inte-' sultado porque ésta no tendría don* 
un modo señalado y expreso y con 
preferencia a ninguna otra obliga-
ción el diez por ciento (10 -por 10) 
bruto de los ingresos de sus Aduanas, 
tanto de las existentes como de los que 
T o r t un proposición de compra 
dichos Bonos,—siempre que se emitan 
bajo los términos y condiciones que 
a continuación se expresan; 
Los $10.000,000 en Bonos deberán 
reses públicos dentro de los términos 
de la Ley especial de la materia a re-
serva de ultimar los detalles y porme-
nores accesorios para la formulación 
del.contrato y otorgamiento de la es-
j critura correspondiente. A l efecto, he 
je | quedado encargado 
de surtirse más que en la Lonja X 
siendo así no ve el modo de que ̂ pu-
diera abaratar ia vida, no así si ei 
Ayuntamiento ¡fuera el importador. 
Es pesimista, dice que en doce o ca*-
torce años de gobierno se han presan-
en lo sucesivo se creen en la Repúbli-1 ser debida y legalmente emitidos por 
ca. Y del propio modo y como garan- el Gobierno de Cuba, devengando in-
tía subsidiaria de este Empréstito, tereses a razón de 5 por 100 anual, pa-
como Secretario i tado leyes y mociones en el Congreso 
del Ramo, de ultimar los detalles y L nada se logró, por lo que entienda 
circunstancias de la operación. qne el cubano resulta aquí el estraiv» 
Tengo además el encargo de dar láB l jéisb v seguirá siéndolo, 
gracias por su conducto a los señores i Dírije censuras a los gobernante* 
J . P . Morgan y Ca. por su renuncia engaños, porque ve que son los pri-
a la comisión o indemnización pacta- | meros en recomendar v admitir a loa 
da en las escrituras de 31 de Enero y i extraños que a los de* casa, pues lo-
quedarán también comprometidos yjgaderos por semestres, v venciendo a l? ^ <fT1*1? ^f1 P 3 ^ 0 ano de 1913 , !^^ aqngflog i0 que no pueden lo» 
afectados los demás ingresos y rentas los 35 años, con un fondo de amortiza-1 f11 Pe^uicio de la cont^tacion direc- otros 
del Estado cubano. ción suficiente para poder retirar to-¡ daré * la favorecida comunica-
DECIMA: Para la debida efectivi- dos los bonos al tiempo de su venci-i010^ de aquellos señores, 
dad do esa garantía, la República .de « ¿ « ^ ™ ™ 
Cuba, quedará obligada a entregar y 
•depositar por medio de sus funciona-
rios mensualmente en poder de la ins-
(Por telégrafo) 
¿ lanera , 18. 
hoy e] tí?^81110 ^ Piladelña llegó uu 
t í a ^ P o r t e de guerra "LLebaudor 
5 municiones y pólvora para los ^ ^ 
Itie n?? de escuadra americana 
se encuentra haciendo prác-
' ^ tiro al blanco. 
titución bancaria de esta capital que 
designe el adjudicatario del Emprés-
tito y procedente del indicado diez por 
ciento (10 por 100) de los ingresos de 
las Aduanas o de cualquier otra renta, 
producto o ingreso de la República, si 
aquél no alcanzare, la décima parte 
de la cantidad necesaria para el pago 
de los intereses de los bonos, el de la 
amortización de éstos en su caso y el. 
de los gastos que origine la situación 
de fondos en el extranjero para reali-
zar ese pago y amortización, y que se-
rán siempre de cuenta y cargo exclu-
sivamente de la República de Cuba. 
UNDECIMA: La institución ban-
caria a que se alude en la anterior con-
dición o el adjudicatario del Emprés-
tito como representante de los tene-
dores de los bonos a todos los efectos 
del Empréstito, tendrá derechd a ob-
tener de las oficinas y funcionarios de 
esta República los datos, estados, docu-
mentos e informes que juzgue necesa-
rios para comprobar la exactitud de 
la recaudación de Aduanas; y el Go-
bierno de la República estará obliga-
do a facilitarle y hacer que se le fa-
ciliten dichos datos, estados, documen-
tos e informes, en forma auténtica. 
DUODECIMA: Mientras no, se 
amortice totalmente el Empréstito ob-
jeto de esta proposición, la República 
de Cuba no podrá introducir altera-
ción, modificación ni restricción algu-
na en sus Aranceles de Aduanas por 
virtud de las cuales resulte la ascen-
dencia del diez por ciento (10 por 
100) de los ingresos de éstas en una 
cantidad inferior a la destinada anual-
mente para el pago de los intereses 
de los bonos, el de la amortización de 
éstos y de los gastos que origine uno 
y otra. 
DECIMA-TERCERA:^ La entrega 
al Gobierno de la República del pro-
ducto del Empréstito se realizará por 
el adjudicatario de éste en el lugar 
que de común acuerdo se fije y dentro 
de los tres meses siguientes a la forma-
lización, mediante el oportuno contra-
to de este Empréstito y contra la en-
trega que en el mismo acto deberá 
hacérsele a dicho adjudicatario de los 
bonos correspondientes. 
DE CIMA CUARTA: La República 
,de Cuba por medio de su Congreso y 
antes, de formalizar el Empréstito 
adoptará una Ley en la que de acuer-
do con lo dispuesto en él. inciso 3o. 
del artículo 59 de la Constitución, vo-
tará o creará en la forma que estime 
adecuada el impuesto o impuestos es-
peciales para asegurar el pago de la 
amortización de este Empréstito. Di-
cha Ley se considerará como una mo-
dificación y parte integrante de la de 
fecha 20 de Diciembre de 1913 y for-
mará con ésta un solo cuerpo legal, 
del que se hará una vez introducida 
esa modificación, una publicación en 
la "Gaceta Oficial'' con el fin d* que 
sólo haya un texto vigente relativo a 
la realización del Empréstito de que 
se trata. . 
DECIMA QUINTA: Los gastos to-
dos def Empréstito hasta la entrega 
de los bonos al adjudicatario serán de 
cuenta y cargo exclusivamente de la 
República de Cuba, así como también 
los del servicio del Empréstito, amor-
tización de los bonos y pago de sus in-
tereses. 
DE CIMA SEXTA: E l contrato de-
finitivo determinará de común acuerdo 
.entre el adjudicatario y el Gobierno 
de la República los demás detalles del 
Empréstito y la forma en que habrán 
'de redactarse, así como los requisitos 
que deberán contener, tanto los bonos 
que podrán ser al portador y nomina-
tivos, como los cupones que para el 
pago de sus intereses deberán i r ad-
heridos a aquéllos. 
DE CIMA SEPTIMA: lia formáli-
ización del Empréstito habrá de llevar-
se a cabo dentro de los dos meses si-
guientes a la aprobación o acepta-
ción de esta proposición en cuyo mo-
mento el que suscribe indicará las 
personas o entidades banearías en 
nombre y por cuenta de las cuales ha 
llevado a cabo la adjudicación del Em-
préstito. 
Habana, Enero 15 de 1914. 
(f ) . H . Ostertag. 
Dirigido y presentado por el señor 
José Tadeo y González^ abogado. 
CUARTA PROPOSICION 
Enero 15 1914.—General Mario G. 
Menoeal, Honorable Presidente de la 




Con referencia a la convocatoria 
publicada en 23 de Diciembre últi-1 
• ro. interesando proposiciones para los 
$10.000,000 .en Bonos de la República 
de Cuba, que han de emitirse de acuer-
do con la Ley de 20 de Diciembre pró-
ximo pasado; tengo el honor de hacer 
a Ud. por la presente, con la autoriza-
ción y en representación de los señores 
* P. Morgan & Company de New ' 
Esteban Peña. 
M o i m a que 1 ^ c^ü l a s e ^ a n ^ ^ 
7 empezara en lo. ae -̂tme- g-j-idor badas, p ero su implantación dependa 
ro de 1912. Los bonos que h a ^ de ' ^ . c • de qne se apruebe el presupuesto ex. 
reararse con ei londo de amortización, » . . i traordinario, cosa que harán los con-
se compraran mediante sorteos, a ra- w ^ O O r T * A ojales si se dan cuenta de las necesi* / - n0 f H V I D A O B R E R A ^ del pueblo trabajador y de qué 
se posible adquirirlos en el mercado a ' | ella3 debn de prestarle apoyo, 
tapo mas bajo. El Gobierno tendrá el wr rjAMTTT Tvtí» n v m n A _ , w , 
derecho, sin embargo, después de 1920, C 0 1 í ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 El señor Noreña. 
amortiza-
de venci-
Dirije unas preguntas al señor Veí-
* ^ / t a r e U m 0 €8te.e<>míté ^ ^ ga v éste contesta satisfactoriamente 
^ para continuar los r r a - l ^ f ^ t ^ ^ ^ a g e s t i ó n será 
culación, al 105. 
Los bonos serán emitidos en pesos 
(Oro de los Estados Unidos); el prin-
cipal e intereses se pagarán en New 
York, en pesos, o en Londres, Alema-
nia y París, en libras esterlinas, mar-
cos, v francos, respectivamente, a un 
tipo de cambio prefijado que habrá de 
convenirse. 
Los bonos han de imprimiiso de 
acuerdo con los requisitos de la Bolsa 
de New York. 
El pago de los intereses y el fondo 
de amortización constituirán una obli-
gación directa de la República de Cu-
ba, y la República de Cuba empeñará 
su buena fe y afectará especialmente 
el 10 por 100 de la reeaudación de to-
das sus Aduanas para el cumplimien-
to de dicha obkgación, lo cual cons-
tituirá un segundo gravámen sobre 
dicha recaudación, limitado única-
mente por el 15 por 100 afecto con 
motivo del Empréstito de 1914.—Que-
dará igualmente entendido y conve-
nido- que en el caso de que dicho 10 
por 100 no cubriese el importe de los 
de aumentar el fondo de 
ción, y en cualquier fecha 
miento de intereses, dando no menos 
de treinta días de aviso con anticipa^ 
ción, para redimir la totalidad o una I ^ tendrá lugar «n uno de los teatros | bien del ^ e r o ; está entre ellos para 
parte de la emisión que quede en dr- deAest* 1 Ler gu opinión, y contando con eÜos 
A ella s e i ^ mvitadas las autonda-1 ̂ ^ ^ 7 ^ ^ o n e s . 
des, y se tratará de la carestía de la | Agradece al representante seño* 
vida y la necedad de procurar ei o ^ e d e ia Ley que tiende a benfi. 
Actuó de Secretario ei señor José 
A. Cruz. 
Una moción, 
Se dió cuenta de la moción presen-
tada en el Ayuntamiento por el señor 
Yeiga, concejal. del másmo, respecto 
a la implamtajción de casililaa regula-
doras, vendejas, etcétera. 
Eil señor Yeága, que se hallaba pre-
sente, expEcó lo que eran ambas co-
sas y ia tendencia que abrigaba de 
abaratar la vida y de contribuir a la 
demolición de muchas cindadelas, que 
pon inmundas covachas, y en su lugar 
qute el Ayuntamiento proceda a ia 
construcción de casas para obreros. 
Explicó el objeto de las vendejas, 
que consisten en ímpíantar ciiertas 
tiendas de víveres eselusivamente, con 
poco capital, pagando una. contribu-
ción mínima, en suprimir la venta del 
las puertas del comercio, y entiende 
que los hombres deben de buscar otro 
modo de vivir que el quo hoy tienen 
detrás de los mostradores de cierto 
género de tiendas. 
Se acordó que a la Lery de las oasi-
intereses y el fondo de amortización, ^abaco, los cigarros, el aceite, la luz 
el Gobierno aportará como parte del MUante y el alcohol en las bodegas, 
segundo gravámen, ' ingresos adicio- P3^ ^ puedan de ese modo un con-
nales en cantidad suficiente para cu- tingente mayor de pequeños vendeje-
bris dichos intereses y el fondo de 
amortización. 
Bajo las bases generales que ante-
ceden, sujetas a un acuerdo mutua-
mente satisfactorio en el contrato so-
bre los pormenores del Empréstito, o 
sea servicio del mismo, depósito del 
fondo de amortización, y etcétera, 
ofrezco en nombre de los señores J . 
P. Morgan y Company por los 
$10.000.000 en bonos, noventa y cua-
tro (94). 
De Udi muy respetuosamente. 
Norman H. Davls. 
Presidente. 
ACEPTACION DE LA OFERTA 
P. MORGAN Y CA. 
Eep-úhli-cu de Citha. — Secretaría de 
Haoien-da. — Oficina del Secretado. 
Mr. Norman P. Davis. 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
Tengo el honor de participarle en 
mi carácter dé Secretario de Hacien-
da de la República de Cuba, que el Ho-
noralble Presidente de la República, 
examinadas en Consejo de Secretarios 
las proposiciones presentadas para la 
contratación del anunciado Emprés-
tito de diez millones de pesos, dollars, 
ha acordado aceptar en principio la 
proposición formulada por Ud. en re-
presentación de los señores J . P. 
ros vivlir. 
Pidió a la asamblea su opinión, y 
el señor Ramón Rivera, Presidente de 
ia Confederación Nacional de Obre-
ros, hizo uso de la palabra. 
Expuso la forma de rebajar Sos pre-
cios de los víveres, la carne, etc., me-
diante el (establecimiento de caiillas re-
guladoras de ambos giros. 
Elogió que los obreros se den cuenta 
de su situación, y se determinHn a 
trabajar por su prosperidaid. 
Bl señor Rovera. 
No está de acuerdo con las casillas; 
se muestra receloso; cree que aquí si 
se implantan, podría ser objeto de 
imnioralidad. 
Estima que la vendeja sería de pro-
vecho porque abriréa el camino co-
mercial al cubano, si se acuerda otoav 
gar licencias para esa díase de tien-
das, solamente al cubano, bien sea na-
jtivo o naturalizado. 
Oree que es un perjuicio que siem-
pre se piense mal y contesta al señor 
Veiga que él no ve allí al político, si-
no al ciudadacno que procura ei aílivio 
de sus conciudadanos, que no piense 
en si dirán que va a buscar votos o 
no, que siga en su campo procurando 
el bien del pueblo, sin otras preocu-
paciones. 
Facundo Hernández. 
Está conforme con las casillas, si 
se administran con honradez. 
lias a la de las vendejas se adapte 
una enmienda, pidiendo que sean cu-
banos o naturalizados los que puedan 
abrirlas. 
Se acuerda, por petición del delega-
do de Partagás, que esta semana se 
haga la coleota voluntaria en .los ta-
lleres, ajcordada con anterioridad, pa-
ra que efl lunes se pueda dar cuenta 
de lo colectado. 
Esta cantidad, según acuerdo ante-
rior, es de diez centavos. 
£ t m ao . í towA" y LA COMISIOH 
DE ASUNTOS SOdALES 
Esta fábrica nombró la Comilón 
de acuerdo con la circular pasada a 
los talleres por la Comisión: de Asun-
tos Sociales. 
Han sido eiegidos los señores Heiv 
minio Navarro, Antonio Acebal, Ju-
lián González, Juan YaHes y ® ^ 
dado Garda. 
L A UNION DE A I ^ A t f l L B S T A T U -
DANTES DE LA HABANA 
Nos participa su traslado de domi-
cilio, a la calle de San José 166, anti-
guo, brindándonos su morada. 
Agradecemos la atención que no» 
dispensa. 
El fraude de 
Ibras Públicas 
PRESENTACION A L JUZGADO 
Acompañado del iletrado doctor En-
rique Roig, se presentó ayer taffde an-
te el juez de instrucción de la Sección 
primera, doctor Francisco Piñeiro, el 
señor Antonio García, ex-ausáliaar del 
pagador que fué de la Secretaría de 
Obras Públicas, señor Hoyos. 
Este señor, que bubo de marcharse 
de su empleo con motivo del fraude 
que se descubrió bace próximamente 
seis meses en el tesoro de Obras Pú-
blicas, y sobre el cual recaen graves 
cargos, prestó declaración y quedó en 
libertad por baber dado la fianza d« 
$1.000 que bubo de señalarle a diebo 
efecto el Juzgado de referencia. 
ifserrp "75. 
SE. 
Bepúbliea de Cuba. Secretaría de Agricultura, Comercio y Trabajo, Negocaado de Propio 
dad Intelectual. ¡Marcas y Patentes. Ch. Habana Marzo 22 de 1909. SR. OEFERINO RODRIGUEZ. Cu-
ba 37. Habana. . 
Señor. Resultando del iniome emitido por «1 señor Ingemero Secretaríq d!e la Junta ¡Plwvín. 
cial de AgnouUbura de Santa Olara, comisiionado al efecto por esta Seeretaría, que el oibi^to de la 
patente que se concedió a usted en 6 de Agosto de 1907, bajo el número 6407por ^Meleras en <** 
rros o wagones para el tninsporte de toda clase de materiales," ha sido p u e d e n p r i t i c a 
tro del plazo que se le señaló en la óéduia de Privilegio respectiva, por Luei^o fe^a 2 del ^ 
tuaJ, y con automación del Hon. señor Secretario de este Departamento, he tenido a bien ¿ p o ^ 
se una el referido informe al expediente de su razón, para que surta sus efectos y n ^ ^ m T n f 
que a ust*i esta resolución como comprobante de 
Tel fc^o^"0^^ 7 - - « ^ ^ t e d a t e n t l ^ e t S ^ 
S a n R a f a e l y A m i s t a d . A p a r t a d o n ú m e r o 9 8 6 . 
y Trabajo. 
H A B A N A 
H A B A N E R A S 
&» « p i t e n l a s fiestas de a r t e 
U n a ¿ t t d i s p n e s r a p a r a l a n ^ i e de l 
l u n e s p r ó j i m o en los sa lones d e l C o n -
s e r v a t o r i o N a c i o n a l 
T r á t a a e de u n rvztol qne o f r e c e r á 
e l j o v e n p i a n i s t a c n U n o E r n e s t o J.o-
c u o n a con a r r e g l o a u n selecto y v a -
r i a d o p r o g r a m a . 
V é a s e a c o n t i n u a c i á n : 
Primera parí* 
L Polonesa op. 52.—C1iopfn~ 
U Bannanier.—^ottsckalk. 
I I I . Gondfilier(i.—E. de Blanck. 
I T . Bapshodis So. &—Liset 
Segunda paris 
V , ( * ) Doñea noruega.—Orieg, 
{%) Viajero SoHicaio-—Grieg, 
T I . Scarf Danoe*—Chaminade, 
T U . B*rp*hí>d¿s Ko, 12 . Liszt, 
y i l l , 3 Danzas Cmhmn^—^El Le-
culona. 
E l Joven a r t i s t a d e í f i c a es ta f i e s t a a 
l a s a u t o r i d a d e s m u n i c i p a l e s y a l a 
p r e n s a L a h a n e r a . 
ü n g r a n é x i t o l e deseo. 
I j n caso m á s . 
E s p e r a n z a G a r c í a E c i tarte de F i n -
l a y , l a j o v e n y d i s t i n g u i d a d a m a , h e r -
m a n a de l S u b s e c r e t a r i o de H a c i e n d a , 
s e ñ o r G a l m e l G a r c í a E c h a r t e , h a s ido 
o p e r a d a d f a p e n d i c i ü s . 
O p e r a c i ó n que le f n é p r a c t i c a d a e l 
s á b a d o p o r e l doctor D u p l e s s i s e n l a 
C l í n i c a de los doctores N ú ñ e z y B u s 
t a m a n t e . 
E l estado de l a s e ñ o r a de F i n l a y , e n 
e l momento en que escr ibo, es m u y s a -
t i s f a c t o r i o . 
M i s votos p o r s u re s ta b l ec i m i en to . 
L o s que v u e l v e n . 
E e g r e s ó a y e r de s u v i a j e p o r E u r o -
p a y los E s t a d o s U n i d o s e l J e f e de l a 
M a r i n a N a c i o n a l , corone l J u l i o M o r a -
les Coe l lo , a q u i e n a c o m p a ñ a n s u dis-
t i n g u i d a esposa." M a n u e l i t a G ó m e p 
A r i a s , y e l h i j o de s u i d o l a t r í a , que 
v i e n e bas tante re s ta b l ec i do de l a en -
f e r m e d a d de que f u é v í c t i m a e n "Ma-
d r i d . 
E n e l v a p o r México, donde l l e g a r o n 
los d i s t ingu idos v i a j e r o s , r e g r e s ó de 
N u e v a Y o r k el j o v e n a r q u i t e c t o F r a n -
c isco C e n t u r i ó n . 
T a m b i é n f o n d e ó a y e r e n p u e r t o e] 
t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l Alfonso X 7 I I 
devo lv i endo a es ta c i u d a d a l a d i s t i n -
g u i d a esposa (1*1 C ó n s u l de C u b a en l a 
C o r u ñ a , s e ñ o r a de R o b l e d a , a c o m p a ñ a -
dn de u n a de s u s b c l l ¿ s h i j a s . 
M i s a l u d o de b i e n v e n i d a . 
^Tua c o n f e r e n c i a . 
L a ofrece m a ñ a n a e n el s a l ó n b l a n -
co de l a A c a d e m i a de C i e n c i a s , donde 
se e n c u e n t r a es tablec ido a c t u a l m e n t e 
e l Afenfo, el doctor V i c e n t e G o n z á l e í 
de C a s t r o . 
T r á t a s e de n n d i s t i n g u i d o p r o f e s o r 
e s p a ñ o l que se h a l l a de paso e n l a H a -
b a n a . 
H é a q u í e l t e m a : 
— A p ó s t o l e s y E m b a u c a d o r e s . 
E s t o y a u t o r i z a d o p a r a h a c e r p ú b l i -
co que no se e x i g i r á i n v i t a c i ó n a l g u n a , 
l i b r e l a e n t r a d a -
B a i l e de d i s f r a z . 
Y a t iene d i spuesto E l Progreso, l a 
s i m p á t i c a soc iedad de l a V í b o r a , e l p r i -
m e r o de l a t e m p o r a d a . 
S e c e l e b r a r á e l m i é r c o l e s de l a se-
m a n a p r ó x i m a con u n a de n u e s t r a s 
m á s p o p u l a r e s orques tas y d e n t r o de 
c i e r t a s p r e s c r i p c i o n e s a c o r d a d a s p o r 
l a S e c c i ó n de F i e s t a s d e l i n s t i t u t o 
L o s ba i l e s de m á s c a r a s de E l Pro-
greso r e s p o n d e r á n este a ñ o a s u a n i -
m a c i ó n t r a d i c i o n a l . 
T o d o parece i n d i c a r l o . 
E l n ú m e r o de l domingo . 
M e refiero a l de La Novela Cubana, 
l a se lecta p u b l i c a c i ó n s e m a n a l , que se 
e n g a l a n a esta vez con be l las y a m e n a s 
p r o d u c c i o n e s de l j o v e n y c u l t o l i t e r a -
to M a n u e l F e r n á n d e z C a b r e r a . 
L a ser ie de cuentos suyos , b a j o e l 
t í t u l o de ¡Sendas de misterio... y de 
amor!, es p r e c i o s a . 
T e n g a m i s p a r a b i e n e s . 
Y y a . a p r o p ó s i t o de La Novela Cu-
lava, d i r é que el sexto e s c r u t i n i o d e l 
c o n c u r s o p a r a saber c u á l es l a m e j o r 
r e v i s t a i l u s t r a d a de l a r e p ú b l i c a a r r o -
j ó e l s igu iente r e s u l t a d o : 
Revista Habanera 36 
Pay-Pay 24 
El Estudiante 10 
E l doctor S a l v a d o r S a l a z a r , e l j o v e n 
e i l u s t r a d o d i r e c t o r de La Novela Cu-
bana, merece todo g é n e r o de p l á c e m e s 
p o r e l é x i t o crec iente de esa p u b l i c a -
c i ó n . 
D i g n a de l n o m b r e que ostenta . 
U n h o g a r fe l iz . 
. H o g a r de los j ó v e n e s y s i m p á t i c o s 
esposos B l a n q u i t a M o n t e n e g r o y J u -
l io G o r d a n o , quienes s o n r í e n , l l enos de 
intenso j ú b i l o , ante e l f r u t o p r i m é i s » 
de s u d ichosa u n i ó n . 
U n a a n g e l i c a l n i ñ a en l a que c i f r a n 
sus a l e g r í a s y sus c a r i ñ o s . 
S e a e n l i o r a b u e n a l 
* 
* * 
P a r a c o n c l u i r . 
U n sa ludo, en sus d í a s , p a r a e l doc-
tor S e b a s t i á n C u e r v o , e l r e p u t a d o f a -
c u l t a t i v o y c a b a l l e r o c u l t í s i m o , j e -
fe de u n a f a m i l i a m u y e s t i m a d a en l a 
soc iedad h a b a n e r a . 
E s t á de d í a s u n amigo . 
A m i g o que es u n a p o p u l a r i d a d en l a 
i n d u s t r i a cobank , don S e b a s t i á n B e n e -
j a m , p a r a q u i e n tengo u n s a l u d o es-
p e c i a l . 
C e l e b r a n i g u a l m e n t e su fiesta o n o 
m a s t i c a e l s e ñ o r S e b a s t i á n B l a n c a M a -
ceo, u n o de los j e fe s m á s d i s t i n g u i d o s 
de l a M a r i n a N a c i o n a l , y los s e ñ o r e s 
S e b a s t i á n M o n t a l v o , S e b a s t i á n A c o s -
ta y S e b a s t i á n G e l a b e i t , d i r e c t o r este 
ú l t i m o de l B a n c o H a b a n a . 
N o o l v i d a r é en sus d í a s , d e s e á n d o l e 
toda suerte de p r o s p e r i d a d e s , a Sebas-
t i á n F i g u e r a s , e l j o v e n y s i m p á t i c o 
attaché a l a c r ó n i c a s o c i a l 
F e l i c i d a d p a r a todos ! 
t;n-rtque F O N T A N T L L S 
M U E B L E S P I N O S 
L o s hay m u y var iado '» , t a m b i é n s e c o n s t r u y a n a (a o r d e n . 
A precios muy b a r a t o s en C A S A G A Y O N . 
Nepto o 168, entre Escoliar y Gervasio, Te!. 3248 
c . 255 26 E - l l 
Partido Conservador Nacioiial 
Junta Provincial de la Habana 
C O M I T E E J E C U T I V O 
D e o r d e n de l s e ñ o r P r e s i d e n t e ten-
go el h o n o r de c i t a r a l o s m i e m b r o s de 
este C o m i t é p a r a l a s e s i ó n que h a b r á 
d e ce l ebrarse a l a s c u a t r o de l a t a r d e 
d e l p r ó x i m o j u e v e s 22 , e n los a l tos de 
l a c a s a n ú m e r o 78 de l a C a l z a d a de 
G a l i a n o , con el objeto de a d o p t a r 
a c u e r d o s sobre a s u n t a s u r g e n t e s de s u -
m a i m p o r t a n c i a p a r a el P a r t i d a 
H a b a n a , E n e r o 20 de 1914. 
Francisco Chenard, 
S e c r e t a r i o de C o r r e s p o n d e n c i a -
N o p a g ó l o s e f e c t o s 
E l d u e ñ o d e l a b o d e g a q n e e s t á s i -
t u a d a e j i C o n c h a y L u y a n ó , S e v e i i u o 
P é r e z y P é r e z , h i z o a r r e s t a r a l n e g r o 
a m e r i c a n o T L F . S t e n d , v e c i n o de L a -
n n z a y A l a r i a n a o , p o r q u e l e p i d i ó 
e f e c t o s p o r v a l o r de dos pesos 35 cen-
t a v o s , n e g á n d o s e a p a g a r l e . 
S e le r e m i t i ó a l v i v a c . 
De los carros e í é c í r i c o s 
S e h a n a c e r c a d o a n u e s t r a r e d a c -
c i ó n ¡personas d e r e s p e t o a q n e j a r s e 
d e l p e r j u i c i o q u e 'les c a u s a e n loe 
d í a s de j u a g o de p e l o t a e n l o s t e r r e -
nos de " A l m e n x i a r e » " l a s i r r e g u l a r i -
d a d e s d e l o s t r a n v í a s e l é c t r i o o s e n l a 
J í n e a d e l P r í n c i p e . Ijos p a s a j e r o s q u e 
t i e n e n que J i e g a r a l o e n t r o de l a H a -
b a n a p o r E m p e d r a d o , e s p e r a n i n ú t ñ -
jtmente l o s c a i r o s de " P r í n c i p e y S a n 
r J u a n d e D i o s " . 
P a s a n t r e s y c u a t r o d e " P r í n c i p e 
y P a r q u e C e n t r a l ' * y de " P r í n c i p e y 
^ ^ e l l e de L a i z " , y n u n c a , o m u y d a 
t a r d e e n t a r d e , lo s q u e s e d e s e a n . 
B u e n o es qne p o n g a l a e m p r e s a a l g u -
n o s c a r r o s m á ¿ e n e s a l í n e a e n d í a s 
de j u e g o d e p e l o t a , p u e s t o que e so le 
t r a e benef i c io . 
M i s t a r S t e n k n a n t i e n e l a p a l a b r a . 
S i e m p r e i n o f e n s i v o . — 
P a r a c u r a r l a s e n f e r m e d a d e s c r ó n i -
cas se i m p o n e e l uso de m e d i c a m e n -
tos que h a n de u s a r s e m u c h o t i e m p o 
s e g u i d o y h a n de l l e n a r dos i n d i c a c i o -
nes . S e r i n o f e n s i v o s y c u r a r . E s t o p a -
s a c o n e l fflfadr E s t o m a c a l de S á i z do 
C a r l o s , p u e s c u r a l a s e n f e r m e d a d e s 
d e l e s t ó m a g o e i n t e s t i n o s y n o p e r j u 
d i c a a u n q u e se use a ñ o s en t ero s . 
O F I C I A L 
MUNICIPIO D E L A HABANA 
Departamento de Administración de Impuestos 
AVISO 
Impuesto sobre la 
industria y Comercio 
T A R I F A S l a , 2 a , y 3 a . B A S E P O -
B L A C I O N Y A D I C I O N A L C O -
B E E S P O X D I E N T E S A L 3o. T K I 
M E S T E E , J U E G O S . P E R M I T I 
D O S Y P A T E N T E S D E L 2o. T R I -
M E S T R E D E 1913 A 1914. 
S e h a c e saber a los c o n t r i b u y e n t e á 
por e l concepto expresado , -que p u e d e n 
a c u d i r , a s a t i s f a c e r s u s r e s p e c t i v a s 
cuotas , s i n r e c a r g o a lguno , a l a s Of ic i -
n a s R e c a u d a d o r a s de este M u n i c i p i o 
' ' T a q u i l l a " n ú m e r o s 3 y 6 s i t u a d a s e n 
los b a j o s de l a c a s a de l a A d m i n i s t r a -
c i ó n M u n i c i p a l , M e r c a d e r e s y Obi spo , 
todos los d í a s h á b i l e s desde e l d í a 19 
de l corr iente mes a l 17 d e l e n t r a n t e 
mes de F e b r e r o , ambos d í a s i n c l u s i v e , 
d u r a n t e las h o r a s c o m p r e n d i d a s entre 
8 a 11 a. m . y IVÓ a S1/-* p . m . a p e r c i -
bidos de que s i t r a n s c u r r i d o e l c i tado 
p lazo no s a t i s f a c e n sus adeudos , i n c u -
r r i r á n en el r e c a r g o de l 10%, y se con-
t i n u a r á e l cobro de l a e x p r e s a d a c a n t i -
d a d , de c o n f o r m i d a d c o n lo p r e v e n i d o 
en los c a p í t u l o s t ercero y c u a r t o de l t í -
tulo c u a r t o de l a v igente L e y de I m -
puestos . 
H a b a n a , E n e r o 15 de 1914. 
Fernando Freyre Ayidradc, 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
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A L A S M A D R E S D E F A M I L I A : 
SI QUEREIS ETITAR DESORACIAS EN E l BOGAD, ACOSSEJAMOS OSAR LA 
' L U Z D I A M A N T E " 
D e L o n g m a n & M a r t í n e z , 
I S E W Y O R K 
37 a f i o ^ h a ^ í ? ' « " ^ d* f™*™: ó P e t r ó l e o , que durante los ú l t i m o s 
DE IBIÍl EN LAS FERRETERIAS Y ALMACENES DE VIVERES 
Para mas intormes dirigirse a RAMON ZABALA, San Ignacio 82, altos, Habana 
I M P I O DE LA HABANA 
Departamento de Administración de Impuestos 
Impuesto sobre ocupación de te-
rrenos en la vía pública con 
kioscos, baratillos, sillones 
de limpieza de calzado 
Segundo Semestre de 1913 a 1914 
A V I S O . 
S e hace saber a los c o n t r i b u y e n t e s 
p o r e l concepto expresado , qne p u e d e n 
a c u d i r a s a t i s f a c e r sus cuotas , s i n r e -
cargo a lguno , a l a s o f i c i n a s r e c a u d a -
doras de este M u n i c i p i o — " T a q u i l l a ' ' ' 
6—si tuados e n los b a j o s de l a casa dg l a 
A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l , p o r M e r c a 
deres , todos los d í a s h á b i l e s , desde e l 
20 de l c o r r i e n t e mes a l 19 d e l e n t r a n -
te mes de F e b r e r o , d u r a n t e las h o r a s 
c o m p r e n d i d a s de 8 a 11 a, m. , y de 1 
y i/i, a 3^2 p . n i . , menos los s á b a d o s , 
que s e r á de 8 a 11 a. m . ; aperc ib idos 
de que t r a n s c u r r i d o e l c i tado p lazo 
p a r a e l pago de las cuotas que les co-
r r e s p o n d a , e l que fuese e n c o n t r a d o 
o c u p a n d o l a v í a p ú b l i c a s i n que j u s t i -
f ique h a b e r l a s sat is fecho, i n c u r r i r á en 
l a s penas que s e ñ a l a l a T a r i f a a p r o b a -
d a p o r el A y u n t a m i e n t o . 
H a b a n a , E n e r o 16 de 1914. 
( f ) Fernando Freyre de Andrade, 
y A l c a l d e M u n i c i p a l . 
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J U D I C I A L -
v 360 alt- 32-20 
OBRAPIA D E A R A M B U R U 
P O R E L B K H S H X T . E se hiuce saber, que 
preivia a m o r i z a c l á n de la Secretarla de S a -
nWad y Beneficencia, se ha seflalaido las 
THEtí de la tarde úel d ía D I E Z EXE F B -
RRCRO del corriente año, por anrto el No-
tarlo señor J U A N CUÍRLíOQ -AJMVDRBÜ, cu -
yo estudio e s t á situado en la calle de Mer-
oarieres número diez y seis y medio aitoa, 
en esta capital, ¡para l a venta en públ ica 
subasta de un lote de terreno mancado con 
el número S E E T E , MAiNZANA V E I N T E del 
Repanto de la Obrapla de Ajarnburiu, en las 
Estancias " R E T E S " y 'XX̂ URjO," ubicado 
en el Bariro de San lAzaro, cuya descr ipc ión 
es como sl^rue: 
E S T A situado en l a acera Norte de l a ca-
lle d» 1̂ . ZANJA, del indicado barrio, cua-
dra comprendida entre las de Espada y 
Hoepital, cerrando la manzana la calle de 
Valle, siendo su añedida, contando desde las 
medianeras da las casas númieros 140 y 
140 B ,de la calle de l a Zanja y pared do 
la casa número 49 de l a calle de l a Bstpada, 
19*43 metros do frente epor 30'i7 nietros de 
fondo, que hacen una superficie de Q U I -
N I E N T O S O C H E N T A Y OCHO M E T R O S Y 
Q U I N C E D E C I M E T R O S CUAÍDÍRAÍDOS; l in-
dando por el Sur o Urente cotí l a caUe de 
la Zanja, por «1 Es te o derecha con el lote 
número ocho, ocupado por la casa número 
140 B de la cal le .de l a Zanja d1© don V I -
centio Vidal, por el Oeste o Izquierda con 
los Ictes números cinco y seis ocupados por 
las casas números 140 db la calle de la Zan-
j a de don Loxenso D u r i n y 50 de La calle de 
Hos-pltal, de don Doonlníro A íonso y por el 
Norte o fondo con costado de la casa nú-
mero 49 de la ca l i» de Espada de don Luis 
Suárez. Dicho terreno ha sido tasado sin 
apreciar la fabricación de /madera en es-
tado ruinoso, en él existente, en la canti-
dad de SUBTE Mil- CONCUEiNTlA Y S I E T E 
P E S O S O C H E N T A C E N T A V O S ORO E S P A -
S O L , por cuya cantidad solamente se ad-
Eui/tir&n proposiciones, puesto que se saca 
a subasta por el valor í n t e g r o de su tasa-
ción, siendo todos loe gastos que se origi-
nen por la subasta .escritura .derechos fis-
cales, inscripción en el Registro y demtiis, 
de cuent del rejnatador .Se advierte que 
para tomar parte en l a subasrta habrán loa 
IHcitador©* de consignar el diez por clenito 
que quedar* en poder del Patrono, que In-
tervendrá en la subasta y los serft devuel-
to a loa que no resulten rematadores, y en 
cuanto al rematador, quedarfc en depós i to 
hasta que se entregue a l Patrono el d ía d d 
ortorgamiento de la escritura, Qa diferencia 
hasta «1 precio de la venta. L a s proposicio-
nes se har&n públ i camente sobre l a base 
esencial de que no s » ex ig i rán más t í t u -
los que lo<s que constan del expediento y 
de que con ellos se han de conformar los I I -
cltadores; y si requerido notarlalmente e-1 
rematador dejare ipasar cuartro días s in en-
tregar ett reato del precio a.'eprtando l a es-
critura de venta quedará, sin valor el re-
mate, haciendo suyo el d e p ó s i t o la Obrapfa 
en concepto de Indeonnlraclón .adjudicán-
dose dicho diez por ciento con só lo el requi-
sito de recibo público que o t o r g a r á Los tí-
tulos de propiedad, planos y demnáa ante-
cedentes e s t a r á n de manifiesto en la Nota-
ría del citado señor Juan Carlos Andrea, 
para que lo puelan examinar loa que quie-
bran tomar parte en l a subasta. 
Habana, 17 de Enero de 191-1, 
En Patrono de la Obrapla de Aramhnm, 
JXT.IATV JOB BIUi tA* . 
wm 1-20 
A V I S O S 
a l o s s e i i j r e s h I t a r í o s d e u 
r e p u b l i c a de c u b a 
Josefa Casado y Laparrá, les avisa para 
que no se dejen sorprender con Bsrcrltura o 
Poder en mi nombre. Sé que hay Interesa-
dos en ello para cobrar cierta cantidad en 
España. Josefa Casado Laparrá, Aramburo 
nüm. 19, ciudad. C 339 4-1S 
ANUNCIA' Y GANARAS 
TIEMPO Y DINERO 
Para anunciar en cualquier periódico de 
la Habana, acuda usted afl Departamento de 
Anuncios de GOMEZ, Habana 8S, Te l . A-7207. 
Precios especiales y combinaciones e c o n ó -
micas. C 341 alt. 4-18 
SANATORIO " C O B A " 
C A S A D E S A L U D 
INFANTA 37 TeléfonoA-3065 
C 2S3 26-14 E . 
CAJAS DE SEGURIDAD 
L a s t e n e m o s en n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a con to-
dos ios ade lantos modre-
nos. para g u a r d a r accio-
nes d o c u m e n t o s y pren-
das b a j ó l a propia cus tod ia 
de los i n t e r e s a d o s 
P a r a m á s in formes dirí-
janse á n u e s t r a of-icina 
Aroargura n ú m e r o I. 
H . U P M A N N & C o . 
B A N Q U E R O S 
4260 90-1D 
V a p o r e s d e T r a v e s í a 
m u 
W í i ñ O 
A S u r A m é r i c a 
L a ruta m á s barata a todos los puertos 
de Sur A m é r i c a 
Se despachan boletos directos. 
Salidas de la Habana para New-York 
los martes y s á b a d o s . 
Pasaje en primera $40-00 y $45-00. 
Salidas para puertos mejicanos todos 
los lunes. 
Pasaje en 1ra. Progreso $22 y Veracruz $32 
Para informes, reserva de camarotes, etc., 
N E W Y O R K A N D C U B A M A I L S. S. CO. , 
Departamento de Pasajes .— P R A D O 118.. 
Wm. H A R R Y S M I T H , Agente General, 
O F I C I O S N U M S . 24 y 26. 
S561 152-Oct . - l 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la Compañía Trasptlá ática 
A N T E S D E 
A N T O N I O L O P E Z Y C ? 
E L "V A P O K 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n S O P E L A N A 
saldrá para 
CORUÑA. GIJON Y SANTANDER 
í ¡ 20 de E n e r o a las cuatro de la tarde, 
l levando la correspondencia p ú b l i c a , que 
s ó l o se admite en la A d m i n i s t r a c i ó n de 
Correos. 
Admite pasajeros y carga geaeral, in-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar , café y cacao en partidas 
a fleta corrido y con conocimiento direc-
to para Vigo, GIjón, Bilbao y Pasajes . 
L o s billetes del pasaje s ó l o s e r á n expedi-
dos hasta las 5 de la tarde del d ía 19. 
L a s pó l izas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas , sin 
cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las lan-
chas hasta el dia 19. 
L o s documentos de embarque se admi-
ten hasta el d ia 17. 
P R E C I O ^ D E P A S A J E 
I d a 
I d a . v vuelta 
Oroamericano . 
9 c l a s e desde 







Los billetes del p a s a j , < j ^ > J ^ » ^ 
didos ^ la» ó ^ - Z l M i o . el 
e ^ i r S ^ T e ^ ^ . ^ c u . 
^ r S e n " ^ — t o s d . « u e 
laaohas i a s t a el d ía 29. 
A V I S O 
Por acuerde de la S e c c i ó n primera del 
r ^ l o Superior de E m i g r a c i ó n de Wm-
p a T i e ruega a ios s e ñ o r e s pasajeros no 
conduzcan entre sus equipajes ni perso 
nalmente armas blancas n i de mego 
nevarlas contra lo dispuesto debe-
rán entregarlas a l Sobrecargo dei buque. 
S e f moSento de embarcar, e s t á n d o s e 
de ¿ t a manera el registro personal como 
e s t á ordenado. 
V O T A . E s t a c o m p a ñ í a tiene una pó-
ü z l flotante, a s í para esta l í n e a como pa-
ratodas las d e m á s , bajo la cual pueden 
ase-urarse tex-os los efectos que se embar-
nasateros hacia el a r t í c u l o 11 del Reg la -
m 'n¿o de pasajeros y del orden y r é g i m e n 
S t e í o r de lo vapores de esta C o m p a ñ í a , 
el cual dice as í : c,̂ >v_0 
«Los pasajeros d e b e r á n escribir sobre 
todos los bultos de su e m p a j e , su nom-
bre y el puerto de destino, con todas íus 
letras y con la mayor c lar idad / 
F u n d á n d o s e en esta d i s p o s i c i ó n , l a Com 
pama no admit i rá bulto alguno de e<iiü-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido ft) su dueño , a s i co-
mo el puerto de destino. . 
E l equipaje lo recibe gratuitamente a 
lancha "Glasdiator," en el Muelle de U. 
Macnina. la v í s p e r a y d ía de sal ida hasta 
las diez de la m a ñ a n a . 
P a r a cumplir el R . D . del Gohierno de 
E s p a ñ a , fecha 22 de Agosto ú l t i m o , no se 
admit irá en el vapor m á s equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Conslgna-
taria. 
Todos los bultos de equipaje l l e v a r á n 
etiqueta adherida, en la cual c o n s t a r á el 
n ú m e r o de billete de pasaje y el punta 
donde este fué expedido y no s e r á n rec i -
bidos a bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
P a r a informes dirigirse a su consigna 
tario. 
M A N U E L O T A D U Y . 
San Ignacio n ú m e r o 72. 
1:1 90-1 B . 
COMPAONIE GENERALE TRANSATLANTIQUB 
upofits c o I r e í s f r a h c e s e s 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
CON E L G O B I E R N O F R A N C E S 
P R O V I S T O S D E A P A R A T O S 
D E T E L E G L A r l A S l N H I L O S . 
S A L I D A S para E U R O P A 
L A N A V A R R E 
s a l d r á el 15 ele Febrero a las 4 de la tarde 
directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y St . N a z a i r e 
V a p c r Q I B L P ^ 
Viernes 30 a las 5 'Je \a tara? 
Para Nucvitas (Caniagüt\v.) Manat' í, , 
a la Ida.) Puerto Padre 'Chaparía )Gnr%' 
ra (Holsrufn.) Ñipe (Mayart Antilia. Oa-V 
maya. Saetía, (Felton) Sagrua de Tána^"' 
(Cananova.; Baracoa. Guantánaaio y s»1* 
tiago de Cuba. 
Vapor L A S V 5 L L A S 
Todos los m i é r c o l e s a las 5 de la tard 
P a r a Isabeia de Sagua y Caibarién r v 
lores, Seibabo. NarcUa, Yaguajay, Slboa 
y MayaJigt'A.) ' ^ 
N O T A S 
Carga as cabotaje -
Los vapores de la carrera de Sant'a 
de Cuba y escalas, la rec ib irán hasta i 
11 a. m. de! ¿fe de salidp ^ 
30 de Sagna y Ca ibar ién . hasta la. . 
p. m. del día de salida. ^ » 
Carga de t r a v e s í a 
fiolamente so rec ib irá l a s t a las i a 
tarde del día h&btl anterior a l de V * U 
ade del buque. %Xm 
Atraqus en G u a n t á n a m o 
JjOC vapores de los d ía s 5, 15 y 25 « w 
carán &I muelle del Deseo -Ca lrrar ter /^ 
los d los 10, 20 y 30 al de Boquerón. 
A l retomo de Cuba, a t racarán Ble»*- -
W rouello del D e s e o - C a í i n a n e r a . ^ 
A V I S O f l : 
J^os vapores ..ue nacen escala en 
£rr y Gibar», reciben carga a flete 
Itóra Camagfiey r Holguru. 1113 
Loe conocimientos para loe embarmvw 
s e r á n dados er la C a s a l imadora . cíS 
8:?natarla a los embarcadores eme \n ¿ 
liciten, no a d m i t i é n d o s e n i n g ú n "embarmT 
eon otros c o n o c i m i e n t c » que no gpan nS* 
c f s á m e n t e loe facilitados por la E r a n r ^ V ' 
E n los conocimientos deberá el emba* 
c-xior expresar con toda claridad y exarl 
titud las marcas, n ú m e r o s , n ú m e r o fie büi 
tos. clase do los mismos, contenido T»Ü 
de producclfln. residencia del recertor ^ 
so bmto en klios y valor de las merauT 
eíae, no a d m i t i é n d o s e n i n g ú n conocimian' 
tt qne le falte cualquiera de estos remii" 
sitos, lo mismo qne aquellos que en la c»! 
s i l la correspodlente a! contenido sfilo u 
e ^ r i b a r las palabras "efectos," '•mercan 
eras" o "bebídat ." toda vez que por bu 
Aduanas se exige se hapa constar ia cía 
se del contenido de cada bulto. 
Loe s e ñ o r e s embarcadores de bebldu 
sujetas al Impuesto, d e b e r á n detallar m 
Ice conoo'mientos ia clase y contenido i» 
cada bulto. 
E n la casi l la correspondiente al país da 
producción se e scr ib i rá cualquiera de lai 
palabras " P a í s " o "Extranjero ." o las doi 
si el contenido del bulto o bultos reunl»-
sen ambas cualidades. 
Hacemos públ ico , para general conooi* 
niento. que no s e r á admitido ningún bul-
fj qu-cs a Juicio de los s e ñ o r e s Sobrecar-
gos, no pueda Ir en las bodegas áel huatu 
con la d e m á s carga, 
K O T A . — E s t a s salidas y escalas, pofirán 
ser modificadas en la forma que eetin» 
conveniente la E m p r e s a . 
O T R A . — S e suplica a los s e ñ o r e s comer-
ciantes que, tan pronto e s t é n los buques 
a la carga, e n v í e n la que tengan diepues-
to. a fin de evitar la a g l o m e r a c i ó n en los 
ú l t i m o s d ías , con perjuiieo de los condne-
tores de carros, y t a m b i é n de los vapores 
que tienen que efectaar su salida a desho-
r a de la noche, con los riesgos consiguien« 
tes. 
Habana, l o . de Dic iembre de 1013. 
S O B R I N O S DE H E R R E R A , 8. en C 
S A N P E D R O 6 ( A L T O S ) 
172 90-1 a 
V a p o r A l f o n s o X I I 
E s t e buque l l e g a r á a nuestro puerto pro-
cedente de Veracruz el d ía 19 del corrien-
t e por la m a ñ a n a y s a l d r á a las cuatro de 
la tarde del día 20 para C O R U S r A , G I J O N 
y S A N T A N D E R . 
E l equipaje de bodegas lo recibe gratis 
•]a lancha "Célebre Gladiator" desde las 
ocho hasta las once de la m a ñ a n a en el 
muelle de la Machina. 
L o s s e ñ o r e s pasajeros t e n d r á n a su dis-
pos ic ión desde las doce a las dos de la 
larde en el mismo muelle de l a Machina, 
al vapor remolcador "Auxi l iar N ú m . 4," 
quien los c o n d u c i r á a bordo del re íqr ido 
buque, sin estipendio alguno. 
Habana. 17 de E n e r o d el914. 
M A N U E L O T A D U Y . 
San Ignacio n ú m . 72. 
E S P A G N E 
s a l d r á el 15 de a M r z o a l a s 10 de l a 
m a ñ a n a d i r o c t o (p^ra C o r u ñ a , S a n t a n -
d e r y S t . N a z a i r e . 
P Í Í E C I O D E P A S A J E S 
E n l a clase desde í 14á-00 \ L A. 
E n 2a clase 126-OJ „ , 
E n 3a oreíerente— 88-00 ,, , 
E n 8a clase— 32-00, , . 
Fiebaja de pasajes de i d a y vuelta. 
Camarotes de lujo y de fana'.UAS a preetoi 
o o n v e n c i o n a l e » . 
Salidas para Veracriz 
L A N Á V A R R E 
Sobre el 3 de Febrero. 
Salidas para New Orleans 
M E X I C O 
S o b r e e l 12 de F e b r e r o . 
Línea de Sur-América 
S e v e n d e n p a s a j e s de t o d a s cianea 
p a r a los pnor tos de R I O J A N E I R O , 
M O N T E V I D E O , B U E N O S A J E E S , 
etc. , etc. , p o r los r á p i d o s r s p o r e s co . 
r r c o s de l a s i a m a d a C i é . de N a v e g a -
t ion S u d - A t l a n t i q u e . 
L I N E A D E Ñ E W - Y O R K 
8e venden pacajes directo5» basta Par í j , 
v í a N ' e w Y o r k , porl-)? a jr» l l t i i o j vapora i 
de la WARD L I N E en c o m b i n a c i ó n con 
los afamados t r a s a t l á n t i c o s ranceses F r a n 
ne . L a P r o v e n o e , L a S a v o i e . L a L o r r a i -
c e , T o r r a i n e , R o o h a m b a a u , C h l o a g e , 
K i á g a r a , eto* 
D e m á s pormenores d ir ig irás a sus c o m í » 
natarios en esta nlaza 
E R N E S T G A Y E 
Apartado n ú m e r o 1 0 9 0 
O F I C I O S N ú m . 9 0 . T E L E F O N O A-1 4 4 
H A B A N A 
1€1 E . - l 
GIROS DE LETRAS 
Bí JOS B E R. ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
Mercaderes 36 , Habana. 
Dep6sitoa y Cuentas Corriente», Depírt-
tos de valores, hac i éndose cargo del Co-
bro y Remis ión de dividendos e Intereses, 
Préatamos y Pignoraciones de valorea T 
frutos. Compra y venta de valores públi-
cos e Industriales. Compra y venta de le-
tras de cambio. Cobro de letras, cupones, 
etcétera, por menta ajena. Giro sobre Us 
principales plazas y también sobre los pue-
j blos de España, I s l a j Baleares y Canaria* 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
3557 152-Oct- l 
6. UWTON CBILBS Y CÍA. LTD 
BANQUEROS,—O'REiLLY 4. 
Casa originalmente establecida en 1844 
G i r a n L e t r a s a la vi&ta sobre todos los 
Bancos Nacionales de los Estados ünidoa 
Dan especial a t e n c i ó n a giros por el cable 
Abren cuentas corrientes y de depósito» 
con i n t e r é s . 
T e l é f o n o A - 1 2 5 6 . — C a b l « : Chllda. 
1«8 90-1 R 
Vapores costeros 
l B Á L C E L L S Y C 
( 8 . en C . ) 
A M A R G U R A NUM. 34 
Hacen pagos por el cable y Í̂TÍLIi.leJtĴ , 
a corta y larga vista, sobre New Y o r f ' ~ % 
dres, Par ís y sobre todas las c a p l t a K » ' 
pueblos de E s p a ñ a e Isla» Baleares 7 
narias. Ageatrs de la Goni»aftl» «e Segn**" 
contra Incendios «ROYAX." 
170 
-
F L VAJPOR 
A N T O N I O L O P E Z 
C a p i t á n A N T I C H 
sa ldrá para 
New Vork, C á d i z , 
B a r c e l o n a y G e n o v a 
el d ía 30 de Enero , a las dos de la tar . 
de llevando la correspondencia públ ica que 
s ó l o se admite en la A d m i n i s t r a c i ó n de 
Correos. 
Admite carga y pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
l íneas . 
T a m b i é n recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo. Bremen, Amsterdan, Rotter-
dan, Amberes y d e m á s puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
[ W M OE VAPOHES 
D E 
S O B R I N O S D E B E R R E R A 
( S . en C . ) 
SALIDAS D E L A HABANA 
DURANTE E L MES D E ENE-
RO D E 1914. 
V a p o r J U L I A 
Martes 20 a las 5 de la tarde . 
T a r a Nuevitas, (Camaguey) , Puerto P a -
dre (Gbaparra) , Gibara ( H o l g u í n ) , Guan-
tá i i amo . Santiago de Cnba, Santo Domin-
go. R. D. , S a n Pedro de Macorls, San Juan 
de Puerto B'̂ o, M a y a g ü e a , Ponce, retor-
nando por SanU&fo de Cuba a Habana 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
l orr.inBO 23 a las 12 del d í a . 
P a r a Xuevitas ( C a m a g ü e y ) Gibara (Hol-
gü ín ) Vita . B a ñ e s , Ñ i p e (Mayar l , Aat i l la , l 
Cagimaya, S a e t í a , Fe l ton) , r--%om. Ouan- ( 
t á n a m o y Santiago de Cuba. 
J . A . B A N C E S Y O 
B A N Q U E R O S 
T e l é f o n o A-174Q. O b i s p o n C m - Zh 
A P A U T A D O ?íX:3IKB.O 71» 
Cable: B A N C E S 
Cnentas corriente» . 
DepAnltoa eon y eln tater*». 
Desciiemtos. i l j c n o r a d » " » * 
Cambios de Momedas-
Giro de letras y pagos por cab>e *oV» 
todas las plazas comerciales de loe *,SIJT^. 
Unidos, Inglaterra, Alemania, r r a ? c 7 ' . i , A -
lia y Repúbl ica del Centro y Bnd:^01 
rica y sobre todas las ciudades y P«« ^ 
de España, Islas Baleares y Canarias, 
como las principales de esta Isls-
CORRBSPOJÍSAr.BS D E L . B v V C " " 
KSPAÜA ES L A I S L A D E C ^ B * 
169 **' . 
Z A L D O Y C O M P . 
Xer*' C Ü B A m t S . 1 6 Y 7 8 . gobre Nueva York, Nueva Orlewi». . 
cruz, Méjico, San Juan de Puerto ^ ' ^w-
dres, París , Burdeos. Lyon, ^gr-
burge^poma. Ñ i p ó l e s . M ' 1 ^ ^ f " Qalntl* 
eella, Havre. Le Lia, Nantea^ Saint w 
Dleppe, Tolouse, Venccia. ^ 0 T f n c ' ~ d a í la* 
Maslno, e t cé tera : asi como sobre 
tapltal*íS y provincias de 
E S P A S A • I S L A S C A X A B I * * j 
1»7 . 
N . G E L A T S Y C O J f f • 
Uft A G L I A R 108. e s * a U " f , , f a d U " » 
Harem paco, por el cable, 
c u t a s de créd i to y «lr«m letra» 
m corta y l a r c a vl»ta. • 
Hacen pagos por cable; f ^ P j ^ t s -
corta y larga vista sobre tô &s ,]̂ S ^t^o* 
íes v ciudades importantes de 10* „ s0bre 
Unidos, Méjico y Europa, asi corno 
todos los pueblos de España. ^ * ¡ " $ 4 * 
Cs crédito sobre New Tork, Filade.fia- lJf 
Orleans, San Francisco. . Londres, 
^iaiuhurco. Madrid y Barcelona. _ 
I fEATROS Y A R T I S T A S 
^ E s p a ñ a , c o m o e n C u b a , h a y l a ] o a n t e s s i h a l l e g a d o l a c o m p a ñ í a q u e 
V * ^ . de c e l e b r a r l a f e s t i v i d a d | h a de a c t u a r c o n e l l a e n e l P o l i t e a L . 
^Í^Santos Inocentes con ''inocen-
e >' teatrales que el público acepta 
»daS ente gustoso. 
r en España, como en Cuba, todo 
I crenio de los artistas o directores 
a 6e demostraba haciendo que 
le hombres representaran el papel de 
v viveversa. 
Pues* bien, en la última ''inocenta-
írta habido una novedad, en Ma-
L . ella da cuenta " L a Epoca" 
i suelto que reproducimos con la 
16 intención de marcar nuevas 
*vntaciones. 
pice ,aquel colega con fecha trein-
¿e Diciembre: 
faUeja, el inspirado compositor, y 
ktremera, el escritor distinguido, 
tantos aplausos han conseguido en 
fteatro, pensaron, con excelente jui-
{! ue a las "astracanadas" de Ino-
^ reducidas al cambio de sexo 
flos actores, o al "fusilamiento" de 
Iras conocidas, para perpetrar en-
dros más o menos originales, era 
el trocar los oficios; y Ca-Lgferible 
La escribió un libro, y Estremera la 
Sea, para el disparate que ayer 
desternülar de risa a los espec-
.dores en el teatro Cómico, 
ka "inocentada" debida al ingenio 
. ^leja y Estremera, se titula " Sta-
ta quo," 7 el ^jro acrectita la gracia 
¡f Galicia- Es imposible reunir más 
jetmécanos y chistes, buenos, regula-
francamente malos, desdo la 
tjeación del mundo hasta nuestros 
áías. 
Con previsión oportuna, a su juicio, 
ulió Chicote, armado de casco y rode-
a recitar el prólogo, temeroso, se-
j dijo, de que el público le arroja-
nproyectiles que "deterioraran" su 
persona; pero, lejos de ser así, en el 
prólogo comenzó la risa de los allí pre-
Kntes, y duró algunos minutos des-
¡nés de terminada la representación. 
Estremera es rn cou-pos-tor con más 
tendencias a la escuela italiana que a 
Ij wagneriana, pero un compositor 
empieza por donde otros acaban: 
por ver repetida casi toda la partitu-
ra, no menos original que la que acos-
tumbran a servirnos en muchos tea-
tros a diario. 
El cuplé de '' Manolo,'' que se repi-
tió tres veces y que la saladísima Lo-
reto hizo que coreara el público, ten-
drá mayor éxito que el "Alirón" y el 
"Tápame, tápame." 
o s car te l e s d e hoy 
PAYRET. — ^ L a loca de la casa 
subirá a escena esta noche en Payret. 
La comedia de Pérez Galdós,' que 
siempre ha gustado al público, moti 
vara seguramente una buena entrada. 
ALBISU.— Hoy pondrá en escena 
la compañía de Caralt el drama en 
seis actos, de Víctor Hugo, adapta 
ción de la novela, "Los Miserables". 
E l decorado y la "mise en scéne" 
serán superiores, como es costumbre 
en cuantas obras representa la com-
pañía. 
POL1TEAMA. — Para la función 
de hoy martes preparan los populares 
empresarios del Gran Teatro del Po-
liteama la proyección de la cinta de 
éxito verdaderamente sensacional, 
presentada por ellos, del hundimien-
to del "Cosme Herrera". 
Además, y para complacer al pú-
blico, que así lo desea, volverá a ex-
hibirse por única vez, la grandiosa y 
emocionante creación "Atlantis", cu-
yas innegables bellezas no se cansan 
de admirar los espectadores. 
Mañana función selecta^ como to-
das las de los "miércoles blancos"; 
sugestivo programa, con el estreno 
de "Puerta cerrada", creación de fa-
ma universal. 
E l lunes 26 estreno de la interesan-
te cinta cubana, verdadera creación 
de la cinematografía moderna, " E l 
capitán mambí o Libertadores y gue-
rrilleros", para cuyo acontecimiento 
se abre desde hoy el despacho de bi-
lletes en la contaduría del Politeama. 
Circular está en las Keparalu- (¡gm^ j j J j j j j j ] ] i ¡Q] iilÍBreSeS 
D E L 
GENTHO G M E S O 
E l 
ras. 
Santos Fabián, papa, y Sebastián, 
mártires; Mauro y Eutimio, confe-
sores; santa Eustoquia, virgen. 
San Mauro y San Eu¡Linio confeso-
res. San Mauro fué obispo en Italia, 
y es célebre en las tradiciones tic 
aquel país, por los numerosos mil a 
gros que hizo el Señor por su media-
ción. La historia no nos ha conser-
vado la relación de su vida, y solo se 
sabe por el cardenal Baronio, que es-
te Santo floreció por ios años Je 
640 a 680, 
San Eutinio, fué en los desiertos le 
«Palestina lo que San Antonio en los 
de Egipto: el fundador de la vida 
monástica y eremítica Hijo de pa-
dres nobles y ricos, renunció todos los 
honores y bienes de la tierra para so-
lo atesorar riquezas celestiales. Su 
única mira fué Jesucristo; así es que 
desde muy joven se dedicó a la vida 
religiosa, y fué ascendido al sacerde-
cio, 
A la edad de veintinueve años fué 
a Jerusaién a visitar los santos loga-
res y se encendió tanto su fervor a la 
vista de los monumentos de nuestra 
redención, que determinó quedarse 
en aquellas cercanías y fundar un 
monasterio para los que como el, 
quisiesen emprender la vida peniten-
te y contemplativa. E l Señor coronó 
bien pronto sus santos deseos, pues 
muchas personas se pusieron bajo su 
dirección, y se poblaron aquellos de-
siertos de esclarecidos santos. 
En fin, San Eutimio mnrió colma-
do de merecimientos a los noventa y 
sieibe años de su edad, di día 20 de 
Enero de 1913. 
FIESTAlS E L MIERCOLES 
Masas Solemnes, en la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María. Día 20. Correspon-
de visitar a Nuestra Señora de Lour-
des, en la Merced. 
| 'Tarsifal" ha dado lugar a un intc-
i resaníe plebiscito. 
La Empresa del Teatro Real de 
lladrid consultó a los abonados acer-
es de la forma que les parecía mejor 
para la representación de la obra da-
im duración enorme. Emitieron su 
Binión los abonados y en consecuen-
fiy de "acuerdo con la opinión de 
i mayoría,, las representaciones de 
'Parsifal" se dis idieron en dos par-
js,celebradas en el mismo día; una, 
J primera, destinada al primer acto, 
empezó a las cinco menos cuarto 
«la tarde, durando hasta las seis y 
ífs cuartos próximamente, y otra la 
^da, desde las nueve menos cuar-
"«de la noche hasta las doce y media 
•proiimadamcnte, durante la cual se 
presentaron los actos segundo y ter-
ô, con su correspondiente entre-
Cablegrama de María Barrientos 
^cia que la celebrada tiple lijera 
^arcará el dia primero del próximo 
^ con rumbo a esta ciudad. 
W día quince seguramente estará 
0 la Habana, para debutar el veinte, 
'MARIA BAERIENTOS. —Aumen-
ta por días la expectación ante la ya 
muy próxima temporada de ópera de 
María Barrientos. 
En las listas de abono que Santos 
y Artigas abrieron en la Contaduría 
del Gran Teatro del Politeama, se 
han inscripto a estas fechas las más 
distinguidas familias de nuestro mun 
do social. 
E l solo nombre de María Barrien-
tes es el prodigioso talismán que de 
tal modo atrae al público. 
Y en esta próxima temporada de 
ópera quo se prepara, habrá también 
que admirar, al lado de la insupera-
ble estrella, a otra catalana genial: 
Conchita Supervía, que, alternan lo 
con María Barrientos, ha cautivado 
con las maravilas de su voz y de su 
arte, a los más inteligentes públicos. 
MARTI. —Tres tandas, ponî nd ŝe 
las siguientes obras en escena: " E l 
país de las hadas", " L a camarón a" 
y " E l contrabando". 
La primera representación de " L a 
viuda alegre" tendrá efecto el jue-
ves. 
ALHAMBRA.— Si ene en este tea-
tro el éxito de " E l 13". 
, CINE NORMA, 
des estrenos. 
-Tandas y gran-
CINE SEVILLA.—Interesaní o 
ción corrida. 
fim 
TEATRO APOLO. — Jesús del 
Monte y Santos Suárez. Grandes estre-
nos diarios. Los domingos matinée con 
regalos para los niños. Muy pronto 
gran sorpresa al público. 
\\ "Eí Central" 
s / ^ 8 1 1 ^ 945 arrestó en el inte 
íii j Café ;E1 Central" por estar 
0 lln bran escándalo al encon-
en estacl0 de embriaguez, a los 
ĉos Adolfo Bernaza v Aguilar, 
fe XcPtuno iSl , y a Valiente 
r^j^ y^íenéndez, domiciliado en 
o 13. 
b o n i c a í i e l i g i o s a 
EN 
^tüti H 0 N 0 R A L N I Ñ 0 J E S U S 
^ ^ hí?0 dominS0 66 han celebrado c u l -
í ea ¡4 p or al >«Tiño J e s ú s en la Merced 
fca el nrr0quial de J e s ú s del Monte-
^ de , mero de estos templos fué la 
f̂cneJf Santa Infanc ia la que rindió 
^ que al Dlvino Infante por los fa-
a la misma ha dispensado en 
^UatrT "or y Pidiendo p r o t e c c i ó n pa-
4Í»,̂ ',M* nlños infelices que le descono-
cí P V 
! ^ fcUti??45' cnsaIz6 el nombre de Je-
y el infortunios de los nlfios in-
^ ^ ' a i gran n ú m e r o de los salvados 
^toral v 0bra de Ia Santa Infancia, 
* 1» o Z ^ P ^ i t u a l m e n t e , pidiendo para 
i Partí l6n de los n i ñ o s c a t ó l i c o s . 
* ^ a a ^ i i mU8ical c o n s i s t i ó en la Misa 
k?*0 Eur 61 Avq M a r I a de Pedrell , el 
i^i. carístico y una gran marcha a l 
fclri?ÍBItÍ?Su56ro11 en el canto loa P P . 
t U U a n ^ y Cir íaco Berazategui. 
ü r H err. ? de los ^ e a t í tu l0 de es-
t*1 ni *PQl86 de Méj i co Pancho Vi l l a , 
• L ^ u a h Pet6 a la3 Slervas de Mar ía 
P?^ caívífj d e s p u é s de cobrarles una 
t ^ t e i ^ v ^ por el Uto™ t r á n s i t o a 
uS? Padrf. te a m © n c a n a . 
¡T^tax. y / ? de la M i s i ó n tuvieron que 
Jfc* v 3,500 Pesos para conservar 
¿ f c v e a r irse. 
J¡¡*»ob y de vasta cultura. Pero s a -
^ hosn;?6,1"86811^0 religioso, hoy en 
al n i í r t 8, aunqu6 presto vol-
> * 6 el r«""" 
. ^ i f i a l ^ 6 8 ^ Saur í . 
Puesto de 
.relaci6n. 
honor y prosigamos 
¡a v r n^sa se l l evó i*i procesio-
su es-
P e q u e ñ u e l o s y las alum-
nas del Colegio de San Franc i sco de S a -
les, encargadas del canto. 
F n a l i z ó el acto c a n t á n d o s e l a hermosa 
Marcha triunfal de l a Santa Intancia . 
F ies ta esta costeada por los Padres de 
la Mis ión, incansables propagadores de la 
Santa Infancia. 
E l padre M e n é n d e z , de J e s ú s del Mon-
te, l l amó a los chicos de su extensa Pa-
rroquia y ellos acudieron so l í c i to s , pu-
diendo decirse que los mayores tuvieron 
que presenciar los cultos desde fuera, 
pues los p e q u e ñ o s h a b í a n ocupado el tem-
plo. E s t e se hal laba adornado conforme 
al festival del día. Oyeron muy piado-
samente la Misa solemne que of ic ió el 
P á r r o c o y escucharon atentamente l a di-
vina palabra, en loor al N i ñ o J e s ú s , pro-
nunciada por el joven e ilustrado p r e s b í -
tero, Aquilino F e r n á n d e z y por ú l t i m o se 
deleitaron con la m ú s i c a sagrada muy 
bien interpretada por las encantadoras n i -
ñ a s del Colegio " L a s Domici l iarias ." 
Hubo la p r o c e s i ó n del N i ñ o J e s ú s y l a 
c o n s a g r a c i ó n de los n i ñ o s a l Divino I n -
fante. 
Fiestas religiosas estas sumamente s i m -
pát i cas . 
I G L E S I A C A T E D R A L 
A r c h i o c f r a d í a del S a n t í s i m o Sacramento. 
Ce lebró esta Cofradía solemne fiesta el 
.domingo 1S, con gran concurrenc'a en la 
misa de c o m u n i ó n y en la solemne. 
E l s e r m ó n estuvo encomendado al s e ñ o r 
Canónig'- Magistral , versando sobre el 
Evangel io de la Dominica en re lac ión a 
la festividad del Dulce Nombre de J e s ú s . 
D e s p u é s de la misa se ver i f icó l a pro-
c e s i ó n del S a n t í s i m o , asistiendo el C a b i l -
do Catedral , presidido por el s e ñ o r D e á n 
y l a A r c h l c o f r a d í a del S a n t í s i m o presidi-
da por su Rector s e ñ o r Busquet de la 
Cruz. . , 4 
R e c o r r i ó l a p r o c e s i ó n las naves del tem-
plo, finalizando con la reserva. 
Do mismo antes que d e s p u é s de estos 
cultos, se c a n t ó solemnemente el oficio 
divino correspondiente a la Hora del d ía . 
L a parte musical a cargo del coro de 
Sochantres y de la Capi l l a musical oel 
Seminarlo, muy acertadamente interpre-
tada. 
R E P O R T E R . 
Eáte 
Jesús. 
DIA 20 DE ENERO 
mes está, consagrado al Xitio 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
ALTOS DEL N U T E A l á 
Este Comité cita a sus afiliados y 
a todos los simpatizadores de la pres-
tigiosa candidatura ;" ^Laña-cli-Corti-
ñas/ ' que ha de ostentar la represen-
tación del mismo en las próximas 
elecciones, para qne puntualmenvt 
asistan a los mitanes <ie ~propaganda 
electoral qne habrán de celebrarse en 
los días, horas y locales siguientes: 
Hoy martes 2o. a las ocho dé la no-
cihe.—•Barr;o de San Francisco, In-
quisidor 36. 
Jueves 22, a las ocho, gran Con-
ferencia por 'el ilustrtj Jurisconsulto 
Licenciado Eugenio Mañach, en ios 
salones del Centro Gallego. 
Viernes 23, a la misma hora, en la 
Socáedad "Ouba y España," domici-
liada en I, número 7, Vedado. 
(Domingo 25, a las dos de la tarde, 
en la Ceiba (Fuentes Grandes^, Ci-
nematógrafo París." 
Lunes 26, a las ocho.—Barrio de 
Colón. 
Martes 27, a la misma hora.—Ce-
rro, Lombillo 22. 
Miércoles 28, a igual hora.—('asa 
Blanca, aliaos del café "Méndez Xú-
ñez." 
Jueves 29, a las siete.—Barrio de 
Vives, 155. 
En estos mitines no hablarán más 
oradores que los determinados por la 
Comisión organizadora de los mis-
mos, la cual espera que han de re-
vestir toda la brillantez de los acb")a 
genuinamenlbe populares-democráti-
cos: 
lEfípoliados, víctimas del marrulle-
ro caciquismo de los connotados: Vo-
tad por la candidatura £íMañach-Cor-
tiñas," que es esencialmente contra-
caciquil, es decir, democrática! 
La Comisión. 
939 9-20 
O . á . . 4 0 0 L F O R E Y E S 
E s t ó m a g o e Intestinos Exclusivamente 
ConnuUa* de 7Mj « «Vi A- M. y «le l • 
3 P. M. L A M P A R I L L A M M E -
RO 74 .—TfcLEFOXO A-35SU. 
110 E ' 1 
Dr. % 
D I R E C T O . . D L L \ 
LA % Oí 1 .> 
Cirug.o c 
C O N S L L I A ^ U l 
Lealtad uúm. 34. 
D i i . ü A L V E Z G u l L i - t - M 
Espeeiallata en slfilla, herula». Impoten-
cia y eaterilidad. Habana nüm. 40. 
Conanlíaji de 11 a 1 y l e 4 a S 
Especial para los pobre* de 5Vi & 6 
C 47 E - l 
MASAJISTA CIENTÍFICO. A L T O S D E 
Dublé, Obispo 103. T r a t a con é x i t o toda cla-
se de Reumatismo, articulaciones rlgridas. 
Indigest ión y neuralgias- V a a domicilio. 
Te l é fonos : Por la mañana , A-3556. Por la 
tarde, 1-2266, Carlos Müller. 
C 347 13-18 
MANUEL R. AN&ULO 
A B O G A D O 
De regreso de su viaje al extranjero ha 
vuelto a encargarse de la dirección de su 
bufete. 
Amargura 77 y 70. Te lé fono A-3174. 
7M 26-16 E . 
D O C T O R P . A . V E N E R Q 
Especialidad génito-urinaria 
Examen visual de la uretra, vejiga y se-
parac ión de la orina de cada riñón con los 
uretroscopios y clstocoplos m?.s nodernos 
Consultan en í í ep tuno núm. Ot, bajo», 
de 4»/. a 3 í£ . Te l é fono F-135* 
113 E . - l 
Dr. G. Casariego 
MEDICO D E V I S I T A . E S P E C I A L I S T A D E 
L A CASA D E S A L U D «COVADOH-
GA," D E L C E N T R O A S T U R I A -
NO D E L A H A B A N A 
Cirujano del Hospital Número 1 y del Dis-
pensario Tamayo. Tratamiento de las afec-
cionen del aparato Géni to-Urlnar lo . Con-
sultas y Clínica, de 3 a 6 P. M. Vlrtndca 138. 
T E L E F O N O 4.-3176.—HABANA. 
90 E . - l 
d o c t o r h. i \ . m i i m \ i 
Enfermedades de la Garganta, Nari* y Oí-
dos. Consultas de 1 a 2. CONSULADO 114. 
103 E . - l 
P a r r o q u i a d e l S a n t o A n g e l 
A N U E S T R A SE5>ORA D E L S A G R A D O CO-
RAZON D E J E S U S . 
E l jueves ,dla 22, a las 8 a. m., se can-
tará, la misa con que mensualmente se hon-
ra a la Sant í s ima Virgen. 
Se suplica a todos sus asociados y de-
votos la asistencia. 
IxA. C A C A R E R A . 
805 4-18 
I G L E S I A D E L E S P I R I T U S A N T J 
E l jueves 22, como jueves cuarto del mes, 
se celebrara, a las ocho de Ja mañana, una 
misa a Nuestra Señora del S. C. de Jesús, 
con plática y después de la misa se hará, la 
consagrac ión del año a esta Exce lsa s e ñ o -
ra. Se suplica la asistencia de los devotos 
y demíLs ñeles a esto piadoso acto. 
L A C A M A R E R A . 
820 -i-lS 
IGLESIA DE LA MERCED 
E l lunes 19, a las S, solemne misa can-
tada a San José de la Montaña. Se suplica 
la asistencia de sus devotos. 
768 4-17 
UNION DE S U S O E D H 
y PROPiEMOS DE CASAS 
Junta General 
De orden del señor Presidente y confor-
me previenen los Eistatutos por los cuales 
se rige esta Corporación, se invita por este 
medio a los señores asociados para l a Jun-
ta General reglamentaria que tendrá, efec-
to a la una y media de la tarde del pró-
ximo domingo, 25 del a^rtual, en los salo-
nes d.e esta Asociación, sitos en los ultos del 
"Polyteama Habanero," con objeto de cum-
plir, conforme nos ind'jca nuestro regla-
•nrento, que es discutir y en su caso apro-
bar el informe de la Comis ión de Glosa y 
adomás lo consignado en el inciso cuarto 
del artft-ulo 39 del propio Reglamento. 
Habana, 19 de Enero de 1914. 
ERiNTESTO 
C 358 alt. 




C a s i n o E s p a ñ o l 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la junta Directiva y 
en cumpliiniento a lo prevenido en el 
artículo 16 del Reglamento, se cout 
voca a los señores socios para la jun-
ta general ordinaria que habrá de ce-
lebrarse en los salones de la Sociedad, 
el miércoles 28 de los corrientes a las 
ocho y media de la noche, a fin de dar 
lectura a la Memoria anual detallando 
la gestión de la Directiva durante el' 
año de 1913, designación de la comi-
Ejión que ha de glosar las cuentas del \ 
propio año y discusión del informe i 
producido por idéntica comisión de i 
glosa, respecto a las cuentas de 1913. 
La junta general habrá de consti- • 
tuirse sea cualquiera el número de | 
concurrentes, y para tomar parte en 
sus deliberaciones se necesita figurar 
como socios con dos meses de antela-
ción. 
Habana, Enero 19 de 1914. 
E l Secretario. 
Ramón Armada Teijciro. 
SECRET VRIA 
La Junta general de accionistas 
dr esta Com; añía oen'brada el 15 
del córlente mes, acordó suprimir la 
contratación en los sábados de cada 
semana a partir del día 31 próxi-.no, 
y, desde la misma fecha, cerrar sus 
almacenes a las doce meridiano de 
los referidos sábados; acordó asimis-
mo, fijar las horas de la mañana de 
dichos días para efectuar el cobro y 
pago de sus cuentas y obligaciones, 
dando conocimiento de estos acuer-
dos a los Bancos y Banqueros de es-
ta capital. 
También acordó comunicar las 
PK-ncionadas resoluci'iMF.i al señ< r 
Secretario de Hacienda al Adminis-
trador de la Aduana y al de los Fe-
rrocarriles, a firi de que, si lo consi-
derasen oportuno, adopten medidas 
que armómeen .con los acuerdos i'efe-
a, Enero 17 de 1914. 
LAUREANO RODRIOL'EZ 
5 1-
A S O C I A C I O N 
D R J U S T O V E k D U G O 
Medico Cirujano de la Facultad de Parí» 
Especial ista en enfermedades del estd-
mago e intestinos, s e g ú n el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Win-
ter, de París , por el aná l i s i s del jugo g á s -
trico. Examen directo del Intestino Inte-
riormente Connultas de 1- a 3, Prado 78. 
104 E . - l 
D i ? . C . E . F I N L A Y 
P R O F E S O r . D E O F T A L M O L O G I A 
Especialista en Enfermedades de lo» Ojo» 
y de lo» Oídos. Gallano 50. 
De 11 a 1̂  y de ^ a 4 Te lé fono A - 4 a i l 
Domicilio: F ufim. 16, Vedado. 
T E L E F O N O F-1178 
94 E . - l 
OS. JUAN PABLO U K W 
E S P E C I A L I D A D E N V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: Luz nOm. 15, de 1- a 3 
S9 E . - l 
D 3 . J . D i A G O 
Vían Ur£unrias, Sífilis y Enfermedades de 
Señoras. Ciruela. De 11 a 3. E m -
pedrado nüm ero 10 
101 E . - l 
D r . F é l i x P a g é s 
Clrujfa en general. Sífilis, enfermedades 
del aparato g é n i t o urinario. SOL 56, alto». 
Consultas de 2 n 4 Teléfono A-3870. 
114 B . - l 
S a n a t o r i o dei Dr. M a l b e r c 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su clase.) 
Cristina 38. Te l é fono 1-1014 
CASA P A R T I C U L A R F-3574 
97 E . - l 
S a i i a t o n o u e i D r . P é r e z V e n t o 
Para enfermedades nerviosas y mentales. 
S E E N V I A UN A U T O M O V I L P A R A T R A N S -
P O R T A R A L E N F E R M O 
Barreto . 62, Guanabncoa. Te lé fono 6111. 
C E R A A / . V 82, H A B A X A , de 12 a 2. 
T E L E F O X O A-3Ü46 
108 E.-1 
Dr. Claudio Basterrechea 
Alumno de los Hospitales de Parla y Viena 
G A R G A N T A . N A R I Z Y OIDOS 
Consultas -íe 12 a 2. Para pobres. lunes 
y viernes de 9 a 10. GaJiano n ú m e r o 12. te-
léfono A-8631. 
16608 156-1 E . 
1 Or. Q O N ¿ A L Q A -
MEDICO D E L A CASA D E W< 
CIA Y M A T E R N I D A D BSP1 I V 1.1 •'-
TA EN LAS E N F E R M E D A D .S 
D E LOS N I * 0 « , Mi.DÍCA \ 
I R l R G I C A S . CON l l . T A v - D E 12 
A 2. A G L I A R NUM. 106 Vá-—TEL. 4-3030. 
96 E - 1 
The Cuban Central Raüways Limited 
(Ferrocarriles Centrales de Ciña) 
Agencia General en la Habana 
Desde el día primero de Febrero 
entrante serán satisfechos por "The 
Royal Bank of Canadá," por cuenta 
de esta Empresa, los intereses corres-
pondientes al semestre cuarenta y 
nueve de la primera hipoteca y al se-
mestre cuarenta y dos de la segunda, 
que vencerán dicho día, de las obliga-
ciones emitidas y garantizadas por la 
extinguida Compañía de Ferrocarri-
les entre Cienfuegos y Villaclara, fu-
sionada hoy en esta Empresa. 
Los seüores tenedores de cupones 
representativos de esos intereses, se 
servirán presentarlos en esta Agencia, 
Banco Nacional, habitaciones núme-
ros 408 y 409, de una a tres de la tar-
de, donde llenarán y suscribirán por 
duplicado una factura que se facilita-
rá para expresar en ella el número de 
cupones, numeración que tengan, se-
mestre a que corresponden, fecha del 
vencimiento y su importe, y efectuada 
que sea su comprobación de legitimi-
dad podrá pasar por la caja del ex-
presado Banco a hacerlos efectivos. 
Habana, 15 de Enero de 1914. 
E l Agente General, 
A de Ximeno 
c 307 6-16 
D R . L A G E 
' E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L , D E S E -
^ O R . I S Y S E C R E T A S . E S T E R I L I D A D , 
I M P O T E N C I A , H E M O R R O I D E S Y 
S I F I L I S . HABANA 168, A L T O S . 
CONSULTAS D E 1 A 4 
4237 26-22 D. 
Y PROPIETARIOS 0£ CASAS 
Tramita cuanto se relacione con solares 
y cosas de vecindad, tales como desahucios 
y asuntos que sean de la competencia del 
Ayuntamiento y Departamento de Sanidad. 
Cuota mensual. $1 plata. Secretaría, altos 
del Politeama Habanero. Telf. A-7443. 
C 254 E - l l 
PROFESIONES 
D R . M A N U E L D E L F I N 
M E D I C O D E N I Ñ O S 
Consnltaa de 12 a 3. Cbacñn nOm. 31, os-
qnlna a Aeuaoate^—TelCfonu A-2554 
D k . J O S E A F R E S N O 
Catedrático por opos ic ión de la Facultad de 
Mediolna. Cirujano del Hospital Nú-
mero L Consultas de 1 a 3. 
Consulado núm. 60. T e l é f o n o A-4544. 
G. Nov.-l 
A . J . 
A B O G A D O 
R E I N A N ú m . 5 7 
i ú M l Dt k m 
Y 
irnos sioNso m m m 
A B O G A D O S 
Estudio: San Ignacio núm. 30, 
T E L E F O N O A-7999. de 1 a 5. 
J L - l 
D r . M . D u q u e 
SAN MIGUEL 94 
C o n s u l t a s de 1 2 a 3 C a r l o s 1118 3 
Piel. Ciru ía. l 'enérro y Sifilgs 
Aplicación especial del 606-Neosa lvasán 914 
873 B. 
D r . t í , C h o m a t 
Tratamiento especial de Slfllis y erferme-
dadea vonéren». CuradOa rfiplda 
CONSULTAS DE 12 A 8 
Lnx nüm. 40. Telefono A-1340. 
91 E.-1 
Dr. Juan Santos Fernández 
— O C U L I S T A -
CONSULTAS Y O P R R A C T O X E S D E 9 4. 11 
Y D E 1 A 3. PRADO XUM. 105. 
92 E . - l 
D R . A . P O R T O C A R R E R O 
O C U L I S T A 
Consultas diarias de 12 a 3. Pobres, l u -
nes, miércoles y viernes de 9 a 11. Inscrip-
ción mensual, 1 peso. San NicolAs núm 52 
Hokot.0 Teléfono A-S627. " ' abana 
147 78-8 E . 
P e l a y o G a r c í a v S a n t i ¡ 3 
N O T A R I O P U B l ICO 
P e l a y o í i r c n / í r n r i 
— A B O G A D O — 
Obispo núm. 53, a l t o s . — T a l é f o n o A-5153 
de 8 a 11 A. M. y de 1 a 5 P. M. 
86 E.-1 
D R . E M I L I J A L F O N S O 
Eaferae<iadea de nlfiom aefioraa r Clruala 
en rene*al. CONSULTAS de 12 a 2. 
Cerro nüm. 519. Te lé fono A-371B. 
93 
D r ; . ¿ . F E R N A N D E Z b O í O 
Garganta. Naris y Oídos. Espedal l s t* l e í 
Centro Asturiano. Consultas de S a 4. 
Compo»trla 28. moderno.—Teléfono A-4465. 
99 E . - l 
L A B O R A T O R i J 
C L I X I C O - Q U I M I C O D E L DOCTOR R I C A R -
DO A L B A L A D E . I O . R E I N A N U M E -
RO 72, E N T R E C A M P A N A R I O 
Y L E A L T A D 
Se practican aná l i s i s de orina, esputo», 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
minerales, materias grasas, azúcares , etc. 
AnAIlsta de orine» (completo), eapntoa, 
sangre o leche, do» peso» (S3.) 
T E L E F O N O A-8844 
84 B - l 
L A B C K A T O i i i O D E L 
D o c t o r L . P l a s e n c i a 
A M A R G U R A NUM. 55.—Teléfono A-3150 
C 9 80-1 E . 
D R . R 0 B E L 1 N 
P I E L , S I F I L I S , S A N G R E 
C U R A C I O N R A P I D A P O R S I S T E M A MO-
D E R N I S I M O . — C O N S U L T A S D E 12 A 4. 
P O B R E S G R A T I S 
J E S U S MARIA NUMERO 91 
T E L E F O N O A-1333 
87 E . - l 
10 B. PUSEHCU 
Clrajano del Hospital Número 1 
Especialista de enfermedades do mujeres, 
partos y clrujía en general. Consultas da 
2 a 5. Gratis para los pobres. Dmpedrado 
núm. 50. Te lé fono A-2558. 
102 E . - l 
D r . f r a n c i s c o 1 . d e V e l a s e s 
Enfermedades del CorasOn, Pnlmones. N«r« 
viesas. Piel y Venéreo-s i f l l l t l cas . 
Consultos de 12 a 2, los días laborables. 
Leatad núm. 111. T e l é f o n o A-6418. 
100 E . - l 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. 
Venéreo. Mídrocale. Sífilis tratada por 1» 
Inyección del 606. T e l é f o n o A-5443. 
De 12 a 3, Jesfls María número 33. 
82 E . - l 
U . R I G A f t d J A L B A U U c J J 
M E D I C I N A Y C I R U G I A 
Consultos de 12 a 4. Pobres ffratls 
Electricidad médica, corrientes de a l t» 
frecuencia, corrientes ga lván icas . Farádl» 
cas. Masaje bibratorlo. duchas de aire ca-
liente, etc. Te lé fono A-3844. 
R E I N A N U M E R O 72, 
E N T R E C A M P A N A R I O Y L E A L T A D 
85 E . - l • 
D R . J O S E E F E R R A N 
Catedrático de la Escuela de Medlclaa 
Traalndado a Trocadero n ú m . 109. 
C O N S U L T A S D E 1 A 2. 
98 E . - l 
D o c t o r S u á r e z 
C L I N I C A P A R A E N F E R M E D A D E S D H 
la nariz. Garganta, oídos. Doctor Suftre», 
Consulado 30, de 12 a 2, consultas. 
415 13-» E . 
D R . A L V A R E Z K Ü E L L A H 
Medicina general .Consultas de 12 a 3 
Acosta núm. 29 altos 
88 E . - l 
DR. HERNANDO SESU1 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
G A R G A N T A . N A R I Z Y 0 I D 9 S 
Prado aQmero 38, de 12 a 8, todos los 
días, excepto los domingos. Consultas y 
operaciones en el Hospital Mercedes, lunes, 
miércoles y viernes a las 7 de la maña-na. 
80 E . - l 
DR. C L A U D I O F O R T U N 
Ciruj la . Partos, Enfermedades de la San-
gre y de Señoras. Especial ista tn Desvia-
ciones y descenso de la matriz. Consultas 
de 12 a 3. Campanario 142. Te l é fono A. 8990. 
76 30-4 
. J . M O N T E S 
Especial ista en desahuciados de e s t ó m a g o s 
y en Asmar Bronquiales, aunque ha -
yan resistido las corrientes de d i -
ferente • .enslón. 
De 9 a 11 y de 12 a 4, Reina 28, antiguo. 
L a jos. 
C 11 20-1 E . 
D r . S. A l v a r e z y G u a n a y 
O C U L I S T A D E L A S F A C U L T A D E S D E P A -
R I S Y B E R L I N CONSULTAR D E I A 3 
O ' R E I L L Y N U M E R O S8, A L T O S 
T E L E F O N O A-a8a3 
106 B . - l Dr. GONZALO PEDROSO 
C I R U J A N O 
del Hospital número Uno. Vías urinarias 
s í f l les y enfermedades venéreas . Exámenp«i 
uretroscóplcos y c i s tos -cóplcos . Especlalls 
ta en Inyecciones de "eoe." Consultas de 9 a 
11 a m. y de l a S p .m. en Acu lar número 
65. Domicilio T u l pán número '0 "1C1W 
73 ' ' 30-4 
^ ^ l í ^ 0 ^ 0 " ^ « T A L E S Y M E D I C A L 
C O N C O R D I A 3 « Y O ' R E I L L Y 6 6 
D e s p e r a r " X ^ X ^ ^ Z ^ r j " ' T *! p<ib,leo N:) TeN0A 
Doctor M. M i \ m 
M é d i c o C i r u j a n o 
Del Centro Asturiano y del Despensirio TAMAYO 
Consulta de 1 a 3. Aguila 98 
Te lé fono A-3813 
109 E . - l 
. . . . . . .> - .u i ¡e< . a e s ü e . 
.jimpiezas, desdo. . 
tirooastes, desde. . , 
ürficacî itíe, desde. 





L) leo lee d© espida, d©6d«. 
Coronac de oro, desdo. , 
I n c r u s t a r o n es, dwde . , 
Ü e n t a d a r a i d^«de . . 
I 4-00 
4-14 
P i ; S N X E 3 D E O R O . d e B d # ^ . ^ p ^ 
T R A 3 A J 0 R G A R A N T I Z A D O * 
Consultas de 7 a. m. a 9 p. m. Ooml» flo8 > d í a . fostlvo. dt 8 a 11 p. m. 
c 10 30-í 
11-71 
P A G I N A D O C L 
u i a n o a c l a m a r i Q a 
E N E R O 2 0 D E 191. 
C o l e g i o d e S a n A g u s t í n 
D E P R I M E R A Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
DIRIGIDO PM PADÍ1ES AGUSTINOS DE LA AMERICA DEL NDRTE 
P L A Z A D E L C R I S T O 
El obieto d« este plantel de educación no se circunscribe a ilustrar la Inte^ 
ligencia de los alumnos con sólido* conocimientos científicos y t0™]"**'™* * . 
d i idioma inglés, sino que se extiende a formar su corazón, sus "stumbres y « 
racter. armonizado con todas é ^ a a ventajas las del conveniente desarropo deior 
aanismo. For lo que se refiere a la educación científica la Corporación esta resuc'a 
ta a que continúe siendo elevada y sólida y conforme en todo con las exigencias ce 
la pedagogía moderna. Hay departamento especial para los niños de 6, 7 y 8 anos. 
Se admiten alumnos externes y medio pensionistas. La apertura de curso icn-
drá lugar el día 5 de Enero. El idioma oficial del Colegio es el inglés; para la en-
señanza del castellano tiene el Colegio reputados Profesores españoles. 
La enseñanza que se da en el Colegio comprende los Estudios elementales, los 
de Carrera de Comercio y el curso preparatorio para la Escuela de Ingeniería de la 
Universidad y de los Estados Unidos, y se pone especial esmero en la explicación ae 
a s M a t e m á t i c a s , ba£e fundamental de las carreras de Ingeniería y Comercio. 
PIDASE E L PROSPECTO. 
F A T H B R M O Y N I H A N 
D i r e c t o r . 
T e l é f o n o ¿ - 2 8 7 4 . A p a r t a d o í , 0 5 6 
C. 59 3.—E. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida «on to-
dos los adelantos modernos 
y lasaiquiiamos para guar-
dar valores de todas clases 
bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detaHes que se de-
Hafeana, Agosto 8 de 1910 
A G U I A R N o . 108. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
2906 162-1 Ag. 
E N S E Ñ A N Z A S 
PROFESOR ESPAÑOL 
con t í tu lo de Maestro Normal, «e ofrece pa-
r a dar clases coauple-tas de primera e n « e -
f.anza, en «u casa o a domicilio. Dirigirse 
al s e ñ o r Kzequlel Lorza . 3ra. 290. Vedado, 
Te lé fono F-15t;6. 9X9 15-20 
UNA P R O F K S O a A OmUfOBAf »3S I.O>'-
dres; da clases a domicilio y en «u mora/da 
a precios módicos de Idiomas que enseña a 
hablar en cuatro mese«. dibujo, m ú s i c a (pia-
no y mandolina) e instruoción. Dejar las 
^eflas en l^cobar 47. 821 4-1S 
ÜWA S K S O H V .VMERICJtNA, P R O F K S O -
ra. con muchos años de experiencia, solici-
ta aüírunas clases de i n g l é s . D a inferencias. 
Por escrito a Misa W a r r , DIAjKIO D;I3 luA 
MAKJLKA. S U 4-18 
F R A N C K S . l .Víi l .ES. PXJKDEX A V R K > -
derse correctamente. PJnseñan/.a práct ica a 
domicilio por el joven profesor LUIS GO-
M E Z . O'Reilly 80, altos, te lé fono A-8657. 
/t .>o,o - 8-17 
ASOPBrSION S K R R V ^ O 
Excelente profesora del Conservatoirio de 
Madrid. Piano, Solfeo, Armonía . Clases a 
domicilio y en su casa por un luis mejisua., 
tres leociones semanales. P iñcra letra A, 
Cerro. , 435 15-10 E . 
ftGADEMIA MERCANTIL "CUBA" 
A G U Í L A n ú m . l l O 
Por el día y de 7 a 9 P. M., Teneduría de 
Libros. Cálculos Mercantiles. Practicas Co-
merciales, igual que en un escritorio (re-
dacción del Diario. Mayor y Auxiliares), I n -
g lé s . Mecanograf ía , etc. Se admiten Inter-
na». Clase para obreros. Direcc ión: A. Or-
"Ma. 80 26-4 S . 
AGAQEMÜ MERGAHIIL 
ESCUELA PREPARATORIA 
Tenedur ía de Libros, Ortografía, Ar i tmé-
tica, Ing lé s . Mecanograf ía y Taquigraf ía 
Inglesa y e s p a ñ o l a Cursos cortos. Cuotas 
económicas . Clases diurnas y nocturnas. 
Empedrado 30, Plaza de San Juan «le Dios. 
496 10-11 
L E O i U I G K A S O 
ÍCENCIADO E X F I L O S O F I A Y LETRAS 
D a lecciones de Primera y Segunda jüq-
Befianza y de< preparac ión para ol Magis-
terio. Informarán en la Administración de 
este periódico , o en AcosLa uúm. 99, anti-
guo. Q. 
C O L E G I O A M E R I C A N O 
dirigido por las Hermanas Dominicas. Abrió 
las clases el 6 de Enero. Enseñanza E l e -
meñta l y Superior, Cursos Académicos, Idio-
mas, Música, Kindergarten. Se admiten ni-
ños hasta los 7 años . Calle 6ta esquina a D, 
Vedado, te lé fono F-1096. Para m á s infor-
mes p ídase el prospecto. 
283 S0-7 
P R O F E S O R 
Clases de primera y segunda E/nsenansa. 
mercantil y prcpa iac ión para carrera* es-
peciales, por un profesor titular, a domi-
cilio o en casa particular. Informan te-
l é f o n o A.1328. 
P R O F E S O R D E G l I T A R R A 
3 dan lecciones a domicilio a precios md-
is. tanto a s e ñ o r i t a s como a caballeros, 
irman en Empedrado núm. 7. 
11 8-14 
P R O F E S O R ! U E ESl'AlíOL, I N G L E S , 
f rancés e ins truoc ión en general, desea en-
contrar algunas claees a domicilio o en su 
morada particular, ¿ a n Lázaro 200, s e ñ o -
r a F . M. 74« 8-16 
P R O F E S O R A D E P I A X O . S E O F R E C E 
a domtcii'o. Muralla 97^4. altos. 
77^ 8-17 
COLEGIO " C E R V A I I T E S " 
A n g T o - H i s p a n o - F r a n c é s 
l a . y 2a . E n s e ñ a n z a . Comerc io e I d i o m a s 
8an Lázaro 19S, entrs San Nico lás y Ga-
l i a n o . — T e l é f a n o A-5380.—Habana. 
L a o r i e n t a c i ó n del edificio quo ocupa el 
co^eg.o; ¡a esplendidea de loa salones con-
v e r t i o s en aulas; la v e n t i l a c i ó n e higle. 
• e aei local y gu precie « v i a U al Male-
o6n son la mejor g a r a n t í a de salubridad 
j Dienestar de nuestros alumnos. 
Nuestros m é t o d o s de e n s e ñ a n z a y s u sf l . 
cac i s son bien conocidos. 
M 1 t x i t 0 3 ^ ^ n i a d o s por loa alumnos 
del Colegio C E R V A N T E S , as í lo procla-
man. 
M.2» IX 
D i n e r o e H i p o t e c a s 
DI.VERO EIV H I P O T E C A 
L o facilito en todas cantidades y a m ó -
dico in terés en esta ciudad, Vedado, Cerro, 
J e s ú s del Monte y en los Repartos. T a m -
bién lo faicilito en el cararpo. IJma>edrado 47, 
Juan Pérer, ds 1 a 4, t e l é f o n o A-3>711. 
8i2 26-.20 B3. 
D E S D E 
A $ 1 0 0 . 0 0 0 
Se facilitan paxa hipotecas al 7 y 8 por 
100, para todos los barrios y repartos. Dir í -
jase oon t í t u l o s buenos a The Oosnonercial 
Union, Aguiar 122» de 1 a 4, V íc tor A- del 
Busto. 757 , 4-17 
«30,000 AL 8 P O R 100. S E DAN E X P R i -
me ra hipoteca sobre casas en puntos c é n -
tricos de l a Habana, 2 esqrjlna a 19, Ve-
dado, de 9 a 11, 824 8- l« 
S E FACILITAN 
cantidades con hipotecas de casas, solares 
y créditoí?. P. E . Valdéa, Empedrado 31. Ofi-
cina, San Francisco y Porvenir, domicilio, 
t e l é fono 1-2583. 103 SO-4 E . 
A R T E S Y O F I C I O S 
P E I N A D O R A 
peluquera, sirve a domicilio y en su casa, 
San Nlcol&s JO, por Lagunas, Tel . A-Í7503, 
8«0 ¡.«-ío B. 
M A R I A ROSA, PEINADOR.*. , P E L C Q / L E -
ra, se ofrece a las damas en su elegante 
gabinete para peinados, teñ idos y lavados 
de cabeza, secando el cabello en pocos mi-
oiutos con ventilador e léctr ico de aire ca-
biente y frío. Trocadero 20, antiguo, entre 
Consoilado e Industria. 
"20 j5.i.5 E . 
P E L U Q U L R O . ca-
sa1* de primera en hi-
do&és, pelucas, tras-
formaciones, cnoSas 
peinados de seAor 
y corte de cmbell 
de nifios. 
T O R R E D E L U R O Manzana de G ó - — 
por Monserrnte, sucursal E L M O D E L O . 
Aguila 115, casi esq. a San Rafael.—Tel. A-300l' 
147 E . - l 
L I B R O 
CONVENIENTE A LOS JUGADORES 
Quiere usted aprender un método segu-
ro para ganar a l juego? Mándeme un peso 
americano y un sello para el íxajique y se 
lo remit iré . Con seguridad ha de gustarle. 
Direcc ión, M? Sol ís , calle ds la Prensa es-
quina a Velarde, Cerro. 
803 4-18 
A L C O M E R C I O . TODO D U E S O O E M -
pleado puede aprender (con pocas lecciones, 
por correspondencia) a calcular f aoturas ex-
tranjeras de todas clases. Mande sello pava 
la contes tac ión . R. F e r n á n d e z y Ojea, Amis-
tad n ú m . 136. 800 8-18 
A C A B A D E P U B L I C A R S E UN LUJOSO 
mapa de la Is la de Cuba, estampado a 5 co-
lores y tamaño 2 metros por I'IO. Todo el 
mundo debe adquirirlo. Necesario y muy de-
corativo. Ocasión ahora. Puesto en tela y 
con bastones se remite franco a todas par-
tes a l precio de $5 Cy. Vate tres veces más. 
Pedidos, Oflc'na P. Gómez, Habana 83, te-
lé fono A-7207. C 321 4-17 
C o m e s t i b l e s y b e b i d a s 
Restaurant Vegetariano 
Aguiar 73, entre Obispo y ObrapTa, co-
mida h ig ién ica y racional, demostrado por 
la ciencia ser l a única que fortifica el s is-
tema nervioso y aparato digestivo. De fa-
c i l í s ima d iges t ión aun para los e s t ó m a g o s 
más delicados. Precios muy económicos , te-
lé fono A-1836. 16578 30-1 E . 
C O M P R A S 
S E C O M P R A 
U n cabaUo de K e n c V u k y , de m á s ck 
7 c u a r t a s de a l z a d a , que sea de maxv 
c h a y e s t é sano. E s c r i b i r a N . A L L i s 
U« de C o r r e o s , S a n c t i - S p í r i t u s . 
c . 263 10-13 
91N MEDIACION DE CORREDOR COM-
pro, en la Habana, una casa y solar para 
fabricar. Informan en l a bodega de San 
Nicolás y Concordia. 227 t5-6 
S e c o m p r a n 
T r a p o s l i m p i o s á c i n c o 
c e n t a v o s l i b r e I n f o r -
m a e l c o n s e r j e d e l a 
A d m i n i s t r a c i ó n 
A L O S P R O P I E T A R I O S 
Compro y vendo casas, solares y estable-
cimientos. Doy y tomo dinero para hipote-
cas. Paso a domicilio. Chacón 14, altos. Te -
léfono A. 6135. 434 26-10 
P E R D I D A S . 
P E R D I D A 
Ayer , jueves, se e x t r a v i ó un paquete 
en el Vedado en el trayecto comprendi-
do de L i n e a hasta V e i n t i t r é s y de la ca -
lle B hasta H ; dicho paquete contenia m 
papel escrito y un traje de s e ñ o r a de se . 
da blanco; el que encuentie dicho paque-
te pase a entregarlo a la calle H n ú m e r o 
172 y s e r á bien gratifleado. 
Á L Q Ü L I E R E S 
{Los que d^ten oljuilar 
rápidamente SILS fincas, o en-
contrar la casa o habitación 
que necesiten, deben anun-
ciar en esta sección.) 
E N L A H A B A N A 
( C A S A S Y P I S O S ) 
S E AIAyUTLA L A CASA C A X . L E D E CAS-
tillo n ú m e r o 91, L a llave en la bodega d<t 
l a esquina de Omoa, para informes, calle 
de O'ReUfly núim. 90, Haibana, Manuel B a -
linero. S92 4-20 
SE AIA^UIIAA. en LA CALLE DE J E -
SÚS María nú. 7*6, casa de farntlia respeta-
ble, se alquila, sola o con gabinete, una 
hermosa sa la oo-n dos rejas a l a calle. I n -
forman en la imlania. 902 6-20 
«E A X i ^ r i L A N LOS A L T O S Y LOA B A -
JOS de la elegante, fresca y oómlda cas* 
calle de San Miguel 76-75, esquina a San 
Nlool4«, en IS y 16 cenitenes, reapectlva-
meiite. Pueden verse a todas horas. 
914 4-20 
P a r a C o m e r c i o 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS DTO L A C A -
sa Obrapía número IC?, entro Monserrate y 
Bernaaa, sitio muy cometrclall. Informan, 
Bahamondeuy Ca. , Bernaza y Obradla. 
S61 5-20 
SOL '27, A L T O S , PAJRA E L DIA L LTIMO 
de Enero se desotoupará. una hermosa ha-
bitación en esta ventilada casa que se alqui-
la a hom/bres solos, de moralidad, o matri-
monio sin niños . Módico precio e inmedia-
ta a las oí lc lnas del Estado y centro comer-
cial. S89 4-1^ 
S E ALQ/UILAN DOS CASAS G R A N D E S , 
acabadas de fabricar a la moderna, sala, re-
cibidor .comedor, siete cuartos, servicios 
dobles, en Virtudes 144 A y 144 B, de $100 
a U lO, Te lé fono F-1205. 
838 4-18 
S E A L Q U I L A N , E N D I E Z C E N T E N E S , 
los bajos de Camtpanarlo 89, con sala, co-
medor, 4 cuartos, pisos de m&rmol y mo-
saicos. B l t r a n v í a en la esquina L a l l a -
ve en el taller de mecáinica <le la esquina de 
San José . Informaran en Concordia 36, a l -
tos, de 11 a 4. S06 4-18 
$31.80, ANTON R E C I O 9S, A L T O S , C E R -
ca a la Calzada de Vives, compuesta do sa -
la, comedor y cuatro grandes habitaciones, 
servicio jnodeirno y agua. L a llave en la 
bodega. Su dueño en San Rafael 20. 
804 6-13 
SE A U t U I L A N IJOS ESPACIOSOS A L T O S 
de la casa Neptuno 66, 4 habitaciones, sala 
y comedor, en 9 centenes. Informan en l a 
misma. 794 4-18 
E N L O M E J O R D E J E S U S D E L MONTE, 
Pocito n ú m . 14, se alquila una casa con 
portal, s a l a saJeta, cinco cuartos, cielos r a -
sos ,etc. Informan en San Miguel 63, de 
2 a 4 o por el t e l é fono F-l/457. 
793 • 4-18 
G E R V A S I O 10». A L T O S . S E A L Q U I L A . 
tiene sala, cuatro habitaciones, comedor y 
los servicios sanitarios modernos. Informan 
en el 109 A, interior. Precio, $42-40 oro. 
826 8-18 
SE A1.m 1 LAN LAS CASAS SAJN ISIDRO 
números 42 y 44. L a llave en eJ ca fé de la 
esquina. Informará , MAOf í iy , Inquisidor 
núm. 81. 790 4-17 
SU A L Q U I L A N LOS MODERNOS BAJOS 
de Habana 60, entre Chacón y Tejadillo, con 
sala, 4|4 ins ta lac ión e léctr ica y demás como-
didades. Llave en la bodega Su dueño en 
Neptuno 33, altos, en 10 centenes 
785 v 6-17 
A L T O S 
Se alqxiilan unos acabados de construir en 
Arbol Seco y Maloja ,al fondo del Paradero 
de Concha, compuestos de sala, saleta y tres 
cuartos, en |22 Cy. Framcsico Peflalver, A r -
tol Seco y Maloja, t e l é fono A-2g24. 
764 10-17 
A L C O M E R C I O . S E A L Q X ' I L A N LOS B A -
jos de la casa Suárez 15, a una ouadra de 
Monte, acabada de fabricar, preparada pa-
ra establecimiento. L a llave e Lníormes en-
frente, en el 18, Tel . 1-2024. 
762 4-17 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S DE M A N R I -
que núm. 163. a dos cuadras de la Calza-
da de l a Reina. L a llave en la misma. I n -
forman en Sol 79. 784 4-17 
S E A L Q U I L A L A CASA D E DOS PISOS 
en la calle I número 133, entre 13 y 15, en 
el Vedado. E s de reciente construcción, con 
todos los adelantos modernos. Tiene cinco 
cuartos de dormir, agua fría y cabiente. I n -
formarán al fondo de la misma 
783 4-17 
S E A L Q U I L A L A A M P L I A CASA, A C A -
bada de pintar. Zanja núm. 50. con sala, co-
medor, zaguán, seis habitaciones ,patio y 
traspatio, ducha y demás servicios. L a lla-
ve e informarán en la l i tograf ía del frente. 
781 4-17 
S E A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO D E 
la moderna casa calle de Refugio núm. 14, 
entre Consulado y Prado, anticuo, s a l a co-
medor y 3|4. Informes, bajos, núm. 16. 
731 8-16 
O F I C I O S n ú m . 8 8 , A . 
Se alquila este hermoso piso, con vista a 
l a Alameda de Paula. Informan en los ba-
jos. M. Muñoz. 744 16-16 E . 
S E A L Q U I L A E L COMODO PISO ALTO^ 
letra A. de la casa Habana 183. da fabrica-
c ión moderna, abundante agua y todo el 
servicio sanitario moderno, a media cuadra 
de los tranvías e léctr icos . L a Bave en el 
bajo .letra A y para informes en San Pe-
dro 6, Sobrinos de Herrera. 
735 10-16 É 
S E A I . Q U I L A V l >«)•. ALTOS G E N I O S 
nüm. ISVí. a d'ez pasos del Prado, en 18 
centenes; la llave en Morro núm. 5-A. V i -
cente Díaz. 511 10-12 
S E AI.QITT.A LA CASA t \ I , I , E D E LA 
Salud número 95, altos, con saia, saleta, 
comr<ior, cuatro cuartos, uno para criados y 
servicio», toda, de «délo raso, •ervicior sani-
tarios modernos. L e llave «n la botica. I n -
for-n«.n en Obraola nüm. Ifc. 
*1« « - 9 a 
IOJO! S E A L Q U I L A N LOS -AMPLIOS, C ó -
modos y ventilados bajos de la casa situa-
da en Reina núm. 89. Informan en los a l -
tos, a cualquier hora. 
550 8-13 
^ . io t I I ^ . EN CASA DE FAMILIA, 
^ h ^ a c óí'amueblada, con comida o 
U.na f,* en lo más saludable del Vedado, 
S l e ^ a l z ^ a ^ n t r e , e I . altos. No hay pa-
P d en la puerta. 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos bajos de la casa Industria 
80, entra Virtudes y Animas, con sala, sa-
leta, 4 espaciosos cuartos, cocina, comedor, 
hermoso patio, baño, servicio de inodoros. 
Informan en Muralla 86. L a llave en los 
altos. 267 15-7 E . 
S E A L Q U I L A N 
L o e a l tos de l a c a s a M e r c a d e r e s 11, 
p a r a f a m i l i a s u o f i c inas . 
I n f o r m a n : M e r c a d e r e s 16 a r m e r í a . 
T e l é f o n o 5159. A p a r t a d o 1734. 
160 E . - l 
SE A L Q U I L A N , E N 10 C E N T E N E S CADA 
neo, los hermosos altos de las casas de 
Nept-uno 214 y 222 Z, antiguo, compuestos 
ambos de sala, saleta, cuatro cuartos, es-
pléndido comedor, cocina, cuarto para cr ia -
dos, cuarto baño y dos servicios sanita-
rios. Las Llaves en la bodega de Marqués 
González y Neptuno. Para tratar en Man-
rique y San José, Perfumería . 
C 303 i 6 - E . 
RENLá NUM. 68 
6e alquilan los bajos. Informes en los 
altos y por el te lé fono A-2329. 
«39 . s-15 
SE A L Q U I L A , E N CINCO C E N T E N E S , 
para corta familia, la moderna casa San I s i -
dro núm. 71. moderno, frente a la es tac ión 
de policía. L a llave e informan en Haba-
na 210, altos, antiguo. • 
548 io-13 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E E S C O B A R 
172, entre Reina y Salud, con tres cuar-
tos, sa la y saleta, pisos de mosaico, esca-
lera de mármol . Precio, 8 centenes. Su 
dueño en San Lázaro 340, bajos. 
674 8-15 
E N I N F A N T A 4 7 
fremte a la fábr ica de chocolate " L a E s -
trella," se alquila una espaciosa casa de 
planta baja, jardín y portal al frente, cop 
cinco cuartos grandes, cuarto de baño y 
cuarto para criados y una hermosa ga ler ía 
al frente de estos miamos, inodoro y du-
oha para criados, hay gas y electricidad en 
toda la casa y un buen traspatio. L a llave 
en el c a f é del frente. 
680 1Q-15 
C A S A I D E A L " 
E n esta magníf ica y bien reputada casa 
so alqu'la un departamento alto compues-
to de dos grandes habitaciones con balco-
nes a Consulado y Animas. También en 
los bajos se alquila una hermosa y ventila-
da habi tac ión con vista a la calle, capaz 
para matrimonio o dos personas . Todas con 
o sin muebles y assltencia completa. 
Consulado núm. 124. 686 9-15 
A LOS MEDICOS ¥ DENTISTAS 
Se alquila uno de los altos de " L a F i -
losofía,' 'propio para c l í n i c a 
623 S-14 
E N T C E N T E N E S S E A L Q U I L A N DOS 
bjos en San Lázaro números 317 B y 319, 
con sala, saleta y tres cuartos grandes. F a -
bricación moderna, 6S1 10-15 
SE A L Q U I L A N UNOS E N T R E S U E L O S en 
Teniente Rey 39, para comisionista, al lado 
de la farmacia de Sarrá, se dan baratos, 
entrada independiente. Para informes en 
los bajos. T in torer ía " E l Correo de Par ís ," 
compuesto de dos dopartamentos. 
614 8-14 
REINA 97 V 9». SE A L Q U I L A ESTE E s -
pléndido bajo, para establefcimiputo, acera 
de la brisa, tfeno cuatro puertas metá l i -
cas al frente, cinco habitaciones, comedor 
y cocina. L lave e informes en Reina 123, 
p a n a d e r í a 672 8-14 
R E I N A 97 T 09. S E A L Q U I L A N E S T O S 
preciosos altos, recién construidos, acera de 
la brisa, gran terraza, nueve habitaciones 
y todos los demás servicios. Llave e infor-
mes en Reina 1&3, panadería . 
573 8-13 
J E S U S MARIA NUM. 13, E N T R E OPI-
cios y San Ignacio, se alquilan los altos 
de esta casa. L a llave en los bajos. 
527 8-13 
E S C O B A R 2 0 
So alquilan los bajos de esta moderna 
casa, compuestos de sala, saleta, comedor, 
cuatro cuartos para familia y uno para 
criados. Baño con gua fría y caliente. L u z 
e léc tr ica y gas. Cielo raso en toda la casa. 
Ins ta lac ión sanitaria moderna Informan 
por el t e l é fono A-7037. 
584 8-13 
S E A L Q U I L 
los ventilados altos de Reina 88, con te-
rraza, sala, recibidor, comedor, 6 dormito-
rios, cuarto de desahogo, baño completo, 2 
cuartos y baño para criados, motor e léctr i -
co y bomba para cuando falte el agua. L a 
Uave en los bajos. Capote, Mercaderes 36, 
t e l é fono A-6580. 622 10-13 
SE A L Q U I L A L A CASA DE SAN L A Z A -
ro 271. casi esquina a Oquendo, con sala 
saleta y cuatro grandes habitaciones, co-
c i n a baño y servicios sáni tar ios . Informan 
•o el c a f é del lado. 
526 8-13 
S E A L Q U I L A N LOS ESPACIOSOS Y V E N -
tllados altos de la gran casa Amistad 94. 
Informes a todas horas en " L a F lor del 
Puro Habano," Suárez 7. 
694 8-15 
( H A B I T A C I O N E S ) 
S E A L Q U I L A P A R A O F I C I N A , E N E L 
mejor punto comercial, un hermoso salón, 
oon balcón a da cíúle , piso de mármol, luz 
eléatrlca, etc. Precio, 4 centenes. Informan 
en Obispo 66, altos, esquina a Compoatela. 
904 ' 4-20 
P O R flO A L Q U I L O H A B I T A C I O N E S con 
luz e léctr ica , agua abundante y cocinita 
independiente, en casa moderna y de mu-
cho orden. Mis ión 80. Informan en los a l -
tos. SS9 8-20 
»E ALQUILAN, EN CASA DE EAMILIA Y' 
a personas de reconocida moralidad, dos 
habitaciones unidas, espaciosas y ventila-
das. Tienen balcón a la calle. Egtdo n ú -
mero Z2, altos, se informa en los bajos, ca-
fé. 877 8-20 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S CON 
muebles y sin ellos y criado a familias de-
centes u hombres solos. San Ignacio 92. 
antiguo. 861 4-20 
S E A L Q U I L A UH D E P A R T A M E N T O CON 
balcón a la calle y dos habitaciones Inte* 
rlorea. todo con luz e léctr ica , en Mercade-
res 16, altos. 79S 6-1S 
O F I C I O S NUM. 6. VEDADO, BASOS 15, 
se alquilan habitaciones buenas y baratas, 
a personas de moralidad, coa todas las co-
modidader necesarias. 
825 8-18 
CASA D E F A M I L I A S , H A B I T A C I O N E S 
amuebladas y con toda asistencia: en la 
planta óaja un departamento de sala y ha-
bitación, precios económicos , a una cuadra 
de los teatros y parquea Empedrado 75, 
esquina a Monserrate. 
793 4-1T 
E N HABANA E N T R E T E N I E N T E R E Y Y 
Muraklia ,se alquila aocesoria con sala, co-
medor 2 cuartos y cocina, ot propia para 
oficina o pequeña industria. Informan en 
la oasa de cambio. Tel . 1-2024. 
763 4-17 
S E A L Q U I L A N S H A B I T A C I O N E S P A R A 
matrimonio solo en Galiano IOS. 
753 8-17 
S E ALQUILA 
una e sp léndida sala habitaciones y depar-
tamentos, con o sin muebles, en San R a -
fael 27, altos. L u r e l éc tr i ca toda la noche. 
Se exigen y »e üsmi ^ í e x — -
738 6.1& 
H A B I T A C I O N E S A L T A S , B A J A S , I N T E -
H o ^ f / con vista a la calle, se alquilan en 
^ N l í o l á s núm. 1. J - t o a Trocadero y a 
todas las l íneas . 698 . — 
L J C A i - E S P A R A 
E S T A E L E C I I W I E R I T O S A . 
EN L A C A L L E D E T E N I E N T E R E Y N l -
Tn^ro 54 frente a la Droguer ía de Sarrá, 
«« alaulia un hermoso departamento pro-
nto para establecimiento o comisionista; se 
da contrato. Informan en frente, en la t in-
torería "El Correo de Parts." 
809 
" ANTON R E C I O 30, A UNA C U A D R A D E 
Monte, se alquila un local para depós i to , 
despalillo o garage. Informan en la vidrie-
ra del restaurant " E l Casino." 
807 
E N J E S U t » D E L M O N T E 
Y V I B j R A 
( C A S A S Y P I S O S ) 
J E S U S D E L MONTE. S E A L Q U I L A N loa 
benmoaos ai tos y bajos de Santo S u á r e i 8, 
esquina a Calzada, com(puestos de sala, sa -
leta cuatro cuartos, baño, cocina, doble 
servicio, cuarto para criados. Informan por 
el t e l é fono F-1630. Precio, 8 y 7 centenes, 
resípectivannentie. 907 6-20 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O O P E R S O -
nas de gusto, se alquila, con liberal contra-
to ,1a moderna casa de la Víbora, Calza-
da 723, esquina a Josefina. Informan al l a -
do, n ú m e r o 721 . 776 • 4-17 
S E A L Q U I L A 
Elegante chalet, situado en l a Víbora, ca-
lle de Es trada Palma esquina a C F a n r i l l , 
construido a la moderna, con todas las co-
modidades, terrazas, baños, instalaciones 
e léctr icas , garage ,e:tc Puede verse de 2 a 
6 de la tarde. Informan en Monsorrate 2. 
765 4-17 
S E A L Q U I L A N UNOS HERMOSOS A L T O S 
en Luyanó núm. 3, esquina a Toyo, para dós 
familias .compuesto de 6 departamentos; 
se dan baratos, fabricación nueva; los tran-
vías cruzan por loa dos frentes. Informan y 
condiciones en Kgido 13, Te l . A-5252. 
613 8-14 
E n l a V í b o r a 
Se alquila la esp léndida casa de Prínc ipe 
de Asturias núm. 7, casi esquina a Es trada 
P a l m a Tieme jardín, portal, sala, saleta, 
sala de comer y seis dormitorios y una ga-
lería a la europea y doble servicio y ga-
rage. Informan en L u z núm. &2, 
561 8-13 
S E A L Q U I L A BONITA Y G R A N CASA 
acabada de construir, de alto y bajo, muy 
cómoda y en lo más alto de la Loma del 
Mazo, Calle de Patrocinio y A. Saco. 
310 15-8 E . 
Buen punto [tira Establecimiento 
E n J e s ú s del Monte 14], casi esquina al 
Puente de Agua Dulce, se alqulaJn los ba-
jos, con portal, tienda, trastienda, comedor, 
S cuartos ,cocina, baño, inodoro y patio. Con 
puertas de hierro y construcc ión moderna. 
L a l lave al lado. Informes: Joeé Roca, Dro-
g u e r í a de Sarrá. 766 4-17 
E N E L Y E D A D O . S E A L Q i n 
parlamento, izquierda, casa cail ^ * 
entre 7ma. y 9na., tiene sala Ü J nWi 
ría, tres cuartos, etc. Se pukiP ^ ta 
a 12. Informan en Cuba 48 d« oVer V 
19 y L 592 1 e ' a 4^: 
F I S G A S . H A B I T A G l O l i ! 
& E N L A S A F ü E K a * 
D E L A S I A B A N a 
f i n q u i t a 
Se arrienda en L a Lisa , Mari 
día cuadra de la estación Hav*"*0' 1 
e igual distancia de la C a l z a d a ^ C| 
el río de L a L i s a y es tá propia * 
r e r ocho o diez vacas de leche i?*** ' ' í 
ne arboleda y un hermoso gali:nearill'í*:i ^ 
gallinas. Se arrienda muy barata01*'"" 
zada Real número 15, L i sa , InfalLf111 
796 naaB. 
E N L A L l 
Marianao, se alquila, para café y 
un hermoso local acabado de fabr '̂C*,Ií*• 
que antes fué Hotel "la l i sa" q!*' (! i 
para tienda de ropas, peletería, «tJ0 ^ 
horno, también de nueva fabricacift r ' 
hacer pan. Poco alquiler. Contrato ^ 
man en L a L i sa ," Calzada nruaem i1111,1 
rlanao. Te lé fono 72-26. ^ Ifa 
796 
GUANABACOA. SE ALQUILAlT a 
ta Aranguren 58, muy cómoda paj. . ^ 
rosa fami l ia L a llave. Castañedo l 
man en Muralla 86. 775 ' 
S O L I C I T U D E S 
S E N Í J C E S I T A N 
(Si desea usted encontn 
rápidamente criados u oh 
clase de empleados que ^ 
site, anuncie en esta 
ción.) 
S E N E C E S I T A 
, U n soc io c o n a l g ú n c a p i t a l para 1» 
e x p l o t a c i ó n , f a b r i c a c i ó n y propagan, 
d a de u n a m e d i c i n a americana , ya a! 
,go c o n o c i d a y c o n a l g u n a venta aqni 
E s c r i b a n a A l i e n D . W a r k , 150 
134th . S t . , N e w Y o r k C i t y , 
c. 857 4.20 
ORIADA DE MANOS T MAXEJADObT 
se solicitan para el Vedaxio, que so preüj 
ten en Habana 7, moderno, bajos. 
924 4-1 
iSE SOLICITAA UNA MANEJADORA, TIE 
ne que haber manejado en buenas casai 
que tener referencias de ellas, es para t. 
n iño de oneses; sueldo, cuatro luises. San 
ta Aimall,a deisspués del (paradero de la Y 
bora, d e s p u é s de las doce. 
922 4.2(1 
HERMOSOS ALTOS 
Se alquilan en J e s ú s del Monte 141, casi 
esquina al Puente de Agua Dulce, con te-
rraza, sala, recibidor, comedor con pisos de 
mármol y 4 cuartos, cocina, baño y 2 ino-
doros, entrada Independiente, cons trucc ión 
moderna y acabada de fabricar. L a llave 
en la botica del lado. Informes: José Roca, 
D r o g u e r í a de Sarrá. 767 4-17 
S E A L Q U I L A , V I B O R A , B. i. \ ' . U E R U E -
la entre 3ra. y 4ta. loe altos, independien-
tes, con sala, comedor y tres cuartee y de-
más servicios. L a llave en la bodega de la 
esquina Su dueño, Obrapía 57, altos, de 4 
a 5. 789 6-17 
J E S U S D E L M O N T E 400, LOMA » E L A 
Iglesia, frente a le. DocnicUiarla, se alqui-
la el alto por s'ete centenes al mes, muy 
cómodo y capaz para regular familia. Su 
dueño, Qulroga núm. 5. 
S34 4-18 
E M E L C E R R O 
( C A S A S Y P I S O S ) 
S E A L Q U I L A N 
dos casas modernas, una que gana $26-50 
mensualos, en Cerro y Cruz del Padre, con 
puerta y dos ventanas, tres cuartos,' sala 
y comedor. Otra en la calle 10 esquina a 
23, Vedado, propia para cualquier clase de 
establecimiento por estar situada en la ex-
tensa barriada de L a Crecherle. P a r a m á s 
Informes, t e l é fono F-1659. 
5B4 8.J3 
S E S O L I C I T A . UNA MUCHACHA I*E.M\ 
sular para la limpieza de una oasa pe<ja 
ña y atender tres n iñas mayorcltas. Suel 
do, tres "centenes. Animas 24, altos. 
918 
S E S O L I C I T A UN MATIUMONIO PEATt 
sular quto tenga buenas referencals, pa: 
los quehaceres de una j-aia y dormir en 
misma, de familia americana, en Marianao. 
Dirigirse a l apartado 734, l lábana 
894 4-:0 
S E S O I J C I T A UNA C O t I N E R A BLAXCI 
para un matrimonio solo, que sea muy lim-
pia y sepa »u obl igac ión. Sueldo, cuati» 
centenes. Mal-acón 5, altos. 
8-91 > 4-:4 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A QXE BSTl 
diatpuesta a ir a Cannagiiey por unos me**; 
sueldo, 3 cenrtenes y ropa limpia Se i * 
sea que traiga re íerenc ia í . iíafiet6n t* 
quina a Perseverancia. 
813 4-í» 
SlE s o l i c i t a una CRLADA DE MA?í0S, 
peninsular,7die mediana edad, que aepa « 
ob l lgac 'ón y algo de costura: que tenp 
refcoinaeJidaXíiones de las casas donde bv» 
servido; es para un matrimonio solo. D* 
10 a 2, Rayo S9, auitlguo, altos. 
909 4-if 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A DK HAX0*, 
peninsular, que sepa bien la limpiez» « 
casa, ha de ttraer referencias. Vedado, c* 
lie K número 150, entre 15 y 17. 
867 4-« 
D S Ü Ü f A T A T O G A R C I A LLEÍ'O A » • 
ta en el ú l t imo correo 5- espera a su bu» 
Esteban E s t é v e a Tato en la calle d» 
niemte Rey n,úm. 69. Se suoflica I» r***** 
ducclón. 849 Á'Si 
E N C O N C E P C I O N 9, P A R O L E DEL TC-
Upán, se solicita una manejadora, irií''e!* 
aanerlcana. »71 
m S O L I C I T A UNA C R I A D A DK H-**^ 
peninsular: tiene que pasar frazada 
Sueldo, tres centenes, en Manrique ll»-
«3» ** 
E N E L V E D A D O 
( C A S A S Y P I S O S ) 
LOMA D E L V E D A D O . PISO A L T O , QA-
lle 16 número 255, entre ' i y P , gran sola, 
7 cuartos, comedor, 2 baños , 4 balcones a la 
calle, gas y electricidad, muaha agua, etc. 
Informan en F número 30, antiguo entre 
I B y 17 917 8.20 
\ l'.DADO. E N L A C A L L E 6ta. nttm. 36, 
esquina a Baños , en el Vedado, se alquila 
una buena casa capaa para una reg-ular 
familia, precio módico. Informan en la 
mi.-ma y en Prado 111. t e l é fono A-1S44 
»23 8.¿0 
V E D A D O . A L Q U I L O CASAS M A U M F I -
cas a 9 y 11 centenes. Once entre L y M. 
L a llave en la bodega. 
723 15-16 E . 
V E D A D O 
P r ó x i m a a desocuparse la esp léndida ca-
sa L ínea núm. 91, esquina a seis, acera de 
la b r i s a de alto y bajo, propia para familia 
de gusto. Se encuentra dotada de c ó m o -
das habitacionse, magníf ico hall, jardín y 
parque a la inglesa servicios sanitarios 
modernos, ins ta lac ión de gas y electricidad, 
garage y habitaciones para criados. P a r a 
otros informes dirigirse a Cosque Blanco 
Herrera, San Pedro núm. 6. 
736 10-16 
S E A L Q U I L A , KN 23 y 8, V E D A D O , L.4 
casa de nueva construcc ión, de alto y bajo. 
Junta y separadamente, escalera indepen-
diente. Informan en Obispo núm. 84 y en 
8 y 23, bodega 688 8-16 
E N LO M E J O R D E L V E D A D O , C A L Z A -
da 68 y Baños , la preciosa, fresca, esquina 
de fraile, y lujosa quinta con amplio gara -
ge y todas las comodidades y confort. Su 
dueño, Ldo. And re u, t e l é fono F-1293. 
696 8-14 
V E D A D O 
Se alquilan el piso alto de la cosa situa-
da en la calle Quinta núm. 19. entre H y Q. 
oon vistas al mar. 7 cuartos dormitorios, 3 
de baño con bañaderas , escalera indepen-
diente para orlados, cuartos y baño para 
é s t o s en el piso bajo y patio, y la contigua 
núm. 19V4. propia para una corta fami l ia 
L laves e informes en l a Calzada núm. 64. 
piso alto, entre O y F . 
494 10-:i 
V E D A D O . E N L A C A L L E A E N T R E 5ta. 
y 3ra , se alquilan dos casas, compuestas de 
Jardín al frente, portal, gran s a l a sale-
ta, cuatro cuartos corridos y uno Indepen-
diente para criados, dos patios, azotea y 
demAs comodidades para una familia. L a 
l lave SD el n ú m e r o 4. Informes en la calle 
17 número 469, entre 10 y 12, 
488 10-11 
S E S O L I C I T A UNA PENINSULAR P4* 
cocinar y a^Trdar en la limpieza: t'*ne IL, 
dormir ©n la casa. Tres centenes y 
limpia. San Indalecio 27, Jesús del * 
te, apearse en la cali* de Correa 
I-v29ao. 833 
S E S O L I C I T A UN T E N E D O R D E LIBB04 
corresponsal, con capacidad y buenas ^ 
rencias; de no tenerlas no niolestars .̂ 
desea saber edad, estado y uaclonalidao. 
rigirse a R. C , Apartado 924, Habana 
832 
S E D E S E A S A B E R E N DONDE SB ^ 
l i a o reside Amelia Bar gado Lemua _ 
go. L a solicita su t ío Manuel Lemua, n 
dado en la Fonda de l a Machina 
803 : 
S E D E S E A , E N F A M I L I A COBT*'. p'r 
criada fina para habitaciones, de buen 
. rr¡ y 
¡AVISO! SE D E S E A S A B E R ^¡¿1 
dero de los herederos de Eleuterio ^ 
lez Fonte, del pueblo de San Jnan í t ¿ ^ 
des, Asturias, paxa un asunto d« 
Dirigirse por escrito a Inocencio 
Apartado 207, Habana. ^4! 
797 
S O L I C I T O UN V E N D E D O R FA*^2 
der gorras «n plaza y que tenga ^ | 
cais. Amargura 63. ^"^ •—' 
S E N E C E S I T A 
Un socio con »4,000 o fó.OOO P s ^ ^ r . W 
rrollo de un negocio de ropa laí¡t V* 
toa, vestidos, e tc . de aeñoras, c i ^ r J ^ r 
mediana y barata. E s un uegooio ^¡M 
cldo, en buenas condiciones ^ Ue_-npl«*'¡f 
una buena utilidad pwr el d!"f'0 .,•';.;>'<''' 
P a r a pormenores. T H E B E B R i a ^ 
Ouba 37, altos: C 3?» 
PARA TODO E L SERVICIO VK 
trimonio s in hijos, se sono l t* -u . id» . ^ 
que sepa cocinar bien. Buen 
lie J entre 17 y 19. alto». 
765 
CRXADO D E MANOS. B I E N I 
do. que sea ferio y se*pa su 
necesita en la calle 16 númo 
na a C Ocurrir de 1 a 8-
--^ * 
G A N A R A 6 PESOS I>IARl05 ° nt»»»*¡ 
usted es persona educada y P- ^ h o r í * l 
quiere trabajar con nosotros lr^" co*f 
: ' r " ^ c u p ^ ** ciantes e industr íale? . C 
creo, Trocadero 1 por Zuluet*. 
vil la. cr.oí 
S E S O L I C I T A 
agentes práct i cos en «i fo:13*^i 
dade« benéficas. Trocadero i w , 
8 a ft. C 286 
¿ Ñ E R O 2 0 D E 1 9 1 4 
u i a n o a c l a m a r i n a 
DESEA SABER E l . P A R A D E R O D E 
Aseñora Maifa Alvercil B i lva lua . para 
tantos qu« le interesan. Di r ig i r se a Ja-
Mnto Rodr íguez . O b r a p í a 26. 
' 563 S-13 
coanDORES de c^lti 
t-v LAS FINCAR DE F. BASCUAS. Em" I 
t S a I C A KILOMETRO 26. CARRETERA 
' Í ¿ ^ D A HABANA A GÜINES. SE SOUCI-
STn- cien macheteros, sp: abona e l i 
^ C I o ¡LAS ALTO QUE RIJA EN OTRAS 1 
f j ^ A L l D A l ^ . 4S3 78-11 E. 
S E O F R E G E J ; 
(Si desea usted colocarse 
rápidamente, anúnciesc en 
esta sección.) 
DESEA COJ-OCARSE t\A PEXIXst-
iar ei casa de moral idad para la cocina o 
9.7, d a r á r 
4 V D E R A JOVEN, PSENISS-JJIjAlt, D E 
tj-ps meses de par 'da. desea colocarse, t i e -
r:t. ÍBt loche rec3¡ ioc ida por ai doctor Ca-
In fo rman en Prado n ú m e r o 94. 
"VVA PHRSÓÑÁ DE MEDIANA EDAD 
frece para criado, portero, sereno u 1 





; ¿¿sa anaioga; iitju,e r t i e i enc ia s ue ;ias ca-
gas donde ha servido. I n f o r m a r á n en el 
hotel Continental , Oficios y Mura l l a . 
893 8-20 
"Desean colocarse dos pexixsu-
" lares, una de c r iada -de (manos y extra de 
manejadora: tienen recomendaciones de las 
• ««as donde han servido. Mor ro 367, a n t l -
gao. ^ 4-20 
^DESEA COLOCARSE I X PENINSULAR, 
joven, de 20 a ñ o s , de criado de manos o 
para una finca: tiene quien lo garantice, 
^ibforman en Habana n t o i . 49, bajos. 
8SS 4-20 
^ l \ A JOVEN PENINSULAR DESEA CO" 
Bpcarse de criaida o manejadora: no duermo 
|n la co locac ión: t iene buenas referencias. 
Informan en Inqu i s idor 3, cuarto n ú m . 34. 
SS7 4-20 
^DESl.'A COLOCARSE UNA MUCHACHA 
peninsular, de quince a ñ o s , con mucho fun -
aamento y c a r i ñ o s a , para manejadora o 
la tie manos para cor ta f ami l i a . I n f o r -
mn en Estrada Pajlma. 45, Vlbora . 
885 4-20 
" DE^EA COLOCARLE UNA COCINERA 
peninsular: sabe su o b l i g a c i ó n ; d i r ig i r se a 
Teniente Rey entre Monserrate y Bemaza, 
Vicente Añilo, en la puer ta est áe l nombre. 
884 4-20 
'l'NA JOVEN VIZCAINA DESEA COI.oT 
carse de criada de manos con un ma t r imo-
nio, siendo de moral idad y respeto, sabien-
do cumplir con su o b l i g a c i ó n : tiene quien 
la garantice. I n f o r m a r á n en la Fe r re i t e r í a 
"La Nueva," SóptLma y 2, Vedado. 
8S3 4-20 
pgB OFRECE UN MATRIMONIO PENLV-
sular para ser encargado de una casa: t ie-
ne ciuien lo garant ice habiendo de.seimipefia-
do ese puesto diez a ñ o s en una misma ca-
sa. Para m á s informes d i r ig i r se a Oficios 
número 35, bodega. 882 4-20 
T Ñ a PENINSULAR SOLICITA COLO^ 
carse para criada de imanos o manejadora: 
es cumplida en sus deberes, t iene quien la 
garantice y nó se colot-a menos de .4 luises. 
Factoría n ú m . 70. , SS1 4̂ -20 
{HS OE 8 ¡Oiga! ¿Carece usted de macheteros y 
otras ciaseis de trabajadores? Unico que 
lueirta en esta tcimioorada con ochenta o 
cien hombros prá 'e t icos , deseando hacer ne-
goclo en Oriente o C a m a g ü e y . D i r í j a s e a 
M. L. Lago: Agü lca , Matanzas-
^ 4-20 
DBSEA COLOCARSE UNA LAVANDERA 
plan clia cío ra: tiene buenas recomendacio-
ae.''. Vapor 17, an t iguo . 
•878 4-20 
DESEA COLOCARSE UNA .IOVEN PE-
gjjnsular de criada de imanos o manejadora: 
tiene quien responda por el la. I n fo rman en 
Soledad n ú m . S. 875 4-20 
DBSBA COLOCARSE UNA JOVI-LX^PE*-
r.ináular de criada de manos o manejado-
ra: tiene, informes de lavs casas donde ha 
íícrvldo y e s t á acosituimbrada a se rv i r en ca-
sas buenas. I n f o r m a n en Hornos 12. 
7̂5 • 4.20 
CRIADO DE MANOS DESEA COLOCAR-
le en casa pa r t i cu la r : tiene muy buenas 
referencias de las casas donde ha servido. 
Informan en G nú,m. 71, entre 7 y 9 ,Veda-
•ío. chalet. 908 4-20 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A N D E R A 
Peninsular a leche entera, buena y abun-
dante, reconocida por varios m é d i c o s • y de 
""es me»es: tiene quien la garantido y su 
Wfio que se puede ver. San T^ázaro nuir*»-
ro 4-10, h a b i t a c i ó n n ú m . I 1 . 
903 4.20 
EpESEA COLOCAR0SÉ3 una peninsular 
•e criandera, de dos meses, con buena y 
fundante leche, reconocida. In forman en 
Espada 43. 903 4-20 
DESEA COLOCARSE UN V C R I A N D E R A 
H 5ién l l é g a l a , de dos meses de parida. 
6uena y abundante leche: t iene hechas mfis 
;ría.s sale a l campo . I n fonnan en Morro 
núl». 24. 001 4-20 
l'-W CRIANDERA PENINSULAR Y D E 
«os me.ses y medio-de parida, desea co.lo-
|Wse: tiene certificado del Laborator io . Tn-
•onman en Genios n ú m . i. Habana. 
300 4.20 
BUEN COCINERO ASIATICO SOLT-
colo<arse en ^asa de fami l i a o de co-
•itcío: salbe su olicio a l a esipañola y cr lo-
la; Manrique n ú m . 100. 
4-20 
DB*EAN COLOCARSE UNA JOVEN PE-
' Mular de cria'Ja de manos: «abe c u m -
,/J con su deber y otra de mediano, edad, 
tfclén llegada. I n f o r m a n en el ca f é " E l 
ffg'Q. Reina 131. 913 4-20 
SERVICIO 1>E HABITACIONBS O 
^^cr iada de manos .solici ta colocarse una 
^ en Peninsular con buenas referencias, 
onbe núm. 352, esquina a Santa Irene, a l -
OLl 4-20 
'•,ív VUXILIAR DE CARPETA. CO-
0r n co r re io r . so ofrece a l comercio 
^HpP&frol serio y (práct ico: tiene -referen-
H* y gara,1t{a- Por car ta a J. C. Llobera . 
«ni'8 91, "Fonda Mayorquina ." 
4-20 
^ » OI CI ARSE E N CASA D E MO-
u j . > ' ('-' cr iada de manos una penin-
^n r con buenas referencias. Gana 3 cen-
»- 8 i ' i'opa l i m p i a . Campanario n ú m e r o 
869 • 4-20 
"• 'OJ.ot ARSE UNA CRIANDERA, 
ren, a tr^ meses- de parida: no t iene Incon-
r!01" P!1 " ^ i r al campio y t.'ene quien 
Kjp ^ 0 n i ^ i i le. i n f o r m a r á n en Plabana S7, 
^^^aimparilla. 865 -1-20 
la^f -P8PA^OL D E Mr 'T7T>\A E D A D SE 
>re (1c r̂Si0 do se rv i r o a c o m p a ñ a r a hom-
|0 a. •0 - l lmpi tza de escri torio, encarga-
.. , , Casj- ordenanza o cosa a n á l o g a . 
(r0 t-n Persona o por escri to, San 




^ ' j H : \ COLOOARSS: EN ( AS A P A R T I -
j ^ ^ 0 ^abUci-mieni to , un buen cocinero y 
r crltyi0' ( '0i:ria a l a francesa, e s p a ñ o l a 
Infoi-rman en Te jad ' l io n ú m . ^ Part:,.ular 
A H O R R A N D O 
PUEDE VD, ENRIQUECERSE 
"EL CAP TALIST A no es 
más que un hombre que no 
gesta todo:o que ha ganado 
con su trabajo." :: :: :. 
ABRA VD, UNft CUENTA DE 
AHigMjN El BANGO ES-
PAROl DE U ISLA DE CUBA 
LAS LIBRETAS se Flqni-
<ían cada dos meses pudien-
do extraerse en cualquier 
tiempo todo o parte del 
dinero depositado. :: :: :: 
S U ! ! " ™ DEPOSITOS DESDE DS 
PESO EN ADELANTE Y SE PACA 
E l 3 % DE IMERES. 
PUEDEN abrirse las cuen-
tes de ahorros y hacerse I03 
depósitospormedio del co-
rreo enviando letras o che-
ques certificados y a la or-
den del Banco español. 
OIROS Y CABIAS DE CREDITO 
SOBRE ESPASA. 
Anias por esfygrza visua 
GRAN AGENCIA D£ COLOCACIONES 
Vil lnvcrde y Ca. O'RellIy 13, T e l . 
Cuando usted necesite un buen camare-
ro que sepa su ob l igac ión o un buen c r i a -
do con referencias, p ída lo a esta an t igua y 
acreditada casa. A los d u e ñ o s de Hoteles, 
cafés, fondas, p a n a d e r í a s , etc., dependen-
cia en todos g-iros, se mandan a cualquier 
punto -de la Isla y cuadri l las de trabajado-
res para el campo. 906 4-20 
¿Cuántas personas andan con la ca-
ra entera arrufada por no usar lentes 
para corregir el defecto visual y mo-
lestia de la luz? Muchas no saben— 
nunca han pensado, que de los oíos 
pueden venir disfiguraciones de la ca-
ra, neuralgia, jaquecas, etc. etc. y q̂ 16 
estos pueden desaparecer con el uso 
de lentes apropiados. 
LO IMPORTANTE ES, ELEGIR 
UN OPTICO QUE REALMENTE 
ENTIENDA LA CONSTRUCCION 
DEL OJO Y LA MANERA MODER-
NA DE MEDIR LA VISTA. 
Tengo tres ópticos, reconocidos co-
mo los mejores en Cuba y ofrezco sus 
servicios gratis a todas horas. 
Los precios de mis espejuelos son 
los mismos que rigen en otras partes. 
B A Y A , O P T I C O 
San Rafael esquina a Amistad 
EN ESPADA 
A una cuadra de l Parque de T r i l l o ven-
do dos casas con sala, saleta y tres cuartos 
cada una. Rentan 14 centenes, en |7.500. 
Evel lo J l a r t í n e z , Habana n ú m e r o 10, 
816 4-I8 
T E R R E X O D E SO x 34 
E n e! ba r r io de San LÁzaro vendo uno 
propio p ra fabr ica r varias casas o Indus-
t r i a , a $20-00 e l metro . E v e ü o M a r t í n e z , 
habana n ú m . - 7 0 . 817 4-18 
4 SE V E X D E LVV SOLAR D E 10 x -ÍO cu -a Avenida de Estrada Palma, entre J. B . Za- B £ . ^ ^ i -
yas y J . A . Cor t ina ; calle pavimentada, ü e - " . ^ - i - r - ~ - L aL —«-«a 
ne ¿ce ra^ . agua y luz. Informes. V í b o r a I « M W I I I •. E g ^ T C » - — ^ 
GltJ, t e l é f o n o 1-121C. S3T 8-K , ^ YTSSDKN 12 PAVOS I l B A l . E S M A r 
POR TE.NER U L E A T É N D B E OTROS N E - chos y .: : : . i -a . 1 : . - en - I - : 
goclos. se vende un hotel en el mejor y 7<9 
m á s p r ó s p e r o pueblo de la Provinc ia de 
P inar del Río, el m&s an t iguo y acredita-
do. V i s t a hace fe. In fo rma . S. Blanco. San 
Rafael y Soledad, ca fé . 
-730 S-'-'1 
E 
SE \ E \ D E , E > iT.OOü PESOS, LA S I N -
tuosa Quin ta de las Flgruras. Calle de M á -
ximo Góme-: n ú m . 62, Guanabacoa. c o s t ó 
100,000 pesos.- D i r í j a n s e por correo las p ro-
posiciones a C Bohme. 
330 -6.s E . 
un caballo, joven, de t i r o , en 20 centeneo. 
E l cochero. In fan ta 37. informa, de 8 a ñ. 
C 2Si t5M F. 
VIDRIERA DE TABACOS 
Una de las mejores vidrieras de la Ha-
bana, produce de ?400 a $600 mensuales. 
Se vende en $4,500 Cy. Contrato largo, 
informará José Nava, Monte 19, altos. 
-34 it-6 25d.7 E . 
POR ÍIO SER DEL GIRO VENDO I X CA-
j fé en punto muy concurr ido o admito un 
socio con poco capi ta l , pero que entienda el 
negocio; t a m b i é n cedo parte del local, p ro-
pio para reventa de billetes, tabacos y c i -
garros. I n f o r m a n por el t e l é fono A-63C6. 
593 8-14 
P L A Z A D E 
G A R C I N i 
Se venden, en Oquendo y Maloja, 2.218 
metros .a una cuadra de Carlos Í IL F H I -
berto Fonst . Pla^a de Garc in i , Te l . A-1917. 
716 
A 
•TELEFONO A - 2 2 5 0 -
DESEA COLOCARSE D E CRIADO D E 
manos o portero, o cosa anádoga , un joven : 
t iene buenas recomendaciones. In fo rman en 
Prado 50. café . 775 4-17 
D E S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA 
peninsular en casa de moral idad, de c r ia -
da de manos :tlene referencias. In fo rman en 
A g u i l a 114. 774 4-17 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E R E I N A 
96. esquina a Escobar, son propios • para 
personas de pos ic ión . La llave e Informes, 
Manteca, Cuba 76-78, t e l é fono A-5194. 
727 15-1C E. 
DESEA COLOCARSE UNA A S T U R I A N A , 
cocinera, que sabe c u m p l i r con su deber, 
por haber d e s e m p e ñ a d o diferentes a ñ o s la 
plaza en Madr id . In forman en Oficios 19. 
bodega. 925 4-20 
í VA COCINERA D E E D A D DESEA c o -
locarse en el Vedado: cocina a la e s p a ñ o l a , 
desea no I r a la plaza y d o r m i r en la colo-
cac ión . Calle 12 entre 13 y 15. n ú m 121. 
921 . 4.2O 
UNA COCINERA P E N I N S U L A R SOLICI -
ta colocarse en casa de f a m i l i a o de co-
mercio: sa.be su oficio y «tiene buenas refe-
ronciais. Vi l legas n ú m . 101. al tos. 
920 4.20, 
DOS JOVENES PENINSTILA K E < D E -
sean colocarse de criadas de mano o mane-
jadoras: saben c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n 
y ticn.en quleb las recomienden de las casas 
donde han servido. I n fo rman en Vi l l egas 
99, an t iguo y S9, moderno. 
874 4.20 
SE OFRECEN DOS M I OHACB VS P E N I N -
sulares, una ¿e cocinera y o t r a de criada 
de manos: sabi-n c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n 
y t ienen buena.--- re ferencais. I n fo rman en 
Teniente Rey n ú m . 20, bajos. 
873 . . . .4-20 
T E I Ú E O O R 0 £ L ^ B ^ O ^ 
Se ofrece para toda ciase de trabajos de 
contabi l idad Lleva l ibros en horas desoou-
padás Mace balat ;cp«. ¡ iqu id ic ione» . etc. 
Campanario 133, a l io» , TeL A-1328. 
D e s e a c o l o c a r s e 
en casa de comercio s e ñ o r de 24 a ñ o s de 
edad, buenas p r á c t i c a s comerciales, cono-
cedor del ramo de v íve res , especialmente 
del a r t í c u l o arroz, poseyendo el Ing lés , 
f r ancés , a l e m á n , la t a q u i g r a f í a y mecano-
g r a f í a , algunos conocimientos de e s p a ñ o l . 
A c e p t a r é sueldo moderado. D i r í j a n s e a E. 
C, Apartado 1186. 535 8-13 
DESEO COLOCARME DE PORTERO O 
criado ,no tengo pretensiones y soy c a r i ñ o -
so con los n i ñ o s :tengo recomendaciones de 
casas de comercio en donde ha servido; voy 
al Cerro o J e s ú s del Monte y Vedado. Ca-
lle 17 y B a ñ o s , café . 
T.-.H 4-17 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DE 
alanos o manejadora, una joven peninsular 
con buenas referencias. Be l a scoa ín 637. cuar 
to n ú m . 38. 75S 4-17 
A T E N C I O N . NEGOCIO. SE V E N D E UN 
bazar d " juguetes, c r i s t a l e r í a y loce r í a , por 
un precio muy módico , en el mejor l .arrio 
de esta ciudad, con contra to y mi 'y poco 
a lqui ler . I n f o r m a n : Vegas. Blanco y Ca-
M u r a l l a 86. 537 :5-13 E. 
SE V E N D E UNA BODEGA SOLA EN LAS 
cuatro esquinasl I n fo rman en Manrique y 
Zanja, c a r n i c e r í a . 4?5 15-9 E. 
SE V E N D E U N A FONDA CERCA D E L 
Muelle de Luz, con contra to y en condicio-
nes para el comprador; t a m b i é n se vende 
una posada. Razón . . Oficios 82, bajos, Ma-
nuel Gómez , de 10 a 12 a. m. 
691 8-15 
S E V E N D E 
un ca fé y fonda en l a calle de los Oficios. 
Esta casa g a n ó el a ñ o pasado J938-54 l ib re 
de todo gasto. Su d u e ñ o no la puede aten-
der por otros negocios. In fo rman . Vedado, 
callo 17 n ú m . 224, entre F y G. 
564 10-13 
VENDO, INMEDIATA A LA ESTACION 
Termina l , una casa para reedificarla. Pico-
ta 86. Mide ocho metros por diesiseis; pre-
cio. $5.000 3' reconocer $1,000 al 5 por 100. 
Calle Seis n ú m . 33, entre 3ra. y 5ta. I n -
formara su d u e ñ a , o por e! t e l é fono 1-122", 
d e s p u é s de las cinco. 687 8-15 
:ojo: negocio 
6e vende un g r a n terreno de 1.000 metros, 
de esquina, en V i s t a Hermosa entre Éan 
Pedro y D o m í n g u e z , C e r r o . I n f o r m a n : 
Ranero "y Gonz&lez. Monte 197. s a s t r e r í a 
- L a Gran T i j e ra . " T e l é f o n o A-3281-
737 15-16 E. 
A LOS I N D I STUIAÍ . r .S . SE V E N D E L NA 
caldera de 20 caballos y un motor de va-
por de 15 cballos. Puede verse funcionon-
do enda calle dé ulneta n ú m . 48. donde i n -
forman. 609-610 8-14 
Motores e l é c t r i c o s . Xuevo modelo. Máxi-
mum de e c o n o m í x Desde medio hasta 5' 
caballo™. De venta por K E L V I N E N G I 
N E E R I N G CC- Lon ja del Comercio. T> 3̂  
bajo. H-.bana. 16234 30-24 D. 
BOMBAS CON MOTOR ElECTRICO 
De los mejores fabricantes de Europa. 
Precio. JSO. 675 galones. Se pueden ver f u n -
cionando. Motores e l éc t r i cos desde U¡ » 
10 caballos. G. Sat í t re e H i jo , Ago la r 74. 
C 4464 ' 30-20 D. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN P E -
ninsular de criada de manos o manejadora: 
sabe cocer a mano y ei5 m á q u i n a y . t iene 
q-últfn la reicomiende. In fo rman en la calle 
die Luz n ú m . 52 .bodega. 
915 4.20 
PAILA COCINERA SOLICITA COLOCAR-
se una peninsular que cobra monos sueldo 
si l a enseña r , un povo: tiene referencias. 
Oficios, n ú m . 35, s a s t r e r í a . 
91'6 4.20 
DESEA COLOCARSE UN A COCINERA D E 
mediana edad, con 12 a ñ o s en 4 casas, de 
todas tiene referencias. Calle C esquina a 
17, a l m a c é n , Vedado. G-ana xle 4 centenes en 
atldllante. S43 4-20 
DESEA COLOCARSE UNA C R I A D A D E 
manos que sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . 
F a c t o r í a n ú m . 1. 842 4-20 
UNA .HM F ' , P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de c r i ada de manos o manejado-
ra; so l ic i ta una casa de respeto y verda-
dera •moralidaJ. F í u d o r í a "núm. 1, tercera 
accesoria. '845 -t-20 
D E S E A COLOCARSE UNA PENIXSU-
lar, joven, para la cocina, para un matri-
monio o para limpieza de habitaciones. 
Duerme en la colocación. Sueldo, lo menos 
3 centenes y ropa limpia: tiene quien la 
recomiendo Santa Clara núm. 16. 
847 4-19 
DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-
lar, joven, para criada de manos o limpie-
za de habitaciones. Sueldo, lo menos 3 cen-
tenes y ropa limpia. Duerme en la colo-
cación. Vedado, callo 19 204, entre I" y G. 
844 4-19 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
peninsular : sabe su o b l i g a c i ó n ; lo mismo 
para cr iada de manos que para manejado-
ra ó para cuartos. In fo rman en el hote l " E l 
Louvro ." 812 4-18 
D E C R I A D A D E MANOS O D E M A N E -
.¡adora so l ic i ta colocarse una peninsular que 
tiene quien l a garant ice . Paula n ú m e r o 38. 
760 *-17 
DESEA COIiOCARSE UN MAGNIFICO 
cr iado de manos y un excelente portero. I n -
mejorables referencias. In forman en Haba-
na IOS . t e l é fono A-6S75, agencia. 
787 4-17 
VENTA OE FINCAS 
Y 
SE A E N D E UNA A I D R I E R A D E T A I I A -
cos .cigarros, quincojlla y bi l letes de lote-
r í a . I n f o r m a n en San L»é,zaro y Perssve-
rarecia ^ca rn ice r í a . 895 8-20 
DIREJCTAMBNTEA S E V E N D E UNA M o -
derna casa de ailto y bajo, en el bar r io de 
Colón. TES t r a t o ha de ser entre el vende-
dor y el coanbrador, sin aceptarse in te r -
v e n c i ó n de corredores. I n fo rman en A m a r -
gura n ú m . W . 868 4-20 
SE V E N D E , POR NO SER NECESARIO, 
un a lambique de cobre, completo, y acce-
sorios del -mUsmo metal . Se da b a r a t í s i m o . 
Puede verse en Bernaza u ú m , 4, botica. 
865 4-1>'1 
AGENCIA " L A K £ " 
V E N D O 
Casa moderna. 1 planta , por ta l , azotea, sa-
la, comedor, 4 cuartos, comedor a l fondo, 
mosaicos, sanidad, p r ó x i m a t r a n v í a , $4,600. 
Hermosa casa moderna, cerca del Male-
cón, -brisa, cielo raso, sala, saleta, 4 cuar-
tos, el bajo; e ' scá ié ra de m á r m o l , saJa, sale-
ta. 4 cuartos el a l to . Gana 22 centenes. 
$12.500. 
Hermosa casa con j a r d í n , por ta l , sala, re-
cibidor, 6 cuartos, comedor, patio, t raspatio, 
ganando con cont ra to $63-60, en $6,500. So-
lamente dos m i l pesos al contado resto h i -
poteca. 
Ot ra por ta l , sala, saleta, 4 cuartos, azo-
tea, cielo raso, sanidad, mosaicos, ganando 
$31-80. Dejo m i t a d en hipoteca. $3,100. 
Esquina, 28 x 37, San L á z a r o , a $20. 
Esquina, 20 x 40 metros, 2 cuadras del 
t r a n v í a en L a w t o n , a $3-70. $2,000 ,a plazos 
de ?10 a-1 mes. 
Vendo 13,000 metros de terreno con dos 
l í n e a s , p r ó x i m o a la calle de Lawton , a 
$1 m e t i ó . Dejo parte en hipoteca. 
Hermoso chalet, punto a l to , cerca l ínea . 
10 x 40 metros. Por ta l , sala, saleta, 3 cuar-
tos, comedor, doble servicio, mosaicos, sa-
nidad, entrada Independiente, j a r d í n her-
moso, in t e r io r , en J t - sús del Monte. $5,300. 
Cosa ant igua , 8 x 4 0 varas, p r ó x i m a a la 
Plaza de Colón ( P o l v o r í n ) . $7,500. 
Vendo dos- casas do dos plantas, con sala, 
saleta corr ida , 3 cuartos, comedor corr ido al 
fondo, g ran b a ñ o , sanidad, pat io y traspatie, 
cielo raso alqul t rabes de hierro, escalera 
de m á r m o l , ganando 30 centenes. T r a n v í a 
por e l frente, $14,000. 
.Tengo en venta varias bodegas, kioscos y 
cafés en buenos lugares y en buenas condi-
ciones. 
Compro y vendo casas y terrenos en t o -
das partes y fincas r ú s t i c a s y doy y tomo 
dinero en hipoteca a los mejores t ipos y 
t a m b i é n sobrí» alquileres, p a g a r é s y auto-
móv i l e s . 
SE A'ENDE UN PUESTO D E F R U T A S 
por tener que- ausentarse el d u e ñ o por asun-
tos de f a m i l i a : se da en buenas condicio-
nes: hace diar iamente de 12 a 15 pesos. San 
M i g u e l esquina a Leal tad. 
607 8-14 
E N E L A C T O 
puede usted adqu i r i r p a n t e ó n terminado ya 
en el Cementerio, con m á r m o l e s de una, dos 
y cuatro b ó v e d a s y osarios. Bernaza 55. 
m a r m o l e r í a . 601 26-14 E. 
V E D A D O . D I R E C T A M E N T E . VENDO, cu 
$12.500. la casa acabada do construir , de a l -
to, por ta l , sala, saleta. 5|4, 3 b a ñ o s , t e r re -
no a ambos lados. Su d u e ñ o en la misma 
de 11 en adelante. Calle 13 entre 4 y 6. 
en el centro de la cuadra. 
332 15-8 B. 
B E R N A Z A N U M . 6. POR REFORMAS 
en el local se real izan (los muebles, l á m -
paras y columnas de mayó l i ca , por l a m i -
tad de su valor . 880. 15-20 E. 
UN PIANO 
casi nuevo, de cuerdas cruzadas y s in ave-
r í a s ni come jén , so vende en mód ico pre-
cio. I n fo rman en Neptuno 107, an t iguo . 
792 4--18 
SE V E N D E UNA ME VA N U E V A D E CE-
dra de correderas, muy barata, por no ne-
cesitarla, en Vi l l egas 68. bajos. 
756 4-17 
SE V E N D E L N PIANO E R A R D , I I A R A -
to. Cristo n ú m . 25, bajos. 
G43 8-15 
SE A E N D E UNA T U R I U N A D E VAPOR 
con dos generadores Je corr iente continua. 
110 y 220 vol ts y 150 k i l o w a t t s . Se ga ran-
tiza su funcionamiento. Puede verse a to -
das horas en la f áb r i ca de chocolate "La 
Estrel la , ' ' I n f an t a núm. 62. 
16044 30-19 D 
Para toda clase de Indus t r ia que sea .ne-
cesario emplear fuerza motr iz . Informes y 
precios los f a c i l i t a r á n a sol ic i tud, Amat, 
La Guardia y C o m p a ñ í a , ún icos agentes pa-
ra l a I s la de Ciiba. A l m a c é n de maquina-
ria . Cuba n ú m e r o 60. Habana. 
y 
Usen la segadora Acriance Buckeye n ú -
mero 6. para chapear con e c o n o m í a vues-
tros campos enyerbados. En el depós i t o de 
maquinar ia y efectos de A g r i c u l t u r a dé 
Amat. La Guardia y Ca.. Cuba núm. 60. 
Habana, se vende a precios módicos . 
C A R P I N T E R O S 
Maqu.iuinus de Curpu i tena ai o(jriL*¿« r 
a pljutoa. B E R L I N . o a e U i 7 flümtrc «T. 
te lé fono A-3S6&. 
133 E . - l 
M O t O H E S O E A L G Ó H O L 
Y O A S O L I N A 
A l contado y a plazos, jw vence ja/an--
tla&ndotos, Vi lap lana y Arredondo. O'Rel-
!• íiúmcrí» f7. Kaban t . 
13i E . - l 
LAGO LACALLE, Prado 101. cn<rr Pasa-
Jo v Teniente Rey, T e l é f o n o A-f>300. 
C 344 4-18 
EVELIO MARTINEZ 
Vende y compra casas de todos precios. 
Esquinas con establecimiento. Da y toma 
dinero en hipotecas. Habana 70. de 12 a 4. 
818 1Ü-18 
CASAS D E V E N T A 
Vi r tudes , $9,500; C h a c ó n . $14,000; Rayo, 
$7,500; Mis ión. $2,800; J e s ú s Mar ía , $7.800; 
Be l a scoa ín , $8.500. Evel lo aMr t ínez , Haba-
na n ú m . 70. 810 10-18 
SE V E N D E E L T E R R E N O D E ESQXT-
na a I , del que sólo quedan 1,850 metros, en 
el que actualmente se venden plantas y 
flores. I n f o r m a n en Reina 21, " L a V i ñ a . " 
836 4-18 
POR E N F E R M E D A D D E 91 DÜCfiO SE 
vende en el campo una fa rmacia !);e:i acre-
di tada desde muchos a ñ o s . Para luturmas 
d i r ig i r se a l Apar tado de Correos nurm-ro 
1667, Habana. 830 1-18 
A T A R E S 4, SE V E N D E 
De madera, con por t a l , sala, saleta y 3i4, 
servicios, l i b r e de gravamen, mide 150 va-
ras- se dejan 500 pesos en hipoteca. Pre-
c i o ' $1 500. JÜIAN PEi i lEZ, Empedrado 47, 
de l a 4. 8 « 8-20 
S62 4-20 
" S| ^ • (M.ot-vk^K UNA BUENA COCI-
le b^I•i?0ítte^a, e s p a ñ o l a , en casa serla, t i e -
r o ^ 3 rpferr;ncias; gana de tres a cua-
Í6o O ' l ie lUy 17. 
^ a r * ! ^ * * ' , T A A M E R I C A N A DESEA 
t ' * ^ de a c o m p a ñ a n t e , sin sueldo, en 
* "«̂ kÍ11151 rcí"Petable f ami l i a cubana pa-
• CDnv 1<?aclones de i n g l é s y e s p a ñ o l 
V i«nríac:ó:i- pref i r iendo en el Vedado. 
S^A m o a F- DLARIO D E L A J£A-
Sio . 4-20 
Oc^j .^ '1! ^ A D E MANOS SOLICITA CO-
. . . . Una joven peninsular que tiene 
| t t i a « a r a u t i c e . San lKna<clo n ú m . 84. 
4-20 
PORTERO. DESEA COLOCARSE UN SE-
ñ o r de mediana edad: tiene quien lo reco-
miendo. I n f o r m a n en Vi l l egas &S, moderno. 
^810 4-18 
DE C R I A D A D E MANOS O DE N I Ñ E R A , 
so l ic i ta c o l o c a c i ó n una peninsular, casada, 
que t ione quien responda por ella. Fonda 
de l a Machina. 802 4-18 
VXOipO U2VA ESaUTNA 
Modernti . de a l to , t iene contrato, con es-
tablecimiento . renta 22 centenes, l i b re de 
"ravamen, buena f ab r i cac ión , buen punto, 
en $1.300. Empedrado 47, J U A N PERiEZ, de 
1 a 4, t e l é f o n o A-2711. 
859 S'2Q 
SOLAR EN $530 
E n V i l l anueva , peg-ado a Concha, donde 
pasan los carros del L u y a n ó . mide 5 x 23 
metros, l i b re de gravamen. Empedrado 4<, 
Juan P é r e z , de 1 a 4, t e l é fono A-2711. 
857 S-20 
DESEAN < OLOCARSE DOS P E N I N S U L V -
res, una muchacha de 16 a ñ o s , para c r í a l a 
de manos-, acostumbrada a t rabajar y otra 
mayor de cocinera a l a e s p a ñ o l a , france-
s y c r io l la , con referencias de las casas en 
que ha servido. Monte 12, h a b i t a c i ó n 19-. 
S29 4-18 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
dp 15 a 16 a ñ o s de edad, para cr iada d? 
manos o manejadora.: l lene quien responda 
por e l la : tiene referencias. Corrales 78, a 
todas horas. 822 4-18 
EN CORTA F A M I L I A DESEA COLOCAR-
se ,para todos los quehaceres y coc'nar, una 
peninsu l íW que t a m b i é n abépta plaza de 
c r iada de manos solamente-: tiene referen-
cias. Cl iávcz n ú m . 2 i . 
771 4-17 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , A C L I M A T V -
da en el pa í s , desea colocarse de cr iada de 
manos o manejadora en casa de mora l idad : 
tiene quien la garant ice . Vi l legas 124. 
780 - í - n 
D E S E A COLOCARSE UNA CO? INF.M \ 
que sabe c u m p l i r con su ob l i gac ión . Suel-
do. 3 centenos en adelante. No se compro-
mete a fuera de la Habana- Vir .eg. is 3 03. 
751 4-17 
CASAS P.ARA F A B R I C A R 
B a r r i o de Monserrate, mide 6'26 x IS'50 
metros. Gervasio, Lagunas. Sc«. Campana-
rio Aguacate, Escobar, Figuras , Mis ión . 
San Nico l á s y var ias m á s . Empedrado 4<, 
de 1 a 4, Juan P é r e z , t e l é f o n o A-2711. 
8-20 856 
ALENDO UNA G R A N CASA 
Cerca de Prado y Malecón, moderna, de 
tres pisos, mide HO'IS metros, con sala, co-
medor. 4H. gabinete, cada piso renta 34 
cefí tehea. Precio. $21.500. ü m p e d r a d o 47, 
de 1 á 4. J U A N PEdLEZ, t e l é fono A-2711. 
85 5 ~ 
EN JESUS D E L MONTE 
Vendo 2 casas de l a d r i l l o y madera, ser-
vkdos. miden 15'85 por 26 metros, rentan 
$70. Vin gravamen. Precio, $5.300 oro es-
p a ñ o l . Emoedrado 47, Juan P é r e z , de 1 a 4. 
t e l é fono A-2711. 854 - 1 
CIEXFUEGOS 53. SE V E N D E ESTA N U E -
va y l i n d a casita de a l to y bajo, con ent ra-
das independientes. D i r i g i r s e a su propie-
t a r io . Obispo 11«. 828 4-18 
SE A ENDE UNO DE LOS MEJORES pnex-
tos de f rutas de esta ciudad, por estar en 
una calzada de mucho t r á n s i t o . I n f o r m a r á n 
en Rast ro 5. 827 8-18 
SE V E N D E UN . ILEf iO D E CUARTO com-
puesto de escaparate de tres lunas, c ó m o d a 
y lavabo del t a m a ñ o mayor, cama y dos me-
sas de noche; todo en b^cn ostado. In fo r -
ma el portero del escenario del Teatro A l -
hisu. 524 8-13 
Hay, juegos de •-•uarto y de comedor o 
RteatM sueltas, m á s barato que nadie: es-
p( v ia l idad cu muebles a gusto del com-
prador. Lea l t ad IOS, catre Neptuno y San 
Migue l . 392- 16-9 g-
" L A C O N F Í A N Z A " 
d e T R I G O Y H N O . 
MUEBLES, JOYAS, ROPA Y OBJE-
TOS DE ARTE 
T r o c a d e r o 5 9 T e l é f . A ' 8 0 0 4 
La casa que más barato vende es-
tos objetos en la Habana.̂  Visítela y 
se convencerá. 
V I C E N T E G A T O 
iSoraba y M»U*r de óOu ga:oneii por l i*ra . 
$85-00. Bomba y Motor de 300 galones por 
h o r a $100-00. Bombas de Poro Profundo a 
$8f-0 y S10O-00. B E R L I N . O'ReiKy «7, te-
lé fono A-3268 Vilaplana y Ásrédóuáo. & 
135 E . - l 
A l co.uado y a pinzots ios üay ea u ca-
sa !3ERLIN, de VliaiMaua j A r r e d o r u o . 
S. en C . C ' i í e i ü y h$ru 67. t e l é l o n o A : i 2 6 l 
136 E . - l 
C. 218 90 S E . 
V E N D E N , POR AUSENTARSE, BODEGA 
c a n t i n e r á , venta, $4,000 al mes, con t r a n -
vía, c é n t r i c a . Ca fé y fonda acreditada, $2.500. 
Lake . Prado 101, entro Pasaje y Teniente 
Rey, Te l . A-5500. C 345 4-18 
SIN CORREDOllBS. GANGA. C A L L E A 
entre Calzada y Linea. 6.000 metros de te-
rreno, tres esquinas, $3-00 metro el to ta l y 
l inca 20 c a L a i l e r í a s en calzada. Vi l l anueva , 
Prado 101, A-6,500. 
C 346 4-18 
SOLAR. EN E L PUNTO MAS I D E A L D E 
la V í b o r a , calle de San Mariano, a una cua-
dra de l a Calzada, entre P r í n c i p e de As-
r ios y Poey. acerca de la briso, se vende 
un e s p l é n d i d o solar de 15 por 40. I n fo rman 
en Mi lagros entre P r í n c i p e de Astur ias y 
Poey, V i l l a San J o s é . 
786 6-17 
•',•,>-- I ' E N I X S l 1, VHI'.S DESEAN UOLO-
carse, una de cocinera en casa pa r t i cu la r 
o establecimiento; sueldo, de 4 a o centenes, 
y ¡a o t r a de criada de manos: t ienen refe-
rencias. I n f o r m a n en Maloja 79. 
7S« . 4-17 
UNA M A D R I L E . W DESEA (OLOCARSE 
I con corta f ami l i a para habitaciones o co-
medor: es l ina y sabe cumpl i r con su o b l i -
gac ión . Referencias. Aguacate y O b r a p í a , 
peinador. Las M a d r i l e ñ a s 
770 4-17 
CASAS MODERNAS EN V E N T A 
Vi r tudes , A g u i l a , Aimlstad, Be la scoa ín . 
Chacón . Neptuno, J e s ú s Mar ía , Luz . L a m -
par i l l a , Lagunas, Leal tad . Manr ique, San 
Nico l á s y var ias m á s . Empedrado 47, Juan 
P é r e z , de 1 a 4. t e l é f o n o A-2711. 
S53 8-20 
SOLAR EN «TSO 
Vendo uno de cinco por v e i n t i t r é s en l a 
calle de V i l l a n u e v a pegado a Concha, por 
donde pasan los carros. Evello M a r t í n e z , 
Habana 70. de 12 a 4. S13 4-1S 
CASAS EN V E N T A 
Vendo una en C h a c ó n , de altos, moderna, 
renta 21 centenes, en $13.000 y o t r a en Luz 
I que renta 1S centenes, en 12,000 pesos. B v e -
lio M a r t í n e z , Habana 70. de 12 a 4. 
815 4-18 
S E V E N D E N 
dos casos en el Vedado, calle 9 esquina a 7, 
l a casa de l a esquina compuesta de 10 ha-
bitaciones y la del lado de 13 habitaciones. 
A d e m á s 7 casas juntas .compuestas de sa-
la, comedor. 3 cuartos, cocina y baño , ca-
lles I y 7, Vedado, la casa de esquino es 
un c a fé . Informes. T H E BERS A G E N C r , 
Cubo 37. altos, Mr. Boi rd . 
C 325 " 4-17 
SE A L Q l II.A O SK VENDE UNA FINCA 
de 1% coballerlos, con magn í f i ca casa de 
m a n i p o s t e r í a .o^ua. frutales .casa de criado 
y garage aparte, inmediata a la Habana y 
en loma, propio para enfermos o qu in ta de 
eolud. I n f o r m e n en la calle 17 n ú m . 320, te-
lé fono F-1S80. 788 6-17 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el a l m a c é n de los 
s e ñ o r e s V i u d a de Carreros. Alvarez y Ca., 
s i tuado en l a calle del Aguacate n ú m . 53, 
entre Teniente Rey y Mural la , una gran 
sur t ido de los afajnados pianos y pianos 
a u t o m á t i c o s , E l l i n g t o n , H o w o r d . Monarch 
y H a m i l t o n .recomendados por los mejores 
profesores del mundo. Se venden al conta-
do y plazos y se a lqui lan pianos de uso a 
precios b a r a t í s i m o s . 
244 26-7 E. 
E 
A precios razonables en 'El Pasaje." Zu-
lueta 32. entre Teniente Rey y O b r a p í a . 
138 E . - l 
Venía de un Autoniovli 
Se vende un a-utomóvil DIa t r i ch de 16 a 
20 caballos, fo rma torpedo, p a r ó siete pa-
sajeros, en perfecto - estado y en precios 
mód icos . I n f o r m a r á n a todas horas en San 
L á z a r o 368. 870 4-20 
TIEMPO Y DUERO 
Para anunciar en cualquier pe r iód i co do 
la Habana, acuda UFted ail Departamento de 
Anuncios do GOMEZ, Habana 88, T e l . A-7207. 
Precios of^iiccJalos y coniblaaclones c c o n ó -
inlcaH. C 342 a l t 4-18 
m m i m de caobi 
barnizada a m u ñ e c a , nueva, propia para 
farmacia, café , s ede r í a , bodega, etc., por no 
necesitarse so vende en ganga, en Cristo 
30, nuevo, bajoM. 
733 8-10 
A U T O M O V I L D E POCO USO, E X C E L E N " 
te y e c o n ó m i c o motor, se vende por necesi-
t a r el local. Soi 78 . 
772 4-17 
SE V E N D E , EN E L MEJOR PU>TO D E 
la Calzado dd Concha, un café y fondo con 
uno bueno v i d r i e r a de tabaco y c igar ro y 
con buena vento, pogo muy poco o iqui le r ; 
el no entender su d u e ñ o el g i ro es el m o t i -
vo de la vento. Precio. $1,900. I n f o r m a r á n 
en Concho y Ensenada, t a l o b a r t e r í a "El 
Fuer te de Concha, 773 4-17 
A U T O M O V I L E S 
•Se venden tres, uno francés, uno 
alemán y otro americano. Verdaderas 
gangas. Vilaplana y Arredonde, S. en 
C. Teléfono A. 3263. O'Reilly 67. Ha 
banp.. 
c 220 15-S E . 
DOS S I R V I E N T A S D E S E A N COLi.C \ R « E . 
una de cr iada de manos y la o t r a dé maneja 
dora: t ienen buenas recoTuendacior.es y sa-
ben c u m p l i r coa s u ob l i gac ión . l a m p a r i -
l l a 63, a l tos . 1-17 
ESQ.ITXA D E TEJAS 
Pegado a ella vendo una casa de altos, 
moderna, en $9.500. Evel lo M a r t í n e z , Ha-
basa T0, ¿8 > S i l 1-18 
L A U L T I M A 
p r é - I o s a coso s i tuado en Santa Tereso 2 B, 
de ¡fila, saleta y dos hermosos cuartos, buen 
patio, servicios modernos, Ins to lac l í in e l éc -
t r i ca , lavabo; se puede conseguir en $2,500. 
oro e s p a ñ o l , entregando los 500 y dejor re-
conocidos los dos m i l ; no pierdan tiempo 
Vengan dtrecto o llajnen aJ I-107S. 
78* g-lT 
MOTORCICLOS EXCELSIOR MODELOS 
1914. desde $225 Cy.. de un c i l indro . 5 H . P. 
j hsta $330 Cy. de dos ci l indros, doe ve loc i -
dades y 10 H . P. Pida c a t á l o g o . C. Seidel. 
5ta. n ú m e r o 95. Vedado, te lé fono F-17S5 
529 15-13 E. 
C A R R O S 
Se renden tres corros para t ransporte de 
materiales o servicio de acarreo, uno de 
una soio m u í a muy sól ido y elegante ,y 
dox para pareja. Se dan muy baratos. T a -
l l e r de Vicente Cambra. Fomento 2 y U. J 
del Monte. Te lé fono L 2150, -
C 214 8.E 
NOVEDAD, NOVEDAD 
ORDENES PílR CORHEO 
R A P I D E Z Efí L O S E N V I O S 
M á q u i n a s de afei tar , leopoldinas, 
boquillas, gumelos, botonaduras, 
yugos, brochas de afeitar, l igas, d i -
jes .gargant i l las , plumas fuente, en-
cendedores a u t o m á t i c o s , postales, 
ca.ias papel moda, arl i lercs corbata, 
¡ cuchillas, aretes, pulsos, etc.. etc. 
Descuentos a comerciantes. Escr i -
ba pidiendo l 'sta y precio de nove-
dades. Solicito correspondencia y 
agentes. Se vendo a part iculares. 
G. Abásalo, Apartado 377, Habana. 
10-13 
| I B M REFHEffiím exciosíyos • 
J p a r a l o s A n u n c i o s Franceses , { 
^ I ng l e se s y Suizos son l o s J 
| S R E S L M A Y E N C E & r l 
l 9, Rae Tronclwt —PARIS X 
El 
es radicalmente CURADO y 
en poco tiempo por el 
VINO 
Ü R A H I A D d 
que hace disminnir do i gramo 
por dia el A Z U C A R D I A B É T I C O 
El V/NO URANIÁDO PESQUI dá 
fuerza y vigor; calma la sed ó impide 
los accidentes: 
G a n g r e n a , A n t r a x , ete. 
Venta al por mayor : PESQUI en Bordeaos 
y en todas farmacias. 
P A G I N A C A T O R C E U I A R I O D E L A M A R I N A 
H a b a n a , E n e r o 2 0 d e 1914. 
En el Senado 
f / S e c r e t a r i o d e E s t a d o v i s i t a e l S e n a d o . L o s b u e n o s 
d e s e o s d e l ú o b i e r n o . C o m i s i ó n a P a l a c i o . 
En 1& Cám&rai 
P o c a a n i m a c i ó n . L a i n d u s t r i a r o d a d a y e l H o s p i t a l n ú t n . 
u n o . L o s p r o y e c t o s p e n d i e n t e s . S e s i ó n r e l á m p a g o . 
Enero 19. 
VISITA D E CORTESIA 
A las tres v media de la tarde de 
«ver estuvo personaulmente a oumpli-
misntar al Presádento del Alto Cuer-
po legislativo, el nuevo Secretario de 
Estado. 
Previ anuente había manifestado el 
«eñor Pablo I>esvenmie a varios se-
nadores, su determinación de hacerle 
una visita oficial de cortesía al Sena-
do, v en su consecuencia, señaiado el 
día y hora, ama comisión compuesta 
de los señores Leopoldo Figueroa, 
Antonio Berenguer, lüoardo Dolz y 
Uonzalo Pérez André, jpasó a recoger 
al expresado miemaibro del Oobiemo a 
la Secretaría a su cargo. 
En el Salón de la Presidencia fué 
recibido por el señor Sánchez Agrá-
mente y buen número do miemlbros 
í ¿ Alio Ouerpo el señor Desvemine, 
y obsequiado atentamente con cham-
pagne y tabacos, cambiándose efusi-
vas frases de afecto. 
Xo puede ocultarse el alto interés 
que entraña 3« referida visita para la 
vida nacional, pues da un modo evi-
dente dega traslucir ese acto el plau-
sible deseo del Oobierno «da buscar 
para el .buen resultado de su obra ad-
mimstratrva, la necesaria coo»ptexa-
ción del Poder LiegísiLatiyo, por medio 
Jt> una armónica y afectuosa inteli-
gencia. 
E L JIHGIMElV PARiLAv>niINTAiRIO 
La ^•Comisión ^Especiai,, a cuyo se-
no pasó en la anterior 'legisla<tura el 
-proyecto de ley presentado por el se 
ñor Dolz, referente a la inipktnltaoaón 
del ^régianen parlamealtario/, debió 
haberse reunido en la tarde de ayer, 
pero no lo veiificS a causa de la vi 
«ila 'hecha al Senado por el señor 
Desvernine. 
En su causeouenriia, la Oomisión 
Edpecoal se reunirá el próxinK> vier-
nes, antes de la sesión. 
i Por el mismo motivo, tamípoco se 
reunió la lOomisión de Ooncesî ones y 
Péticiones a la hora señalada. 
E X E L D M . D E H O Y 
Para la tarde de hoy está convoca-
da la Oomisión de HacieTbdia y Presu-
puestos. 
EBLffiaTAOIOX 
Con el objeto de felicitar al señor 
Pí'esidente de la República, «por aeer el 
<.1ía de su santo, a la terminación dt3 
ía sesión del Senado casi todos los se-
nadores, dle los dástiatos raátices polí-
ticos, que asistieron a ella se trasla-
daron a Palacio, en la tarda de iwyer, 
L A SEíaiON 
TiUL anodina y falta de interés re-
mdtó la sesión de ayer, que apenas 
merece los honores de una ligera re-
seña 
Xi siquiera se presentó eu elia uno 
de esos proyectos de ley que, diespués 
«le leídos, pasan a caialquiera de las 
Comisiones a dormir el sueño eterno. 
A las cuatro y media la campani-
lla presidencial dnó el aviso de la 
»p«rtura del ac/to. 
Los diez y seis senadores presentes 
hablan, leen o escriban, mientras el 
señor Vega lee el acta de la anterior. 
GO^IUXICAOIONEÍS 
Vícî or Muñoz le da lectura a una 
«wnxmicaeión snsaripta por el señor 
Rafael Montoro, participiaaido al Se-
nado que el Presidente había oancedi-
do la grada de indulto de la pena 
I capital a los reos Placías y Larios. 
Entérase asimismo el Senado de lá 
comunicación de la Cámara manifes-
tando que aquel Ouerpo no ha tenido 
a bien impartirle su aprobación a", 
proyecto que se refería a las modifi-
caciones del servicio administrativo 
del Congreso, y de otro escrito envia-
do también por la Cámara, respecto a 
la derogación del artículo 567 del 05-
digo Penal, por el Senado. 
Por último se leen otros escritos, 
sin importancia, dirigidos por los 
Ayuntamientos de Santiago de Cuba 
y Jagüey Orande y el Consejo Pro-
vincial de Camagüe}'. 
DICTAMEX 
L a Presidencia puso a discusión el 
dictamen de la Comisión de Gobierno 
Interior concediendo créditos para 
reparaciones, adquisiciones y otras 
atenciones del Senado. 
E l señor GOXZALO PEREZ llama 
la atención respecto del acuerdo de 
suspender este asunto hasta tanto que 
no se tengan todos los antecedentes 
necesarios para ello. 
Suspéndese la discusión, 
E L REGLAMENTO 
Pasóse a continuar la discusión del 
Reglamento del Senado. 
Se aprueba el artículo 17. 
Discútese largamente por los seño-
res Gonzalo Pérez, Maza y Artola y 
Regüeiferos sobre la supresión del in-
ciso tercero del artículo 18. 
Las enmiendas propuestas por los 
señores Gonzalo Pérez y ¡Maza y Ar-
tola fueron sometidas a votación, en 
vista de que el señor Regüeiferos sos-
tenía el artículo tal ĉ omo estaba re-
dactado en el proyecto. 
•Se aprueba la enmienda de aque-
llos señores. 
Se aprueba el artículo 19. 
Se pasa a discutir el artículo 20. 
•El señor ]\L\ZA pide que se sus-
penda el acto en atención a ser el san-
to del señor Presidenlte de la Repúbli-
ca y algunos senadk>res desean ár a vi-
sitarlo. 
•Y se termina la sesión. 
«^e fin, no p» 
ser enajenadas; ^¿ 
POR LOS PASILLOS I miendas, dejará en cuadro lo propues- que la resolución de clausura fcj 
o a o x i ^ v b | + T X l a E S i e l a de Medicina. tado Hospitai, dictada por eljefe , 
..xlta de quorum.—Esta fué .la pri- ^ P 0 ^ ^ hace de mayor importa! 
mera impresión que recibimos al lie- | f * ¡ ¡ T T Collantes, ponente de la --que los terrenos del Hospital 
gar a la Cámara Era escasa la con- * j - ^ - — ~ i I m ' ^ n ' / v n . ^ . ™ ~ o ~ r ^ - .<•• 
currencia. Parecían desiertos los pa-
sillos. Y a las tres de la tarde no había 
un solo Representante en el salón de 
sesiones. 
E l doctor García Santiago.—Tuvi-
mos ocasión de conocer la opinión del 
popular representante villareño. Le 
interrogamios sobre su Proyecto de 
Ley reorganizando la Escuela de Mje-
diciua. E l doctor García Santiago nos 
dijo que a él no le parecían mal las 
innovaciones o modificaciones por la 
Faculitaíd de Medicina introduicidas a 
su Proyecto de Ley. Pero que «sí "co-
mo la Facultad exige que cada seis 
años los profesores auxiliares hagan 
oposición, él pedirá que los titulares 
tengan también que someterse a este 
requisito." Nuestra impresión es que 
la Cámara, ya mediante el fallo de 
las votaciones, ya por virtud de cu-
se María ollautea, ponente 
proposición de ley qne mxxlañca el fr- ran sirviendo para 
tículol66 de la Ley de Impuestos Mu-, diendo pOr tanto,  
uicioales ha emitido ya dictamen. En 1 poniéndose que en el Presupuesto m¿ 
este^entido: que el impuesto sobre jximo y en los sucesivos, se incluT¿ 
transportes terrestres se pagará únl-llos créditos necesarios para la rec¿¿ 
oamente en el término municipal dorv trnoción panlatina del citado centro 
de salud. 
La ComMón de Obras PúbiUcas 
Esta Comisión hizo suya, unÁniw 
mente, esta proposición, la quo p0I, 
esta causa, es ya Proyecto de 
Es casi seguro (jue sea aprobado p¿¿ 
la Cámara sin alteraciones de impot, 
tancia. 
La. Ley Militar.—Ratificamos 
tra información última Entre los R». 
presentantes subsiste el criterio de -na 
aprobarr, tal como está concebida, esa 
proposición de ley. Aunque se traía, 
de imponérsela a la mayoría coniii 
cuestión de Partido. 
de los vehículos estén domkáliados. 
Y aún cuarido conduzcan mercaderías 
o personas hasta otros términos mu-
nicipales. La ponencia no incluye en 
este beneficio ni a los trenes ni a los 
tranvías. En la próxima sesíión de la 
Comisión de Hacienda y Presupuestos 
se aprobará este dictamen del doctor 
Collantes. ' 
E l Hospital Número Uno.—El been-
ciado Francisco María Fernández ha 
presentado a la Comisión de Obras 
Públicas—con fecha de ayer—un Pro-
yecto de Ler relacionado con los te-
rrenos del Hospital Número Uno. 
Dice en síntesis este Proyecto— 
E n A l m e n d a r e s P a r k 
E l j u e g o 
Ayer jugaron " F e " y "Almeuda-
res," y contra todo lo que se esperaba, 
los "alacranes" clavaron sus ponzo-
ñas en los pobres feistas, dejándolos 
sin vida. 
Esto quiere decir que los feistas re-
cibieron de manos de sus rivales los 
nueve ceros. 
Los defensores de la enseña carme-
lila hicieron por librarse del fatídico 
collar de las nueve ruedas, pero el 
afortunado "pitching" de Tatica 
Campos, y lo bien que le jugó el cam-
po a éste, les fué imposible el poder 
quebrar ninguna de las nueve argo-
llas. 
También los "alacranes" pasaron su 
susto, pues hasta la sexta entrada, que 
por un hit de fortuna de Tatica Cam-
pos, y una marfilada de Papo y K.. 
Hernández con una bola bateada por 
el gran cubano Armando Marsans, 
anotaron la única carrera de la tarde, 
estuvieron con el "agua al cuello" y 
próximos a ahogarse. 
Pareda, lo mismo que Campos, es-
tuvieron muy bien y pued decirse que 
sostuvieron un duelo a muerte. 
Seis hits le dieron a Pareda y seis 
a Campos, con lo cual quedaron empa-
tados en el castigo que le dieron a sus 
bolas. 
E l campo "almendarista" jugó sin 
un error, y esto habla muy en favo:' 
de los alacranes, j ya lo hemos dicho 
club que juegue como el "Almenda-
res" es muy difícil, pero muy difícil 
el poder perder. 
E l juego fué uno de los más rápidos 
de los celebrados en Carlos I I I , pues 
sólo duró una hora 88 minutos. 
He aquí cómo se desarrolló el jue-
go durante los nueve innings. 
PREVIERA ENTRADA 
Almendares—Marssns out eu fly a 
Marcelino Guerra. G. González foul 
fly a JMorán. Cueto out en primera 
por rolling al pitcher. 
Fe.—Chacón rolling al pitcher, out 
en primera. Morán recibe la base por 
bolas. Villa perece en foul fly a G. 
González. Parpetti batea de rolling al 
short y es out cu primera. 
l i f la de amigos soc io s del Centro Gal lego 
L a a s a m b l e a d e l d o m i n g o 
Acto hermoso en realidad fué el ce-
lebrado en la noche del pasado domin-
go en los salones del Centro de Deta-
llistas, pues eu él se vió de un modo 
patente que a pesar de las luchas in-
lestinas que han conmovido al Centro 
Gallego en los últimos años, aun hay 
anión y solidaridad entre los elemen-
tos de orden y seriedad de nuestra 
floreciente colonia gallega. 
La Liga de Amigos, Socios del Cen-
dro Gallego, constituida para llevar al 
icno del mismo soluciones de paz y 
rarantlas de orden, se reunía allí para 
proclamar, entre un orden absoluto y 
m entusiasmo delirante, la candidatu-
"a que presenta para las próximas 
sleociones parciales del Centro Ga-
>go. Como si no fuera suficiente el 
Drê tigio que comunica a dicha can-
didatura la seriedad y la imparciali-
Jad de la comisión designada para 
Tonnularla, las distingidas persona-
adadee que en la misma figuran son 
ft argumento más poderoso que pu-
D m hacerse a favor de la candida-
^1™!*™*?% I**- la Liga do Ami-
fos Socwi del Centro Gallego. La nu-
jspaeioso loeal ovaekmó dicha candl 
Utnra que quedó aprobada por acla-
tia-ion. y acto «eguido hi 
de ¡a . i * P a j a r a vanos m i e m b r o s 
comisión, candidatos y otros entusias-
tas señores, expresándose todos en tér-
minos elevados que hablan muy alto 
del buen nombre de la colonia gallega 
en Cuba. 
Hablaron también varios obreros en 
el sentido de que se tildaba errónea-
mente a la Liga de Amigos Socios del 
Centro Gallego de no apoyar ni sim-
patizar con los elementos obreros, ha-
ciendo de este malicioso embuste ar-
ma de combate contra la referida Li-
ga, por la cual dichos obreros dijeron 
que iban a aquel acto a protestar con-
tra aquella especie gratuita y a ha-
cer constar con su presencia que los 
obreros también están con la Liga y 
apoyarán la candidatura que esta pa-
trocina 
Terminada la asamblea una numero-
sa comisión se dirigió a la morada del 
señor Jesús María Trillo, Primer Vi-
cepresidente de la expresada candida 
tura, para felicitarlo en sus días, 
siendo obsequiados espléndidamente 
los comisionados por aquel distin-
guido y popular prohombre de la co-
lonia gallega 
1 <trios socios del 
. veniro Crallegtx, 
C a m p e o n a t o d e 1 9 1 4 
El Fe recibe los nueve ceros. Gran pitching 
de "Tatita,, Campos y Pareda. Papo y Ri-
cardo Hernández son los únicos causan-
tes de la derrota feista. Los "alacra-
nes" obtuvieron un gran triunfo 
por su colosal manera de jugar. 
El jueves Habana y Fe 
SEGUNDA ENTRADA 
Almendares.—Torriente out eu pri-
mera al dar un rolling a Chacón. Hi-
dalgo out en fly. Cabrera hit de lí 
nea al center. Romauach dispara un 
rollihg al short y fuerza el out de 
Cabrera en Segunda. 
Fe.—E. González es out en rolling 
al pitcher. Guerra hit al jardín cen-
tral. Ricardo Hernández toca la bola 
do manera tan perfecta, que le sale 
una planchita lenta al pitcher y la ha-
ce hit. Guerra avanza a la interme-
dia. Figarola batea de rolling a Ca-
brera y es out en la inicial, llegando 
Marcelino a la antesala y Ricardo 
Hernández se posesiona de la segunda. 
Pareda es struck out. 
TERCERA ENTRADA 
Almendares.—Paito Herrera es out 
ai batear de fly a Carlos Morán. Cam-
pos out de pitcher a primera. Marsans 
dispara un hit de linca por encima de 
la segunda. Luego es out al intentai.' 
el robo de la intermedia. 
Fe.—Guerra out en rolling al pit-
cher. Hernández out por Romañach 
y Cabrera. Figarola struck out 
OCTAVA ENTRADA 
Almendares.—Paito Herrera rolling 
a segunda, out. Campos muere por 
la misma vía. Marsans rolling a E . 
González y es out en la inicial. 
ALMENDARES 
V. C. H. O. A. E . 
Marsans, If. . 
G. González, c 





Herrera, 2 b . 
Campos, p. . 











1 6 27 21 0 
C. 11. 0. A. E . 
Fe.—Chacón hit al centraL Cha-
cón se roba la segunda. Morán batea 
un rolling al pitcher y Chacón es pues-
to out en la antesala por Campos, Ro-
mañach y Cueto. Villa hit y el chino 
Morán se posesiona de la tercera Lue-
go Villa intenta el robo y es puesto 
oat entre primera y segunda por Gon 
zález. Paito Herrera, Cabrera y Ro-
mañach. Parpetti fly a Marsans. 
CUARTA ENTRADA 
Álmrndares.—G. Gonzálea fly a 
Chacón. Cueto da un hit al left, pero 
luego es sorprendido en la inicial por 
el pitcher y la primera. Torriente ro-
lling al short. 
Fe.—E. González out en rolling al 
pitcher. Guerra muere en primera por 
la vía Cueto-Cabrera y R. Hernán-
dez out por el pitcher v la primera. 
QUINTA ENTRADA 
Almendares.—Hidalgo fly a Villa. 
Cabrera, después de batear un foul 
que Parpetti mofó, resulta struk out. 
Romañach recibe la base por bolas y 
luego Paito Herera lo fuerza en se-
gunda al batear de rolling por el te-
rritorio de Morán. 
Fe.—Figarola fly a segunda. Pa-
reda es out por Romañach y Cabrera, 
Chacón out en rolling al pitcher. 
S E X T A ENTRADA 
Almendares.—Campos da un hit al 
left field. ^larsans empuja un hit al 
central y hace avanzar a Campos has-
ta segunda. Realizan el doble robo 
de bases. G. González se sacrifica de 
fly al left y anota Campos. Marsans 
intenta el robo de la antesala y es out 
por Figarola v Morán. Cueto flv a 
Viüa. 
Fe.—Morán fly a Torriente. Villa 
hit entre tercera y short. Parpetti da 
un rolling a Paito Herrera y Villa es 
out en segunda por el Italiano. B. 
Gonzálea rolling al short y fuerza ei 
out de Parpetti en la intermedia. 
SEPTIMA ENTRADA 
Almendares.—Torriente out en ro-
lling al short. Hidalgo foul flv a Ti-
lla. Cabrera hit por tercera. ' Bom*. 
ñach linea al short. 
Fe.—Pareda rolling al short. out. 
Chacón fly a Hidalgo. Morán muere 
en la inicial por Campos v Cabrera. 
NOVENA ENTRADA 
Almendares.—G. González fly al 
center fiold. Cueto llega a primera 
por eror de Chacón. Torriente fly a 
segunda. Cueto se roba la intermedia. 
Hidalgo recibe la base por bolas. Ca-
brera fly a Villa. 
Fe.—Villa hit al center. Parpetti 
foul fly a G. González, Villa es out al 
querer robar la segunda. E . Gonzá-
lez fly a Marsans. 
del He aquí ahora el score oficial 
juego: 
Anotación por entradas: 
Almendares . . . . 000 001 000—1 
Fe 000 000 000—0 
c i * 1 — — 
Chacón, ss. . . . 4 
Morán, 3b. . . . 3 
A7jlla ,lf. . . . . 4 
Parpetti, Ib. . . 4 
E . González. 2b 0 4 
Guerra, rf. . . . 3 
Hernández, cf. . 3 
Figarola, c. . . . 3 
Pareda, p. . . . 3 
Totales. . . . 32 0 6 27 13 2 
Sumarios 
Stolen bases: Chacón, Marsíms. 
Campos, Cueto. 
Sacrifice flies: E . González. 
Struck outs: por Campos 2; por 
Pareda 1. 
Bases por bolas: por Campos 1; 
por Pareda 2. 
Umpires: Oldis y Utrera. 
Tiempo: 1 hora 38 minutos. 
Scorer Antonio Conejo. j 
É O Ü E V E S 
Les corresponde jugar al "Fe" con 
el "Habana." 
A las 3 p. m. dará comienzo el 
match. 
.Ramón S. Mendoza. 
LA SESION 
Se abre a las cuatro.—Presidió el 
doctor Lanuza. Actuaron de secretâ  
rios los señoreg Barreras y Busto. 
Del Ejecutivo.—Se dió lectora a 
una comunicación de la presidencia 
de la República, dando cuenta a k 
Cámara de la conmutación de la pena 
de muerte, por la, inmediaítia, a favo? 
de los "reos" Darío y Maeías. 
Oonumicaciones.—Leyéronse dos co-
rntoicaciones del Senado, participan-
do la presentación en ese alto Cuerpo 
de dos Proyectos, a los efectos de la 
Ley de Relaciones. 
Obraa públicas en la Habana — A 
petición del señor Coyula, apenas i!u4 
puesto a votación esta Proyecto, se 
acordó un receso de diez minutos. Así 
se acuerda. 
E l acueducto de Bejucal.—Esi 
talle, que. mantenía, y que mantiene 
distameiados a los Represest antes ha-
Ibaneros, fué el que di5 origen a la 
petición de receso, formulaila por To-
yula. 
Campos Marquetti—Pedía, en ana 
'enmienda, que se construyera en Beju-
cal un "desagüe". 
Federico Morales.—Desbaba cons-
truir en ese punto un acueducto. Al 
reanudarse la sesión, retiró el señor 
Morales su enmienda, quedando en psi 
la de Campos Marquetti. 
Enmienda Messonier.—Fué ;í v 
da una enmienda de Messonier con-
sistente en ésto: que sólo se pueda 
gastar en peones y demás personal 
eonstrucitor de lâ s obras el cinco p(* 
ciento le la cantidad total presupues-
tada para las obras en la proviwiA 
habaoera. 
la, enmienda Marquetti.—Sometida 
luego a votación la enmienda de Cam-
pos Marquetti, qne ya el lector cono-
ce "fué derrotada por dos votos , 
aunque esta votación tendrá que ̂ T 
repetida, toda vez que al efectuar A 
escrutinio vióse que "no había quo-
rum*'. 
Por esta cansa y a las cinco menol 
cuarto s© levantó la sesión. 
E . P . D . 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE 
D ' G E N A R A L O P E Z D E G O N Z A L E Z 
Q U E F A L L E C I Ó C R I S T I A N A M E N T E E N L A H A B A N A E L D I A 22 D E 
D I C I E M B R E D E 1913. 
Su viudo, hijos e hijos políticos suplican 
a las personas de su amistad se sirvan con-
currir a las honras fúnebres que por su eter-
no descanso se celebrarán en la iglesia de 
San Felipe el día 22 del corriente, a las nue-
ve de la mañana, favor que agradecerán 
eternamente. 
TEelipe ( B o n z ó X a z TClbráru 
R-d.-19 
